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Town Revort Photos
We welcome photos from citizens of Phippsburg for the Town Report each year, and 
have done our best to identify the citizens therein.
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Town of Phippsburg 
- Directory -
1042 Main Road 
Phippsburg, Maine 04562 
www.Phippsburs.com  
Community Access Television on Channel 3
Municipal Closure Information
Closings of the Town Office and/or Transfer Station due to weather conditions will be 
announced on Television Stations 6, 8, and 13 as well as Radio Stations W GAN (560 
AM/105.5 FM ), W YNZ (100.9 FM ), W POR (101.9 FM ), W CLZ (98.9FM), W ZAN 
(970 AM), W M GX (93.1 FM), and W BAE (1490 AM). Finks to storm closures list' 
ings are provided on the Town’s website. W hen the Transfer Station is closed it will 
be reopened the following day unless otherwise announced.
Town E-Mail Addresses
Selectmen/Town Administrator: Phipps@Phippsburg.com 
Tax Collector/Treasurer/Town Clerk: T ax@Phippsburg.com 
Assessing Agent: Assessor@Phippsburg.com 
Code Enforcement Officer: Codes@Phippsburg.com 
Police Chief: Police@Phippsburg.com 
Librarian: Librarian@Totman.lib.me.us
Police and Fire Numbers
FIRE/RESCUE (EMERGENCY ONLY)..................................................................... 911
FIRE DEPT, OTHER BU SIN ESS................................................................................ 389-2410
POLICE (EMERGENCY ONLY)................................................................................911
POLICE, OTHER BU SIN ESS.............................................................. 389-2653 or 443-8201
SHERIFF (EMERGENCY ONLY)...............................................................................911
SHERIFF, OTHER BU SIN ESS....................................................................................443-8201
Other Law Enforcement Numbers
Federal Bureau of Investigation................................................................................. 774-9322
Maine Computer Crimes Task Force......................................................................... 877-8086
Maine Drug Enforcement Agency...............................................................................822-0370
Maine Emergency Management Agency...................................................................624-4400
Maine Marine Patrol Division......................................................................................633-9595
Maine W arden Service (D ispatch)................................................................ 1-800-452-4664
Maine W arden Service (Business)..............................................................................287-8000
Operation Game Thief Tip Line (Poaching)................................................ 1-800-253-7887
State Police (Troop D) Dispatch................................................................................ 624-7076
U.S. Coast Guard (South Portland)............................................................................767-0320
U.S. Coast Guard (Boothbay Harbor).......................................................................633-2661
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TOWN ADMINISTRATOR 
TAX COLLECTOR/TREASURER/TOWN CLERK 
GENERAL ASSISTANCE
389-2653/389-1088 Fax: 389-1522 
W eekdays 9:00 am to 1:00 pm and 2:00 pm to 5:00 pm
SELECTMEN’S MEETINGS
W ednesday evenings at 6:00 pm
ASSESSING AGENT
Public Hours
Tuesday &  W ednesday - 11:00 am to 1:00 pm 
(Other hours by appointment)
CODE ENFORCEMENT OFFICER 
PLUMBING INSPECTOR 
BUILDING INSPECTOR
389-2653/389-1088 Fax: 389-1522 
W eekdays - 2:00 pm to 5:00 pm
TRANSFER STATION
52 Sam Day Hill Road 
389-1402
W inter Hours (starting September 18 th) - W ed &  Sat, 8 am to 4 pm 
Spring Hours (starting May 1st) - Mon 10-6, W ed &  Sat 8 am to 4 pm 
Summer Hours (starting June 15th) - Add Fri 8 am to 4 pm
PHIPPSBURG ELEMENTARY SCHOOL 
1047 Main Road 
389-1514
W ebsite: www.phippsburg.rsu1.org 
Facebook: Yes
RSU #1 - OFFICE OF THE SUPERINTENDENT
34 W ing Farm Parkway, Bath 
443-6601 Fax: 443-8295 
W ebsite: www.rsu1.org
ALBERT F. TOTMAN LIBRARY
28 Parker Head Road
Monday, Tuesday, Thursday, Friday - 10:00 pm to 5:00 pm 
W ednesday - 10:00 pm to 7:00 pm 
Saturday - 10:00 am to 1:00 pm 
389-2309
W ebsite: www.totman.lib.me.us
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PHIPPSBURG HISTORICAL SOCIETY
24 Parker Head Road 
June - September
Monday to Friday - 2:00 pm to 4:00 pm and by appointment 
Merry Chapin at 443 5669 
W ebsite: www.phippsburghistorical.com 
Facebook: Yes
PHIPPSBURG POST OFFICE
520 Main Road 
442^0133
Counter
Monday to Friday - 9:00 am to 12:00 pm, 1:00 pm to 4:00 pm 
Saturday - 8:30 am to 11:00 am
Fobby
Open 24 Hours
SEBASCO POST OFFICE
415 Sebasco Road 
3894551
Counter
Monday to Friday - 8:00 am to 10:00 am, 2:00 pm  to 4:15 pm 
Saturday - 8:00 am to 12:00 pm
Fobby
Monday to Friday - 8:00 am to 4:15 pm 
Saturday - 8:00 am to 12:00 pm
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Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor
Julia M. House (E - 2018), Home: 389-1927 
Gary R. Read (e  - 2019), Cell: 841-7899 
Christopher L. Mixon (E - 2020), Cell: 522-6085 
E-mail: phipps@phippsburg.com
Town Administrator &  Registrar of Voters 
General Assistance Administrator 
Public Records Access Officer
Amber L. Jones Work: 389-2653 
E-mail: phipps@phippsburg.com
Tax Collector, Treasurer &  Town Clerk 
Lisa M. W allace (E - 2019), Work: 389-2653 
E-mail: tax@phippsburg.com
Deputy Town Clerk
Pauline J. Flemmings (2019), Work: 389-2653 
Adele M. Suggs (2019), Work: 389-2653
Road Commissioner
Ralph C. Doughty (E - 2018), Cell: 841-0317
Code Enforcement Officer, Plumbing Inspector, 
Building Inspector,
Deputy Public Records Access Officer
Leighton I. Rainey, Work: 389-2653 
E-mail: codes@phippsburg.com
Assessing Agent
Juanita W ilson Hennessey, IFA, CMA, Work: 389-2653 
E-mail: assessor@phippsburg.com
Animal Control Officer
Norm S. Turner (2017), Cell: 319-6557
Police Chief
John B. Skroski, Work: 389-2653 
E-mail: police@phippsburg.com
Town Officials
E - Elected Position, (Expiration of Term)
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Police Officers
ZechariahJ. Thomas - (2018)
Madelyn W ade— Parking Enforcement (2018)
Harbormaster &  Shellfish Warden
Douglas A. Alexander (2018/2018), Home: 441 1114. Cell: 5044523 
E-mail: dalexandeiT952@comcast.net
Constable
David W. Barnes 2018), (H) 442-8509
Health Officer
Leighton I. Rainey (2018), Cell: 522-7935
Fire Chief
Andrew A. Hart (2019), Home: 389-2202
Assistant Fire Chief
Jam es W. Totman (2019), Work: 443-3869, Home: 389-1867
Fire Wardens
Andrew A. Hart (Indefinite), Home: 389-2202 
Dana P. McLean (Indefinite), Home: 522-9488 
Michael S. Talbot (Indefinite), Home: 522-5232 
Jam es W. Totman (Indefinite), Home: 389-1867
Rescue Chief
Lorana M. Pierce (2020), Home: 389-1510 
E-mail: rescuechief@phippsburgfire.org
Emergency Management Director 
PCATV Station Manager
Gary E. Morong, Home: 389-1817, Cell: 841-2835 
E-mail: gmorong@comcast.net
E-911 Addressing Officers
Leighton Rainey, (2019), W ork 389-2653 
Amber L. Jones (2019), Work: 389-2653 
E-mail: codes@phippsburg.com
Librarian
Michele Y. Morong (Indefinite), Work: 389-2309 
E-mail: librarian@totman.lib.me.us
Town Officials
E - Elected Position, (Expiration of Term)
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School Officials
Regional School Unit #1 Director, Representing Phippsburg
W illiam R. Perkins, (E - 2020), Home: 389-1631 
E-mail: wperkins@rsul.org
Other RSU District Directors:
Jennifer Ritch Smith (W oolwich), Meagan Fuller (Bath), Anita Brown (Arrowsic), 
Stephen August (Unrestricted), Alan W alton (Unrestricted), Lou Ensel (Unrestricted),
Superintendent of Schools (RSU#1)
Patrick M. Manuel, W ork: 443-6601 
E-mail: pmanuel@rsul.org
Phippsburg School Principal
Sandra Gorsuch-Plummer, Work: 389-1514 
E-mail: sgorsuch-plummer@rsul.org
COUNTY COMMISSIONER (District 3)
Carol A. Grose (E - 2020)
County Address: Home Address:
Sagadahoc County Commissioner 37 River Road
752 High Street Woolwich, ME 04579
Bath, ME 04530 
Telephone: 443-8200 
Fax: 443-8213
Telephone: 443-2843
Website: www.sagcounty.com 
E-mail: thebus@yahoo.com
County Officials
SAGADAHOC COUNTY SHERIFF
Joel A. Merry (E - 2020) 
Business Telephone: 443-8201 
W ebsite: www.sagcounty.com 
E-mail: jmerry@sagsherilf.com
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State Officials
STATE SENATOR (District 23) 
Honorable Louise Vitelli (D) (E - 2024)
Capital Address:
3 State House Station 
Augusta, ME 04333-0003 
Telephone: 2874515 
W ebsite: www.mainesenate.org
Home Address:
73 Newtown Road 
Arrowsic, ME 04530 
Telephone: 443-4660
E-mail: Eloise.Vitelli@legislature.maine.gov
STATE REPRESENTATIVE (District 53) 
Honorable Jeffrey K. Pierce (R) (E - 2018)
Capital Address:
House of Representatives 
2 State House Station 
Augusta, ME 04333-0002 
Telephone: 287-1400 
Fax: 287-4469
Year-Round Toll Free House of Rep. M essage Center: 1-800-423-2900 
Facebook: www.facebook.com/PierceforHouse53/
E-mail (State): ieff.pierce@legislature.maine.gov
Home Address: 
PO Box 51 
Dresden, ME 04342 
Telephone: 737-9051 
Cell: 441-3006
POPHAM STATE PARK MANAGER
Sean Vaillancourt 
10 Perkins Farm Lane 
Phippsburg, ME 04562 
Telephone: 389-1335
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Federal Officials
U. S. SENATOR
Honorable Susan M. Collins (R) (E - 2021)
One Canal Plaza, Suite 802 
Portland, ME 04101 
Telephone: 7803575 Fax: 828^0380 
W ebsite: www.collins.senate.gov 
Facebook: https://www.facebook.com/susancollins
U. S. SENATOR
Honorable Angus S. King, Jr. (I) (E - 2019)
4 Gabriel Drive, Suite 3 
Augusta, ME 04330 
Telephone: 622^8292 
W ebsite: www.king.senate.gov 
Facebook: https://www.facebook.com/angus.king.102
U. S. CONGRESSWOMAN (District 1)
Honorable Chellie M. Pingree (D) (E - 2019)
2 Portland Fish Pier, Suite 304 
Portland, ME 04101
Telephone: 774^5109 (Free - F888'862'6500) Fax: 87F0720 
W ebsite: www.pingree.house.gov 
Facebook: https://www.facebook.com/ChelliePingree
2017 Legion Flag Ceremony—Photo by Chilloa Young
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Town Boards, Committees, and Commissions
E - Elected Position, A - Appointed, E/A Filling an Unexpired Term, ( ) - Expiration of Term
Appeals Board (A - 3 year terms)
David L. Thombs, Chair (2020) 389-1885
John G. Morse, IV (2019) Thomas C. Totman (2018)
Proctor W. W ells (2020) RolandJ. Bisson, (2019)
Richard H. Murphy, Jr., Alternate (2018)
Assessment Review Board (A - 3 year terms)
Michael W. Rice, Chair (2020) 389-2009
Thomas C. Totman (2019) Proctor W. W ells (2018)
John G. Morse. IV, Alternate (2018) Peter K. Roberts (2019)
Budget Committee (E - 3 year terms/A-l year terms)
Alvin E. Toombs, Chair (E - 2018) 389-1040
Kimberly A. Albertson (E - 2019) Susan B. Levene (E - 2018)
Ethan B. Debery (E - 2020) John Mike Young (A - 2018)
David R. Flaherty (E- 2020) William R. Perkins (A - 2018)
Cemetery Trustees (E - 5 year terms)
Chilloa A. Young, Chair (E - 2018) 389-1086
Marcia Beach (E - 2021) 
Lorana M. Pierce (E - 2019)
Richard H. W enzel (E - 2020) 
Bette Totman (E - 2022)
Contacts for Plots: Gary E. Morong (389-1817) Primary 
Lorana M. Pierce (389-1510) Secondary
Center Pond River Herring Committee (A - 5 year terms) 
Troy A. Wallace, Chair (2021) 798-2046
Ethan B. DeBery (2020) 
Jam es W. Totman (2018)
Peter K. Roberts (2020) 
Mark H. Alexander (2018)
C om m u n ity  A ccess TV C om m ittee  (A - 3 year terms) 
Ashley A. Thayer, Chair (2019) 522-3813
Christopher L. Mixon (2020) 
Leif E. Albertson (2018)
Thomas C. Totman (2020) 
Vacant (2018)
Station Manager - Gary E. Morong, (H) 389-1817/ (C) 841-2835
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Conservation Commission (A - 5 year terms)
Robert M. Reyes, Chair (2018) 389-1653
Elizabeth R. Kamphausen (2022) Dorothy A. Kelly (2021)
Dana P. McLean (2019) Sarah DeVan (2021)
Craig P. Chapin (2020) Ellen E. W inchester (2019)
Election Clerks (A - 2 year terms) &  W ardens (A ' 1 year terms)
Nancy E. Albro-Laverty (2018 - D) David W. Barnes (2018 - R)
Pauline J. Flemmings (2018 - D) Gloria P. Barnes (2018 - R)
Velma L. Irish (2018 - D) Gwynneth L. Elvin (2018 - R)
Sylvia E. Young (2018 - D) Pamela M. Spooner (2018 - R)
John M. Young (2018 - D) Linwood B. Stockwell (2018 - R)
Chilloa A. Young (2018 - R)
Karl W. Smith, Election W arden (2018) Amber L. Jones, Dep. W arden (2018)
Financial Investment Committee (A - 3 year terms)
Leroy J. Clark, Chair (2019) 389-1321
Douglas C. Bates (2019) Alvin E. Toombs (2018)
General Assistance Fair Hearing Board (E - 3 year terms)
Christopher L. M ixon , Fair Elearing Officer (E - 2020)
Julia M. Elouse (E - 2018)
Gary R. Read (E - 2019)
389-2563
Voter Registration Appeal Board (E - 3 year terms)
Gary R. Read (E - 2019)
Christopher L. M ixon (E - 2020)
Julia M. Elouse (E - 2018)
389-2653
Harbor Commission (A - 2 year terms)
Ethan B. DeBery, Chair (2018) 841-7977
Buell H. Hemingway (2019) Cynthia P. Lemont (2018)
Kenneth Hunt (2018) Marie T. Varian (2019)
Historic Preservation Commission (A - 3 year terms)
Helen R. Webb, Chair (2020) 389-2477
Jean  S. Scott (2018) Merrill B. Chapin (2019)
Judith  P. Mullins (2019) Charlotte B. Moore (2019)
Marilyn C. Solvay (2020) Richard B. Spear (2018)
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Phippsburg Land Trust Representatives (A - 3 year terms)
Christopher L. Mixon (2020): Selectmen’s Representative, 389-2383 
Dorothy A. Kelly (2021): Conservation Commission, 443-4787 
Planning Board Representative - Vacant 
Historic Preservation Commission - Vacant
Library Trustees (Albert F. Totman) (E - 5 year terms)
Gary E. Morong, Chair (E - 2022) 389-1817
Jeffrey R. Muise (E - 2021) William N. Totman (E - 2021)
Thomas C. Totman (E - 2012) Edward J. Cherian (E - 2018)
Christopher J. Gager (E - 2019) Nancy E. Albro-Laverty (E - 2020)
Michele Y. Morong (Librarian)
McLanathan-Phippsburg Fire and Rescue Fund, Inc.
Board of Directors ( *  - Municipal Representative)
Andrew A. Hart, President (Fire Dept)*1
Gary R. Read (Selectm an)* Jam es W . Totman (Asst. Fire Chief)*
Lorana Pierce (Rescue Chief)* Louise M. Dauphin, Sec. (Rescue Dept)
Margo G. Zinke (Rescue D ept)* Oliver Andrews, III (Fire D ept)*
Dina Chaney (Citizen) Owen F. Totman (Citizen)
Rodger M. Cuthbert (Citizen) Elizabeth B. Morse, Treasurer (Citizen)
Leroy J. Clark, Non-member Advisor (Citizen)
Midcoast Economic Development District (A - 2 year terms)
Amber L. Jones, Member (2018)
Planning Board (A - 5 year terms)
Marie T. Varian, Chair (2022) 389-1824
Clifford D. Newell (2020) Ashley A. T hayer, Alternate (2020)
Stephen W. Thayer (2021) Robert J. Smith (2019)
Mark R. Hawkes (2018) Joshua B. Bate, Alternate (2022)
Channa A. Eberhart Secretary
Public Safety Advisory Committee (A - 3 year terms)
Chilloa A. Young, Chair (2018) 389-1086
Andrew A. Hart (2019) Daniel R. Couture (2020)
Recreation Commission (A - 3 year terms)
Michelle J. Sloan, Chair (2020) 841-3161
Abby L. Doughty (2020) Catherine A. Thomas (2019)
Tina M. Talbot (2018)
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Road Committee (A - 3 year terms)
Bethany E. Wallace, Chair (2018) 798-2045
Matthew W. Otis (2019) Richard H. W enzel (2020)
Mark R. Hawkes (2020) Jam es W. Totman (2018)
Linwood B. Stockwell, Alt (2019)
Shellfish Conservation Commission (A - 3 year terms)
David E. Gray, Chair (2019) 841-6154
Dean P. Doyle Jr., (2019) Derek A. Freeman (2020)
Terry L. W atson (2018) John M. Young (2018)
Robert E. Kohler, Alternate (2020) Vacant, Alternate (2018)
Town Landings Committee (A - 3 year terms)
Christopher L. Mixon, Chair (2020) 522-6085
Timothy R. Morong (2018) Peter R. Doran (2019)
Jim  L. Koehling (2019) Trevor A. Richardson (2018)
Town Lands Management Committee (A - 3 year terms)
Anna M. Varian, Chair (2018) 389-1412
Craig P. Chapin (2019) Douglas A. Alexander (2019)
Clifford D. Newell (2020) Allison B. Pederson (2018)
Barbara M. Knuckles (2020) Franklin E. Hunt (2018)
Winnegance River Herring Commission (A - 2 year terms)
David P. Hennessey, Chair (W est Bath) 443-3889
Peter K. Roberts (2019) 443-9083 Brett M. Gilliam (2018) 389-9004
Town Meeting 2017 -  Photo By Chilloa Young
Memorials
Goodbye Phippsburg friends, you w ill be fondly remembered
Sherry D. Alexander 06/07/2017
Beverly J. Cousins 08/22/2017
Robert F. Cushing 09/05/2017
Harold B. Cushman 11/03/2017
Ronald D. Gear 11/21/2017
Betty J. Gilliam 10/24/2017
Eugene D. Gomes 11/18/2017
Timothy P. Gorman 04/09/2017
Robert A. Kaiser 12/22/2017
Michelle D. King 06/26/2017
Judith L. Litchfield 05/02/2017
Lane M abbett 10/26/2017
Andrew J. Maney 06/12/2017
Jean M. Marshall 05/07/2017
Carl R. Peterson 02/14/2017
IzzaMae G. Reichert-Brown 08/23/2017
John M. Thompson 03/06/2017
Vivian J. Thompson 01/21/2017
The following pages ha ve memorials and photos provided by fam ily and friends
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The Town of Phippsburg lost Sherry D. 
A lexander on June 7,2017. Sherry married 
into Phippsburg when she married one of 
the Alexander clan, Lendall Alexander Sr. 
They were married 64 years &  raised their 
family of 5 children between Phippsburg, 
Bath &  Cundy’s Harbor.
Debbie Grisham of Fairview, Tennessee 
Lynn predeceased, Lendall Jr. and Terry of 
Cundy’s Harbor &£ April McKenney of 
Phippsburg. Lots of grandkids, a few great 
grandkids and even a couple of great great 
grandkids.
Sherry loved to cook and w as happiest 
when she w as making people a meal and 
her house w as full of her grandchildren 
and in a state of total confusion. It really 
made her smile. She w as an avid singer &  
avid guitar player. Later in life she would, 
often time with her brother, go around to 
lots of Senior Centers &  nursing facilities 
&  entertain the residents. Music made her 
happy &£ it showed when she entertained.
f  : /
When you speak e-fo he*
£ p e a k  net with teats 
^J-o* thoughts efi he* should not he sab 
Aet Memories efi the times you shateb 
Cjioe you comfari
<J-o* he* Ufa was rich because efi you
The Town of Phippsburg lost Betty 
Jean  Gillian on October 24,2017. Betty 
Jean Gilliam w as bom  on October 9, 
1934 in Gardiner and brought to 
Phippsburg as a girl. She lived in 
Round Cove for years with her husband 
W illard Lowell. They raised 3 children- 
Alonzo, Virginia &  Almera.
She later moved to Parker Head with 
her second husband Robert Gilliam 
having children Jane &  Robert, Jr. She 
enjoyed her home, family, friends, knit­
ting, bowling and caring for the elderly. 
She later struggled with Alzheimer's for 
many years. Her spunky spirit will be 
missed.
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The Town of Phippsburg lost Beverly 
Joan (Black) Cousins on August 22, 
2017. Born January 8,1932 to Adeline 
and Andrew Black. Beverly w as born 
and raised in Phippsburg.
She followed her husband (of 63 years) 
while he served in the Coast Guard after 
which she returned to Phippsburg to 
live out the rest of her life on the 
property she grew up on. She w as a 
nurse for over 20 years and had 
numerous hobbies. Beverly w as one of 
the few original “Burgers”. She will be 
deeply missed.
John Means Thompson, died peacefully March 
6, 2017, in Ponte Vedra, Florida surrounded by 
his family. Born on March 30,1926, in San Juan, 
Puerto Rico, John Means “Jack” Thompson 
shaped his life around five major interests: love 
of nature &  the outdoors, fascination with 
history &  world affairs, a passion for playing &  
watching sports, never-satisfied curiosity about 
teaching &  learning, &  deep devotion to &  joy 
in his large family, dating from his marriage in 
1949 to Anne Fislte.
Jack  graduated magna cum laude from Amherst 
College in 1947. From 1976-88 he served as 
Associate Director of the American Universities 
Field Staff, a consortium of universities focused 
on study of Asia, Africa, the Middle East &  
Africa. After retiring to Maine in 1988, Jack  did 
not give up his devotion to the NY (now San 
Francisco) Giants, but shifted some passion to 
the Red Sox.
Thompson is survived by his wife, Anne, five 
children, thirteen grandchildren, &  two great 
grandchildren. Jack enjoyed volunteering for 
the community and particularly liked working 
with the Phippsburg Land Trust.
(Excerpts from The Times Record)
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Robert Franklin Cushing 
December 13,1938- September 5,2017
Bobby was the 6th child born to Hazel and W alter Perry Cushing.
Their home was located in Parker Head Village. The house was 
built in 1767. It was Bobby’s home until he sold it to Mr. &  Mrs.
Richard Collins in 2003. Bobby lived in the cottage he built in 
1980. He made a beautiful home for 29+ years and loved being in 
our home close to heaven. His love for Parker Head Village was 
undeniable. Keeping the preservation of Parker Head One Room 
School House was his pastime. His parents, siblings and a nephew 
attended that school. He enjoyed seeing alumni, folks from the 
Village, and visitors stopping in. The open house was held once a 
year. A friend told me: “Bobby Cushing was Parker Head 
Village." I’m sure you’ve heard the 
expression:
T o the world you are one person 
To one personyou are the world
Bobby was in the United States Army from 1962-1964.
Ronald G. Gear
April 19,1940-November 21,2017
Born &  raised in Missouri, the youngest of five 
sons, Ronald joined the Navy in 1957 &  after na­
val training in San Diego, was stationed at Naval 
Air Station, Brunswick, ME. In 1958, Ron met the 
girl who would become his wife. He was trans­
ferred to the carrier USS W asp out of Boston 
where he finished out his naval service. He &  
Victoria Blaisdell were married in Bath in 1961 &  
lived there with their children, William A. &  An­
thony M. He was a member of the Maine 
National Guard. In 1963 they moved to his home 
state of Missouri where he eventually joined the 
Kansas City, MO Police Department.
He retired from the Police Department after 25 
years in October of 1989 &  he &  his wife moved 
back to Maine. After retirement, he was em­
ployed at Maine Yankee, Sears and lastly Hyde 
School in Bath. He enjoyed camping at Cathedral 
Pines Campground in Eustis &  walking on Pop- 
ham Beach.
His greatest joy was his children &  grandchil­
dren. He &  Vicki traveled w henever they could 
to visit them in Missouri &  Virginia. He loved 
red trucks, all kinds of cars, &  motorcycles. A 
quiet, hard working man, he leaves his family 
with broken hearts &  warm memories.
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Lane Mabbett was bom in Boston on March 30,1945 and grew up in Hingham, Massachusetts. He 
died Thursday, October 26,2017 at his residence.
After attending Middlebury College, he had a variety of jobs throughout his life, including being a 
chemical purchasing agent, a seller of specialty chemicals, owning and operating his own real estate 
company, and owning two flag and banner stores in Massachusetts.
Lane and his wife, Mary Ann, bought their house in Phippsburg in 2000 and a few years later became 
permanent residents. To Lane, Phippsburg epitomized the “way life should be”. He enjoyed a good 
joke, learning new things and was always willing to help a friend.
He was a former State Historian and member of the Maine Mayflower Society and a 
member of Son’s of the American Revolution Maine Society.
He is survived by his 
daughter-in-law, Lane 
Milford, NH, two 
Parker, a brother and a 
survived by his 
was predeceased by his
wife, his son and
Jr. and Susan Mabbett of
grandchildren, Olivia and
sister. He is also 
“comfort dog”, Rocky. He 
son, Benjamin.
When told he would 
against cancer, Lane 
me”. And so will those 
tinue to love him
likely lose his battle 
said, “I’m going to miss 
of us who knew and con-
■
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2017 Spirit of America Foundation Award 
Presented to Marie Varian
In 1972 Town Meeting voters established the Recreation Commission to bring recreational activities to the 
Townspeople. Marie Varian was one of the original volunteer Commission members and served as it’s first 
Chairman. She remained a member until 1980 serving as a regular board member and secretary. During her ten- 
ure on the Commission she was instrumental in establishing the Ruth A. Cushman Field Facility and a Bond 
award for 8th graders for “showing ability and great interest in the held of athletics and recreation”. She served 
8 years on this committee. In 1986 Marie was a member of the Town Government Study Committee which was 
a temporary committee established for one year and tasked with producing recommendations to improve the 
operation of the Town Government. She served 1 year.
In 1988 Marie became a member of the Planning Board. In 1994 she assumed the chairmanship and still holds 
that position today. During her tenure she guided her Board through the first large scale subdivision this small 
town has ever seen and the possibility of a short term subdivision moratorium. This was very controversial 
with townspeople on both sides of the issues. Through the many public hearings and meetings Marie was able 
to insure that both the developer’s and abutter’s concerns were addressed fairly. She has served 23 years on this 
board (17 years as Chair). In 1989 Marie was a member of the one year Long Range Government Review Com- 
prehensive and Capital Improvements Planning Committee. This Committee set the groundwork for the first 
Comprehensive Plan. She insured that individual meetings were held in the various villages throughout Town 
to allow maximum public input. She served 1 year. In 1991 Marie was a member of the one year Town Admin­
istration Committee to review the operation of Town Government. She served 1 year. In 1991 the Harbor Com­
mission was established. Marie was one of the original volunteer Commission members and served as it’s first 
Chairman until 2005. She is still a member today. Marie was instrumental in drafting the first Harbor Ordi­
nance to control boat mooring placement, selection of the first Harbormaster, and obtaining a patrol boat. She 
has served 20 years on this board (13 years as Chair) and is still serving today.
In 2001 the Town was required to have a Comprehensive Plan review. Since the original 1990’s Comprehensive 
Plan had never been accepted by the State Planning Office it was decided to redraft the Plan from scratch. Ma­
rie volunteered to be a member of the Main Committee. This required attendance at many workshops and pub­
lic hearings and was a very long frustrating process. As always, Marie took it in stride and moved forward re­
sulting in a Comprehensive Plan which finally passed Town Meeting Vote and State Planning Office review in 
2009. She served 8 years on this Committee. In 2002 Marie became a member of the Board of Assessment Re­
view and had to resign in 2006 due to a conflict of interest when she took on her first paid job for the Town as 
an Assessing Field Technician. She served 4 years on this Committee. In 2006 Marie became a member of the 
newly established Land Use Ordinance Committee which is responsible for redrafting all of the Land Use Ordi­
nances based on the new Comprehensive Plan. With her planning expertise she has guided the Committee 
through the successful adoption of a new Shoreland Zoning Ordinance and is now working on a rewrite of the 
Land Use Ordinance. She has served 5 years on this Committee and is still serving today.
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H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  
2 S t a t e  H o u s e  S t a t i o n  
A u g u s t a , M a i n e  04333-0002
(207) 287-1440 
TTY: (207) 287-4469
Jeff Pierce
P.O. Box 51 
Dresden, M E 04342 
Home Phone: (207) 737-9051
Jeffrey.Pierce@legislature.maine.gov
Dear Friends and Neighbors,
It has been an honor to serve as your Representative in the 128th Maine State Legislature. This is a 
responsibility that I take very seriously. We have faced some very substantial challenges over the past 
year in the Legislature, and I will continue to represent your interests to the best of my ability.
While we were able to address many issues during the first session, on January 3, 2018, the Legislature 
came in to begin the second regular session which is the session where we only take up bills considered 
to be emergency legislation. I can assure you that there are many challenges ahead of us, and I will do 
my best to address the issues with a thoughtful approach. Maine’s drug crisis, Medicaid expansion 
funding, and recreational marijuana laws will be at the forefront of several issues considered this half of 
the session.
As many of you know, I am the House Republican Lead on the Joint Standing Committee on 
Government Oversight. This session we will be diving into the possibility of making changes to the 
referendum and citizen initiative process. Over the past few years, we have had a number of ballot 
initiatives that have been pushed by out of state groups and I believe it is our duty as a legislature to 
ensure the integrity of the process. I look forward to keeping you updated as this process moves 
forward.
Once again, thank you for the opportunity to represent you, the people of District 53. Please call me 
anytime at 737-9051 or email at to keep me updated on those
concerns. If you would like to be added to my email update list, you can do so by emailing me directly 
with your request.
Sincerely,
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Senator Eloise Vitelli 
3 State House Station 
Augusta, M E 04333-0003 
(207) 287-1515
Dear Residents of Phippsburg,
It is an honor and privilege to serve as your Senator in the Maine State Legislature. I hope 2018 finds you 
and your family doing well.
This past year, the Legislature made progress in providing direct property tax relief to Maine homeowners. 
I was outspoken in the effort to increase the Homestead Property Exemption from $15,000 to $20,000. In 
addition to direct property tax relief, we also protected state funding for local services such as fire 
departments and road maintenance, and increased public K-12 education funding by $162 million over the 
biennium. These efforts will decrease the pressure on municipalities to increase mil rates. I know this is a 
top priority for many in our district and I will continue to work towards greater property tax relief.
I also sponsored a bill to lower prescription drug prices, which I will continue to work on now that the 
Legislature is back in session. The bill would require drug corporations to report on their research and 
development costs, including how much was paid with taxpayer money or from marketing expenses and 
discount programs. The high cost of medicine burdens Mainers all over our state, while the pharmaceutical 
industry reaps a huge fortune. I don’t think that’s right, and I will continue to fight for lower drug costs for 
all the people in our state.
All in all, we considered over 1,600 pieces of legislation over the course of the last legislative session — in' 
eluding other bills I sponsored and issues that I worked on as a member of the Marine Resources 
committee.
As part of my effort to bring matters happening in Augusta back home to Sagadahoc County and Dresden, I 
am pleased to email a legislative newsletter to share information about ongoing legislative issues and useful 
resources. Please do not hesitate to contact me if you would like to receive the e-newsletter, if you have a 
question or comment, or wish to share any concerns you may have. My office number is (207) 287-1515 and 
my email address is
Thank you for the opportunity to serve you in the Maine Legislature. I look forward to seeing you around.
Kind regards,
Senator Eloise Vitelli
District 23 — Sagadahoc County and Dresden
Eloise.Vitelli@legislature.maine.gov
Fax: (207) 287-1585 *  TTY (207) 287-1583 *  Message Service 1-800-423-6900 *  Web Site: legislature.maine.gov/saiate
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STATE OF MAINE 
Of fic e of the Governor 
1 STATE HOUSE STATION 
AUGUSTA, MAINE 
04333-0001
Dear Citizens of Phippsburg:
For the past seven years as your Governor, my priority has been to make Maine—our people—prosper. 
Helping you keep more money in your wallet by reducing taxes has been part of that mission.
Too many Maine families are facing skyrocketing property taxes that strain household budgets. Our elderly 
on fixed incomes are particularly vulnerable to these increases. School budgets are often blamed for annual 
increases in property taxes. But there’s another reason. A tremendous amount of land and property value has 
been taken off the tax rolls, leaving homeowners to pick up the tab.
As of 2016, towns and cities owned land and buildings valued at nearly $5.5 billion statewide. Large and 
wealthy non-profits, such as hospitals and colleges, often escape paying property taxes on their vast real es­
tate holdings—totaling more than $5.1 billion statewide.
In Maine, nearly 2.5 million acres of land have been set aside for conservation by the federal and state 
governments and non-profit organizations, including land trusts. Municipalities are losing out on property 
taxes on an estimated $2 billion in land that has been either removed from the tax rolls or prohibited from 
development—shifting the cost of municipal services to local homeowners through higher property taxes.
It’s time to recognize the results of taking property off the tax rolls and identify solutions to reduce the bur­
den on our homeowners. My administration’s proposals have been met with staunch resistance.
In 1993, about 35,800 acres of land were documented as land-trust owned. That number has increased by an 
astonishing 1,270 percent. Land trusts now control over 490,000 acres with an estimated value of $403 mil­
lion. We must restore the balance. We will be working this session to ensure all land owners are 
contributing to the local tax base. It’s time for them to pay their fair share.
I encourage you to ask your local officials how much land in your municipality has been taken off the tax 
rolls, as well as how much in tax revenue that land would have been contributing today to offset your 
property taxes.
If ever I can be of assistance to you or if you have any questions or suggestions, I encourage you to contact my 
office by calling 287-3531 or by visiting our website at www.maine.gov/governor.
Paul R. LePage 
Governor
PHONE: (207) 287-3531 (Voice) 888-577-6690 (TTY)
FAX: (207) 287-1034
www.maine.gov
Sincerely.
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Dear Friend,
I hope this letter finds you well. It’s a privilege to share an update on my work to represent you and your family 
in Washington and in Maine.
Even though Washington is so bitterly divided these days. I’ve continued to look for bipartisan opportunities to 
address issues important to our state. Nearly all the bills I’ve introduced this Congress have Republican cospon- 
sors.
One piece of legislation would help protect our state’s economy by investing in working waterfronts. Another 
would allow Mainers to import less expensive prescriptions from Canada. And several bills would help our 
farmers capitalize on the fastest growing areas of agriculture—local and organic sales—by investing in research, 
increasing consumer access to healthy food, and improving farmer programs.
I’m happy to report bipartisan victories for our veterans as well. After working for years with Maine's Congres ­
sional Delegation, we were finally able to push a much-needed expansion of the Portland VA Community Based 
Outpatient Clinic through Congress. Legislation I introduced to help veterans who find themselves in debt to 
the Department of Veterans Affairs unanimously passed the blouse of Representatives. And full GI Bill benefits 
were extended to a group of veterans who had been denied them previously—an issue I've introduced legislation 
to address.
While I strive to find common ground with my colleagues on everything from rural broadband access to eco ­
nomic development, there are many areas where I will not compromise. I have serious concerns about direction 
the Trump Administration and its allies in Congress are taking our country. In so many ways, they have a ban- 
doned America’s leadership in the world, made our country less safe, and are jeopardizing our future. They’ve 
weakened our health care system, rigged the tax code against working families, and endangered the environ- 
ment. With one hand, they are taking away resources our families and communities need. With the other, they 
are offering generous giveaways to giant corporations and the wealthiest Americans.
Over the last year, I’ve received an unprecedented amount of feedback on these issues from my constituents. 
With their concerns and interests in mind, I have fought hard against these policies. I will continue using my 
role in Congress and the Appropriations Committee to hold the Administration and the President accountable.
Please keep in touch with your views or if there is anything I might be able to help you with. My office assists 
hundreds of constituents every year who have issues with federal programs or agencies. It’s an honor to serve 
you.
Take care.
Chellie Pingree 
Member of Congress
2 Portland Fish Pier, Suite 304 1 Silver Street
Portland, ME 04101 
Phone (207) 774-5019 
Toll Free 1-888-862-6500 
Fax (207) 871-0720
Waterville, ME 04901 
Phone (207) 873-5713 
Toll Free 1-888-862-6500 
Fax (207) 873-5717
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Dear Friends
Representing Maine in the United States Senate is an honor.
I continue my work on the Senate Armed Services Committee, each year authorizing the funding required 
to build our military capabilities and ensuring that our service members are trained and equipped to defend 
our
nation. I was pleased to be part of a bipartisan effort to enact a new law to simplify the appeals review pro- 
cess to reduce the backlog our veterans are facing, as well as a new law that provides critical funding to the 
VA Choice Program, allowing veterans in rural Maine to access services closer to home.
While my committee work is important, working to combat the opioid epidemic is one of my top priorities. 
Although Congress has made some important strides, much remains to be done to provide additional fund­
ing for prevention, treatment and enforcement. I am working with colleagues on both sides of the aisle to 
pressure the Drug Enforcement Administration to reduce the amount of opioids produced and to thwart the 
flow of fentanyl and other deadly drugs into our country.
I am very optimistic about the integrated, multiagency effort I led with Senator Collins to foster innovation 
and commercialization in Maine’s forest economy. Through the Economic Development Assessment Team 
(EDAT) we are already experiencing increased federal investments that will strengthen our existing forest 
products
industry and help support job creation in rural communities. Initiatives like Cross Laminated Timber, 
Combined Heat and Power, nanocellulose, 3D printing with biobased materials and other biobased prod­
ucts will mean that Maine’s wood-basket will continue to be a major jobs and economic contributor for our 
future.
Finally, the coming year will continue the work of the Senate Select Committee on Intelligence in the ongo­
ing investigation of Russian interference in the 2016 election. Our Committee has held seven public hear­
ings and numerous classified sessions, reviewed tens of thousands of pages of documents and conducted 
hundreds of
interviews. I remain focused on the security of our elections and committed to developing strategies to pre­
vent interference by foreign governments in our democracy.
May 2018 be a good year for you, your family, your community and our great State.
Best,
Angus S. King 
United States Senator
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Dear Friends:
It is an honor to represent Maine in the United States Senate. I am grateful for the trust the people of 
our State have placed in me and welcome this opportunity to share some key accomplishments from 
this past year.
Maine has the oldest average age in the nation. As Chairman of the Senate Aging Committee, my top 
three priorities for the Committee are fighting fraud and financial abuse directed at our nation’s 
seniors, increasing investments in biomedical research, and improving retirement security. Following 
the Committee’s investigation into skyrocketing prescription drug costs, I authored bipartisan 
legislation to foster generic competition, which was signed into law. Fhe Aging Committee’s toll-free 
hotline (1-855-303-9470) makes it easier for seniors to report suspected fraud and receive assistance. 
To support the 40 million family caregivers in the United States, I am proud to have authored the 
RAISE Family Caregivers Act to create a coordinated strategy to support family members who make 
countless personal and financial sacrifices to care for their loved ones.
The opioid crisis touches families and communities across our state. As a member of the Appropria­
tions Committee, I fought for significant increases in funding to support community, law- 
enforcement, and public health efforts. In April, the State of Maine was awarded over $2 million to 
fight this
devastating public health crisis. Additionally, I have authored legislation to support grandparents and 
other extended family members who are raising grandchildren as a result of the nation’s opioid 
epidemic.
Biomedical research has the potential to improve and save lives, and also supports good jobs at 
research facilities here in Maine. Last year, the Appropriations Committee approved a $2 billion 
increase for the National Institutes of Health for the third consecutive year. This includes an increase 
of nearly 30 percent for research on Alzheimer’s, our nation’s most costly disease. As founder and 
co-chair of the Senate Diabetes Caucus, I work to raise awareness of the threats posed by diabetes, 
invest in research, and improve access to treatment options. My bill to establish a national commis­
sion of health care experts on diabetes care and prevention was signed into law in 2017.
We owe our veterans so much. Last year, I worked to secure the authorization of a Community-Based 
Outpatient Clinic in Portland to support the health care of Maine’s veterans in the southern part of 
our state. I also worked to secure funding extensions to help veterans throughout rural Maine receive 
health care within their communities. I also worked to secure funding for housing vouchers for 
veterans to reduce veterans’ homelessness.
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Maine’s contributions to our national security stretch from Kittery to Limestone. I successfully 
advocated for critical funding for projects at the Portsmouth Naval Shipyard for construction of an 
additional ship that will likely be built at Bath Iron Works. This funding will strengthen our national 
security and preserve great jobs in our state.
As chairman of the Transportation and Housing Appropriations Subcommittee, I worked to increase 
funding for the TIGER program that has provided Maine with more than $122 million for vital 
transportation projects. Tor housing, I worked to provide $160 million to help communities protect 
children from the harmful effects of lead poisoning.
Growing our economy remains a top priority. I supported the comprehensive tax reform bill because 
it will help lower^ and middle-income families keep more of their hard-earned money; boost the 
economy; and encourage businesses, both small and large, to grow and create jobs here in Maine and 
around the country. This legislation contains key provisions I authored that are important to Main­
ers, including preserving the deduction for state and local taxes, expanding the deduction for medical 
expenses, and enabling public employees such as firefighters, teachers, and police officers, as well as 
clergy and employees of nonprofits, to make “catch-up” contributions to their retirement accounts. I 
led the effort to ensure that the tax cut will not trigger automatic budget cuts to Medicare or any oth­
er programs.
A Maine value that always guides me is our unsurpassed work ethic. As of December 2017,1 have cast 
more than 6,500 consecutive votes, continuing my record of never missing a roll-call vote since my 
Senate service began in 1997.
I appreciate the opportunity to serve Sagadahoc County and Maine in the United States Senate. If 
ever I can be of assistance to you, please contact my Portland office at 207-780-3575 or visit my web­
site at www.collins.senate.gov. May 2018 be a good year for you, your family, your community, and 
our state.
Sincerely,
Susan M. Collins 
United States Senator
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COUNTY OF SAGADAHOC 
COMMISSIONER CAROL A. GROSE
District 3 - Arrowsic, Georgetown, Phippsburg, Richmond, West Batli &  Woolwich
Dear Friends and Neighbors,
It is my honor to continue to serve the citizens of Phippsburg as a Sagadahoc County Commissioner. As I 
continue my third term, I remain totally committed to insuring that the services provided by the County are 
delivered in the most cost effective and professional way possible.
As we move forward in an economic climate which for us is accentuated by the uncertainty of issues such 
as the funding of county jails, the Commissioners remain acutely aware of the impact the County tax as 
sessment has on Sagadahoc municipalities. In FY 2017-18 the overall budget increased by 1%, and we remain 
committed to minimizing increases as we enter into the FY 2018-19 budget process.
During 2017 the County’s many activities and accomplishments included the following:
Administration continued to oversee the self-funded health insurance program, which will have NO rate 
increase in the coming year. Over the past three years, our premiums have gone up 10% less than those of 
our previous insurer. In addition, the County had another successful year financially, with no material or 
significant weaknesses identified by the auditors.
Probate Court was busy processing petitions for guardianship, conservatorship, change of name, adoption, 
and estates. They also processed passport applications and continued to back scan records into an elec­
tronic database. Deeds continued its efforts to make all documents available for viewing at saga 
dahocdeedsme.com. They also stayed busy handling increased recordings due to the improved housing 
market. The Emergency Management Agency Staff continued to work on the planning and implementa­
tion of regional training; assist local EMA Directors and community officials to meet federal emergency pre­
paredness requirements; and collaborate with area emergency responders and public health agencies.
The Communications Center continued to make significant equipment upgrades. In addition, the joint 
Task Force with the County’s Fire Chiefs continued to explore long term improvements to the E 911 sys­
tem. The District Attorney’s Office handled a high volume of court cases and added a part-time employee 
to assist with the implementation of a new court process. The Sheriff’s Office saw a slight increase ol ap­
proximately .74% in the number of calls when compared with 201b, from 5,13 3 to 3,171. The Transport Di­
vision handled 742 transports last year and continued to monitor inmates on home release. The community 
public works program resulted in the performance ol approximately 2,1(50 hours ol labor in Sagadahoc 
County, saving over $43,795 in labor costs. The Civil Division continues to serve orders and writs in a con­
sistently professional manner.
In order that I may represent you effectively, it is important that I am aware ol your questions and concerns. 
Please do not hesitate to contact me at 319 5290. And I encourage interested persons to attend Board ol 
Commissioners’ meetings, which are held at 3:00 p.m. on the second Tuesday ol each month in the Commis­
sioners’ Meeting Room of the County Courthouse, 752 High Street, Bath, Me. (I or details, call 443-8202 or 
check our web site: www.sagcounty.com.)
Sincerely,
C .arol A. Grose
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Joel A. Merry, Sheriff
Brett Strout, Chief Deputy
752 High Street, Bath, Maine 04530 
Telephone (207)443-8529 Fax (207)443-8224
Sheriff’s Report For 2017
To the Residents of the Town of Phippsburg:
On behalf of the members of the Sagadahoc County Sheriff’s Office I want to thank the residents 
of Phippsburg for their continued support. As in the past, the Sheriff’s Office has continued to work 
closely with the Phippsburg Police Department in striving to keep your community sale.
Specific to the Town of Phippsburg, in 2017 the Sheriff’s Office responded to or handled 405 inci­
dents, which represents a 1% decrease from 2016. The most common calls for service were silent alarms 
and suspicious situation calls. Approximately 19.8% of the calls were traffic or motor vehicle related 
incidents.
It remains the purpose of the Sheriff’s Office to provide support and assistance to the members of 
the Phippsburg Police Department through our Criminal Investigation Division as well as our K-9 Unit, 
hast year we investigated 7 felony cases. The agency is committed to innovative programs to keep our 
communities safe, such as the statewide Prescription Drug Diversion Alert program, Medication Collec­
tion, and the eTip program As an agency, we are dedicated to assisting both police and fire departments 
to the greatest extent possible.
The Sheriff’s Office continues to maintain a public works program where inmates fromTwo 
Bridges Regional Jail can give back to the community. During the past year inmates toiled 363 hours of 
community service work in the Town of Phippsburg, which would be valued at approximately $7,260 in 
helping meet the needs. We look forward to providing this valuable service in the coming year.
Sagadahoc County Sheriff’s Office has two programs designed to help and support seniors and 
elderly individuals. Our Good Morning: Program is a wellness program that does daily checks with folks. 
Our Wandcrim Person Program is designed to give first responders important information should a person 
go missing. Both of these are free and available for citizens of Phi ppsburg.
It is my pleasure to serve you. Please feel to get in touch with us by calling my office at 443-8228 
or through our new website at or our Facebook page
Sagadahoc County 
Sheriff’s Office
Respectfully submitted,
Joel A. Merry
Joel A. Merry, Sheriff
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Sagadahoc County 
Communications Center Report
2017
Requests for Police Response 
Requests for Fire Response 
Requests for Ambulance Response
1,354
77
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Police had an increase of 105 calls from 2016 
Fire had an decrease of 26 calls from 2016 
Ambulance had an decrease of 17 calls from 2016
The true first, first responders.
Our center is now nationally certified in Emergency Medical Dispatch and also Fire Dispatch for the call 
processing of each type of call. W hat does this mean to you as a resident?
1. The best standard of care
2. Pre arrival instructions so that the emergency can be addressed as the fire or rescue responds
3. Scene safety for you and the first responders are addressed right away
4. More pertinent information is passed onto the first responders
5. Knowing that when you call 9 1 1  that you are in perfect hands from our center
The center is also nationally certified in providing quality insurance checks on 9 4 4  calls so that we 
can find errors or reoccurring issues and provide the proper training to address them.
The center also offers some useful tools that residents can register for;
1. Wandering Person Program - Provides a network of critical real time information including a 
photograph to Law Enforcement, which assists in locating individuals prone to wander.
2. ETip - provides an anonymous line of commination to our center to report any type of crime.
3. Code Red - provides the county with an emergency notification warning using telephone, text 
message, TTY and email. Please register your information under the EMA website to access this.
Remember, If you see something, say something.
To report suspicious activity, contact your local law enforcement agency. Describe specifically 
what you observed, including:
W  ho or w hat you saw ;
W hen you saw it;
W  here it occurred; and 
W hy it's suspicious.
If there is an emergency, call 9-1-1.
For more information about the Sagadahoc County Communications Center and public safety services 
throughout our county, please call Director Brodie Hinckley at 386-5800 or email; direc 
tor@sagcommunications.com.
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Sarah  J . Bennett 
Director
752 High Street | Bath, ME 04530 (Office: (207)443-8210 | Fax:(207)443-8212
Matthew Fournier 
Deputy Director
Sagadahoc County Emergency Management Agency 2017 Annual Report
The Sagadahoc County Emergency Management Agency (SCEM A) is responsible for policy development, planning, 
agency coordination, education and training surrounding the health and safety of those who live, work and play with- 
in the ten municipalities of Sagadahoc County. SCEM A is charged with creating the framework within which com- 
munities reduce vulnerability to hazards and cope with disasters. SCEM A protects communities by coordinating and 
integrating all activities necessary to build, sustain, and improve the capability to mitigate against, prepare for, re- 
spond to, and recover from natural disasters, acts of terrorism or other man made disasters. Existing partnerships 
were enhanced and new partnerships with government, non profit and industry were established over the course of 
2017.
On March 1,2017, Sarah Bennett officially stepped into the role of EMA Director, while Matthew Fournier came 
onboard to fill the Deputy Director Position on July 31,2017. SCEM A is now at full capacity with a staff of two.
SCEM A brought in close to $65,000 in Federal Homeland Security Program Grant funds for fiscal year 2017. These 
funds translated into a number of projects across the County. Some of the projects include upgrading the Sheriff’s 
Office with ruggedized laptops, mobile repeaters for fire departments to enhance on scene incident communications, 
incident response equipment (to include crowd safety at mass gatherings), ballistic protective equipment, pet rescue 
kits for fire department response, as well as continuation of the County-Wide communications tower upgrade pro- 
ject, to name a few. SCEM A continues to work on previous projects outlined within the FY15 and FY16 grants.
During the 2017 calendar year, SCEM A worked with our partners, the Cities Readiness Initiative (CRI), to expand 
our Points of Dispensing (POD) planning to include an additional site in Bath. With two designated sites, this will 
ensure a state of readiness for the County should Sagadahoc experience a public health crisis such as an outbreak ol 
Ebola, Pandemic Flu or even Anthrax exposure.
Most notably, the County sustained major damages as a result of the October 2017 Wind Storm, which subsequently 
resulted in a Presidential Disaster Declaration effective January, 2018. The Declaration has allowed each town (and 
applicants within) to apply for 90% reimbursement towards eligible costs. All ten towns actively participated in the 
declaration process, to include working closely with SCEM A staff during and after the incident, gathering damage 
assessments, sheltering and assisting residents, to name a few tasks. The Declaration process will carry well into the 
next year or more as we continue to seek reimbursements for damages incurred.
SCEM A has worked very closely with the Sagadahoc County Board of Health, where County partners and stakehokb 
ers, neighboring jurisdictions and subject matter experts target and address three areas of focus for 2017 and the com- 
ing year: 1.) Mental illness 2.) Access to services, and 3.) Bridging the gap between the two.
I am very pleased and honored to work with the professionals from each Town within Sagadahoc County. 2017 has 
certainly proven to be a very eventful year, and together, we have demonstrated true resilience in the face of disaster. I 
look forward to another successful year of service to the residents of Sagadahoc County. For more information, visit 
us at Sign up for CodeRED and like us on Facebook at
Respectfully submitted,
SarahJ. Bennett, Director
Anvu-'sic Bath Bowdoin Bowdoinham Georgetown Phippsburg Richmond Topsham West Bath Woolwich
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Regional School Unit $1 Board of Directors Report 
From Phippsburg District Representatives
T o  the P h ip p sb u rg  C o m m u n ity ,
A s  I have e n te red  m y  sev en th  y ear  re p re se n tin g  y o u  on  the B o ard  o f  D ire c to rs  o f  R S U 1 1  am  
very  p ro u d  o f  the conti n u in g  p r o g re s s  w h ic h  the D is tr ic t  is  m a k in g  in  p ro v id in g  o u r  s tu d e n ts  
w ith  the b e s t  p o s s ib le  e d u c a tio n a l e x p erien ce  w h ic h  w e  can  afford .
W o r k  is  p ro g re ss in g  w ith  in c re a s in g  in te n s ity  a s  the fin al h u rd le s  to  s ta r t in g  a c tu a l 
c o n stru c t io n  o f  the n ew  M o rse  H ig h  Sch oo l. I f  a ll g o e s  w e ll w ith  the D e p a rtm e n t o f 
E d u c a tio n , s ite  p re p a ra t io n  a t  W in g  F a rm  sh o u ld  be s ta r t in g  in  la te  sp r in g  or early  su m m er 
w h ic h  w o u ld  p re tty  m u c h  a ssu re  an  o p e n in g  in  S e p te m b e r  o f  20 2 0 .
M ean w h ile  the en ro llm en t a t  the P h ip p sb u rg  E lem en ta ry  S ch o o l rem ain s s ta b le  an d  the 
D is tr ic t  c o n tin u e s  to  m a in ta in  the b u ild in g  k e e p in g  it  in  to p  sh a p e  fo r  o u r  k id s. T h e  2 0 1 8 ' 
2019 b u d g e t  in c lu d e s  s id in g  on  the o u ts id e  a n d  a n ew  g y m n a siu m  flo o r  on  the 
i n s i d e .
I h ave  the g r e a te s t  co n fid en ce  in  S u p e r in te n d e n t M an u e l an d  h is  a d m in istra t iv e  s t a f f  to  p r o ' 
v id e  the b e s t  le a rn in g  ex p e rie n ce  fo r  o u r s tu d e n ts  w ith in a s  se cu re  a  s e t t in g  a s  p o ss ib le .
P lea se  c o n ta c t  m e w ith  y o u r  q u e s t io n s  o r 
co n cern s.
G ra te fu lly ,
B ill P erk in s 
P h ip p sb u rg  M em b er,
Phippsburg Elementary Morse Mountain F ieldTrip —  
Photo by Charlinc Wyman
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Regional School Unit 1
Sen ir.g the Communities o f A n  o'\ sic -  Both -  Phippsb.-tg -  Wcclyji.ch
P i  rick  M. Mum ei Svp winter. icr- * K aie  a . Joseph, Assisrj- t .7. pg:JrJencgnf
D ecri J. C  ?. • k Brzv ess Manager Jus fir- JL K& e r . Dircc-o* o f  Specie'; Ser-ices
Thir k -  Cr: e -  Ac*
F e b ru ary  15,2018 
D ear C it iz e n s ,
T h e  m iss io n  o f  R S U  1 is  to  s u p p o r t  an d  ch a llen ge  s tu d e n ts  to  d ev e lo p  a n d  ap p ly  the sk ills , 
k n o w le d g e , an d  c h a ra c te r  to  b e  re sp o n sib le  a n d  p ro d u c tiv e  le a rn ers, c it iz e n s , an d  le a d e rs  in  a 
g lo b a l so c ie ty . R S U  1 g o a ls  fo c u s  on  e n su r in g  th a t  every  c la s s ro o m  h a s  a  h ig h -q u a lity  e d u c a to r  
su p p o r te d  b y  e ffective  a d m in is tr a to r s  an d  s u p p o r t  sta ff , d e liv e r in g  a  m ean in g fu l a n d  en g a g in g  
c u rr ic u lu m  fo r  all s tu d e n ts  th ro u gh  so u n d  in s tru c t io n a l p ro g ra m m in g  a n d  p ra c t ic e s , an d  
p ro v id in g  a sa fe , p o s it iv e  le a rn in g  en v iro n m en t th a t  in sp ire s  r e sp e c t  a n d  re sp o n sib ility .
T h ere  are m an y  s tu d e n t  an d  s t a f f  su c c e s s  s to r ie s  to  sh are  w ith  y ou , i f  sp a c e  p e rm itte d , b u t  in ­
s te a d  I u rge  y o u  to  v is i t  o u r  d is t r ic t  a n d  sc h o o l w e b s ite s  to  re a d  a b o u t  th e ir  a c c o m p lish m e n ts . 
T h ere  is  m u c h  to  be p r o u d  o f in  R S U  1. W e  are fo r tu n a te  to  h ave  a d e d ic a te d  s t a f f  th a t  fo c u se s  
on  the in d iv id u a l n e e d s  o f s tu d e n ts  an d  s tu d e n ts  w h o  d e m o n stra te  p r id e  in  th e ir  sc h o o l an d  
com m u n ity .
R S U  1 is  in  the p r o c e s s  o f  d e s ig n in g  a n ew  M o rse  H ig h  S ch o o l a n d  B a th  R eg io n a l C a re e r  an d  
T ec h n ic a l C e n te r  th a t  w ill  o p en  in  the fall o f  20 2 0 . T h is  p r o je c t  h a s  c re a te d  e n th u s ia sm  an d  a n ­
t ic ip a t io n  fo r  o u r c o m m u n itie s . T h e  d is t r ic t  h a s  w o rk e d  c lo se ly  w ith  s tu d e n ts , s ta ff , a n d  c o m ­
m u n ity  m e m b e rs  to  d ev e lo p  the fo llo w in g  v is io n  fo r  the n ew  M o rse  H ig h  S c h o o l a n d  B a th  R e ­
g io n a l C a re e r  a n d  T e c h n ic a l C e n te r  (B R C T C ):
• P rov ide  an  e d u c a tio n a l en v iro n m en t fo r  the 2 1 st cen tu ry
• In teg ra te  M o rse  H ig h  S ch o o l an d  B R C T C  to  p ro v id e  a  c o m p reh en siv e  c ro ss-c u r r ic u la r  p r o ­
g ra m
• F o s te r  co m m u n ity  co n n e c tio n s
• P rov ide  fa c il it ie s  th a t  a llo w  fo r  flex ib ility , a d a p ta b ility , a n d  fu tu re  e v o lu tio n
• P rov ide  fac il it ie s  th a t  w ill be su s ta in a b le , d u rab le , a n d  e co n o m ic a l to  b u ild , o p e ra te , an d  
m a in ta in
•  P reserv e  the s t ro n g  se n se  o f tr a d it io n s , h isto ry , a n d  p r id e
•  P reserv e  the s tu d e n t  cu ltu re
•  R e sp e c t  o u r  g e o g ra p h ic  lo c a tio n  an d  se n se  o f  p lac e , o u r  h er itag e
•  C e le b ra te  o u r  s tu d e n ts  th ro u g h  s tr a te g ic  d isp la y  a n d  p re se n ta t io n  o f  the w o rk
•  Im p rov e  o u r  e x tra -c u rr ic u la r  fac ilitie s : th ea ter , a r t , m u sic , a th le tic s , etc.
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Regional School Unit 1
Serving the ComifuiriUes o f Arrar.vsic -Bath -Phippsburg -  Woohvich
PatrickM. Mnw.eh Suge'-inlerriert Ka i^e A. Joseph, Asaste*> SupKinicment
Debra J Clark 3i<si'.ess Manager Jatir X Keith tr, Director o f Special Serlces
- U ISjlJljlLiill'Ji'l 
‘ ItfUiliil JiTli
Thtrii- Care -  A:!
T h e  s ite  an d  c o n c e p t d e s ig n  s u p p o r t  o u r  v isio n , a n d  a t  the en d  o f  the p r o c e s s , o u r co m m u n itie s  
w ill see  trem en d o u s b e n e fits  fro m  a f ir s t  c la s s  le a rn in g  in st itu tio n . W e  are e x c ite d  to  have a 
n ew  fac ility  th a t  w ill be m ore  eco n om ica l, en v iro n m en ta lly  frien d ly , a n d  co n d u cive  to  teach in g , 
learn in g , a n d  so c ia l in te rac tio n . N o t  on ly  w ill th is  n ew  fac ility  b e n e fit  o u r  s tu d e n ts  a n d  sta ff, 
b u t  i t  w ill a lso  p ro v id e  a ven u e  fo r  m ean in g fu l co m m u n ity  in te rac tio n . Y ou  can  v is i t  o u r d is tr ic t  
w e b s ite  a t w w w .r su l.o rg  to  learn  m ore  a b o u t  the p ro jec t. W e  are g ra te fu l to  a ll o f  the com m u - 
n ity  m e m b e rs  th a t  have b e e n  in v o lved  in  th is  p ro c e ss .
I w o u ld  lik e  to  ta k e  th is  o p p o rtu n ity  to  th a n k  o u r p a r e n t  g ro u p s , a th le tic  b o o s te r s , o th er  o r­
g a n iz a t io n s , c o m m u n ity  m em b ers, a n d  v o lu n te ers  w h o se  e ffo rts  en rich  the e d u c a tio n a l o p p o r­
tu n it ie s  o ffered  to  o u r s tu d e n ts .
S in cerely ,
i u m / L J t
P a tr ic k  M an u e l 
S u p e r in te n d e n t o f S c h o o ls
34 Wing Farm Parkway - Bath. ME 04530 
Telephone: (207)443-6601 Facsimile: (207)443-8295
Phippsburg Elementary Students— 
Photo by Charline Wyman
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RSU 1 Enrollments, April 2018
D ik e  N e w e ll 4Y O 5 9  (in c lu d e s  C o m m u ' 
n ity  P a rtn e rs)
K in d e rg arte n 83
G ra d e  1 9 0
G ra d e  2 65 297
F i s h e r 'M it c h e l l G ra d e  3 85
G ra d e  4 59
G ra d e  5 8 4 228
W o o lw ic h 4Y O 16
K in d e rg arte n 35
G ra d e  1 36
G ra d e  2 35
G ra d e  3 4 2
G ra d e  4 33
G ra d e  5 4 2
G ra d e  6 48
G ra d e  7 47
G ra d e  8 35 369
P h ip p s b u r g 4Y O 9
K in d e rg arte n 17
G ra d e  1 14
G ra d e  2 16
G ra d e  3 17
G ra d e  4 10
G ra d e  5 11 9 4
B a th  M id d le G ra d e  6 114
G ra d e  7 116
G ra d e  8 121 351
M o r s e  H ig h G ra d e  9 165
G ra d e  10 134
G ra d e  11 124
G ra d e  12 167 5 9 0
G r a n d  T o t a l 1929
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Phippsburg Elementary School
1047 Main Rd 
Phippsburg, ME 04562 
Tel: (207) 389-1514; Fax: (207) 389-1516
Think -  Care -A ct
M arch  30, 2017
A t P h ip p sb u rg  E lem entary  School, w e  currently  have seven  c la ssro om s from  p re-K  through  
fifth  grade. O ur p resch oo l p ro gram  con tin ues to  flourish , w ith  an  enrollm ent o f ten  stu d en ts. 
O ur la rg e st c la sses  o f 17 stu d en ts  are a t k in d ergarten  an d  th ird  grade. W e  have one c la ss  o f stu- 
den ts a t  each  grad e  level. A t presen t, our enrollm ent is 93. PES con tin ues to  receive stro n g  
su p p o r t  from  the c itizen s o f the T o w n  of P h ippsburg .
Staff Includes:
S ta ff m em bers continue to  w ear  m any h ats, as w e  w o rk  to  m eet the d iverse  needs o f our stu- 
dents.
s ix  general edu cation  teachers 
sp ec ia l edu cation  teacher (.5 )
SP E D  edu cation  tech n ician  (1.5) 
p resch oo l teach er - (five h alf days per 
w eek )
presch oo l edu cation  techn ician  (five h alf 
days p er  w eek )
ph ysica l edu cation  teach er (2  days p er  
w eek )
m u sic  teach er (2  days p e r  w eek )
a rt teach er (1.5 days p e r  w eek ) 
b an d  in stru c to r  (2 .0  days p er  w eek ) 
librarian  (4  days p er  w eek ) 
soc ia l w ork er/gu id an ce  (2  days p e r  
w eek )
n urse (1 day  p er  w eek ) 
literacy  su p p o r t  teach er (.5 ) 
m ath  su p p o r t  teach er (.2 ) 
sch ool secretary
O ur ob jective continues to  be the con tin ual im provem en t o f s tu d en t achievem ent. T h is year, w e 
are con tin u in g to  w o rk  on im provin g stu d en t read in g  ability. H av in g  im plem en ted  a new  a s ­
se ssm e n t system , teachers are se ttin g  clear learn in g go als an d  p lan n in g  sp ec ific  le sso n s fo r  s tu ­
d en ts b a se d  on those goals. In ad d ition  to  our literacy  goal, w e are still w o rk in g  on  our go al to  
becom e an environm ental scien ce  elem entary  school. T o  th a t end, w e  have created  a com m ittee 
co n sist in g  o f s ta ff  an d  com m unity  m em bers w h o  are p u rsu in g  a variety  o f g ran t fu n d in g  sou rces. 
T h is is a jo in t  effort w ith  m em bers o f the P h ip p sb u rg  L an d  T ru st  an d  P h ip p sb u rg  C on servation  
C om m ission . P h ip p sb u rg  resid en ts D ot Kelly, Lynn Kay, E llen  W in ch ester, Sue Sm ith  o f Pro­
je c t  Learn ing T ree  C oord in ator, P atric ia  M aloney  an d  PES teacher, M ary  M cC auley , have m et 
several tim es th is w eek  to  m ap  o u t a p lan , d ra ft an d  su b m it g ran t app lication s. W e  have su b ­
m itted  one g ran t app lication , an d  are in  the p ro cess o f w ritin g  another. N o  m atter  the outcom e, 
it  has been  a truly  rew ard in g  p artn ersh ip  w ith  our com m unity  m em bers.
R espectfu lly ,
San d ra  G orsuch -P lum m er 
Principal
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PHIPPSBURG SCHOLARSHIPS PRIMER 2018
T h e  fo llo w in g  l i s t  o f  sc h o la r sh ip s  are a w a rd e d  each  y ear  to  re s id e n ts  o f  P h ip p sb u rg  u n le ss  
o th e rw ise  n o te d  a s, “w ith  p re fe ren ce” in  the c r ite r ia  b e lo w .
THE WINSLOW-JOHNSON SCHOLARSHIP FUND
T h is  sc h o la r sh ip  w a s  c re a te d  b y  D oro th y  Jo h n so n  to  a s s i s t  an d  en co u rag e  w o rth y  s tu d e n ts  o f  
P h ip p sb u rg  w h o  se e k  se lf 'im p ro v e m e n t th ro u g h  fu rth er in g  th e ir  e d u c a tio n  b ey o n d  h igh  
sch o o l. T h is  fu n d  is  a d m in iste re d  b y  the B ath  S a v in g s  T r u s t  C o m p an y . A p p lic a t io n s  are  
m a ile d  in  A p ril to  g ra d u a tin g  se n io rs  a n d  p a s t  re c ip ie n ts  o f  the fu n d . A p p lic a t io n s  are  a lso  
av a ilab le  in  M H S  g u id a n c e  office. R e c ip ie n ts  can  re a p p ly  each  y ear  they  are  en ro lled  in  co llege . 
D ead lin e  A p r il 30 th , 2018.
2017 R E C IP IE N T S : K e lse a  A lb e rtso n , P aige  D aig le , A le x a n d e r  F e rn a ld , M a x w e ll G u rn ey , L iz  
H o lb ro o k , A n ge l M oo re , N o a  Sred en , E m m a W a lla c e  a n d  C a s s id y  W y m a n
THE LEVI GILLIAM SCHOLARSHIP
T h is  sc h o la r sh ip  w a s  e s ta b lish e d  b y  M a rc ia  G illia m  in m em ory  o f  Levi G illiam . Levi g rew  u p  in  
S m all P o in t an d  a tte n d e d  M o rse  H ig h  Sch oo l. T h e  sc h o la r sh ip  is  in te n d e d  to  s u p p o r t  a M o rse  
H ig h  S ch o o l s tu d e n t  w ith  p la n s  to  a t te n d  an  in s t itu te  o f  h igh er  lea rn in g  fo r  a c e r tific a te  p ro- 
g ra m  or a tw o  o r  fo u r  y ea r  degree . F ir s t  p re fe ren ce  w ill be g iven  to  a s tu d e n t  fro m  S m all P o in t 
or W e s t  P oin t. A p p lic a t io n s  are  av a ilab le  in  the g u id a n c e  office. T h e  d ead lin e  to  a p p ly  is  M ay  
1st, 2018. T h is  sc h o la r sh ip  i s  n ew  a n d  w ill  be g iv en  fo r  the f ir s t  tim e to  a m em b er  o f  th e  C la s s  
o f  2018.
PHIPPSBURG REC./PTO SCHOLARSHIP**
A w a rd e d  to  se n io rs  fro m  P h ip p sb u rg  on  the b a s is  o f  n eed , a c a d e m ic  ach ievem en t, an d  w h o  
p la n  on  fu rth er  e d u c a t io n  in  a  tw o  o r fo u r y e a r  p ro gram .
2017 R E C IP IE N T S : I sa b e l D oran , A lex  F e rn a ld , E m ilie  P la tte  ter, C a s s id y  W y m a n
ETTA TAYLOR MEMORIAL SCHOLARSHIP**
A w a rd e d  to  a P h ip p sb u rg  s tu d e n t  w h o  is  c o n tin u in g  h is /h e r  e d u c a tio n  a s  an  e d u c a tio n  m ajor. 
T h is  a w a rd  is  b a se d  on  n e e d  an d  s c h o la s t ic  a b ility  a n d  g iv en  to  one w h o  d e m o n stra te s  a se n se  
o f ach ievem en t, p u rp o se  a n d  le a d e rsh ip , b o th  sc h o la s t ic a lly  a n d  in  e x tra c u rr ic u la r  a c tiv itie s . 
2017 R E C IP IE N T : N o t  a w a r d e d  in  2017
PHIPPSBURG REC./PTO PRIZE**
P resen ted  to  the b e s t  a lk a r o u n d  g ra d u a te  o f  M o rse  H ig h  S ch o o l a s  d e te rm in e d  b y  th e ir  g rad e  
p o in t  average  fro m  th e  to w n  o f  P h ip p sb u rg .
2017 R E C IP IE N T : M a x w e ll  G u rn ey
PHIPPSBURG PTO VOCATIONAL SCHOLARSHIP**
A w a rd e d  to  a g ra d u a tin g  se n io r  fro m  P h ip p sb u rg  w h o  h a s  p la n s  fo r  fu rth er  e d u c a tio n  a t  
v o ca tio n a l o r  tech n ic a l sch o o l, su c h  a s  b e a u ty  sch o o l, a u to m o tiv e , etc .
2017 R E C IP IE N T : N o t  a w a r d e d  in  2017
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THE P. EDWARD DeBERY SCHOLARSHIP***
G iv en  in  h o n o r  o f  H e len  K. D eB ery  to  a  g r a d u a t in g  se n io r  w h o  p la n s  to  a tte n d  a p o s t  se c o n d a ry  
in st itu tio n . T h is  p e r so n  m u s t  be  a  r e s id e n t  o f  P h ip p sb u rg  a n d  se e m s m o s t  lik e ly  to  p ro m o te  
w o r ld  p e a c e  a n d  so c ia l ju s t ic e .
2017 R E C IP IE N T : Isa b e l D oran
THE HELEN WALLACE AND THOMAS L. TOTMAN A W A RD ***
A w a rd e d  to  a P h ip p sb u rg  s tu d e n t  w h o  e x h ib it s  p ro m ise , a m b itio n  an d  n eed  a n d  w h o  is  g o in g  
on  to  p o sC se c o n d a ry  ed u catio n .
2017 R E C IP IE N T : E m m a W a lla c e
RICHARD MILES CUSHMAN MEMORIAL SCH O LARSHIP****
A w a rd e d  an n u a lly  to  a g ra d u a tin g  se n io r  w ith  p re fe ren ce  g iv en  to  a s tu d e n t  fro m  P h ip p sb u rg  
w h o  h a s  su c c e ss fu lly  c o m p le te d  the d ra ft in g  co u rse  o f  s tu d y  a t  th e  B ath  R eg io n a l C a re e r  fo  
T ec h n ic a l C e n te r  a n d  w h o  p la n s  to  c o n tin u e  h is /h e r  e d u c a t io n  a t  a  tw o  o r  fo u r  y ea r  in s t itu t io n  
o f  h igh er learn in g.
2017 R E C IP IE N T : D ec lan  H all
MCLANATHAN'PHIPPSBURG FIRE &  RESCUE FUND
P h ip p sb u rg  s tu d e n ts  p u rsu in g  a p o st^ se c o n d ary  e d u c a tio n  in  e ith er  an  a c ad e m ic  o r v o ca tio n a l 
fie ld  o f  stu d y . P referen ce  w ill  be g iv en  to  s tu d e n ts  th a t  w ill  in c lu d e  c o u rse s  le a d in g  to  the 
fo llow in g : E M T  C e rtific a tio n , E M T /P a ra m e d ic  C e r tific a tio n , F ire  Sc ien ce  P ro g ram  C e r t if ic a '
tion ,
m e d ic a l fie ld s , m arin e  s tu d ie s , a r ts  a n d  o th e r  f ie ld s  b en e fic ia l to  th e  T o w n  o f  P h ip p sb u rg , 
P h ip p sb u rg  V o lu n tee r  F ire  D e p a rtm e n t a n d  the P h ip p sb u rg  A m b u lan ce  Serv ice .. T h is  
sc h o la r sh ip  is  a d m in iste re d  b y  th e  M c L a n a th a n -P h ip p sh u rg  F ire  &  R e sc u e , Inc. A p p lic a t io n s  
av a ilab le  in  the g u id a n c e  office . D ead lin e  M ay  1st, 2018.
2017 R E C IP IE N T S : P aige  D aig le , C a s s id y  W y m a n
K ey
- S c h o la r sh ip s  a d m in iste re d  b y  th e  P h ip p sb u rg  P T O  (w ith  in p u t  fro m  the P h ip p sb u rg  R ec .). 
A p p lic a t io n s  are  m ailed  in  A p r il to  g ra d u a tin g  se n io r s  an d  a lso  av a ilab le  in  the M H S  g u id a n c e  
o ffice . D ead lin e  is  M ay  1st, 2018.
'  S c h o la r sh ip s  are  a d m in iste re d  b y  th e  M o rse  H ig h  S ch o o l S c h o la rsh ip  se le c tio n  p r o c e s s  an d  
p r iv a te  d on o rs. S tu d e n ts  c o m p le te  one on -lin e  a p p lic a t io n  e x p la in e d  d u r in g  a  c la s s  m e e tin g  a t  
th e  h ig h  sch o o l. D ead lin e  is  M ay  4 th , 2018.
'  S c h o la rsh ip  a d m in iste re d  b y  th e  M H S  S c h o la rsh ip  F u n d  an d  se le c te d  b y  th e  M H S  F acu lty . 
S tu d e n ts  c o m p le te  one a p p lic a t io n  on -lin e  w h ic h  is  e x p la in e d  th ro u g h  a  se n io r  m e e tin g  a t  the 
sc h o o l in  la te  A p r il - the sam e  a p p lic a t io n  a s  * * * ) .  D ead lin e  is  M ay  4 th , 2018.
A ll a w a r d s  are  a n n o u n ced  a t  th e  S e n io r  A w a rd s  N igh t. T h is  y ea r  sc h e d u le d  fo r  J u n e  7 th  a t  6 p m  
in  th e  M o rse  H ig h  S ch o o l M o n tg o m e ry  T h eate r .
C o m p ile d  b y  L e slie  T ru n d y  3.24.18 ltru n d y @ rsu l.o rg
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Phippsburg Mil Rate for the Past 8 Years
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2018 Mil Rate Comparison for Area Municipalities
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Municipal Appropriations for the Last 8 Years
$1,428,135.00
$1,677,601.00
$1,463,477.00 $1,513,926.00
$1,543,542.00
$1,928,332.00
$2,061,462.00
$2,252,452.00
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
RSU1 Raise for the Last 8 Years
$2,847,011.00 $2,726,395.00
$2,986,572.00
$2,634,748.00
$2,776,070.00
$2,959,439.00 $3,009,914.00
$3,111,741.00
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
County Raise for the Last 8 Years
$994,432.00 $1,018,298.00
$1,080,370.00 $1,123,769.00
$1,181,355.00 $1,200,903.00 $1,181,172.00 $1,223,742.00
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
■ r^zr
Phippsburg's FY 2018 Appropriations
Cou nty
19%
Municipal
34%
RSU1
47%
2018 Annual Town Meeting Schedule
Candidates Night: 6 :30  p .m . on  M o n d ay , M ay  7 th  a t  P h ip p sb u rg  E lem en ta ry  S ch o o l 
Town Meeting Warrant Budget Review: F o llo w s  C a n d id a te s  N ig h t  o n  M a y  7th
Elections
Monday, May 14th a t  T o w n  H a l l - E le c tio n  o f  M o d e ra to r  a t  1:00 p .m .
P o lls  o p e n  fro m  1:15 p .m  to  7 :0 0  p .m .
Candidates for Elected Offices are:
Selectman (1 v acan cy  - 3 y ea r  te rm ) J u l ia  M . H o u se  ( in c u m b e n t)
Selectman (1 v acan cy  - 3 y ea r  te rm ) Jo h n  M . Y o u n g
Budget Committee (2  v ac a n c ie s  - 3 y ea r  te rm ) A lv in  E. T o o m b s  ( in c u m b e n t)
Budget Committee (2  v ac a n c ie s  - 3 y ea r  te rm ) S u sa n  B. L even e (in c u m b e n t)
Road Commissioner (1 v ac a n c y  -  3 y ea r  te rm ) R a lp h  C. D o u g h ty  ( in c u m b e n t)
Town Meeting
T h e  A n n u al T o w n  M e e tin g  w ill  b e  h e ld  a t  th e  S c h o o l on  Tuesday evening, May 
15th fro m  6 :30  p.m . to  9 :3 0  p .m . W e  w ill s t a r t  w ith  A rtic le  # 3  a n d  co n tin u e  ta k in g  
each  A rtic le  in  o rd er  u n til a d jo u rn m e n t a t  9 :3 0  p .m . I f  n eed ed , T o w n  M e e tin g  w ill 
recon ven e  on  Wednesday evening, May 16th a t  6 :3 0  p .m . a t  w h ic h  tim e w e  w ill 
c o n s id e r  th e  rem ain in g  A rtic le s .
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“A Citizen’s Guide to Town Meeting”
HOW CAN I PREPARE FOR TOWN MEETING?
P h ip p sb u rg  p u b lish e s  th e  A n n u al T o w n  M e e tin g  w a rr a n t  in  the T o w n  R ep o rt. G e t  a co p y  
b efo re  the m e e tin g  an d  rev iew  it.
DO I HAVE TO KNOW PARLIAMENTARY PROCEDURE TO PARTICIPATE?
N O . T h a t ’s  w h y  y o u  e le c te d  a m o d e ra to r  a t  the o p e n in g  o f  the m eetin g . T h e  m o d e ra to r  is 
fam ilia r  w ith  p a r liam en ta ry  p ro c ed u re  a n d  is  th ere  to  k e e p  the m ee tin g  m o v in g  fo rw a rd  
p ro p e rly  u n til a ll o f  the “a r t ic le s” o r ite m s o f b u s in e s s  have b e e n  a c te d  u p on . V o te rs  m ay  n o t  
ta lk  w ith o u t  b e in g  re c o g n iz e d  b y  the m o d erato r . Y ou  sh o u ld  d ire c t  all o f  y o u r  q u e s t io n s  to  the 
m o d erato r . I f  an  ite m  o f b u s in e s s  is  n o t  on  the “w a rra n t ,” the n am e g iven  to  th e  l i s t  o f  a rt ic le s ,
T o w n  M e e tin g  c a n n o t a c t  on  it.
T o  A p p ro v e  an  A rtic le : I t  is  c u sto m a ry  fo r  the m o d e ra to r  to  re a d  th e  a rtic le  a lo u d  a n d  a sk  
i f  so m eo n e  w ill m ak e  a m o tio n  on  the a rtic le ; u su a lly  so m eo n e  w ill re sp o n d  b y  sa y in g  “I m ove 
the a rtic le ;” the m o d e ra to r  th en  a sk s  "is th ere  is  a secon d?" So m eo n e  w ill u su a lly  r e sp o n d , “I 
se c o n d  the m o tio n .”
T h is  fo rm ality  s e t s  the s ta g e  fo r  the d isc u s s io n  th a t  fo llo w s. T h e  m o d e ra to r  th en  re re ad s  
the m o tio n  an d  c a lls  fo r  a vote . I t  is  b e s t  n o t  to  m ak e  a n ega tiv e  m o tio n , b e c a u se  p e o p le  g e t 
c o n fu se d  w h e n  a “y e s” v o te  m e an s “n o .” T h e  b e s t  a p p ro a c h , i f  y o u  o p p o se  an  a rtic le , is  to  m ove 
the a rtic le  an d  v o te  a g a in s t  it.
T o  A m en d  an  A rtic le : S o m e tim e s, d u rin g  th e  d isc u s s io n , so m eo n e  w ill p ro p o se  a ch an ge. 
F o r  ex am p le , in  a sO 'Called “o p e m e n d e d ” m o n ey  a rtic le , th ey  m ay  w a n t  to  in cre ase  o r  d ec re ase  
the a m o u n t o f m o n ey  rec o m m e n d e d  b y  th e  B u d g e t  C o m m itte e  o r Se lec tm en . T h e  a m e n d m e n t 
m u s t  be se c o n d e d ; th ere  m u s t  a lso  b e  an  o p p o rtu n ity  to  d isc u s s  the a m e n d m e n t b efo re  v o tin g  
on  it. I f  the am e n d m e n t p a s s e s ;  th en  th e  m o tio n , a s  a m en d ed , is  v o te d  on. If  the a m e n d m e n t 
d o e s  n o t  p a s s , an d  th ere  are no fu rth er  a m e n d m e n ts , th en  th e  o rig in a l m o tio n  is  v o te d  u p on .
Money Articles (Open Ended). T h is  i s  a n  a rtic le  in  the w a rr a n t  w h ic h  s t a te s  an  a m o u n t to  be 
r a ise d  th ro u g h  m u n ic ip a l ta x a t io n  o f  rea l a n d  p e r so n a l p ro p e rty  fo r  a s ta te d  p u rp o se  id en tifie d  
in  the artic le . I t  is  w o rd e d  “T o  see  w h a t  su m  th e  T o w n  w ill v o te  to  ra ise  a n d  a p p ro p r ia te  f o r .... 
.” T h e  rec o m m e n d e d  a m o u n t w ill be b e lo w  th e  a rtic le  in  (- )  a n d  m ay  be  a m e n d e d  e ith er  u p  o r  
d ow n . “R a ise ” a u th o r iz e s  the ta x a t io n  a n d  “A p p ro p r ia te ” a llo w s  the to w n  to  sp e n d  it.
Ordinance. A  law  o r a re g u la tio n  e n a c te d  b y  a  m u n ic ip a l g o v ern m en t, u su a lly  ta rg e tin g  a sp e -  
c ific  su b je c t , a s  in  a  d o g  c o n tro l o rd in an ce , a  p a r k in g  o rd in an ce , o r a z o n in g  o rd in an ce . N o  or- 
d in an ce  m ay  b e  am e n d e d  on  the flo o r  o f  to w n  m eetin g ; th ey  m ay  on ly  be v o te d  u p  o r  d ow n .
Surplus. A lso  k n o w n  a s  “u n d e s ig n a te d ” o r  “u n a p p ro p r ia te d  fu n d  b a lan c e .” I t  o ften  re su lt s  
fro m  n o t  sp e n d in g  m o n ie s  th a t  w ere  ap p ro v e d ; i t  a lso  r e su lt s  fro m  g e t t in g  m ore  rev en u es th an  
y o u  e x p e c te d . O n ly  th e  T o w n  M e e tin g  c a n  a u th o r iz e  th e  sp e n d in g  o f  su rp lu s .
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Ju lia M. House
Candidate for Selectman
It h as been  a  sincere honor to  serve as your se lectm an  for 6 years. I have en joyed w o rk in g  one on 
one w ith  so  m any o f you h elp ing to  u n d erstan d  how  w e  sp en d  your h ard  earned  ta x  dollars. S ince I 
have a lw ays lived  in  P h ip psbu rg , am  a hom e ow ner an d  w o rk  for a  fam ily  ow n ed  b u sin e ss , I am  
com m itted  to  m ak in g  the b e st  d ec ision s I can  for you in  the n e x t 3 years if  re-elected.
A  few  th in gs th a t have im proved  or are in the p ro cess  o f im proving since I have been  in office: the 
online stream in g  o f m eetin gs, P oph am  S ta te  Park  traffic issu e  an d  Park  en trance exp an sion , Parker 
H ead  R o ad  recon stru ction , rev iew ing o f the T reasu rers m onthly  rep orts, new  au d io  equ ip m en t in  
the m eeting room , ju s t  to  nam e a  few.
W h ile  w o rk in g  w ith  T a x  C o llecto r/T reasu rer  L isa  W allace , w e  have been  very su cce ssfu l in  o b ta in ­
ing p a s t  due taxes. I am  confident th a t w e  w ill be  able to  com plete  th is ta sk  over th e n e x t cou p le  o f 
years.
I am  so  p ro u d  o f the w o rk  I have accom p lish ed  in  co llab oration  w ith  the B ath  A rea F o o d  Bank. W e  
w ere ab le  to  p rovid e  serv ices to  food  in secu re  fam ilies w ith  10 fo o d  m obiles, a t  no  c o st  to  our com ­
m unity, in  the la s t  tw o  years. N ow  I am  w o rk in g  w ith  the BA FB p rov id in g  em ergency b a g s  o f non- 
perish ab le  item s a t  the T o tm an  L ibrary  if  fam ilies are n o t ab le  to  m ak e  the tr ip  in to  Bath  to  the 150
C o n gre ss  Ave location .
Being the ch ief o rgan izer o f the T o tm an  W allace  Sch o larsh ip  fu n d  for the p a s t  5 y ears h as been  one 
o f the m o st rew ard in g  experien ces I have enjoyed. W e  ra ise d  over $10,000 .00  a  year th a t ben efits 
our local h igh  sch ool stu d en ts. I have received  a  lo t o f p o sitiv e  feed b ack  b o th  from  stu d en ts  an d  
paren ts. It is  very tim e consum ing, b u t I feel g iv ing our y ou th  a  h an d  u p  is  im portant.
I have tru ly  en joyed b ein g your se lectm an  all th ese  years. I have given  you  m y com m itm en t b y  a t­
ten d in g all w eek ly  m eetings. I m ak e su re  I am  fully  in form ed/ed u cated  on  every su b jec t th a t com es 
before m e before p lac in g  m y vote. I feel con fiden t th a t w h en  I ra ise  m y hand, it  is an  in form ed  d ec i­
sion.
I look  fo rw ard  to  your su p p o rt  w h en  y ou  com e an d  vote on M ay 14th. I a ssu re  you I w ill w o rk  as 
h ard  over the n e x t 3 years a s I have in these p a s t  6. If you have any q u estio n s or con cern s th a t I m ay 
be ab le  to  help  w ith , feel free to  co n tac t m e a t  389-1927 or . If I don ’t
k n ow  the an sw er, I w ill find  it  an d  ge t b ack  to  you. I tak e  m y p o sitio n  very seriou sly  an d  am  here 
for you... an d  I w o rk  for you.
R esp ectfu lly  su b m itted , 
Ju l ia  T otm an - H ouse
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D ear Fellow C itizens,
JohnM . Young
Candidate for Selectman
I have been a resident o f the T ow n  since age five. M y w ife o f 40  years is Chilloa, and she also  volunteers 
on  several tow n  com m ittees. W e have tw o children; our daughter Loalee w ho lives in Sebasco  and 
w orks a t  our lam ily business, and our son  Ju s t in  w ho is serving in  the U nited States C o ast G uard  on an 
A rctic icebreaker.
I retired in  2015 after 21 years o f  ded icated  service a s the T ow n’s  first A dm inistrator. Since then, I have 
continued to  serve both  as a m em ber o f the Shellfish Com m ission  an d  the Budget Com m ittee a s w ell as 
assistin g  the C enter Pond Alewife Com m ittee. Probably the prou dest time in my T ow n  career w as 
helping to organize the T ow n’s  200th  Anniversary celebration  in  2014.
As w ell as being the T ow n  A dm inistrator I have served as the T ow n’s Deputy T ax  C ollector Treasurer, 
D eputy T ow n Clerk, R egistrar o f V oters and General A ssistance A dm inistrator. I have been directly 
involved w ith  tw o tow n-w ide property revaluations as w ell as a m ajor com prehensive p lan  r e w r ite  to 
p lan  our Tow n’s future.
I believe that w ith  my experience, h istorical know ledge and com m on sense, I w ill be an effective Se­
lectman. Those w ho know  me are aw are th at I take my com m itm ents seriously. I have an  i n-depth un­
derstanding o f the responsibilities o f the T ow n  H all staff, elected officials, departm ent heads, com m it • 
tees and com m issions and I truly believe th at they are the m ost valuable a sse t that w e have. They 
should  all be supported  and appreciated  for their dedicated  and in many cases long-term  service.
I have alw ays strived to help keep the tax  rate as low as possible. H ow ever I am  also aw are that de­
m ands on T ow n services have increased. This means strik ing a balance betw een the tw o w hat w e can 
afford and w h at w e need to provide. I believe in evaluating each departm ent and com m ittee budget on 
their ow n m erits -  never p itting one again st another.
I believe in fairness, equal treatm ent and respect for everyone. I don’t  believe decisions should  be made 
based  on w ho you are related to, w hether you are affluent or not, a life long resident or a newly arrived 
taxpayer; w hether a resident or seasonal. W e all pay taxes and my job  is to represent you all to the best 
o f  my ability.
I want to increase open com m unications through the T ow n 's website and m ailings and ensure that we 
follow  the Freedom  o f  A ccess Law  in providing transparency o f  our actions.
S o . .. .why run for office now? Sim ply that I have m issed  serving my Tow n in a  more active position and 
would like to be involved with establishing pol icy for the future rather than ju st  carry ing it ou t as I cl id
as the T ow n  Adm inistrator.
R espectfully  subm itted, 
M ike Young
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Alvin E. Toombs 
Candidate for Budget Committee
D ear P h ip p sb u rg  R e s id e n ts ,
I h ave  b een  a ta x p a y e r  a n d  P h ip p sb u rg  re s id e n t  fo r  25 y ears. M u c h  o f th is  tim e I w o rk e d  
e lsew h ere  a n d  sp e n t  w e e k e n d s  a n d  v a c a t io n s  in  P h ip p sb u rg . I have b een  here fu ll-tim e  fo r  the 
la s t  five y ea rs  fo llo w in g  m y  retirem en t. I have b e e n  on  the B u d g e t C o m m itte e  a s  an  a p p o in te d  
m em b er  fo r  one y ear  a n d  fo r  the la s t  th ree  y ea rs  a s  an  e lec ted  m em b er  an d  cu rren tly  serve  a s 
C o m m itte e  C h air. I a m  re q u e s t in g  y o u r  c o n s id e ra tio n  fo r  ree le c tio n  to  an o th e r  te rm  a s  a 
m em b er  o f  the T o w n ’s  B u d g e t C o m m ittee .
I f ir s t  m o v ed  to  N ew  E n g la n d  in  the early  1970s to  serve  on  a U S  N av y  su b m arin e  in  N ew  
L o n d o n , C T  a n d  th en  m o v ed  to  B o sto n  to  b e g in  m y  en g in eerin g  career. M u c h  o f  m y  career  w a s  
w ith  a large  ch em ica l c o m p a n y  in  the B o sto n  area , r e sp o n sib le  fo r  in d u str ia l p ro je c t  
d ev e lo p m e n t in v o lv in g  b u d g e t  p re p a ra t io n  a n d  p r o je c t  m an ag em en t. W h ile  m o s t  o f  m y  p ro ­
fe ss io n a l b a c k g ro u n d  is  a s  an  en gin eer, I a lso  h ave  a M a s te r ’s  d egree  in  B u sin e ss  A d m in is tra t io n  
w ith  an  e m p h a s is  in  fin an ce  a n d  serve  on  P h ip p sb u rg ’s  F in a n c ia l In v e stm e n t C o m m ittee .
I b e lieve  th a t  m y  role on  the B u d g e t C o m m itte e  is  to  s u p p o r t  the ta x p a y e rs  in  sp e n d in g  th e ir  
m on ey  carefu lly . T h is  can  b e s t  be  d on e  b y  w o rk in g  w ith  the to w n  d e p a r tm e n ts  to  th in k  
th ro u g h  th e ir  n e e d s  an d  to  d ev e lo p  a s e t  o f  sp e n d in g  p r io r it ie s  fo r  b o th  the co m in g  y ear  an d  for 
an  o rg a n iz e d  p ro g ra m  o f sp e n d in g  fo r  fu tu re  y ears. I f  ree lec ted , I w o u ld  lik e  to  see  the B u d g e t 
C o m m itte e  en co u rage  m ore  lo n g  ran g e  p lan n in g  to  red u ce  y ear  to  y ea r  b u d g e t  v ar ia tio n s .
I h ave  b een  in  P h ip p sb u rg  fo r  m ore  th a n  25  y ea rs  an d  have en joy ed  m y  ex p e rie n ce  on  the 
B u d g e t C o m m itte e  a n d  h ave w o rk e d  h a rd  to  en su re  th a t  the c it iz e n s  o f P h ip p sb u rg  h ave  g o tte n  
g o o d  valu e  fo r  th e ir  ta x e s . I w o u ld  s in cere ly  a p p re c ia te  y o u r  s u p p o r t  in  ree le c tin g  m e to  
co n tin u e  th is  im p o r ta n t  w o rk .
R e sp e c t iv e ly  su b m itte d ,
A lv in  E. ( “E d ”) T o o m b s
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Susan B. Levene
Candidate for Budget Committee
I a m  p le a se d  to  be  ru n n in g  to  co n tin u e  se rv in g  on  o u r  b u d g e t  co m m ittee . I w a s  a p p o in te d  la s t  
y ea r  to  fill an  o p e n  se a t  a n d  h ave en joy ed  p a r t ic ip a t in g  in  the b u d g e t  p r o c e s s  th is  year.
I have b een  im p re s se d  w ith  a ll th e  h a rd  w o rk  o u r  e m p lo y ees, d e p a r tm e n ts  an d  c o m m itte e s  c o m  
tr ib u te  in  se rv ice  to  o u r  to w n . W e  are lu c k y  to  h ave  su c h  g re a t  p e o p le  in vo lved  in  ru n n in g  o u r  
to w n  se rv ic e s  a n d  govern an ce .
B e sid e s  se rv in g  on  the b u d g e t  co m m itte e , I h ave b e e n  h e lp in g  o u r  to w n  a d m in istra to r , A m b er 
Jo n e s ,  s tre am lin e  o u r  a c c o u n tin g  p r o c e s se s  to  m ak e  th e  b u d g e tin g  p r o c e s s  an d  to w n  re p o r t  
m ore  h e lp fu l an d  e a s ie r  to  u n d e rsta n d .
P lease  feel free to  c o n ta c t  m e i f  y o u  h ave an y  q u e s t io n s  a b o u t  m e o r o u r  to w n  b u d g e tin g  an d  
a c c o u n tin g  p ro c e sse s .
M y  c o n ta c t  in fo rm atio n  is:
38 6 '0 1 2 8  (vo ice  an d  t e x t )
(e m a il)
or y o u  can  m e ssa g e  m e on  F a c e b o o k  if  th a t  w o r k s  b e s t  fo r  you .
I a p p re c ia te  y o u r  su p p o r t .
Su e  Levene
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Annual Town Meeting Courtesy Warrant 
For May 14th to May 16th, 2018
COURTESY WARRANT
S a g a d a h o c , ss:
T o  D av id  B arn es, a C o n s ta b le  o f  th e  T o w n  o f  P h ip p sb u rg :
G re e tin g s :
In  the n am e o f the S ta te  o f  M ain e , y o u  are h ereb y  req u ire d  to  n o tify  an d  w a rn  the v o te rs  o f  the 
T o w n  o f  P h ip p sb u rg , in  th e  sa id  C o u n ty , q u a lif ied  b y  law  to  v o te  a t  to w n  a ffa irs , to  m e e t a t  the 
P h ip p sb u rg  T o w n  O ffice, in  s a id  T o w n , on  M o n d ay , the 14th  d ay  o f  M ay , 2018 a t  one o 'c lo c k  in  
the a fte rn oo n , th en  an d  th ere  to  a c t  on  A rtic le s  n u m b er  1 an d  2. A ll o f  sa id  A rtic le s  b e in g  se t  
o u t  to  w it:
Article 1. T o  ch o o se  a m o d e ra to r  to  p re s id e  a t  s a id  m eetin g .
Article 2. T o  ch o o se  b y  S e c re t  B a llo t the fo llo w in g  o fficers: one (1) S e le c tm a n , w h o  sh a ll a lso  
b e  an  A s se s s o r  an d  O v erseer  o f  the P oor, fo r  a th ree  y ear  term ; (2 )  tw o  B u d g e t C o m m itte e  
m em b ers, e ach  fo r  a  th ree  y ea r  term , a n d  (1) on e R o a d  C o m m iss io n e r  fo r  a  three y ear  term .
A Sample Ballot is on page 64
THE POLLS W ILL BE OPEN LROM 1:15 P.M. TO 7:00 P.M.
(The Election Warden will process Absentee Ballots at 2:00 P.M. and every hour on the hour as needed)
A n d  to  n o tify  a n d  w a rn  sa id  v o te r s  to  m e e t a t  th e  P h ip p sb u rg  E lem en ta ry  S ch o o l, in  sa id  
T o w n , o n  T u e sd a y , th e  15th d ay  o f  M ay , 2018 a t  6 :30  in  th e  even in g  a n d  W e d n e sd a y , th e  16th 
d ay  o f  M ay , 2018 a t  6 :3 0  in  th e  even in g  ( i f  n e e d e d ) th en  a n d  th ere  to  a c t  o n  A rtic le s  3 th ro u g h  
77.
Special Notes
N o te  1: At Tuesday evening's Town Meeting we will start with Article 3 at 6:30 p.m. and continue taking each 
Article in order until approximately 9:30 p.m. at which time we will entertain a motion to adjourn. If needed, we 
will reconvene on Wednesday evening at 6:30 p.m. to consider any remaining Articles.
N o te  2 : The notation “LY ” indicates Last Year’s appropriation (for Fiscal Year 2018).
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TOWN MEETING ARTICLES FOR CONSENT AGENDA
In an  e ffo rt to  h e lp  im p ro v e  the e ffic ien cy  o f the T o w n  M eetin g , the B o ard  o f S e le c tm e n  have 
ag reed  to  p ro p o se  a m o tio n  fo r  A rtic le s  3 th ro u g h  2 0  a s  th ey  are p re se n te d , w r it te n  a n d  recom - 
m en d ed  in  the W  a rra n t b y  the S e le c tm e n  a n d  o th ers . I f  anyone would like to discuss a par­
ticular Article they may request that it be removed from the motion.
T h e  su m m ary  b e lo w  is  a q u ic k  referen ce  g u id e  - the fu ll t e x t  o f  each  A rtic le  is  in c lu d e d  in  th is  
W  arran t.
Article Summary ApprovedLY
3 A u th o rize  S e le c tm e n  to  a c c e p t  g if t s  an d  d o n a tio n s Y E S
4 A u th o rize  S e le c tm e n  to  d isp o se  o f  p ro p e rty  w ith  a  va lu e  =/< $2,000.00 Y E S
5 A u th o rize  S e le c tm e n  to  a p p ly  for, a c c e p t, a n d  sp e n d  g ra n ts Y E S
6 A u th o r iz a tio n  to  carry  fo rw a rd  sp e c if ic  a c c o u n ts Y E S
7
A u th o rize  S e le c tm e n  to  s e t  an n u a l fee s  fo r  re tu rn e d  c h e c k s , co p ie s , 
an d  v a r io u s  o th e r  a d m in istra t iv e  fee s
Y E S
8 A u th o rize  S e le c tm e n  to  m ak e  e x p e n d itu re s  fro m  th e  C a p ita l  R ese rv e  
a c c o u n ts
Y E S
9 S e t  the d u e  d a te s  fo r  R E /P P  ta x e s  fo r  11/15/18 a n d  5/15/19 Y E S
10 S e t  the in te r e s t  ra te  fo r  R E /P P  ta x e s  a t  8 %  fo r  ta x e s  u n p a id  on  
11/16/18 a n d  5/16/19
Y E S
11 A u th o rize  the T a x  C o lle c to r  to  a c c e p t  p re p a y m e n t o f  R E /P P  ta x e s  
w ith o u t  p a y in g  in te re s t
Y E S
12
S e t  the re fu n d e d  a b a te m e n t in te r e s t  ra te  fo r  R E /P P  ta x e s  a t  th a t  o f  
d e lin q u e n t ta x e s  m in u s 4 %
Y E S
13 A u th o rize  the S e le c tm e n  a n d  T re a su re r  to  se ll o r d isp o se  o f  to w n  
la n d  an d /o r  b u ild in g s
Y E S
14 A u th o rize  the T re a su re r  to  w a iv e  fo rec lo su re  o f  a ta x  lien  m o rtg ag e Y E S
15 R a ise  a n d  A p p ro p r ia te  the rec o m m e n d e d  a m o u n t o f  $75,187.50 to  p a y  
the sev en th  an d  fin al p a y m e n t fo r  the M u n ic ip a l P ro jec ts  B on d
Y E S
16
R a ise  a n d  A p p ro p r ia te  the rec o m m e n d e d  a m o u n t o f  $193 ,850 .00  to  
p a y  the 2 n d  p r in c ip a l p a y m e n t an d  re la te d  in te re s t  p a y m e n ts  fo r  the 
P ark er H e a d  R o a d  B on d
Y E S
17 A u th o rize  a c c e p ta n c e  o f  a ll S ta te  R o a d  fu n d s Y E S
18 A u th o rize  S e le c tm e n  to  g ra n t  u tility  e a se m e n ts Y E S
19 A u th o rize  the se llin g  o f f ish in g  r ig h ts  an d  ta k in g  o f  R iv er  H errin g  
(a le w iv e s)  a t  W in n eg an c e
Y E S
20
A u th o rize  the sa m p lin g  &  c o n serv a tio n  c lo su re  o f  the C e n te r  P o n d  
R iver H errin g  (a le w iv e s)  F ish w a y
Y E S
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GENERAL GOVERNMENT
Article 3. T o  see  i f  the T o w n  w ill v o te  to  au th o riz e  the B o ard  o f  S e le c tm e n  to  a c c e p t  g if ts  an d  
d o n a tio n s, in c lu d in g  m o n etary , on  b e h a lf  o f  the T o w n  an d  to  e x p e n d /u se  th e  g if ts  a n d  dona^ 
tio n s , in c lu d in g  m o n etary , fo r  the p u rp o se  fo r  w h ic h  th ey  w ere  d o n ated .
Article 4. T o  see  i f  the T o w n  w ill v o te  to  au th o riz e  the m u n ic ip a l o ffice rs  to  d isp o se  o f  to w n  
o w n e d  p e r so n a l p ro p e rty  w ith  a valu e  o f $ 2 ,0 0 0 .0 0  or le s s  u n d e r  su c h  te rm s a n d  c o n d it io n s  a s  
th ey  m ay  d eem  ad v isab le .
Article 5. T o  see  i f  the T o w n  w ill v o te  to  a u th o riz e  the B o ard  o f S e le c tm e n  to  ap p ly  fo r  availa- 
b le  g ra n ts , to  receive  sa id  g ra n ts , a n d  to  e x p e n d  the g r a n t  fu n d s  fo r  th e  p u r p o se s  s ta te d  in  the 
gran t.
Article 6. T o  see  i f  the T o w n  w ill v o te  to  tra n sfe r  an y  u n e x p e n d e d  a c c o u n t  b a la n c e s  th a t  m ay  
e x is t  a s  o f  Ju n e  30, 2018 to  su r p lu s , e x c e p t  th o se  a c c o u n ts  lis te d  b e lo w  to  b e  ca rr ie d  fo rw ard . 
T h e  Se le c tm e n  are a u th o r iz e d  to  e x p e n d  fu n d s  o u t  o f  th e se  carry  fo rw a rd  a c c o u n ts  fo r  the pu r- 
p o se  fo r  w h ic h  th ey  w ere  e s tab lish e d .
List of Accounts to be carried forward - includes any income to accounts
A n im al C o n tro l O fficer P C A T V  T ec h n ica l (In te rn e t)
B ike R o d eo  S a fe ty P lan n in g  B o ard
B o n d  (M M B B ) P ark er  H e a d  R e b u ild P o lice  C a p ita l  R eserv e
C e n te r  P o n d  R iver H e rrin g  F ish w a y  O p s P olice  O p e ra tio n s
C e n te r  P o n d  F ish w a y  R e b u ild  C a p ita l P rivate  C e m e te ry  M ain te n an ce
C o n se rv a tio n  C o m m iss io n R e sc u e  D e p a rtm e n t
D eB ery  S c h o la rsh ip  F u n d R o a d  - C a p ita l  Im p ro v em en ts
E arn ed  T im e  B en efit A c c o u n t R o a d  - G en era l
E m erg en cy  M an a g e m e n t R o a d  - U R IP  (S ta te )
F ire  D e p a rtm e n t G en era l R o a d  'T a r
F ire /R e sc u e  C a p ita l  R eserv e R o a d  - W in te r
F ire  S ta t io n  O p e ra tio n s Sh e llfish  C o n se rv a tio n  C o m m iss io n
G o o d w ill A c c o u n t T o w n  H a ll C a p ita l  R eserv e
H a rb o r  C o m m iss io n T o tm a n  L ib ra ry  O p e ra tio n s
H is to r ic  P re se rv a tio n  C o m m iss io n T o tm a n  L ib ra ry  C a p ita l  R eserv e
M em o ria l P a rk  F u n d T o w n  L a n d in g s  M ain te n an ce
M u rp h y  H o u se T o w n  L a n d in g s  C a p ita l  R eserv e
P a rk in g  E n fo rcem en t T o w n  L a n d s  M an a g e m e n t
P C A T V  O p e ra tio n s T ra n sfe r  S ta t io n  C a p ita l  R eserv e
P C A T V  P E G  C a p ita l W in n e g an c e  R iv er  H e rr in g  F ish w a y
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Article 8. To see if the Town will vote to authorize the Selectmen to make expenditures from 
the following capital reserve accounts as the need arises during the period of July 1, 2018 
through June 30, 2019. All expenditures will be made pursuant to 30-A MRSA § 5802 which 
requires that expenditures only be made for the specific purpose for which the account w as es­
tablished.
Albert F. Totman Library Capital Reserve (major repairs and maintenance)
Center Pond Fishway Rebuild Capital Reserve (rebuild of Fishway)
Fire/Rescue Capital Reserve (fire or rescue equipment &  vehicles)
PCATV Capital Reserve (new equipment, repairs)
Police Capital Reserve (police vehicle)
Road Capital Reserve (major road repairs, construction and overlays)
Town Hall Capital Reserve (major repairs, new equipment, construction and maintenance) 
Town Landings Capital Reserve (major construction and repairs)
Transfer Station Capital Reserve (major construction, equipment and repairs)
Article 9 . To see if the Town will vote to establish the date of November 15, 2018 as the date 
when one-half of the fiscal year 2019 real estate and personal property taxes are due and paya­
ble, and the date of May 15, 2019 when the remaining one-half of the fiscal year 2019 real estate 
and personal property taxes are due and payable.
Article 10. To see if the Town will vote to set an interest rate of eight percent (8%) per annum, 
or any adjusted maximum annual rate established by the State Treasurer, on fiscal year 2019 real 
estate and personal property taxes unpaid on November 16, 2018 and fiscal year 2019 real estate 
and personal property taxes unpaid on May 16, 2019. Such interest shall be added to and be­
come part of the taxes. Accumulated interest of $5.00 or less at time of payment may be waived 
by the Tax Collector.
This is the maximum annual rate established by the State Treasurer for FY19. Last year’s interest rate was set at
7%.
Article 11. To see if the Town will vote, pursuant to 36 MRSA § 506, to authorize the Tax Col­
lector to accept prepayment of taxes not yet committed and not to pay interest thereon.
Article 12. To see if the Town will vote, pursuant to 36 MRSA § 506-A, to set the refunded 
abatement interest rate on fiscal year 2019 real estate and personal property taxes at the fiscal 
year 2019 interest rate for delinquent taxes minus 4%.
Article 7. To see if the Town will vote to authorize the Selectmen to annually set fees for re­
turned checks, copies of Town ordinances and other documents, and various other administra­
tive fees.
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Article 13. T o  see  i f  the T o w n  w ill v o te  to  a u th o riz e  the S e le c tm e n  an d  T re a su re r  to  se ll an d  
d isp o se  of, on  b e h a lf  o f  th e  T o w n , an y  T o w n  la n d  an d /o r  b u ild in g s  a c q u ire d  b y  an y  m e an s on 
su c h  te rm s a s  th ey  d eem  ad v isab le  in  ac c o rd an c e  w ith  a p p lic a b le  S ta te  S ta tu te s  an d  th is  artic le . 
T h is  in c lu d e s  the se llin g  o f la n d  an d /o r  b u ild in g s  b a c k  to  the p r io r  o w n e r ( s )  u p o n  p a y m e n t o f 
a ll u n p a id  ta x e s , t a x e s  th a t  w o u ld  h ave b een  p a id  h a d  n o t  the la n d  an d /o r  b u ild in g s  b een  to w n ' 
o w n ed , lien  c o s t s  a n d  in te r e s t  (p ro v id in g  th a t  the p ro p e rty  h a s  n o t  b een  p u b lic ly  a d v e r t ise d )  or 
b y  p u b lic  b id  fo llo w in g  n o tific a tio n  o f the T o w n  L a n d s  M an a g e m e n t C o m m itte e , T o w n  L a n d ' 
in g  C o m m itte e , C o n se rv a tio n  C o m m iss io n , a n d  th e  P h ip p sb u rg  L a n d  T ru s t , a u th o r iz a t io n  o f 
T o w n  M e e tin g  a n d  the p ro p e r  a d v ertisem en t. A n  a c c o u n tin g  o f  sa le s  to  be p u b lish e d  in  the 
T o w n  R ep o rt.
A r t ic le  14. T o  see  i f  the T o w n  w ill v o te  to  au th o riz e  the m u n ic ip a l T re a su re r , u p o n  d ire c tio n  
fro m  the B o ard  o f  S e lec tm en , to  w a iv e  the fo rec lo su re  o f  a T a x  L ien  M o rtg a g e  b y  re c o rd in g  a 
W a iv e r  o f T o rec lo su re  in  the R e g is try  o f  D eed s in  w h ic h  the T a x  L ien  C e r tific a te  is  rec o rd ed , 
p r io r  to  the r ig h t o f  re d e m p tio n  e x p ir in g , p u r su a n t  to  36 M R S A  § 9 4 4 .
A r t ic le  15. T o  see  w h a t  su m  the T o w n  w ill v o te  to  ra ise  a n d  a p p ro p r ia te  to  p ay  th e  sev en th  
a n d  fin al an n u a l p r in c ip a l a n d  re la te d  in te r e s t  p a y m e n ts  fo r  th e  m u ltip le  p r o je c ts  bon d .
Projects Bond
P rin c ip a l
In te re st
FY 2019 
$ 7 5 ,0 0 0 .0 0  
$187.50 
$75,187.50
Last Year (FY18)
$ 7 5 ,0 0 0 .0 0
$ 5 6 3 .0 0
$75,563.00Total of Payment Due 
Selectmen and Budget Committee recommend $75,187.50 LY- $75,563.00
Article 16. T o  see  w h a t  su m  the T o w n  w ill v o te  to  ra ise  a n d  a p p ro p r ia te  to  p a y  the 2 nd p r in c L  
p a l p a y m e n t o f sev en  an d  re la te d  in te r e s t  p a y m e n ts  fo r  th e  P a rk e r  H e a d  R o a d  Bond.
Parker Head Road Bond FY 2019 Last Year (FY18)
Principal $185,714.29 $185,714.29
Interest__________________________________ $8,134.29_______________________ $9,211.43
Total of Payment Due $193,848.58 $194,925.72
Selectmen and Budget Committee recommend $193,850.00 L Y $195,000.00
Article 17. T o  see  i f  the T o w n  w ill v o te  to  a c c e p t  a ll S ta te  R o a d  (U R IP , U rb a n -R u ra l In itia tiv e  
P ro g ram ) F u n d s  rece iv ed  a n d  p lac e  th em  in to  th e  S p e c ia l R o a d  M a in te n a n c e  A c c o u n t (a lso  
k n o w n  a s  the S ta te  R o a d  A c c o u n t)  an d  to  a u th o riz e  the B o ard  o f  S e lec tm en , w ith  the ad v ice  o f  
the R o a d  C o m m iss io n e r  an d  R o a d  C o m m itte e  to  m ak e  e x p e n d itu re s  o u t  o f  th is  a c c o u n t  fo r  
ro a d  re p a ir s  a n d  c o s t  sh a re s  w ith  M ain e  D O T  fo r  m in o r c o lle c to r  ro a d  p ro je c ts .
Selectmen, Budget Committee, Road Committee, and Road Commissioner recommend 
approval
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Article 18. T o  see  i f  th e  T o w n  w ill v o te  to  a u th o r iz e  th e  B o ard  o f  S e le c tm e n  to  g r a n t  u tility  
e a se m e n ts , fo r  u t i l i t ie s  c r o s s in g  u n d e r  T o w n  R o a d s . In s ta lla t io n s  sh a ll co m p ly  w ith  th e  re- 
q u ire m e n ts  s e t  fo r th  b y  th e  B o ard  o f  S e le c tm e n  a n d  R o a d  C o m m issio n er .
Selectmen, Road Committee, and Road Commissioner recommend approval
Article 19. T o  see  i f  th e  T o w n  w ill v o te  to  a u th o r iz e  th e  W in n e g an c e  R iv e r  f f  e rr in g  C o m m iS ' 
s io n  to  se ll the f ish in g  r ig h ts  o f  W in n e g a n c e  T ak e  a n d  w a te r s  le a d in g  th ere to  fo r  th e  2019 sea- 
son .
Selectmen and Winnegance River Herring Commission recommend approval
Article 20. T o  see  i f  th e  T o w n  w ill v o te  to  a u th o riz e  th e  C e n te r  P o n d  R iv e r  H e rr in g  C o m m it ' 
tee  to  a d o p t  a “T a k e 'S c a le  s a m p le s c o u n t a t ic L  re lea se  in to  C e n te r  P o n d ” sa m p lin g  p ro g ra m  a s  
p e r  an  ap p ro v e d  D M R  h a rv e st/re se a rc h  p la n  fo r  th e  “r iver  h errin g” sp e c ie s  (A lo sa  a e s t iv a lis  &  
A lo sa  p se u d o h a re n g u s)  u n le s s  o th e rw ise  m o d if ie d /a p p ro v e d  b y  D M R  fo r  th e  2019 se a so n  on 
C e n te r  P on d. A lth o u g h  th is  s a m p lin g  p ro g ra m  m ay  be o cc u rr in g  a t  C e n te r  P o n d  a  c o n serv a tio n  
c lo su re  fo r  the ta k in g  o f  th e  “r iver  h errin g” sp e c ie s  (A lo sa  a e s t iv a lis  fo  A lo sa  p se u d o h a re n g u s)  
w ill rem ain  in  effect.
Selectmen and Center Pond River Herring Committee recommend approval
Article 21. T o  see  w h a t  su m  th e  T o w n  w ill v o te  to  a p p ro p r ia te  fro m  S u r p lu s  av a ilab le  a s  o f  Ju ly  
1, 2018 to  red u ce  ta x e s .
Selectmen and Budget Committee recommend $865,000.00 L Y - $820,000.00
The projected Surplus available on July 1,2018 is $1,534,757. The actual surplus available on July 1,2017 was 
$1,584,961.
Article 22. To see  w h a t  su m  the T o w n  w ill v o te  to  a p p ro p r ia te  fro m  S u rp lu s  av a ilab le  a s  of 
J u ly  1, 2018 to p a y  fo r  a b a te m e n ts  an d  a p p lic a b le  in te r e s t  g ra n te d  d u rin g  F isc a l  Y ear 2019. 
Selectmen and Budget Committee recommend $3,500.00 LY  - $4,000.00
A r t ic le  23. T o  see  i f  the to w n  w ill v o te  to  a p p ro v e  a FY 2017 o v e rd ra ft  o f  $5 .36  fro m  the T o tm a n  
L ib ra ry  O p e ra tio n s  accou n t.
Selectmen and Budget Committee recommend approval
This was an overdraft discovered after the close of the fiscal year.
Article 24. T o  see  i f  the T o w n  w ill v o te  to  s e t  the sa la ry  fo r  each  o f  the fo llo w in g  to w n  o ffic ia ls  
an d  e s ta b lish  w a g e  b u d g e ts  fo r  the D e p u ty  T o w n  C le rk , E le c tio n  C le rk s /W a rd e n , T ra n s fe r  S t a '  
t io n  A tte n d a n ts , F ire /R e sc u e  A d m in is tra to r , F ire  an d  R e sc u e  R e sp o n d e rs , P a tro l O fficers, an d  
A s se s s in g  F ie ld  In sp e c to rs /C A D .
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Positions Recommended Amounts
FY19
(2%)________________ FY18
First Selectman/Assessor/Overseer of the Poor 6,000.00 6,000.00
Second Selectman/Assessor/Overseer of the Poor 5,500.00 5,500.00
Third Selectman/Assessor/Overseer of the Poor 5,500.00 5,500.00
Town Administrator 56,100.00 55,000.00
Tax Collector 33,337.00 32,683.00
Treasurer* 14,179.00 12,180.00
Town Clerk 14,178.00 13,900.00
Deputy Town Clerk ($12.75 per hour) 2,465.00 2,416.00
Fire Chief* 8000.00 7,613.00
1st Assistant Fire Chief 2,589.00 2,538.00
Rescue Chief 5,695.00 5,583.00
Rescue Dept. Responders ($3/$12 per hour) 66,300.00 65,000.00
Fire/Rescue Administrator ($17.50 per hour) 33,130.00 22,330.00
Fire Dept. Responders 15,530.00 15,225.00
Emergency Management Director 1,036.00 1,015.00
Code Enforcement Officer 51,357.00 50,350.00
Road Commissioner 7,305.00 7,161.00
Registrar of Voters 933.00 914.00
Administrative Assistant 16,320.00 16,000.00
Town Fire W arden 726.00 711.00
Deputy Fire W ardens (3 at $552 each) 1,656.00 1,624.00
Police Chief 61,200.00 60,000.00
Patrol Officer 17,912.00 17,560.00
Assessing Field Inspector/CAD 8,283.00 8,120.00
Constable 886.00 868.00
Harbor Master 5,177.00 5,075.00
Animal Control Officer 5,177.00 5,075.00
Moderator 565.00 554.00
Election Clerks/W arden 4,141.00 4,060.00
Health Officer 829.00 812.00
Librarian 13,429.00 13,165.00
CATV Station M anager* 10,550.00 9,744.00
Recreation Commission Stipends 2,589.00 2,538.00
Transfer Station Attendants 37,740.00 37,000.00
Total $516,314.00 $493,814.00
Position increases unrelated to the COLA indicated by *
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Salary increases were reviewed for FY19 as required by the Town Personnel Manual. The posi­
tions reviewed were: Code Enforcement Officer, Police Chief, Town Administrator, Transfer 
Station Supervisor, Transfer Station Attendant, Administrative Assistant, CATV Station Man­
ager, Emergency Management Director, Fire Chief and Health Officer.
Article 25. To see what sum the Town will vote to raise and appropriate for the above set sala­
ries and also to be set aside to pay the wages of the Deputy Town Clerk, Election Clerks/ 
Warden, Transfer Station Attendants, Fire/Rescue Administrator, Fire and Rescue Responders, 
Patrol Officers, and Assessing Field Inspectors/CAD.
Selectmen and Budget Committee recommend $516,314.00 L Y - $493,814.00
The cost-of- living increase of 2% was recommended by the Selectmen and Budget Committee.
Article 26. To see if the Town will vote to appropriate a $16,000.00 distribution from the H.M. 
Payson investment funds to reduce the Maine State Retirement expense.
Selectmen and Budget Committee recommend approval 
This account was established with excess funds from MSRS in 2015
Article 27. To see what sum the Town will vote to raise and appropriate for each of the follow­
ing Insurances and Benefits.
Account
Payroll Taxes (FICA/Medicare) 
Workers Compensation Insurance 
Risk Pool &  Public Officials Liability 
Municipal Health Insurance 
Maine State Retirement 
Fire/Rescue Disability Insurance 
Volunteer Accident Insurance 
Total
FY 2019 Last Year
$49,000.00 LY - $45,000.00
$38,600.00 LY - $40,000.00
$27,500.00 LY - $27,550.00
$17,920.00 LY - $21,000.00
$5,500.00 LY - $8,200.00
$1,300.00 LY - $1,300.00
$180.00 LY - $380.00
$140,000.00 LY ' $143,430.00
Selectmen and Budget Committee recommend $140,000.00
The expected expense for Maine State Retirement is $21,500.00 however the H.M. Payson dis­
tribution of $16,000 will offset this expense, reducing the request to $5,500.00. LY - $8,500.00. 
after a reduction of $12,000.00.
Article 28. To see what sum the Town will vote to raise and appropriate for the Earned Time 
Benefit Account.
Selectmen and Budget Committee recommend $3,000.00 LY  - $4,000.00
The appropriation is based on the hypothetical cost of a 50% pay out of the largest accrual of Earned Time.
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Article 29. To see what sum the Town will vote to raise and appropriate for Town Administra­
tion expenses.
Selectmen and Budget Committee recommend $81,800.00 L Y - $77,500.00
The FY19 increase is mainly due to price increases in the cost of accounting software platform and technology 
upgrades.
Article 30. To see what sum the town will vote to raise and appropriate for each of the follow­
ing Assessing Accounts:
Account
Assessing Agent Contract 
Mapping and Associated Costs 
Total
FY 2019 Las t Year
$47,100.00 $46,200.00
$3,000.00 $3,000.00
$50,100.00 $49,200.00
Selectmen and Budget Committee recommend $50,100.00 LY - $49,200.00
Article 31. To see what sum the Town will vote to raise and appropriate for Town Legal ex­
penses.
Selectmen and Budget Committee recommend $15,000.00 LY - $20,000.00
Article 32. To see what sum the Town will vote to raise and appropriate for expenses related to 
the Town’s next Comprehensive Plan, due October 6, 2021.
Selectmen and Budget Committee recommend $2,000.00 LY - $0.00
Article 33. To see what sum the Town will vote to raise and appropriate for the operation and 
maintenance of the Town Hall.
Selectmen recommend $12,316.00, Budget Committee recommends $14,000.00 LY - 
$14,000.00
Salary for the Custodian comes out of this account.
Article 34. To see what sum the Town will vote to raise and appropriate for the Town Hall 
Capital Reserve account, used for new equipment in the Town Hall, as well as for large-scale 
maintenance and repairs. In FY19 Town Hall Capital will be used to upgrade two work­
stations.
Selectmen and Budget Committee recommend $2,000.00 LY - $0.00
Article 35. To see what sum the Town will vote to raise and appropriate for the Selectmen’s 
Contingency fund for expenditures not budgeted for in any specific account.
Selectmen and Budget Committee recommend $5,000.00 LY - $5,000.00
Article 36. To see what sum the Town will vote to raise and appropriate for the purchase, in­
stallation, and repair of Enhanced 9-1-1 road signs.
Selectmen and Budget Committee recommend $850.00 LY - $850.00
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Article 37. To see what sum the Town will vote to raise and appropriate for support of the 
Phippsburg Community Access Television (PCATV) channel.
Selectmen, Budget Committee, and PCATV Committee recommend $5,800.00 LY - 
$5,8000.00
Article38. To see what sum the Town will vote to raise and appropriate for the Maine Pre­
Trial OUI offender work program , and the County Jail work program.
Selectmen and Budget Committee recommend $1,500.00 LY - $3,000.00
FIRE AND RESCUE DEPARTMENTS
Article 39. To see what sum the Town will vote to raise and appropriate for the Fire and Res­
cue Mileage Reimbursement Account.
Selectmen, Budget Committee and Fire &  Rescue Chiefs recommend $1,000.00 LY - 
$1,000.00
Article 40 . To see what sum the Town will vote to raise and appropriate for operational ex­
penses of telephone, lights, heat, water treatment, alarm system, upkeep of grounds and build­
ings for the Fire Station.
Selectmen, Budget Committee, and Fire Chief recommend $8,000.00 LY - $8,000.00
Article 41. To see what sum the Town will vote to raise and appropriate for the Fire Depart­
ment General Account for vehicle fuel, fire equipment, repairs, cellular phones, clerical work 
and supplies.
Selectmen, Budget Committee, and Fire Chief recommend $20,000.00 LY - $17,000.00
Article 42 . To see what sum the Town will vote to raise and appropriate for the Rescue De­
partment Account for vehicle fuel, rescue equipment, repairs, cellular phones, clerical work, 
and supplies.
Selectmen, Budget Committee, and Rescue Chief recommend $20,000.00 LY - $20,000.00
Article 43 . To see what sum the Town will vote to raise and appropriate for the Fire/Rescue 
Capital Improvement Reserve Account, pursuant to 30-A MRSA § 5801, for future purchases of 
fire or rescue equipment and vehicles.
Selectmen, Budget Committee, and Fire Chief recommend $25,000.00 LY - $15,000.00
Article 44. To see what sum the Town will vote to raise and appropriate for the Emergency 
Management Account.
Selectmen, Budget Committee, and EMA Director recommend $600.00. LY - $600.00
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POLICE DEPARTMENT
Article 45 . To see what sum the Town will vote to raise and appropriate for the Animal Con­
trol Officer Operations Account.
Selectmen, Budget Committee, and ACO recommend $2,000.00 L Y - $1,500.00
Article 46 . To see what sum the Town will vote to raise and appropriate for operation of the 
Police Department.
Selectmen, Budget Committee and Police Chief recommend $22,300.00 LY  - $15,500.00
Article 47. To see what sum the Town will vote to raise and appropriate for the Police Capital 
Improvement Reserve Account, pursuant to 30-A MRSA § 5801, for the purpose of purchasing 
a Police Department Vehicle.
Selectmen, Budget Committee, and Police Chief recommend $8,000.00 LY  - $5,000.00
Article 48 . To see what sum the Town will vote to raise and appropriate for the Parking En­
forcement Officer Operations Account.
Selectmen and Budget Committee recommend $1,500.00 LY  - $1,400.00
State Bureau of Parks and Lands authorizes a subsidy to the Parking Enforcement position (LY $5,500.00).
TOWN ROADS
Article 49. To see what sum the Town will vote to raise and appropriate for each of the fol­
lowing Road Maintenance accounts.
Account
Highway- General
Tar
Totals
FY 2019
$65,000.00
$20,000.00
$85,000.00
Last Year
$60,000.00
$20,000.00
$80,000.00
Article 50 . To see if the Town will vote to appropriate $9,826.29 from surplus (this figure may 
be subject to change prior to the posting of the official Town Warrant) to fund a Fiscal Year 2018 overdraft 
for the maintenance of winter roads.
Selectmen, Road Commissioner and Road Committee recommend approval
Article 51. To see if the Town will vote to authorize the municipal officers (Selectmen) to 
make final determinations regarding the closing or opening of town roads to winter mainte­
nance pursuant to 23 M.R.S.A. § 2953.
Selectmen, Road Commissioner and Road Committee recommend approval
Article 52. To see if the Town will vote to authorize the Selectmen to enter into a contract for 
up to 3 years, with the option to negotiate for up to 2 more years at the end of the contract, ef­
fective October 15th, 2018 for winter road maintenance.
Selectmen, Road Commissioner and Road Committee recommend approval
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Article 53. T o  see  w h a t  su m  the T o w n  w ill v o te  to  ra ise  a n d  a p p ro p r ia te  fo r  the W in te r  R o a d  
M ain te n an ce  accou n t.
Selectmen and Budget Committee recommend $350,000.00 LY $330,000.00 ($330,000.00 was 
reduced on Town meeting floor by the account balance of $18,630.00).
Article 54. T o  see  w h a t  su m  the T o w n  w ill v o te  to  ra ise  a n d  a p p ro p r ia te  fo r  the R o a d  C a p ita l  
R ese rv e  A cco u n t, p u r su a n t  to  30-A  M R S A  5 5801, fo r  the p u rp o se  o f  m a jo r  ro a d  re p a ir s  an d  
c o n stru c tio n . In crea se  is  to  a llo w  m ore  m a jo r  ro a d  w o r k  to  be  d one.
Selectmen, Budget Committee and Road Committee recommend $400,000.00. LY  - 
$370,000.00
Article 5 5 . T o  see  if  the T o w n  w o u ld  lik e  th e  R o a d  C o m m itte e  to  re se a rc h  the d isc o n tin u an c e  
o f  so m e  sm a lle r  ro a d s  fo r  m u n ic ip a l m ain ten an ce . T h e  ro a d s  c o n s id e re d  fo r  d isc o n tin u an c e  are: 
T id e  M ill R o a d , L avery  L an e, B o d w e ll G ra n g e  R o a d , M ill R o a d , N e w b u ry  P o in t R o a d , C ran b er-  
ry P o in t R o a d , a n d  M a p le  S treet.
This is a “Straw Poll" vote for public opinion and does not constitute any formal action. The Road Committee 
reviewed the public roads in Town and is recommending that the Town consider discontinuing the Town's owner- 
ship &  maintenance of the roads listed above, to save future expense. These are small roads that have fewer 
dwellings on them. If discontinued, they would no longer be maintained by the Town If the Townspeople would 
like the Road Committee and Selectmen to move forward with the formal process of discontinuance, this would 
require notification of the property owners, an assessment of damages to be paid to the property owners if there is 
a loss in assessed value, a public hearing and a vote to raise funds for damages as well as a vote to discontinue the 
roads at the May 2019 Town Meeting.
HEALTH, WELFARE, AND SANITATION
Article 56. T o  see  w h a t  su m  the T o w n  w  i 11 v o te  to  ra ise  an d  a p p ro p r ia te  fo r  G en era l A ss is-  
tan ce .
Selectmen and Budget Committee recommend $5,000.00 LY  - $5,000.00
Article 57. T o  see  w h a t  su m  the T o w n  w ill v o te  to  ra ise  a n d  a p p ro p r ia te  fo r  o p e ra tio n  o f the 
T o w n  T ra n sfe r  S ta tio n . Selectmen and Budget Committee recommend $210,650.00 LY - 
$203,000.00
Article 58 . T o  see  w h a t  su m  the T o w n  w ill v o te  to  ra ise  an d  a p p ro p r ia te  fo r  the T ra n sfe r  S ta ­
tio n  C a p ita l  Im p ro v e m e n t R ese rv e  A cco u n t, p u r su a n t  to  30-A  MRSA $ 5801, fo r  m a jo r  c o n ­
stru c tio n , e q u ip m e n t o r  re p a ir s  o f  the T o w n  T ra n s fe r  S ta tio n . Selectmen and Budget Com­
mittee recommend $7,000.00 LY  - $5,000.00
Currently saving to replace the recycling compactor, which has already exceeded its expected lifespan, estimated 
cost of replacement is $40,000.00.
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PRESERVATION, PLANNING, AND CONSERVATION
Article 59. To see what sum the Town will vote to raise and appropriate to fund the opera' 
tions of the Center Pond Fishway.
Selectmen, Budget Committee, and Center Pond River Herring Committee recommend 
$3,000.00 L Y '$3,000.00
Article 60. To see what sum the Town will vote to raise and appropriate to fund the rebuild of 
the Center Pond River Herring Fishway Capital account.
Selectmen, Center Pond River Herring Committee and Budget Committee recommend 
$10,000.00 L Y ' $10,000.00
The appropriation, as well as funds raised through grants, donations, and fundraisers, will be used toward the 
rebuild of the Center Pond Fishway, which is an estimated cost of $300,000.00.
Article 61. To see what the Town will vote to appropriate from Surplus available July 1, 2018 
to guarantee match funding for grants to rebuild the Center Pond Fishway.
Selectmen, Budget Committee, and Center Pond River Herring Committee recommend 
$37,000.00 L Y- $48,000.00
The committee continues to seek grants, fundraise and collect donations. Between donations, 
promised donations, fundraisers, Town funding, and Article 60 of this year’s Town Meeting we 
have a total of $113,860.00 to put toward the rebuild cost of $300,000.00. Many grants require 
a 1:1 match and so the committee will continue to search all avenues of funding. If the appro- 
priated Surplus funds are not used, they will lapse into Surplus.
Article 62. To see what sum the Town will vote to raise and appropriate for the Shellfish Con­
servation Account.
Selectmen, Budget Committee and Shellfish Commission recommend $2,000.00 LY  -
$2,000.00
HARBORS. PUBLIC LANDINGS. AND TOWN LANDS MANAGEMENT
Article 63. Shall an ordinance entitled “Town of Phippsburg, Shellfish Conservation Ordi­
nance, May 3, 2017 be amended as follows:
T ow n  o f Phipps burg 
Shellfish Conservation  Ordinance 
M ay 3, 2017
Strike-through portions are deletions. U nderlined portions are replacem ents.
Section  6. LIC EN SIN G : C. (4 )  (e) U n-issued Com m ercial Licenses:
If any licenses still rem ain un-issued after Ju ly  14th, they w ill be available for those harvesters w ho have 
applications pending on  file for the specific category th at the license is left over from  (R esident C om ­
mercial, N on-R esident Com m ercial, or R esident Com m ercial Student). In the event th at the num ber o f 
applications on  file exceeds the num ber o f licenses left over, they w ill be aw arded  in  accordance w ith  
the sam e priority  list  th at is used in the Com m ercial N ew  License Category. In the event o f a tie, the 
issuance shall be determ ined by lottery. If any licenses rem ain left over in th is category after consider­
ing all applications on file as o f Ju ly  14th then the licenses w ill be issued  in  order o f applications re­
ceived after July 14th for the specific category . If any licenses rem ain left over they w ill become available 
on the first m unicipal business day in O ctober they w ill be issued  for to resident and nonresident m em ­
bers o f the general public on a first come - first served basis. Student Com m ercial licenses m u st be is ­
sued  to students. A pplicants m ust have no convictions for violation o f th is Ordinance during the pre­
ceding year.
The Shellfish Committee and Selectmen recommend approval
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Article 64. S h a ll an  O rd in an ce  e n tit le d  “T o w n  o f  P h ip p sb u rg , H a rb o r  O rd in an ce , M ay  15th, 
2018” be e n a c te d  to  rep e a l an d  rep lace  th e  c u rre n t H a rb o r  O rd in an ce  e n a c te d  M a rc h  16,1991 a s  
a m e n d e d  th ro u g h  M ay  4 ,2 0 0 4 .
The current and proposed Ordinance, as well as a synopsis of the changes made to the ordinance is on file with the 
Town Clerk and copies are available for review at the Town Office and on the Town’s website. A copy of the pro­
posed Ordinance is also attached to this warrant.
The Harbor Commission and Selectmen recommend approval
Article 65. T o  see  w h a t  su m  the T o w n  w ill v o te  to  ra ise  an d  a p p ro p r ia te  fo r  th e  H a rb o r  C o m  
m iss io n  A cco u n t.
Selectmen, Harbor Commission, and Budget Committee recommend $1,000.00 L Y  - 
$1,300.00
Article 66. T o  see  w h a t  su m  the T o w n  w ill v o te  to  ra ise  a n d  a p p ro p r ia te  fo r  th e  T o w n  L a n d ' 
in g s  M a in te n a n c e  acco u n t.
Selectmen, Budget Committee and Town Landings Committee recommend $4,000.00 LY  
- $5,200.00
Article 67. To see  i f  the To w n  w ill v o te  to  e s ta b lish  a C o m m u n ity  G a rd e n  C o m m itte e  c o m ' 
p r ise d  o f  five a p p o in te d  m e m b e rs  w h o  sh a ll serve  tw o -y e ar  te rm s w ith  th e  f ir s t  a p p o in tm e n ts  
to  be s ta g g e re d  fo r  one a n d  tw o  y e a r s  re sp ectiv e ly .
Selectmen and Conservation Commission recommend approval
A r t ic le  6 8 . T o  see  i f  the T o w n  w ill v o te  to  u se  T o w n -o w n e d  la n d  (M a p  0 4 3  L o t 0 0 8 )  fo r  the 
lo c a tio n  o f  the C o m m u n ity  G ard en . T h is  p a rc e l i s  o n  S a m  D ay  H ill R o a d  a c r o s s  fro m  the 
T ra n s fe r  S ta t io n  a n d  b o rd e rs  G ran ite  L ed g e  R o ad . T h e  C o m m u n ity  G a rd e n  C o m m itte e  h o p e s  
to  en gage  P h ip p sb u rg  re s id e n ts  o f  all a g e s  a n d  sh ill lev e ls  to  g ro w  v e g e ta b le s  fo r  p e rso n a l con- 
su m p tio n  a n d  fo r  d on ation .
The Conservation Commission, Town Lands Management Committee and Selectmen rec- 
ommend approval
LIBRARY
Article 69. T o  see  w h a t  s u m  th e  T o w n  w ill v o te  to  ra ise  an d  a p p ro p r ia te  fo r  the care , m a in te- 
n an ce  a n d  o p e ra tio n  o f  th e  A lb e r t  F. T o tm a n  L ibrary .
Selectmen, Budget Committee, and Library Trustees recommend $35,000.00 LY  - 
$35,000.00
Article 70. T o  see  w h a t  s u m  th e  T o w n  w ill v o te  to  ra ise  a n d  a p p ro p r ia te  fo r  the A lb e r t  F. T o t-  
m a n  L ib ra ry  C a p ita l  Im p ro v e m e n t R ese rv e  a c c o u n t, p u r su a n t  to  3 0 -A M R S A  § 5801, fo r  the 
p u rp o se  o f  b u ild in g  re p a ir s  an d  m a jo r  m ain ten an ce .
Selectmen, Budget Committee, and Library Trustees recommend $4,500.00 LY  - $4,500.00
Article 71. T o  see  i f  th e  T o w n  w ill e le c t  one tru s te e  to  th e  A lb e r t  F. T o tm a n  L ib ra ry  to  se rv e  a 
te rm  o f  five y ears.
The Library Trustees recommend that incumbent Edward J. Cherian be nominated.
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CEMETERIES, RECREATION &t AGENCIES
Article 72. T o  see  i f  the T o w n  w ill e le c t one tru s te e  fo r  the P h ip p sb u rg  C e m e te ry  D is tr ic t , Inc. 
to  serve  a te rm  o f five y ears.
The Cemetery District recommends that incumbent Chilloa A. Youngbe nominated.
Article 73. T o  see  w h a t  su m  the T o w n  w ill v o te  to  ra ise  a n d  a p p ro p r ia te  fo r  an n u a l m ain te-  
n an ce  c o s t s  o f  M o rn in g s id e , R eed , an d  H ills id e  cem eterie s.
Selectmen, Budget Committee and Cemetery District Trustees recommend $7,000.00 L Y - 
$5,000.00
Article 74. T o  see  w h a t  su m  the T o w n  w ill v o te  to  ra ise  a n d  a p p ro p r ia te  fo r  the P rivate  C em e  
tery  M ain te n an ce  A cco u n t.
Selectmen and Budget Committee recommend $9,000.00 L Y $8,000.00
Article 75. T o  see  w h a t  su m  the T o w n  w ill v o te  to  ra ise  a n d  a p p ro p r ia te  fo r  the o p e ra tin g  
b u d g e t  o f  the R ec re a tio n  C o m m issio n .
Selectmen, Budget Committee, and Recreation Commission recommend $12,000.00 LY  -
$12,000.00
Article76. T o  see  w h a t  su m  th e  T o w n  w ill v o te  to  ra ise  a n d  a p p ro p r ia te  fo r  th e  fo llo w in g  P ub- 
lie  A gen cies:
FY19 AGENCY FY19 FY18
Agency or Service REQUEST BOS-BC REC APPROP
American Red Cross $1,750.00 $1,500.00 $1,500.00
Bath Area Food Bank $1,500.00 $1,000.00 $800.00
Bath Area Senior Citizens $1,100.00 $1,100.00 $1,100.00
Bath Area YMCA $2,200.00 $2,200.00 $2,200.00
Big Brothers/Big Sisters $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00
Catholic Charities (Dental Clinic) $2,800.00 $2,600.00 $2,500.00
Children’s Center $1,131.00 $0.00 $0.00
Elmhurst $1,400.00 $1,400.00 $1,400.00
Elealth Equity Alliance $500.00 $350.00 $350.00
LifeFlight Foundation $600.00 $600.00 $600.00
Maine Public Broadcasting $300.00 $300.00 $300.00
Midcoast ME Com. Act. (CED) $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00
New Hope For Women (NEW) $500.00 $500.00 $500.00
Oasis Free Clinic $500.00 $500.00 $0.00
Respite Care $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
Spectrum Generations $1,800.00 $1,800.00 $1,800.00
Sweester $2,659.00 $2,700.00 $2,700.00
Tedford Shelter $600.00 $600.00 $600.00
$23,040.00 $20,850.00 $20,050.00
Selectmen and Budget Committee recommend $20,850.00. L Y $20,050.00
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The following article must be voted by written ballot
Article 77. T o  see  if  the to w n  w ill v o te  to  in crease  th e  p ro p e r ty  t a x  levy lim it  o f  $1,208,774.00 
e s ta b lish e d  fo r  the T o w n  o f P h ip p sb u rg  b y  S ta te  la w  in  the ev en t th a t  the m u n ic ip a l b u d g e t  
a p p ro v e d  u n d e r  the p re c e d in g  a r t ic le s  w ill r e su lt  in  a t a x  c o m m itm e n t th a t  is  g re a te r  th an  th a t  
p ro p e rty  t a x  levy lim it.
Selectmen and Budget Committee recommend approval of this article.
T h is  a rtic le  w ill b e  n eed ed  i f  the Se le c tm e n -rec o m m en d e d  a m o u n ts  in  th is  W a r r a n t  are p a s se d , 
a n d  the rec o m m e n d e d  a m o u n t o f $865,000.00 is  ta k e n  fro m  su rp lu s  to  red u ce  ta x e s  (A rtic le  
21). T h e  a m o u n t over the ta x  levy  lim it  w ill b e  a p p ro x im a te ly  $204,783.00.
Given under our hands this 11th day of April, A.D. 2018:
J u l ia  M . H o u se  G a ry  R . R e a d  C h r is to p h e r  L. M ix o n
C h air , B o ard  o f  Se le c tm e n  B o ard  o f S e le c tm e n  B o ard  o f  S e le c tm e n
Attachments
- S am p le  B a llo t
- H a rb o r  O rd in an ce
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Election Ballot 
Warrant Article #2
O F F I C L A L  B A L L O T
/ f  M U N I C I P A L  E L E C T I O N S  
{  P f f l P P S B U R G ,  M A I N E
M A Y  14, 2018
Lisa M. W allace 
Town Clerk
L N S T R U C T I O N S  T O  V O T E R S
A. TO VOTE, make a cross (X) or a check (v) in the SQUARE lo the LEFT of yam choice(s\
B. Fol.ow directions as to the numoerof candoates to he marked for each office.
C. To vote for a person whose name is not printed on the Ballot write the canddate's name on the lire 
prodded and make a cress (X) or a check (V) in the SQUARE to the LEFT.
D. Do not make erasures. Ifyou make a mistake please take yom oallot to the Town Clerkand get a 
replacement.
S E L E C T M A N ,  A S S E S S O R ,  
O V E R S E E R  O F  T H E  P O O R
(choose . for c 3 year term,
B U D G E T  C O M M I T T E E
(choose or write-in 2 for a 3 year term)
□  H O U S E .  J U L I A  M.
□  Y O U N G ,  J ,  M I C H A E L  
D  ''Write-in
□  L E Y E N E ,  S U S A N  B,
□  T O O M B S ,  A L V I N  E.
□  (Write-in
□  (Write-in'
R O A D  C O M M I S S I O N E R
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HARBOR ORDINANCE 
TOWN OF PHIPPSBURG, May 15, 2018
The effective date of this Ordinance is May 15,2018. This Ordinance repeals and replaces 
in its entirety the Ordinance entitled “Harbor Ordinance, Town of Phippsburg, March 16,
1991.”
1. PURPOSE:
T h is  o rd in an ce  is  a d o p te d  in  co m p lian ce  w ith  a p p lic a b le  s ta te  la w s  an d  the h om e ru le  p o w - 
ers o f  the T o w n  o f P h ip p sb u rg . T h e  p u rp o se  is  to  av o id  c o n flic ts  in  the m o o rin g  o f w a te r ' 
c ra ft  a n d  the u se  o f h a rb o rs  in  the T o w n ’s  c o a s ta l  w a te r s , to  give p r io r ity  fo r  av a ilab le  
m o o rin g  sp a c e s  to  to w n sp e o p le  an d  th o se  e n g a g e d  in  co m m erc ia l fish in g , to  a llo t  sca rce  
m o o rin g  sp a c e  e q u ita b ly  a n d  w ith in  the p r io r it ie s  o f  the c o m m u n ity  a n d  th e  g u id e lin e s  o f 
s ta te  law , to  a ssu re  th a t  u n o b s tru c te d  p a s sa g e  is  m a in ta in e d  to  all T o w n  L a n d in g s  a n d  to  
o th er  p u b lic  o r  p r iv a te  p ie r s  an d  w a te rc r a f t  la n d in g  s ite s , to  e s ta b lish  a p ro c ed u re  fo r  re- 
so lv in g  c o n flic ts  over the u se  o f h a rb o rs  an d  to  carry  o u t  the re sp o n s ib il it ie s  v e ste d  in  the 
T o w n  b y  M ain e  R e v ise d  S ta tu te s  A n n o ta te d  (M S R A ) T itle  38, C h a p te r  1, S e c tio n s  1 
th ro u g h  13. T h is  o rd in an ce  e s ta b lish e s  r e g u la tio n s  fo r  m arin e  a c tiv it ie s  w ith in  the h arb o rs , 
w a te rw a y s  an d  tid a l w a te r s  o f  the T o w n  in  o rd er  to  en su re  sa fe ty  to  p e r so n s  an d  p ro p erty , 
to  p ro m o te  the av a ila b ility  o f  u se  o f  a p u b lic  re so u rc e , a n d  to  c rea te  a fa ir  an d  e ffic ien t 
fra m e w o rk  fo r  the a d m in istra t io n  o f  th a t  reso u rce . W h e re  c o n flic ts  e x i s t  b e tw e e n  th is  or- 
d in an ce  a n d  s ta te  a n d  fed era l la w s  th a t  p re e m p t lo c a l r e g u la tio n s  o f  h a rb o rs , th o se  la w s  
sh a ll tak e  p reced en ce .
2. HARBOR COMMISSION:
T h e  B o ard  o f Se le c tm e n  sh a ll a p p o in t  a H a rb o r  C o m m iss io n , c o n s is t in g  o f r e s id e n ts  k n o w L  
ed g eab le  a b o u t  w a te rc r a ft  a n d  w a te r  a c c e ss  is su e s ; sa id  c o m m iss io n  sh a ll c o n s is t  o f  n o t  
few er  th an  five m e m b e rs  n o r  m ore  th a n  sev en  m em b ers. H a rb o r  C o m m iss io n  m em b ers 
sh a ll serve  te rm s o f  tw o  y ears, e x c e p t  th a t  th e  f i r s t  y ea r  so m e  m e m b e rs  sh a ll b e  a p p o in te d  
fo r  one y ea r  so  th a t  in  fu tu re  y ea rs  a b o u t  h a lf  o f  th e  te rm s sh a ll e x p ire  an n u ally , th u s  a ssu r-  
in g  c o n tin u ity  o f m em b ersh ip . T h e  H a rb o r  M a s te r  a n d  an y  A s s is ta n t  H a rb o r  M a s te r s  th a t  
m ay  be a p p o in te d  sh a ll b e  ex-o ffic io , n o n -v o tin g  m em b ers.
3. HARBOR COMMISSION ORGANIZATION AND MEETINGS:
T h e  H a rb o r  C o m m iss io n  sh a ll an n u a lly  se le c t  a  ch a ir  fro m  a m o n g  i t s  m em b ersh ip . T h e  
H a rb o r  C o m m iss io n  sh a ll m e e t in  th e  P h ip p sb u rg  T o w n  H all on  the se c o n d  M o n d ay  o f J a n ­
uary , M ay , an d  O cto b er, an d  w ith  a sev en  d ay  n o tic e  a t  su c h  o th e r  re a so n a b le  tim e s an d  
p la c e s  a s  d eem ed  a p p ro p r ia te  b y  the c h a ir  o f  th e  H a rb o r  C o m m iss io n  o r  the B o ard  o f S e le c t­
m en , or u p o n  p e t it io n  s ig n e d  b y  five o r  m ore  w a te rc r a f t  o w n e rs  u s in g  the c o a s ta l  w a te r s  o f  
the to w n . F a ilu re  o f  a m e m b e r  to  a tte n d  m ore  th a n  tw o  co n sec u tiv e  m e e tin g s  o f  the H a rb o r  
C o m m iss io n  m ay  b e  d eem ed  a re s ig n a tio n  fro m  th e  H a rb o r  C o m m iss io n  a n d  th e  B o ard  o f 
S e le c tm e n  m ay  a p p o in t  a re p la c e m e n t m e m b e r  to  fill th e  rem ain in g  p o r t io n  o f  th e  te rm  o f 
the p e r so n  so  resign in g .
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4. HARBOR COMMISSION DUTIES:
A. T h e  H a rb o r  C o m m iss io n  o r  H a rb o r  M a s te r  o r  A s s is t a n t  H a rb o r  M a s te r  sh a ll rev iew  a t  
le a s t  a n n u a lly  each  o f  the h a rb o rs  w h ere  th ree  o r  m ore  w a te rc ra ft  are  m o o re d  o r  w h ere  
p r iv a te  o r  p u b lic  p ie r s  are  lo c a te d  to  d eterm ine th e  lik e lih o o d  o r  e x is te n c e  o f  o v e rc ro w d ' 
in g  o r  c o n flic ts . A ll w a te r s  o f  the T o w n  o f  P h ip p sb u rg  are  d e s ig n a te d  by  th e  H a rb o r  
C o m m iss io n  fo r  reg u la tio n , u n d e r  the te rm s o f  th is  o rd in an ce . In a d d it io n , i f  an y  w a te r ' 
c r a ft  o w n e r  w h o  reg u la rly  u se s  a h a rb o r  p e t it io n s  fo r  reg u la tio n , the H a rb o r  C o m m iS ' 
s io n  sh a ll c o n tro l m o o r in g  sp a c e s  in  a cco rd an c e  w ith  th is  o rd in an ce  an d  a p p ro p r ia te  
s ta te  law s.
B. T h e  H a rb o r  C o m m iss io n  sh a ll d eterm in e  the b o u n d a r ie s  o f  each  h a rb o r  su b je c t  to  r e g u la '
tion , sa id  b o u n d a r ie s  to  in c lu d e  a ll a re a s  o f  co n flic t, o v erc ro w d in g , o r w h ic h  have a p o ' 
te n tia l fo r  the sam e. B o u n d arie s  o f  re g u la te d  a re a s  sh a ll be b a se d  on  n a tu ra l fea tu re s  o f 
the la n d sc a p e  or m an m ad e  o b je c ts  su c h  a s  p o in ts  o f  lan d , ro c k  o u tc ro p p in g s , b u o y s, 
p ro m in e n t b u ild in g s , o r  o th er  e a sily  id en tifie d  m ark s.
C . I f  the H a rb o r  C o m m iss io n  fin d s  o v erc ro w d in g , co n flic ts , o r the p o te n tia l fo r  sam e  in  any  
h arb o r, the H a rb o r  M a s te r  sh a ll th en  a s s ig n  m o o rin g  sp a c e s  c o n s is te n t  w ith  s ta te  an d  
fed era l law , the p ro v is io n  o f th is  o rd in an ce , an d  in  a cco rd an c e  w ith  the p r io r it ie s  m a m  
d a te d  b y  th is  o rd in an ce .
D. T h e  H a rb o r  C o m m iss io n  sh a ll s i t  a s  a B o ard  o f A p p e a ls  to  h e ar  a p p e a ls  o f  an y  p e r so n  a g ' 
g r iev ed  b y  any  d ec isio n , a c t , or fa ilu re  to  a c t  o f  the H a rb o r  M a s te r  o r  A s s is ta n t  H a rb o r  
M a ste rs . O n ly  th o se  a p p e a ls  sh a ll b e  h e ard  th a t  are  b ro u g h t to  the a tte n tio n  o f the Han- 
b o r  C o m m iss io n  w ith in  th irty  (3 0 )  d a y s  o f  the in c id e n t th a t  p ro m p te d  the ap p ea l.
E. T h e  H a rb o r  C o m m iss io n , H a rb o r  M a ste r , o r  A s s is ta n t  H a rb o r  M a s te r  sh a ll fo rb id  the 
p la c e m e n t o f  n ew  m o o rin g s , an d  sh a ll req u ire  the rem oval o f  e x is t in g  m o o rin g s , th a t  urn  
re a so n a b ly  in terfere  w ith  th e  sa fe  a p p ro a c h  to  any  w h a r f  o r  pier.
F. T h e  H a rb o r  C o m m iss io n  sh a ll s tu d y  a n d  e v a lu a te  the h a rb o r  n e e d s  o f  th e  T o w n  o f
P h ip p sb u rg  a n d  m ak e  w h a te v e r  re c o m m e n d a tio n s  i t  d ee m s a p p ro p r ia te  to  th e  B o ard  o f 
S e le c tm e n  o r  T o w n  M eetin g .
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5. HARBORMASTER:
T h e  H a rb o r  M a s te r  sh a ll b e  a p p o in te d  fo r  a tw o  y e a r  te rm  by  the B o ard  o f S e le c tm e n  a n d  
h is /h e r  a p p o in tm e n t sh a ll be su b je c t  to  co n firm a tio n  by  a m a jo rity  v o te  o f  th e  H a rb o r  C o m - 
m iss io n . In  a d d it io n , th e  B o ard  o f  S e le c tm e n  m ay  a p p o in t  A s s is ta n t  H a rb o r  M a ste r s , s u b '  
je c t  to  co n firm a tio n  b y  th e  H a rb o r  C o m m iss io n , fo r  tw o  y ear  te rm s u p o n  the recom m en d a- 
tio n  o f the H a rb o r  C o m m iss io n  a n d  th e  H a rb o r  M a ste r . A s s is ta n t  H a rb o r  M a s te r s  sh a ll 
h ave  the sam e  p o w e r  a n d  a u th o r ity  a s  th e  H a rb o r  M a ste r . P e rso n s so  a p p o in te d  sh a ll p e r '  
fo rm  the d u tie s  p re sc r ib e d  b y  T it le  38 M R S A  a n d  en force  the p ro v is io n s  o f th is  o rd in an ce  
an d  the re g u la tio n s  a d o p te d  b y  th e  H a rb o r  C o m m issio n . U n le ss  the p e r so n  o r  p e r so n s  
n a m e d  a s  H a rb o r  M a s te r  o r  A s s is t a n t  H a rb o r  M a s te r s  are  a lso  p o lice  o ffice rs  o r  reserv e  law  
en fo rce m e n t o fficers , th ey  sh a ll n o t  c a rry  w e a p o n s  an d  sh a ll n o t  have the p o w e r  o f  a rrest. 
H o w ev er , th e  H a rb o r  M a s te r  a n d  an y  A s s is t a n t  H a rb o r  M a s te r  sh a ll n o tify  the B o a rd  o f  S e '  
le c tm e n  o f  an y  v io la t io n s  o f  th is  o rd in an ce , o f  v io la t io n s  o f s ta te  la w s  d e a lin g  w ith  h a rb o r  
m an ag em en t, o r  v io la t io n s  o f  an y  re g u la tio n s  th a t  m ay  fro m  tim e to  tim e b e  a d o p te d  b y  the 
H a rb o r  C o m m issio n . T h e  B o ard  o f  S e le c tm e n  sh a ll ta k e  any  an d  a ll lega l s t e p s  n e e d e d  to  
en su re  co m p lian ce  w ith  a n d  to  e n a c t  p e n a lt ie s  a g a in s t  v io la to rs  o f  th e se  p ro v is io n s.
6. GENERAL REGULATIONS:
A. A n y  p e r so n s  u s in g  the h a rb o rs  a n d  c o a s ta l  w a te r s  o f  P h ip p sb u rg  sh a ll a ssu m e  a ll r i s k  o f  
d am ag e  o r  lo s s  to  h is /h e r  p ro p erty . T h e  T o w n  o f  P h ip p sb u rg  a s su m e s  n o  r isk  on  a c '  
c o u n t  o f fire, th e ft, A c t  o f  G o d , o r  d am a g e s  o f  an y  k in d  to  w a te rc ra ft .
B. N o  n ew  m o o rin g s  sh a ll b e  in s ta lle d  o r  m a in ta in e d  in  h a rb o rs  d e s ig n a te d  fo r  reg u la tio n  
b y  the H a rb o r  C o m m iss io n  u n til the m o o rin g  lo c a t io n  h a s  b een  a p p ro v e d  b y  the H a rb o r  
C o m m iss io n , the H a rb o r  M a ste r , or A s s is t a n t  H a rb o r  M a s te r s  a n d  the m o o rin g  h a s  
b een  d u ly  re g iste re d  (see  P a ra g ra p h s  C . an d  D. b e lo w ). M o o rin g s  in s ta lle d  o r  u se d  p r io r  
to  M arc h  1 ,1990 , are  g ran d fa th e re d  a n d  m ay  rem ain , su b je c t  to  o th e r  p ro v is io n s  o f  th is  
o rd in an ce . M o o rin g s  in s ta lle d  on  or a fte r  M arc h  1 ,1990 , sh a ll be su b je c t  to  th e  requ ire- 
m e n ts  an d  p r io r it ie s  o f  th is  o rd in an ce .
C . A ll m o o r in g s  m u s t  be re g iste re d  an n u ally . A  m o o rin g  i s  re g iste re d  f r o m ju ly  1 th ro u g h  
Ju n e  30 o f the fo llo w in g  year.
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D. F e e s
1. T h e  an n u a l fee to  r e g is te r  a m o o rin g  is  tw e n ty T iv e  d o lla rs  ($ 2 5 .0 0 )  fo r  a p e r so n  
w h o  is  a re s id e n t  o f  the T o w n  o f P h ip p sb u rg  on  the d a te  the m o o rin g  is  re g iste re d  or 
h a s  p a id  p ro p e rty  t a x  to  the T o w n  d u rin g  the tw elv e  (12) m o n th  p e r io d  p r io r  to  the 
d a te  on  w h ic h  the m o o rin g  is  reg iste red .
2. T h e  an n u a l fee to  r e g is te r  a m o o r in g  is  one h u n d red  d o lla rs  ($ 1 0 0 .0 0 ) fo r  a p e r so n  
w h o  is  n e ith er  a r e s id e n t  o f  the T o w n  o f P h ip p sb u rg  on  the d a te  the m o o rin g  is  reg is-  
te red  n o r  h a s  p a id  p ro p e rty  t a x  to  the T o w n  d u rin g  the tw elv e  (12) m o n th  p e r io d  p r io r  
to  the d a te  on  w h ic h  the m o o rin g  is  re g iste re d
3. T h e  an n u a l fee sh a ll be w a iv e d  fo r  one (1) m o o rin g  fo r  one (1) co m m erc ia l w a te r ' 
c ra ft  th a t  is  o w n e d  b y  a P h ip p sb u rg  re s id e n t  o r ta x p a y e r  w h o  d e m o n stra te s  to  the s a t i s ­
fac tio n  o f  the H a rb o r  C o m m iss io n  the sam e  req u ire m e n ts  to  be c o n s id e re d  fo r  a P rio rity  
# 2  m o o rin g  (se e  I. b e lo w ).
4. F a ilu re  to  su b m it  a c o m p le te d  m o o rin g  p e rm it  a p p lic a t io n  a n d  a p p lic a b le  fee on  o r  
b efo re  Ju ly  31 w ill r e su lt  in  a tw en ty -fiv e  d o lla r  ($ 2 5 .0 0 )  la te  fee. A n y  m o o rin g  fo r  w h ic h  
p a y m e n t h a s  n o t  b e e n  rece iv ed  b y  A u g u st  31 m ay  b e  c o n s id e re d  ab an d o n ed .
5. F e e s  d e sc r ib e d  in  th is  se c t io n  w ill be a s s e s se d  s ta r t in g  J u ly  1 ,2019 .
E. M o o rin g  fe e s  rec e iv e d  b y  th e  T o w n  sh a ll be p la c e d  in  a  H a rb o r  C o m m iss io n  a c c o u n t  to  
b e  u se d  fo r  th e  e x p e n se  o f  the H a rb o r  C o m m iss io n , th e  H a rb o r  M a ste r , a n d  the A s s i s ­
ta n t  H a rb o r  M a ste rs .
F. N o  c o m m erc ia l f ish in g  a c tiv ity  sh a ll b e  re g u la te d  b y  th is  o rd in an ce .
G . M o o rin g s  o r  m o o r in g  lo c a t io n s  in s ta lle d  o r  u se d  in  re g u la te d  h a rb o rs  p r io r  to  M arc h  1, 
1990, sh a ll b e  re g iste re d  w ith  th e  H a rb o r  C o m m iss io n  w ith in  s ix  m o n th s  o f  su c h  d e s ig ­
n ation . I t  sh a ll b e  the re sp o n sib ility  o f  th e  m o o rin g  o w n e r  to  p ro v id e  ev id en ce  o f  in s ta l­
la t io n  p r io r  to  M arc h  1 ,1990 , i f  r e q u e s te d  to  d o  so  b y  the H a rb o r  C o m m issio n .
H . M o o rin g s  th a t  are  re g iste re d  a n d  a p p ro v e d  b y  th e  H a rb o r  C o m m issio n  m ay  rem ain  
p ro v id in g  th e  o w n e r ( s )  c o m p lie s  w ith  th is  o rd in an ce  an d  p ro v id in g  th e  o w n e r ( s )  c o n ­
tin u e s  to  q u a lify  u n d er  P a ra g ra p h s  D. an d  I. o f  th is  Sec tio n .
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I. T h e  fo llo w in g  p r io r it ie s  sh a ll go vern  all m o o r in g s  p la c e d  on  o r  a fte r  M arc h  1 ,1990 , in  
each  re g u la te d  h a rb o r  o f  P h ip p sb u rg :
P rio rity  #1. O ne m o o rin g  to  b e  a ss ig n e d  a lo n g  the w a te r fro n t  o w n e d  b y  a r ip a r ia n  
o w n er  o f  m ore  th an  tw e n ty  five fee t o f  sh o re fro n t, e x c e p t  th a t  w h e n  sh o re fro n t h a s  
m ore  th an  one o w n er, on ly  one P rio rity  #1 m o o rin g  sh a ll be a llo w e d  fo r  su c h  lo t  o f  
la n d  a s  sh o w n  on  the m u n ic ip a l t a x  m a p s  o f  the T o w n  o f P h ip p sb u rg .
P rio rity  # 2 . O ne m o o rin g  fo r  each  co m m erc ia l w a te rc r a ft  th a t  is  o w n e d  b y  a P h ip p s-  
b u rg  re s id e n t  o r  n o n -re s id e n t ta x p a y e r  w h o  d e m o n stra te s  to  the s a t is fa c t io n  o f  the 
H a rb o r  C o m m iss io n , H a rb o r  M a ste r , o r  A s s is t a n t  H a rb o r  M a s te r s  th a t  fo r  a t  le a s t  
one o f  the p a s t  th ree  y ea rs  a t  le a s t  a th ird  o f h is /h e r  earn ed  in com e is  d er iv ed  fro m  
co m m erc ia l fish in g , the o p e ra tio n  o f  a co m m erc ia l fish in g  p ie r , a w a te rc r a ft  rep a ir  
fac ility , the o w n e rsh ip  o f  co m m erc ia l f ish in g  w a te rc ra ft , o r the u se  o f a b o a t  fo r  a 
co m m erc ia l v en tu re , in c lu d in g  b u t  n o t  lim ite d  to  fish in g , a q u ac u ltu re , o r  the c a rry ­
in g  o f  carg o  o r  p a s se n g e r s  fo r  hire. I t  sh a ll a lso  be sa t is fa c to ry  fo r  su c h  an  in d iv id u a l 
to  d isp la y  a c u rre n t lice n se  n e c e ssa ry  fo r  one o f the ab ove  ac tiv itie s .
a. A n y  p e r so n  a ss ig n e d  a p r io r ity  # 2  m o o rin g  sh a ll d e m o n stra te  to  the s a t i s fa c ­
tio n  o f the H a rb o r  C o m m iss io n  h is /h e r  c o n tin u e d  co m p lian ce  w ith  the in com e 
req u irem en ts.
b. P ro v isio n a l co m m erc ia l m o o rin g  sp a c e s  sh a ll be  a ss ig n e d  to  a r e s id e n t  o r  n o n ­
r e s id e n t  ta x p a y e r  w h o  d e m o n stra te s  to  the sa t is fa c t io n  o f  th e  H a rb o r  C o m m is­
s io n  th a t  h e/sh e  h a s  a c q u ire d  co m m erc ia l g e a r  o r p e rm its  fo r  the p u rp o se  o f  en ­
te rin g  a w a te r - b a se d  m arin e  o r fish in g  b u s in e ss . T h e  p ro v is io n a l m o o r in g  p r iv i­
le g e s  sh a ll be rev o k ed  u n le s s  the p e r so n  in v o lved  d e m o n stra te s  co m p lian ce  w ith  
the in com e req u ire m e n ts  o f  th is  p r io r ity  c a te g o ry  w ith in  th ree  (3 )  y ears.
P rio rity  #3 . O ne m o o rin g  fo r  each  o th er  w a te rc r a ft  o w n e d  b y  a  resid en t.
P rio rity  # 4 . O th er  n o n -re s id e n t w a te rc r a ft  o w n e rs  w h o  p a y  p ro p e r ty  ta x e s  to  the 
T o w n  o f  P h ip p sb u rg .
P rio rity  # 5 . R e n ta l m o o r in g s  in s ta lle d  b y  c o m m erc ia l m a rin a s  o r  o th e r  w a te r  
d e p e n d e n t b u s in e sse s .
J .  N o tw ith s ta n d in g  the above, a t  le a s t  ten  (10) p e rc e n t  o f  the m o o rin g s  in  an y  h a rb o r  d e s ig ­
n a te d  fo r  r e g u la tio n s  sh a ll be re se rv e d  fo r  n o n -re s id e n ts  in  ac c o rd an c e  w ith  the p ro v i­
s io n s  o f  T it le  38, M R S  A.
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K. O th er m o o rin g  sp a c e s  th a t  m ay  b e  av a ilab le  sh a ll b e  filled  on  a f irst 'C o m e , f ir s t 'S e rv e d  
b a s is  b y  the H a rb o r  M aste r .
L. I f  the H a rb o r  M a s te r  rece iv e s m ore  a p p lic a t io n s  fo r  m o o r in g  p r iv ile g e s  th a n  th ere  are 
m o o rin g  sp a c e s , h e/sh e  sh a ll a s s ig n  sp a c e s  a s  th ey  b eco m e av a ilab le  fro m  a w a it in g  l i s t  in  
the o rd er  o f  the p r io r it ie s  o f  th is  o rd in an ce  an d  in  the o rd er  in  w h ic h  n a m e s  w e re  p la c e d  
on  the w a it in g  list. T h e  H a rb o r  C o m m iss io n  m ay  a s s e s s  a fee o f  u p  to  tw e n ty 'f iv e  d o lla rs  
($ 2 5 )  p e r  y ea r  to  rem ain  on  a w a it in g  fist.
M . A  P rio rity  # 2  m o o rin g  m ay  be tran sfe rre d  fro m  one fam ily  m e m b e r  to  a n o th e r  p ro v id e d  
the m o o rin g  is  c o n tin u e d  in  c o m m erc ia l u se , a n d  is  in  co m p lian ce  w ith  a ll o th e r  p ro v fi 
s io n s  o f  th is  o rd in an ce . F o r  the p u rp o se s  o f  th is  se c tio n  a n d  a c c o rd in g  to  s ta te  lan g u ag e , 
“fam ily  m em b er” m e an s an  a ss ig n e e ’s  p a ren t, c h ild  or s ib lin g , b y  b ir th  o r  a d o p tio n , in- 
e lu d in g  a re la tio n  o f the h a lf  b lo o d , or an  a ss ig n e e ’s  sp o u se .
N . A ll n ew  m o o rin g s  sh a ll b e  p la c e d  in  the lo c a tio n  d e s ig n a te d  b y  th e  H a rb o r  M a ste r , A ss is-  
ta n t  H a rb o r  M a ste r , o r H a rb o r  C o m m issio n . M o o rin g  p la c e m e n t sh a ll be th e  r e s p o n s e  
b ility  o f  the p e r so n  re q u e s t in g  a m oorin g . T h e  s iz e  an d  ty p e  o f m o o rin g  sh a ll be  s u (11 
c ie n t to  h o ld  the w a te rc r a f t  d e s ire d  to  b e  m oored .
O. A ll m o o r in g s  sh a ll u se  a f lo ta t io n  d ev ice  la rg e  en o u gh  to  f lo a t  the ch ain . A ll f lo ta t io n  
b u o y s  sh a ll be m a rk e d  w ith  a n u m b er  a s s ig n e d  to  the o w n e r  by  the H a rb o r  M a s te r  o r  
A s s is t a n t  H a rb o r  M a ste r s . T h e  flo a ta tio n  d ev ice  is  rec o m m e n d e d  to  b e  w h ite  w ith  a hor- 
iz o n ta l b lu e  s tr ip e  p e r  U .S . C o a s t  G u a rd  reg u la tio n s .
P. A ll w a te rc r a ft  m o o re d  o r a n ch o re d  in  P h ip p sb u rg  w a te r s  sh a ll co m p ly  w ith  a ll lo ca l,
s ta te , an d  fed e ra l reg u la tio n s .
7. VALIDITY:
If an y  p ro v is io n  o f th is  o rd in an ce  i s  fo u n d  b y  th e  c o u r t s  to  be  in v alid , i t  sh a ll n o t  a ffe c t o th e r  
p ro v is io n s  o f  th is  o rd in an ce .
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8. ABANDONED MOORINGS:
A  m o o rin g  m ay  be c o n s id e re d  a b a n d o n e d  a n d  the lo c a tio n  m ay  be re a s s ig n e d  w h en :
A. T h e  H a rb o r  C o m m iss io n  or the H a rb o r  M a s te r  is  n o tifie d  in  w r it in g  b y  the o w n er  o f  the 
m oorin g .
B. T h e  m o o rin g  is  n o t  re g iste re d  w ith  the H a rb o r  C o m m iss io n  a n d  the o w n e r  d o e s  n o t 
co m p ly  w ith in  th irty  (3 0 )  d ay s  to  w r it te n  n o tice  th a t  r e g is tr a t io n  is  req u ired .
C . T h e  m o o rin g  h a s  n o t  b een  u se d  fo r  tw e lv e  (12) m o n th s.
D. T h e  H a rb o r  C o m m iss io n  m ay  d isp o se  o f  m o o r in g s  c o n s id e re d  a b a n d o n e d  a s  i t  d ee m s 
n ece ssa ry . A  m o o rin g  o w n e r  m ay  be  h e ld  re sp o n s ib le  fo r  n e c e ssa ry  e x p e n se s  a n d  fee s 
a s so c ia te d  w ith  the rem o v al o f  an  a b a n d o n e d  m o o rin g , p lu s  an  a d d it io n a l one h u n d red  
d o lla rs  ($ 1 0 0 ) se rv ice  ch arge. P lac in g  a m o o r in g  in  P h ip p sb u rg  h a rb o rs  is  c o n s id e re d  
a g ree in g  to  th ese  rem o v al term s.
9. RECORDS:
T h e  T o w n  sh a ll m a in ta in  a c c u ra te  re c o rd s  o f  all re g iste re d  m o o rin g s  in  re g u la te d  h arb o rs.
A ll re g u la tio n s , d e c is io n s , a n d  o rd e rs  is su e d  b y  the H a rb o r  C o m m iss io n  sh a ll b e  in  w r it in g  
an d  av a ilab le  fo r  p u b lic  in sp e c tio n .
10. PLANNING BOARD:
T h e  P lan n in g  B o a rd  sh a ll n o t  a p p ro v e  the c o n stru c t io n  o r  in s ta lla t io n  o f  n ew  w h a rv e s , p ie rs , 
o r  o th e r  o b s tr u c t io n s  th a t  in terfere  w ith  th e  sa fe  p a s s a g e  b y  w a te rc ra ft , o r  w h ic h  o b s t r u c t  
the a p p ro a c h  to  an  e x is t in g  p ie r  o r  w h arf. T h e  e x is te n c e  o f  a m o o r in g  sh a ll n o t  b e  g ro u n d s  
u n d e r  th is  o rd in an ce  fo r  d en y in g  an  a p p lic a t io n  fro m  a w a te r fro n t  o w n e r  se e k in g  p e r m is ' 
s io n  to  c o n s tru c t  on e p ie r  fro m  a p a rc e l o f  la n d  th a t  e x is te d  in  on e o w n e rsh ip  on  M arc h  16, 
1991 u n le s s  th e  w a te r fro n t  p ro p e rty  a lre a d y  h a d  a  p ie r  o r  w h a r f  in  p lace .
11. MOORING CONFLICTS:
S h o u ld  m o o rin g s  p e rm itte d  o r  g ran d fa th e re d  u n d e r  th is  o rd in an ce  co n flic t  w ith  a p ro p o se d  
p ie r  or w h a r f  th a t  h a s  rece iv ed  all the req u ire d  lo ca l, s ta te  a n d  fed era l p e rm its , th e  H a rb o r  
C o m m iss io n  sh a ll req u ire  the c o n flic t in g  m o o rin g s  to  be  m oved  to  the e x te n t  n e c e ssa ry  to  
a llo w  the p ie r  o r  w h a r f  to  be c o n stru c te d .
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12. PENALTY:
A ny p e rso n  w h o  v io la te s  an y  p ro v is io n  o f  th is  o rd in an ce , o r  an y  o w n e r  o f a w a te rc r a ft  w h o  
a llo w s  th a t  w a te rc r a ft  to  be  in  v io la t io n  o f  an y  p ro v is io n  o f  th is  o rd in an ce , sh a ll b e  su b je c t  
to  a fine o f  n o t  le s s  th an  te n  d o lla r s  ($ 1 0 ) n o r  m ore  th an  tw o  h u n d red  a n d  fifty  d o lla rs  
($ 2 5 0 )  fo r  each  o ffen se . E ac h  d ay  a  v io la t io n  c o n tin u e s  sh a ll be c o n s id e re d  a  se p a ra te  o h  
fen se . P en a ltie s  lev ied  u n d e r  th is  o rd in an ce  sh a ll b e  p a id  to  the T o w n  o f  P h ip p sb u rg .
13. APPEAL PROCEDURES:
A ny p e rso n  aggr iev ed  b y  a d e c is io n  o f  th e  f fa r b o r  C o m m iss io n , f fa r b o r  M a ste r , o r  A s s is ta n t  
H a rb o r  M a s te r ( s )  m ay  m ak e  an  a p p e a l to  th e  B o a rd  o f  S e le c tm e n  w ith in  fo u rteen  (14 ) d ay s  
o f  su c h  d ec isio n . T h e  B o ard  o f  S e le c tm e n  w ill  h o ld  an  a p p e lla te  h e a r in g  o n  th e  a p p e a l (th e  
d e c is io n  o f  th e  H a rb o r  C o m m iss io n , H a rb o r  M a ste r , o r  A s s is t a n t  H a rb o r  M a s te r  w ill be  re- 
v iew ed  b a se d  on  the sam e  ev id en ce  a s  su b m itte d  to  th em ). I f  th e  a p p e lla n t  d o e s  n o t agree  
w ith  the d e c is io n  m ad e  by  the B o ard  o f  S e le c tm e n  th ey  m ay  a p p e a l w ith in  th irty  d a y s  to  the 
S u p e r io r  C o u r t  u n d e r  R u le  80B  o f the M ain e  R u le s  o f  C iv il P roced u re .
14. DEFINITIONS:
W o r d s  u se d  in  th is  o rd in an ce  sh a ll have th e ir  o rd in ary  d ic tio n ary  m ean in g  w ith  the ex c ep -  
tio n  o f the fo llow in g :
A. M o o rin g . A n y  a p p lia n c e  u se d  to  a n ch o r  a  w a te rc r a f t  a n d  w h ic h  i s  n o t  ca rr ie d  a b o a rd  
a s  re g u la r  e q u ip m e n t w h e n  the w a te r c r a f t  is  u n d erw ay .
B. R e s id e n t . A  re s id e n t  is  any  p erso n :
1. W h o  m a k e s  h is /h e r  y ea r-ro u n d  h om e in  the T o w n  o f  P h ip p sb u rg ;
2. W h o  re g is te r s  h is/h er  m o to r  v eh ic le s , if  an y , in  the T o w n  o f  P h ip p sb u rg ;
3. A n d  w h o , i f  e igh teen  (18) y ea rs  o r  o ld er, w o u ld  be  e lig ib le  to  r e g is te r  a n d  v o te  in  
the T o w n  o f  P h ip p sb u rg .
C . N o n -R e s id e n t  T a x p a y e r . A  p e r so n  e igh teen  (18) y e a r s  o r  o ld e r  w h o  o w n s  rea l e s ta te  
p ro p e rty  in  the T o w n  o f  P h ip p sb u rg , b u t  w h o  o th e rw ise  d o e s  n o t  m e e t th e  req u ire ­
m e n ts  o f  B above.
D. N o n -R e s id e n t. A p e r so n  e igh teen  (18) y e a r s  o r  o ld e r  w h o  d o e s  n o t m eet th e  req u ire ­
m e n ts  o f  14.B a n d  14.C  above.
E. W a te r c r a f t . T h e  te rm  w a te rc r a f t  sh a ll m e a n  an y  a n d  all f lo a tin g  a p p a r a tu s , su c h  a s  
v e sse ls , sk iffs , b o a ts , r a f ts , f lo a ts , f lo a t  p la n e s , h o u se b o a ts , a n d  h o u se flo a ts  w ith o u t  
d is t in c t io n  a s  to  m e th o d  o f  p ro p u ls io n .
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ASSESSOR’S NOTICE 
FY 2017
(10/12/16) Commitment based on property ownership as of 4/1/16)
COMPUTATION OF ASSESSMENT
C o u n ty  T  a x
M u n ic ip a l A p p ro p r ia t io n  
S ch o o l E d u c a tio n  A p p ro p r ia t io n
O verlay__________________________
Total Assessment
$1,181,172.00
$ 2 ,0 0 4 ,4 6 2 .0 0
$ 3 ,0 0 9 ,9 1 4 .0 0
$99 .867 .72
$6,295,415.72
A llo w ab le  D e d u c tio n s
H o m e ste a d  R e im b u rse m e n t $39,655.51
B E T E  $5 .67
S ta te  R ev en u e  S h a rin g  $38,126.48
A p p ro v e d  fro m  S u rp lu s____________________________ $ 7 8 0 ,0 0 0 .0 0
T o ta l  D e d u c tio n s  $857 ,787 .66
Net Assessment $5,437,628.06
Breakdown of Valuations (FY-17)
Total Value of ALL Exempted Properties $40,818,900.00
Taxable Valuation of Real Estate (RE)
L a n d
B u ild in g s
T o ta l  T a x a b le  R e a l E s ta te
$387 ,571 ,600 .00
$ 2 3 2 .5 2 7 .7 0 0 .0 0
$ 6 2 0 ,0 9 9 ,3 0 0 .0 0
Taxable Valuation of Personal Property (PP)
P ro d u c tio n  M ach in ery  &  E q u ip m e n t 
B u sin e ss  E q u ip m e n t 
A ll o th e r  P e rso n a l P ro p erty  
T o ta l  T a x a b le  P erso n a l P rop erty
$ 2 ,4 9 3 ,5 0 0 .0 0
$ 1 3 6 ,4 0 0 .0 0
$ 8 5 2 .0 0 0 .0 0
$ 3 ,4 8 1 ,9 0 0 .0 0
Total Taxable Valuation (RE + PP) $623,581,200.00
(e x c lu d e s  A L L  e x e m p tio n  c a te g o r ie s )
$9,095,300.00
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Total Homestead Exemption Valuation (HV) 
Total Valuation Base (RE + PP + HV) $632,676,500.00
Schedule A-12
ABATEMENTS, SUPPLEMENTALS, AND SPECIAL ASSESSMENTS
JUNE 30, 2017
ABATEMENTS
2017
Poverty
Marguiere Benediate 
Mixon, Chris
$ 1,144.06
847.58 
163.06
2016
$ 2,154.70
Poverty 1,364.44
2015
Poverty 393.95
$ 3,913.09
SUPPLEMENTALS AND SPECIAL ASSESSMENTS
Barnes, Sally
Hall, John E. &  Margaret Johnson 
Hunt, Blaine
Percy, David T. IV &  Tracy
$ 89.88
9,914.00 
347.80 
365.00
$ 10,716.68
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TOWN OF PHIPPSBURG
STATEMENT OF DEPARTMENTAL OPERATIONS
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30,2017
BALANCE
FORWARD CASH OTHER
JULY 1,2016 PAPPROPRIATION! RECEIPTS CREDITS TOTAL
GENERAL GOVERNMENT:
Town Officers' Salaries $ S 459,605.00 S 2,318.12 $ S 461.923.12
P arkin g En fore em en t 4,202.47 1,400.00 5.602.47
Administration Insurance and Benefits 784.66 149,265.00 1,403.00 151.452.66
Earned Time 16,940.54 7,000.00 23,940.54
Town Administration 80,600.00 263.40 80.863.40
Assessing and Mapping 48,900.00 48.900.00
S el e c tmen' s Con tin g ency 14,100.00 14.100.00
Town Hall Operation and Maintenance 14,000.00 14.000.00
Town Hall Capital Reserve 10,046.05 10.046.05
Legal Expenses 15,000.00 15,000.00
Planning Board 3,184.59 1,170.00 4,354.59
Licenses and Permits 19,619.61 19.619.61
CATV 12,755.17 4,600.00 20.00 172375.17
CATV PEG Capital 12,000.00 6,000.00 18.000.00
CATV Technical 3,600.00 2,400.00 1,800.00 7,800.00
Conservation Commission 4,822.93 250.00 5,072.93
Abatements 3,913.09 3,913.09
Sup pie mentals 10,716.68 10,716.68
St at e of M ain e - H ome st e ad 39,685.17 39,685.17
Excise Taxes - Autos 503,337.49 503,337.49
Excise Taxes - Boats 13,939.90 13,939.90
In Lieu of Taxes 23,886.26 23,88626
Town Lands Management 6,262.79 200.00 6,462.79
Stat e P ark Rev en u e 13,028.53 13,028.53
Interest and Costs on Taxes 28,200.06 28200.06
Interest on Investments 5.548.32 5,548.32
Miscellaneous Revenue 63,938.88 63,938.88
BETE 14.00 14.00
Sale of TAP 15,833.08 15,833.08
S 74,599.20 S 796,870.00 S 700,770.65 S 54,314.94 S 1,626,554.79
HIGHWAYS AND BRIDGES:
General Roads S 16,286.91 S 55,000.00 S S S 71286.91
Special Road Maintenance 56.530.50 40.202.46 96,732.96
Winter Maintenance 85,183.83 233,000.00 2,500.00 320,683.83
Tar Fund 11,224.98 28,000.00 39224.98
Capital Improvements 7,701.74 350,000.00 357,701.74
Town Landing Maintenance 4,286.05 4286.05
Town Landing Fund 93,330.05 93,330.05
Debt Service 87,742.00 115.59 87,857.59
Salt Shed 37.000.00 37,000.00
Parker Head Road Bond Project 1.300.000.00 1.300,000.00
S 274.544.06 S 790.742.00 S 42.818.05 S 1.300.000.00 52.408,104.11
GENERA L A SSISTANCE S S 5,000.00 S 154.61 S S 5,154.61
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Schedule A -4
TOWN OF PHIPPSBURG
STATEMENT OF DEPARTMENTAL OPERATIONS
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2017
BALANCE
CASH OTHER UNEXPENDED FORWARD
DISBURSED CHARGES TOTAL (OVERDRAFT) JUNE 30, 2017
GENERAL GOVERNMENT:
Tow'll Officers'Salaries S 449,740.43 $ $ 449,740.43 $ 12,182.69 $
Parking Enforcement 5,324.43 5,324.43 278.04
A drain is trati on In s n ran c e an d B en efit s 136,309.49 136,309.49 15,143.17
Earned Time 17,857.44 17,857.44 6,083.10
Town Administration 80,468.44 80,468.44 394.96
Assessing and Mapping 48,900.00 48,900.00
S electm en1 s Con tin g ency 4,876.18 4,876.18 9:223.82
Town Hall Operation and Maintenance 9.758.43 9.758.43 4.241.57
Town Hall Capital Reserve 7,621.60 7,621.60 2,424.45
Legal Expenses 14,581.74 14,581.74 418.26
Planning Board 585.92 585.92 3,768.67
Licenses and Permits 19,619.61
CATV 8,754.46 8,754.46 8,620.71
CATV PEG Capital 18,000.00
CA TV T ech n ical 5,105.70 5,105.70 2,694.30
Conservation Commission 518.65 518.65 4,554.28
Abatements 3,913.09 3,913.09
Supplementals 10.716.68
State of Maine - Homestead 39,655.51 39,655.51 29.66
Excise Taxes - Autos 503,337.49
Excise Taxes - Boats 13,939.90
In Lieu of Taxe s 23,886.26
Town Lands Management 302.00 302.00 6,160.79
State Park Rev enu e 13,028.53
Interest and Costs on Taxes 28,200.06
Interest on Investments 105.00 105.00 5,443.32
Mi s cellan eou s Rev en u e 76.00 76.00 63,862.88
BETE 5.67 5.67 8.33
Sale of TAP 15,833.08
8 790,885.91 $43,574.2" $ 834,460.18 $ 739,510.2" $ 52,584.34
HIGHWAYS AND BRIDGES:
General Roads 8 68,959.29 $ $ 68,959.29 $ $ 2,327.62
Special Road Maintenance 72.310.31 "2.310.31 24.422.65
W in t er Main t en an c e 299,878.37 299,878.37 20,805.46
Tar Fund 1,086.80 1,086.80 38,138.18
Capital Improvements 348,2" 2.61 348,272.61 9,429.13
Town Landing Maintenance 3,020.00 3,020.00 1,266.05
Town Landing Fund 16,009.93 16,009.93 "7,320.12
Debt Service 85,956.55 85,956.55 1,901.04
Salt Shed 37,000.00 37,000.00
Parker Head Road Bond Project 18,596.14 18,596.14 1,281,403.86
8 9 51,090.00 $ $ 951,090.00 $ 1,901.04 $ 1,455,113.07
GENERAL ASSISTANCE $ 3,168.23 $ $ 3,16823 $ 1,986.38 $
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TOWN OF PHEFPSBURG
STATEMENT OF DEPARTMENTAL OPERATIONS
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2017
BALANCE
FORWARD CASH OTHER
JULY 1, 2016 APPROPRIATIONS RECEIPTS CREDITS TOTAL
SPECLAL ASSESSMENTS:
Education $ % 3,009,914.00 $ $ % 3,009,914.00
County Tax 1,181,172.00 1,181,172.00
Overlay 99,867.72 99,867.72
$ % 4,290.953.72 $ $ % 4,290,953.72
PUBLIC SAFETY:
Animal Control % 7.815.24 % 1,500.00 % 1,708.00 $ % 11,023.24
Police Operations 2,492.11 15,500.00 15,024.66 1,000.00 34,016.77
Fire.'Rescue Mileage Reimbursement 1,000.00 1,000.00
Fire Department Operations 8,952.84 9,000.00 17,952.84
Fire'Rescue Capital Reserve 15,000.00 56,365.00 71,365.00
Fire Department General 51,270.72 20,000.00 4,975.79 115,000.00 191,246.51
Ambulance 23,213.37 20,000.00 460.00 43,673.37
Harb or C ommis sio n 4,567.38 1,300.00 825.00 6,692.38
Shellfish Conservation 2,174.38 9,000.00 10,900.00 22,074.38
Emergency Management 2,427.72 600.00 3,027.72
Enhanced 911 850.00 850.00
Police Capital Reserve 8,000.00 8,000.00
Bike Rodeo Safety 225.40 917.44 1,142.84
Maine Pretrial 3,000.00 3,000.00
% 103,139.16 % 104,750.00 % 34,810.89 % 172,365.00 % 415,065.05
LIBRARY RECREATION AND PUBLIC AGENCIES:
Totman Library Capital Reserve % 3,170.31 % 4,500.00 $ $ % 7,670.31
Totman Library 411.14 35,000.00 8,000.00 43,411.14
Recreation Commission 12,000.00 12,000.00
Cemetery7 Imp rov ement s 5,000.00 5,000.00
Public Agencies 19,600.00 19,600.00
Historic Preservation 5,959.40 945.00 6,904.40
Murphy House 6,413.60 14,463.28 3,000.00 23,876.88
200th Anniversary Celebration 12,344.82 372.00 12,716.82
Priv at e C emet eri es 8,000.00 8,000.00
$ 28,29927 % 84,100.00 % 23,780.28 % 3,000.00 % 139,179.55
UNCLASSIFIED:
Center Pond River Herring % 21.886.93 % 20,000.00 $ $ % 41,886.93
Marsh Migration Study Grant 963.18 963.18
Fishway Donations 8,635.40 3,873.00 12,508.40
% 22,850.11 % 20,000.00 % 8,635.40 % 3,873.00 S 55,358.51
HEALTH AND WELFARE:
Goodwill Donations % 11,854.09 $ % 4,541.80 $ % 16,395.89
Transfer Station 203,000.00 2,658.63 205,658.63
Transfer Station Capital Reserve 18,486.79 18,486.79
Town Septic Loan Fund 18,341.00 18,341.00
% 48,681.88 % 203,000.00 % 7,200.43 $ % 258,88231
% 552,113.68 % 6,295,415.72 % 818,170.31 J 1,533,552.94 % 9,199,252.65
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TOWN OF PHIPPS BURG
STATEMENT OF DEPARTMENTAL OPERATIONS
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30: 2017
BALANCE
CASH OTHER UNEXPENDED FORWARD
DISBURSED CHARGES TOTAL (OVERDRAFT) JUNE 30, 2017
SPECIAL ASSESSMENTS:
Education $ 3,009,914.04 $ % 3,009,914.M % (0.04) $
County Tax 1,181,172.00 1,181,172.00
Overlay 99,867.72
$ 4,191,086.04 $ % 4,191,086.04 % 99,867.68 $
PUBLIC SAFETY
Animal Control $ 5,564.08 $ % 5,564.08 8 % 5,459.16
Police Operations 29,790.87 29,790.87 4,225.90
Fire'Rescue Mileage Reimbursement 1,000.00
Fire Department Operations 9,196.49 9,196.49 8,756.35
Fire'Rescue Capital Reserve 56,365.00 15,000.00 71,365.00
Fire Department General 33,920.39 115,000.00 148,920.39 42,326.12
Ambulance 18,340.48 18,340.48 25,332.89
Harb or C ommis sio n 3,421.40 3,421.40 3,270.98
Shellfish Conservation 14,694.38 14,694.38 7,380.00
Emergency Management 300.00 300.00 2,727.72
Bihanced 911 500.54 500.54 349.46
Police Capital Reserve 8,000.00 8,000.00
Bike Rodeo Safety 1,109.81 1,109.81 33.03
Maine Pretrial 836.70 836.70 2,163.30
$ 174,040.14 % 138000.00 % 312,040.14 % 3,512.76 % 99,512.15
LIBRARY RECREATION AND PUBLIC AGENCIES:
Totman library Capital Reserve $ 8 8 % 7,670.31
Totman library7 43,416.50 43,416.50 (5.36)
Recreation Commission 12,000.00 12,000.00
Cemetery7 Improvements 5,000.00 5,000.00
Public Agencies 19,600.00 19,600.00
Historic Preservation 660.00 3,000.00 3,660.00 3,244.40
Murphy House 22,493.78 22,493.78 1,383.10
200th Anniversary7 Celebration 262.00 262.00 12,454.82
Private Cemeteries 7,952.00 7,952.00 48.00
$ 111,38428 % 3,000.00 % 114,38428 % 42.64 % 24,752.63
UNCLASSIFIED:
Center Pond River Herring $ 3,180.87 8 % 3,180.87 8 % 38,706.06
Marsh Migration Study Grant 875.99 875.99 87.19
Fishway Donations 12,508.40
$ 4,056.86 8 % 4,056.86 8 % 51,301.65
HEALTH AND WELFARE:
Goodwill Donations $ 4,477.65 8 % 4,477.65 8 % 11,91824
Transfer Station 167,924.29 167,924.29 37,734.34
Transfer Station Capital Reserve 18,486.79
Town Septic Loan Fund 18,341.00
$ 172,401.94 8 % 172,401.94 % 56,075.34 % 30,405.03
$ 6,398,113.40 8 18457427 % 6,582,687.67 % 902,896.11 % 1,713,668.87
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Fiscal Year 2016 Revenue Report 
July 1, 2016—June 30, 2017
Receipts & or Credits to
Account Name Surplus
Agent Fees $10,347.50
Motor Vehicle Excise Tax $503,337.49
Boat Excise T ax $13,939.90
Building Permits $19,619.61
Weapons Permits $87.00
Plumbing Permits $6,356.25
Robinson Bid Sale $15,833.08
Franchise Fees $34,415.30
Copy Fees $605.29
Parking Fines $850.00
Non Sufficent Fund Fees $155.00
Town Clerk Fees $2,194.40
BETE Reimbursements $14.00
Payment in Lieu of Taxes $23,886.26
Homestead Exemption 
Reimbursements $36,049.00
Property Taxes $5,437,628.42
Interest on Taxes $20,916.89
Interest on Investments $39,265.87
Lien Costs $7,318.48
Real Esate Supplemental $10,716.68
State Revenue Sharing $38,577.07
Tree Growth Reimburse­
ments $6,940.07
Veterans Exemptions Re­
imbursements $1,548.00
State Park Fees $13,028.53
Town Share Snowmobiles $536.22
Employers Tax Reim­
bursement $600.39
Town Administration 
Reimbursements $263.40
Account Name
Receipts &  or Credits
CATV Peg Capital (Suscom) $6,000.00
Insurances $1,403.00
Police Reimbursements $15,024.66
Bike Rodeo $917.44
200th Celebration $372.00
Cable TV Sales $20.00
CATV TECH (SUSCOM) $1,800.00
Animal Control $1,708.00
Harbor Reimbursements $725.00
Clam Licenses $10,900.00
Ambulance Reimbursements $360.00
Fire Department General 
Reimbursements $5,075.79
Winter Fund $2,500.00
Local Road Assistance $40,202.46
Recycling Income $2,658.63
General Assistance (State) $154.61
Goodwill Donations $3,541.80
Totman Library $8,000.00
Accounts Receivable $9,119.08
Murphy House Donations $14,463.28
Conservation $250.00
Town Lands Management $200.00
Planning Board Permit In­
come $1,170.00
Fishway Donation/Grant $9,635.40
Historic Preservation Com­
mittee $945.00
Total: $6,245,030.10
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Town of Phippsburg 
Taxes Outstanding on June 30, 2017
*  denotes account was paid in full after June 30, 2017 
~ denotes account has partial payment (s) made after June 30, 2017
2017 Real Estate Taxes outstanding on June 30, 2017
Alexander, W arren (JT) $ 458.67
Anderson, Susan Y. * 2,357.02
Ballard, Lucinda C. * 1,496.38
Bannister-Parker, W illiam * 1,927.12
Barnes, Amanda E. * 3,415.62
Bassett, Marguerite L. - PR, Person in Possession 1,320.21
Beals, Geneva L. * 578.59
Bennett, Scott - TTEE * 56.83
Berry, Nellie * 1,683.17
Birchbichler, Nancy A. - Devisees * 1,510.30
Bisson, Scott A. * 121.21
Boothbay Pool I Owner, LLC * 374.52
Bowker, Jam es H. 449.08
Bowker, Mary ~ 847.11
Bowker, Mary A. (JT) ~ 464.78
Brewer, David (JT) * 885.94
Brewer, David (TC) * 1,421.36
Broening, W alter S., Jr. (JT) * 1,637.61
Brooks, Frederick B. (JT) 1,001.93
Brunton, W allace D. * 343.10
Bulfinch, Douglas L. * 2,041.35
Burgess, Kathy B. * 402.43
Burgess, Kathy B. * 114.23
Butler, Abigail S. (50%) TC * 309.56
Byhouwer, W. Pieter (JT) * 232.78
Carney, Cynthia W. 953.97
Carney, W illiam F. * 962.63
Carr, Benjamin (JT) * 0.77
Chandler, Bruce A., Sr. (JT) * 1,262.12
Chapin, Thomas M. * 921.70
Clark, Susan G. * 80.36
Coates, Malcolm, Jr. * 1,058.17
Coes, Cornelia C. (JT) * 381.94
Coes, John Benjamin (JT) * 7,438.16
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2017 Real Estate Taxes Outstanding on June 30, 2017 (Continued)
Coffin, Daniel C. (JT) * $ 1,130.55
Coffin, David M. - PR (50%) ~ 2,357.02
Connery, Cabot H. * 398.50
Connery, Eleanor B. (f/n/a) - L/E * 309.56
Connolly, Michael P. * 16.53
Cosinuke, Robert L. (JT) * 1,718.82
Cosinuke, Robert L. (JT) * 2,252.52
Cowan, Robert B. * 665.77
Cyr, Darren P. - TTEE * 395.89
Delano, Debra 107.26
Dickinson, Amy (T/C) * 4,762.86
Ditullio, Stephen D. (JT) * 407.66
Dovekie, LLC * 4,003.79
Doyle, Wayne D. * 1,559.13
Dunning, Franklin R. - Heirs (75%) * 417.69
Fallon, Peter G., III ~ 3,133.10
Farrington, Roger D. (JT) * 6.70
Fernald, Alison R. * 1,615.81
Finch, M argaret Julie * 1,621.27
Fitzgerald, Kevin J. - TTEE * 5.57
Freeman, Stephen A. ~ 459.98
G D L D, LLC * 7,470.86
GAC Corp 3,304.88
Genthner, Richard G. * 926.36
Gerow, Theodore K., Jr. (JT) * 1,584.42
Gillett Family, LLC * 3,048.95
Gillett Family, LLC * 43.16
Gilliam, Brian R. (JT) * 1,004.98
Gilliam, Eric W. (JT) * 2,433.75
Gilliam, Nicholas * 656.62
Gilliam, Nicholas A. (JT) * 353.16
Gilliam, Philmore * 793.95
Gilliam, Raymond H. * 946.12
Gilliam, Roberta A. * 523.20
Gilliam, Roberta E. (JT) et * 645.28
Gomes, Owen S. * 424.66
Goodell, Glen M. * 576.83
Gowell, Kenneth C., Sr. (JT) 919.09
Gowell, Martha (JT) 140.39
Gravel, Maurice * 65.40
Greene, Richard W. * 181.37
Guild, Britton N. * 866.77
Gumz-Mowry, Gayle S. - L/E 1,509.43
2017 Real Estate Taxes outstanding on June 30, 2017 (Continued)
Gurney, Dan E. * $ 1,934.10
Gurrisi, W illiam C. (JT) ~ 1,713.48
Gustaitis, John R., Jr. (JT) * 118.13
Guthro, Edward S., Jr. ~ 2,801.37
Guy Hart Enterprises, Inc. * 1,637.62
Hanley, W illiam * 128.18
Harrington, Boyd A. (JT) 3,808.02
Harrington, David L. * 299.97
Harrington, M ark * 937.40
Harrington, Richard I. * 3,983.30
Harris, Jeffrey (JT) * 7,481.76
Hart, Peter J. (JT) 1,207.72
Haskell, Jennifer L., TC * 1,099.15
Hasser, Jean - TTEE 2,456.42
Hawkes, Christopher J. * 815.32
Hawkes, Heath S. * 520.58
Hawkes, Heath S. (JT) * 444.72
Hawkes, Mark J. * 1,080.41
Hedges, Daniel * 260.73
Herron, Gordon P. (JT) * 1,838.18
Hersom, Frederick J. (JT) * 310.43
Hersom, Frederick J. (JT) * 314.35
Hewes, W arren * 48.83
Hoffman, Spencer - PR * 29.37
Hoffman, W illiam C. (50% T C ) * 1,757.08
Hogg, Jacqueline T. (JT) * 8.81
Holcomb, William, Jr. (JT) * 252.88
Holub, Martha (JT) * 23.54
Hughes, Jam es R. * 9.59
Huntington, Cheryl ~ 190.10
Huntington, Robert, Sr. (JT) * 2.45
Jannell, Janet * 170.91
Jannell, Janet (JT) * 181.37
Jordan, Christopher J. * 565.49
Kaiser, Jam es A. (JT) * 38.98
Keefe, Nancy Anne (T/C) * 5,828.45
Keene, Douglas J. * 20.06
Kelley, Darcy B. (JT) * 78.90
Kilde, Mark * 2.46
Kitchen, Jam es L. (JT) * 323.95
Knight, Joshua H. * 323.51
Koehling, Don, Jr. ~ 144.75
Koehling, Mark E. * 347.06
Koehling, Vernon E., Jr. (JT) * 467.46
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2017 Real Estate Taxes outstanding on June 30, 2017 (Continiued)
Koehling, Vernon , Sr. - Heirs of ~ $ 358.51
Kolbe, Steven J. * 618.84
Lavallee, Cheryl L. (f/n/a) 581.91
Lemont, Michael D. (JT) 623.48
Lewis, Timothy E. 20.06
Libby, Frederick A., III * 948.74
Libby, Marshall G., Jr. (T/C) 2,707.56
Libby, Marshall G., Jr. (T/C) 630.10
Libby, Mary A. * 964.43
Libby, Mary A. * 1,001.49
Libby, Mary A. * 356.65
Mackey, Alexandra S. - TTEE (1/3 TC ) et al * 1,081.27
MacLeod, John D. * 1,118.34
Main, Archibald M., III (JT) * 311.30
Mann, Raymond E. ~ 1,310.18
Marco, W. Gilbert, Jr. (TC) * 851.07
Marquette, Andre 65.40
McAloney, Mary * 730.30
McDaniel, Regan S. et ~ 1,740.51
Mclean, Dana P. (JT) * 1,319.34
Mclean, Renee - CO-PR * 805.73
Moore, Clayton E. (JT) ~ 287.19
Moore, Frank E. (JT) * 1,500.71
Moore, Robert F. * 760.82
Morine, Kenneth (TC) * 409.84
Mosier, Kathleen M. (JT) * 499.66
Motley, Edward, Jr. (25% TC ) et * 1,637.99
NCW PCS MPL 29 - Year Sites Tower Holdings, LLC 2,733.72
Neilson, Leslie Roland, Jr. (JT) ~ 446.46
Nevers, Karen (JT) * 145.19
Nickerson, Timothy H. ~ 1,364.68
Norman; Kaiser; Posner/Hill et * 174.79
Osmond, Eugene L. (JT) ~ 223.23
Paine, Elisabeth H E * 1,852.56
Percy, Douglas E. 974.02
Percy, Douglas E. 136.03
Percy, Leila Jane * 541.07
Perry, David 63.66
Peterson, David (JT) * 428.59
Pfitzer, Marc (TC) * 2,643.90
Pierce, W illiam * 44.47
Piney Point-Salt Box, Inc. * 13.65
PI's Place, Inc. * 3,718.64
Platteter, J. David (JT) * 1,870.44
Polizotto, Marc M. (JT) 720.27
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2017 Real Estate Taxes outstanding on June 30, 2017 (Continued)
Pratt, Joan  A. * $ 113.79
Pye, Gordon F. (JT) * 1,496.35
Pye, Maurice (JT) * 1,156.71
Reed, Ellis A. * 218.00
Reed, Ellis A. (JT) * 154.34
Reed, Jennifer E. * 218.00
Rhodes, John D. 3,171.46
Robbins, Edward J. (JT) * 2,517.46
Rothschild, Suzanne T. * 7,194.26
Scott, Carl (JT) * 501.83
Secretary Housing Urban Development ~ 1,502.46
Sewall, Abbie; Sewall, Laura et * 154.63
Shambaugh, Birch (JT) * 986.23
Skillin, Edward M. (JT) * 63.16
Skillin, Edward M. (Jt ) * 4,188.22
Skillin, Edward M. (Jt ) * 748.18
Skillin, Edward M. (T/C) * 1,209.46
Sloan, Jeffrey R. (JT) ~ 928.68
Slocum, Curtis * 313.92
Slocum, Curtis M. (JT) * 2,565.42
Small Point Association * 936.65
Small Point Association * 432.56
Small Point Association, Inc. * 226.23
Small Point Association, Inc. * 470.58
Small, Holly (JT) 1,029.83
Small, Holly (TC) 53.19
Small, Mary E. - Person in Possession * 5,256.42
Smith, Forest W., Sr. * 264.85
Smith, Leann E. (JT) * 1,591.46
Snarski, Peter (JT) ~ 59.30
Speare, Redfield * 2,214.88
Staples, Patricia J. * 659.23
Starland Properties, LLC * 2,711.05
Stilphen, James Jason * 340.95
Stonehouse Hill, LLC * 2,810.46
Stonehouse Hill, LLC * 1,033.32
Stonehouse Hill, LLC * 1,036.81
Stonehouse Hill, LLC * 1,041.17
Stonehouse Hill, LLC * 92.43
Stupple, Rob * 549.36
Sulkowski, Viktor P. - L/E * 3,823.72
Sullivan, Joanne C. (JT) * 46.22
Sylvain, Barry M. * 410.71
Szczepanski, Kazimerez - Heirs of * 137.78
Szymanski, Bonnie J. (f/k/a) (JT) ~ 805.73
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2017 Real Estate Taxes outstanding on June 30, 2017 (Continued)
Thayer, Scott M. * 2,154.71
Theall, Glen &  Diane * 940.45
Thibeault, Pamela J. * 588.20
Tipsword, Danny L. * 571.74
Truluck, Richard K. (JT) * 981.00
Unknown Owner 31.39
Unknown Owner 41.86
Unknown Owner 38.37
Unknown Owner * 34.88
Unknown Owner * 20.93
Verrier, Suzanne N. (JT) * 2,146.86
W allace, Bruce R. * 2,279.84
W allace, Clinton L. (JT) * 424.66
W allace, Doris A. &  Bruce R. (50% JT ) * 949.17
W allace, Drue E. &  Julie Beth - Person in Possession * 505.76
W allace, Earl R. - Heirs of (TC) et * 484.83
W allace, Granville E. &  Gloria * 544.31
W atson, Todd M. (JT) * 489.63
W atson, Troy * 50.58
W eese, Sarah - TTEE * 4,196.94
W eese, W illiam K. (JT) * 778.26
W ells, Bert W. * 1,688.19
W estlake, Robin (JT) * 1,338.08
W etsch, Loretta (f/k/a) * 352.29
W hipple, Elizabeth L. - Heirs of * 2,489.99
W hipple, John W. (JT) * 1,784.98
W illiams, Arthur 425.54
W ilson, David (JT) * 54.06
Winnegance Property Management, LLC * 524.07
Winnegance Property Management, LLC * 705.45
Winnegance Property Management, LLC * 69.76
W irth, Thomas E. (JT) * 5,611.32
W ithers, Bonita * 807.47
Woodruff, Lucretia E. (JT) * 455.18
W right, Annora B. * 563.75
Zwaan, Maarten J. * 1,070.70
$ 275,253.11
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20 1 7  P e r so n a l  P r o p e r ty  T a x e s  O u t s t a n d in e  o n  Tune 3 0 , 2017
Androscoggin Building &  Remodeling $ 30 .52
Archer, Mary 22 .67
Clam Hunter Seafood 13.08
GAC Corporation 585 .98
Hufstader Construction 87 .20
Jim  Koehling Marine Services * 13.08
Larry Mosier Carpentry * 30 .52
Lobster House Restaurant 55.81
North Creek Farm * 15.70
Reed, Ellis A. &  Jennifer E. * 17.44
Spinney1 s LLC * 4 9 .2 7
W atson, Troy * 15.70
W indow W orks * 4 .36
$ 941.33
$ 276 ,1 9 4 .4 4
Blessing o f the Fleet— Photo by Chilloa Young
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2016 Tax Liens outstanding as of June 30, 2017
Alexander, Warren, (JT) * $ 493.06
Berry, Nellie Laurie - PR * 741.30
Birchbichler, Nancy A. - Heirs of * 1,482.59
Bowker, Mary A., (JT) * 456.25
Brewer, David, (TC) * 1,369.70
Brooks, Frederick B., (JT) * 983.54
Carney, Cynthia W. ~ 825.05
Coes, Cornelia C., (JT) * 38.56
Fallon, Peter G., III ~ 173.16
GAC Corp. 3,284.74
Gowell, Keneth C., Sr., (JT) * 698.46
Gowell, Martha, (JT) * 141.24
Gumz-Mowry, Gayle S. - L/E * 1,524.54
Gurney, Dan E. * 1,282.23
Gurrisi, W illiam C., (JT) * 204.35
Harrington, David L. * 26.14
Harrington, Richard I. * 3,910.21
Hart, Peter J., (JT) * 1,228.36
Hawkes, Christopher J. * 800.36
Hawkes, Heath S. * 276.91
Hawkes, Heath S., (JT) * 218.28
Huntington, Cheryl * 192.60
Koehling, Don, Jr. * 201.30
Lewis, Timothy E. 19.69
McDaniel, Regan S., et * 1,370.14
McKernan, Frank * 55.64
Mclean, Dana P., (JT) * 1,337.93
NCW PCS MPL 29 - Year Sites Tower Holdings, LLC ~ 2,683.56
Nickerson, Timothy H. * 1,219.73
Osmond, Eugene L., (JT) * 264.44
Percy, Douglas E. * 956.15
Polizotto, Marc M., (JT) * 707.06
Rhodes, John D. * 3,113.27
Scott, Cody E. * 22.21
Simmons, Martha - Heirs of * 417.73
Sloan, Jeffrey R., (JT) * 1,211.24
Unknown Owner 30.82
Unknown Owner 41.09
Unknown Owner 37.66
Unknown Owner * 34.24
Unknown Owner * 20.54
Verrier, Suzanne N., (JT) * 141.44
$ 34,237.51
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Schedule A-11
TOW N OF PHIPPSBURG 
PRIOR YEARS TAXES RECEIVABLE 
JU N E  30, 2017
Personal Property 
2016
Androscoggin Building &  Remoldeling
Clam Hunter Seafood
GAC Corporation
Hufstader Construction
Lobster House Restaurant
Mary Archer
North Creek Farm *
2015
GAC Corporation 
Mary Archer 
North Creek Farm *
Trailers Diversified
2014
North Creek Farm *
Trailers Diversified *
2013
North Creek Farm *
2010
Giroux, Edith M.
2009
Giroux, Edith M.
2008
Giroux, Edith M.
$  29.96
12.84 
575.23 
10.08 
54.78 
22.26 
15.41
$  720.56
$  262.08 
20.28 
14.04 
7.80
304.20
$  13.68
3.73
17.41
12.22
64.98
118.56
32.43
$ 1,270.36
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ScheduleA-10
T O W N O F P ffiP F S B U K G  
TA X  A  SQ U IRED  PRO PERTY 
JU M E 3 0 ,2017
201& 2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010
B am ard . C all H . *  S  2203 .54 S 2 .09634 $ 957.45 i S S S t
B a m e s J a l l v  91.56 81.90 79.80
B a c r e s . S aliv  S9.SS
B e n s tso n .A n d re w 8 1,693.42 1.66235 7 4 4
C m v. A lbeit 3120 30.40
G in ™ , Edith 91.56 89.88 81.90
H aisk es. C h ristoph er 320.90 315.01 287.04
Joh n s on : J a s o n  1:4 12.64 1386.72 1363.60 1,231.20 1355.50 1,148.80
K o e h l i c g .M c J r .  340.08 333.84 3 0 4 2 0 296.40' 30225 296.40 296.40 242.59
L e w s .  Tim othy 456.93 448.54 408.72
M a C a n e n .E d sr a rd J. 1.474.55 1.749.66' 1.59432 1,553.44 1.584.10 55836
P arn e ll. B ren da 1.05338 1.03833 9 4 9 2 6 928.72
P etty , I r e n e *  578.14 567.53 517.14 503.88 182.87
Rich, T o d d  545.00 535.00 63.89
R ob in so n . T anva 1,75795 1,725.70
S c o tt. J e a n *  1 .76635
Sim m ons. S o n ja  &  Lew is *  378.45
Smith. Jeffrey  219.74 215.71 196.56 191.52
T alb o t. E l e n ::: 1.855.62 1,821.57 1,659.84 8.14
W allace, Drue E *  620.86 609.47 2 77.68
W allace. D w ight 983.62 1.00837 51932
W oirev , Elizabeth *  23.54 71 90 70 20
$ 17957.71 S 15,67592 $ 9371 .66 S 4,823.50' S 3 3 24 .7 2 S 2,003.56 % 296.40 S 24 25 9
S c h e d u le  A -1 0
TOWXOTPHIPPSBURG 
TAX ACQUIRED PROPERTY 
JUNE30,2017
2 0 0 S 1' 2009 2 0 07 /2008 2006 /2 0 07 2005-2006 2004-2005 2003-2004 T O T A L S
B  a m a r d . C ari H . * S S S S S $ $ 5 2 5 7 3 3
B a m e s ,  S a lly 2 5 3 2 6
B a r n e s .  S a lly 89.88
B e n s t s o n .  A n d re  w r* 3 3 6 3 2 1
C ra y , A lb  f i t 61.60
G iroux . E d ith 2 6 3 3 4
H a w k e s , C h r is to p h e r 9 2 2 9 5
J o h n s o n , J a s o n 7.698.46
K o e h l i n g J o h n J r . 2 5 5 3 6 243.04 2 4 4 .1 6 219.52 201.48 3 13.90 3 .889.62
L e w is . T im o th y 1 3 14 .1 9
M a C a n e n , E d w a rd  J . 8 .514.43
P a im e lL  B r e n d a 3.969.69
F e n y ,  Ire n e  * 2 3 4 9 .5 6
R ic h . T o d d 1.143.89
R o b in s o n . T a n v a 3 .483.65
S c o t t .  J e a n * 1 ,7 6 63 5
S im m o n s, S o n ja  &  L e w is  * 378 .45
Sm ith  J e f f r e v 823.53
T a lb o t , E l e n  * 5 3 4 5 .1 -
W a lla o e , D ru e  E . 1.508.01
W a lla c e . D w ig h t 2 .5 1 1 3 1
W o rre y , E liza b e th  * 165.64
S 2 5 5 3 6 S 243 .04 S 2 4 4 .1 6 S 219 .52 S 201.48 % 3 13 .90 t  55 ,073 .52
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S c h e d u le  A  -6
T O W N  O F P H IP P S B U R G
R E C O N C IL IA T IO N  O F  T R E A S U R E R ’S  C A S H  B A L A N C E
F O R  T H E  Y E A R E N D E D  JU N E  30, 2017
A N D R O SC O G G IN  B A N K :
Fire T ru ck /A m b u lan ce  R e se rv e $ 103,531.33
P o lice  R e se rv e 17,581.59
$ 126,112.92
A N D R O SC O G G IN  B A N K :
B a lan ce  P er S ta tem en ts $ 3,223,797.7 6
L e s s :  O u tsta n d in g  C h eck s (67,745.76)
A d d : D e p o s it s  in T ran sit 25,593.95
3,181,645.95
C ash  on  H an d 200.00
T o ta l C a sh  B a la n c e , Ju n e  3 0 ,2017 $ 3,307,958.87
Schedule A -13
TOWN OF PHIPPSBURG
TRUST FUNDS
JUNE 30,2017
TIM E DEPOSITS AMOUNT
Debery Scholarship
Savings Certificate $ 10,673.00
Savings Account 308.24
S 10,981.24
Winn eg an ce Alewife Commission
Checking Account S 2,287.86
Savings Account 11,714.35
14,002.21
Memorial Fund
Savings Account $ 1,507.39
Checking Account 273.45
1,780.84
i 26,764.29
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PHIPPSBURG OWNED AND OCCUPIED (UNIMPROVED PARCELS, ONLY)
PARCEL ID ACREAGE PARCEL
MAP 007 LOT 002 0.43 a/k/a DROMORE BAY INLAND PARCEL
MAP 007 LOT 022 0.32 a/k/a DROMORE BAY LOT
MAP 010 LOT 020 0.82 a/k/a OLD FERRY LANDING / RISING SUN
MAP Oil LOT 002 0.44 a/k/a PARKER HEAD &  SAM DAY CORNER
MAP 011 LOT 015 0.23 a/k/a PARKER HEAD VILLAGE LOT
MAP Oil LOT 021 0.44 a/k/a COMMUNAL SEPTIC FIELD
MAP Oil LOT 025 0.14 a/k/a FORMER SUTCLIFFE PROPERTY
MAP Oil LOT 028 57.70 a/k/a FORMER SLUDGE FIELD
MAP Oil LOT 039 0.05 a/k/a PARKER HEAD VILLAGE LOT
MAP Oil LOT 045 0.14 a/k/a MILL POND DAM TOWN LANDING
MAP Oil LOT 052 0.08 a/k/a FORMER SLEEPER BOAT HOUSE LOT
MAP 013 LOT 048 0.25 a/k/a COX HEAD LOT
MAP 014 LOT 044 0.22 a/k/a FRONTAL DUNES LOT (1 of 4)
MAP 014 LOT 073 0.18 a/k/a FRONTAL DUNES LOT (2 of 4)
MAP 014 LOT 125 0.24 a/k/a FRONTAL DUNES LOT (3 of 4)
MAP 014 LOT 132 0.24 a/k/a FRONTAL DUNES LOT (4 of 4)
MAP 016 LOT 032 0.23 Lk/a SABINO HILL &  RAKE STATION 1
MAP 025 LOT 016 0.21 a/k/a SMALL POINT ALLIQUIPPATOWN LANDING
MAP 028 LOT 003 88.00 a/k/a TOTMAN BEACH PRESERVE
MAP 031 LOT 060 1.34 a/k/a SEBASCO ACRE LOT LANDING
MAP 034 LOT 003-01 40.48 a/k/a WATERFRONT LOT
MAP 037 LOT 003 1.03 a/k/a MEADOWBROOKTOWN LANDING
MAP 042 LOT 010-01 2.6 a/k/a CENTRAL SCHOOL BALL FIELDS
MAP 042 LOT 011-01 3.63 a/k/a HATCH ROAD SECTION
MAP 042 LOT 022-01 20.04 a/k/a SCHOOL PARCEL
MAP 042 LOT 039 0.50 a/k/a OVAL ON CENTER POND
MAP 043 LOT 008 8.59 a/k/a SOUTH OF SAM DAY HILL ROAD
MAP 043 LOT 035 0.80 a/k/a FORMER SMALL PROPERTY
MAP 045 LOT 011 59.00 a/k/a POPHAM CROSS ROADS (1 OF 5)
MAP 045 LOT 024 45.00 a/k/a POPHAM CROSS ROADS (2 OF 5)
MAP 045 LOT 058 20.00 a/k/a POPHAM CROSS ROADS (3 OF 5)
MAP 045 LOT 059 127.50 a/k/a POPHAM CROSS ROADS (4 OF 5)
MAP 045 LOT 060 30.00 a/k/a POPHAM CROSS ROADS (5 OF 5)
510.87
PHIPPSBURG OWNED AND OCCUPIED (IMPROVED PARCELS, ONLY)
PARCEL ID ACREAGE
MAP 008 LOT 029 2.10 a/k/a ALBERT F TOTMAN LIBRARY
MAP 038 LOT 038 5.00 a/k/a TOWN HALL &  FIRE STATION
MAP 043 LOT 033 45.58 a/k/a SALT SHED &  TRANSFER STATION
52.68
ALL TOWN OWNED 563.55 RAW LAND & DEVELOPED PARCELS
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Selectmen’s Annual Overview
Financial Report for FY 2018
T h e  F Y  2018 m il ra te  w a s  s e t  a t  $ 8 .9 4  p e r  th o u sa n d  w h ic h  w a s  an  in c re a se  o f  2 2  c e n ts  over 
the y ea r  before . A  b r ie f  e x p la n a t io n  o f  th e  b u d g e t  fo r  FY  2 0 1 7 '2 0 1 8  fo llo w s.
C o u n ty  '  A  3 .6 0 %  in c r e a s e  in  th e  a m o u n t to  b e  r a ise d  fo r  P h ip p sb u rg ’s  sh are  o f  the C o u n ty  
T a x  (fro m  $1,181,172 .0 0  to  $ 1 ,223 ,742 .00  fo r  an  in c re a se  o f  $ 4 2 ,5 7 0 .0 0 ). T h e  T o w n ’s  sh are  o f  
the C o u n ty  t a x  is  d e te rm in e d  b y  i t s  v a lu atio n . T h is  y ea r  w e  sh a re d  14.14%  o f  th e  C o u n ty  
T a x  ( l a s t  y ea r  i t  w a s  14 .53% ). W e  are  th e  3 rd  h ig h e s t  ta x e d  c o m m u n ity  o f  the 10 c o m m u n F  
tie s  th a t  m ake u p  S a g a d a h o c  C o u n ty .
R S U  $1  - A  3 .3 8 %  in c r e a se  in  th e  a m o u n t to  b e  r a ise d  fo r  th e  R S U  #1 S ch o o l B u d g e t (fro m  
$ 3 ,0 0 9 ,9 1 4 .0 0  to  $3,111,741.00 fo r  an  in c re a se  o f  $101,827.00).
M u n ic ip a l  - A  1 3 .7 4 %  in c r e a se  in  th e  a m o u n t to  b e  r a ise d  fo r  th e  M u n ic ip a l B u d g e t (fro m  
$ 2 ,0 0 4 ,4 6 2 .0 0  to  $ 2 ,2 7 9 ,9 2 6 .0 0  fo r  an  in cre ase  o f $ 2 7 5 ,4 6 4 .0 0 ). T h e  la rg e s t  p o r tio n  o f  th is  
in cre ase  ($ 1 9 5 ,0 0 0 .0 0 ) w a s  to  p a y  fo r  the f ir s t  p r in c ip le  a n d  in te r e s t  p a y m e n ts  on  the P ark er 
H e a d  R o a d  Bond.
S u r p lu s  '  $ 8 2 0 ,0 0 0 .0 0  ($ 7 8 0 ,0 0 0 .0 0  la s t  y e a r )  w a s  a p p r o p r ia te d  fro m  S u r p lu s  to  red u ce  
ta x e s . T h e  t o t a l  in c r e a se  (C o u n ty , R S U  #1, an d  M u n ic ip a l)  in  th e  a m o u n t r a ise d  fo r  2 0 17 ' 
2018 w a s  7 .01%  (a n  in crease  o f $379 ,861 .00). P h ip p sb u rg ’s  S ta te  R ev en u e  S h a rin g  w a s  $36 , 
882.35.
Financial Expectations for FY 2019
FY  2019 lo o k s  lik e  a le s s  fin an c ia lly  ch a llen g in g  y ea r  fo r  u s , a s  b o th  the C o u n ty  T a x  a n d  E d ' 
u c a tio n  T a x  o b lig a t io n s  are se e in g  d e c re a se s , a n d  th e  m u n ic ip a l B u d g e t w ill  n o t  h ave  a s  
s te e p  o f  an  in cre ase  a s  i t  d id  l a s t  year.. T h e  C o u n ty  a n d  R S U  #1 are  ju s t  b e g in n in g  th e ir  
b u d g e t  p r o c e s s  so  the fo llo w in g  fig u re s  w ill  u n d o u b te d ly  ch an ge  a s  th ey  m ove fo rw ard .
C o u n ty  - T h e  d ra ft  b u d g e t  sh o w s  a  d e c re a se  o f  $ 4 1 ,8 0 0 .0 0  fro m  la s t  y ear ’s  t a x  o f  
$ 1 ,2 23 ,742 .00  to  $1,181,942.00 (d e c re a se  o f  3 .4 2 % ).
R S U  $ 1 '  T h e  d ra ft  b u d g e t  sh o w s  a  d ec re a se  o f  $117,727.00 fro m  la s t  y ea r ’s  t a x  o f  3,111,741.00 
to  $ 2 ,9 9 4 ,0 1 4 .0 0  (d e c re a se  o f  3 .78% ).
M u n ic ip a l  'T h e  B u d g e t C o m m itte e  an d  S e le c tm e n  are rec o m m en d in g  p a s s a g e  fo r  
$2,339,118.00 w h ic h  i s  an  in crease  o f  $126 ,665 .87  o v er la s t  y ear ’s  $2 ,2 5 2 ,4 5 1 .6 3  (5 .6 2 % ). T h e  
th ree  la rg e s t  in c re a se s  in  the m u n ic ip a l a p p ro p r ia t io n  w ill b e  (1) W in te r  R o a d  m a in ten an ce  
(2 )  C a p ita l  c o n stru c t io n  o f  ro a d s , a n d  (3 )  S a la ry  in cre ase s .
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Result T h is  y ea r  P h ip p sb u rg  is  lo o k in g  a t  a d e c re a se  o f $32,861.13 in  th e  to ta l ta x  o b lig a  
tio n  (C o u n ty  + R S U  #1 + M u n ic ip a l) . W e  w ill b e  ta k in g  $ 8 6 5 ,0 0 0 .0 0  o u t  o f  su r p lu s  to  r e ' 
d u ce  th e  ta x e s  w h ic h  w ill b r in g  the d ec re a se  to  $77,861.13, w h ic h  is  a to ta l d e c re a se  o f 1.35%  
o ver la s t  year. T h is  c o u ld  result in a mil rate close to $9.13 (last year was $8.94) after add­
ing in the overlay (a buffer of approximately $100,00.00 to guard against unforeseen contin­
gencies).
C it iz e n s  h ave  d ire c t  in p u t  fo r  the M u n ic ip a l b u d g e t  b y  a tte n d in g  T o w n  M e e tin g  (M a y  15th 
&  16th th is  y e a r )  a n d  fo r  the R S U # I  E d u c a tio n a l b u d g e t  b y  a tte n d in g  the R e g io n a l W id e  
T o w n  M e e tin g  to  be  h e ld  6 :3 0  p .m . o n  M ay  31st a t  th e  B ath  M id d le  S c h o o l w h ic h  w ill  be 
fo llo w e d  b y  a se c re t  b a llo t  re fe re n d u m  v o te  o n  J u n e  15th a t  the T o w n  H a ll (p o lls  fro m  8 :0 0  
a.m . to  8 :0 0  p .m .). T h e  on ly  o p p o rtu n ity  fo r  in p u t  in to  th e  C o u n ty  B u d g e t th a t  c it iz e n s  
h ave is  to  a tte n d  the p u b lic  h e arin g s  a n d  le t  th e  C o u n ty  B u d g e t A d v iso ry  C o m m itte e  k n o w  
y o u r  rec o m m e n d a tio n s  (o u r  re p re se n ta tiv e  i s  S e le c tm a n  J u l ia  H o u se ).
W e  a lw a y s  striv e  to  k e e p  the m il ra te  a s  lo w  a s  p o s s ib le  b u t  i t  is  a c o n s ta n t  b a la n c in g  a c t  
an d  v o te r s  h ave  the fin al say  on  th e  a m o u n ts  r a ise d  an d  sp e n t  each  y ear  (w ith  the e x c e p tio n  
o f  the C o u n ty  B u d g e t w h ic h  is  n o t  v o te d  o n ). W e  w ill p ro b a b ly  n o t  be w ith in  o u r  LD1 lim it  
th is  y ea r  an d  w ill n eed  to  v o te  on  e x c e e d in g  i t  b y  $ 2 04 ,783 .
Goodwill Account
E ig h t y ea rs  ago  the T o w n  e s ta b lish e d  a “G o o d w ill” a c c o u n t fu n d ed  b y  c it iz e n  d o n a tio n s. 
T h e  a c c o u n t  is  u se d  to  a s s i s t  fam ilie s  in  n eed  o f  h e a tin g  fuel o r  o th e r  b a s ic  n e c e ss it ie s  (i.e. 
fo o d ) th a t  th ey  c a n n o t a fford . T h e  fu n d s  are on ly  u se d  i f  there i s  a  p ro v en  n eed  a n d  th e  a p  
p lic a n ts  d o n ’t  m e e t the req u ire m e n ts  fo r  G en era l A ss is ta n c e . T h e  fu n d  is  a d m in iste re d  b y  
the G en era l A s s is ta n c e  A d m in is tra to r  a n d  a p p lic a n t  in fo rm a tio n  i s  k e p t  s t r ic t ly  con lid en  
tial.
In  FY  2017 c it iz e n s  d o n a te d  $3,541 .80  to  th is  fu n d  an d  w e  sp e n t  $ 4 ,4 7 7 .6 5  m o stly  on  h e a t ' 
in g  fuel, b u t  a lso  on  h o u sin g , e lec tr ic , an d  food . T h e  b a lan ce  rem ain in g  in  th is  a c c o u n t  a s  o f 
J u ly  1, 2017 w a s  $10,918.24. So  fa r  in  2018 w e  h ave h ad  an o th e r  $ 6 0 0 .0 0  d o n a te d  b u t  have 
sp e n t  $1,170.64 leav in g  a b a lan ce  o f  $11,347.60.
D o n a tio n s  can  be m ad e  o u t  to  the “T o w n  o f P h ip p sb u rg ” w ith  “G o o d w ill A c c o u n t” l is te d  in  
the m em o line an d  g iven  to  the T o w n  A d m in istra to r .
Foreclosed/Tax Acquired Property Sales
W e  are s t ill  m a k in g  a d e d ic a te d  e ffo rt to  w o r k  w ith  ta x p a y e rs  w h o  h ave o u ts ta n d in g  ta x e s  
o w ed . W e  do n o t  w a n t  to  see  p ro p e rty  o w n e rs  lo se  th e ir  la n d  or h o m es a n d  w e  have h ad  
g re a t  r e su lt s  w ith  som e  w h o  h ave e ith er p a id  th e ir  ta x e s  u p  in  fu ll a n d  rec e iv ed  th e ir  p r o p ' 
e rty  b a c k  fro m  the T o w n  or are m a k in g  reg u la r  p a y m e n ts  to  c a tc h  u p . W e  th a n k  th o se  w h o  
are w o rk in g  w ith  u s  an d  co n tin u e  to  m ak e  p ay m en ts.
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I f  y o u r  p ro p e rty  is  fo re c lo se d  on  y o u  no lo n g er  o w n  i t  - the to w n  d o e s  a n d  i t  h a s  the o p tio n  to 
se ll it. T h is  w o u ld  on ly  b e  d on e  in  an  e x trem e  c a se  w h ere  the p ro p e rty  o w n er  fa ils  to  w o rk  
w ith  the to w n  on  the p a y m e n t o f o w e d  ta x e s . I t  is  n o t  fa ir  to  th o se  fo lk s  w h o  p a y  ta x e s  to  have 
th e ir  p a y m e n ts  go  u p  b e c a u se  o th e rs  do  no  p a y  th e ir  ta x e s .
Roads
A t T o w n  M e e tin g  2016 th e  T o w n  v o te d  to  a p p ro v e  a 1.3 m illion  d o lla r  b o n d  fo r  the re b u ild  o f 
d e te r io ra te d  se c tio n s  o f P ark er  H e a d  R o ad . In  2017 the w o rk  b egan , a n d  w e  are lo o k in g  a t  one 
m ore  se a so n  o f  ro a d  w o r k  on  P ark er  H e a d  R o ad . T h e  R o a d  C o m m itte e  h a s  c o n d u c te d  site  
v is i t s  to  a m an y  ro a d s  in  T o w n  a n d  h a s  rev ise d  th e ir  5 y ea r  p lan . I t  is  th e ir  c o n se n su s  a s  w e ll a s  
o u rs  th a t  w e  n eed  to  c o n tin u e  ra is in g  fu n d s  to w a r d s  m a jo r  ro a d  c o n stru c tio n . T h e  R o a d  
C o m m itte e  is  a lso  lo o k in g  a t  d isc o n tin u in g  som e sm a lle r  ro a d s  an d  w ill a sk  the T o w n  in  a 
s tra w  p o ll v o te  a t  T o w n  M e e tin g  2018 i f  th ey  sh o u ld  re se a rc h  d isc o n tin u an c e  on  sev en  sm a lle r  
ro ad s.
Video Streaming for Meetings
T h e  so u n d  q u a lity  o f o u r  s tre a m e d  m e e tin g s  w a s  im p ro v e d  th is  y ear. P h ip p sb u rg  rece iv es, 
co n v erts  an d  arch iv es th e  live s tre a m  so  th a t  any  re c o rd e d  m e e tin g  c a n  b e  w a tc h e d  fo r  u p  to  
one y ear  fro m  y o u r  c o m p u te r  o r m o b ile  device. T h is  h a s  b e e n  w id e ly  u se d  a n d  h a s  b eco m e  
very  p o p u la r  w ith  lo ca l a n d  se a so n a l ta x p a y e r s  a lik e . O u r  t a x  p a y e r s  c a n  w a tc h  th e ir  g o v e m - 
m e n t in  a c tio n  a n d  k e e p  u p  w ith  i s s u e s  th a t  m ay  a ffe c t  them . T h e  c o s t  fo r  th is  se rv ice  is  
$ 2 ,4 0 0  p e r  y ea r  a n d  b ecam e  p a r t  o f  the C A T V  C o m m itte e  b u d g e t  th is  year.
Appreciation of Service
W e  w o u ld  lik e  to  rec o g n ize  E v e re tt  P e rk in s  fo r  tw elv e  y ea rs  o f  d e d ic a te d  se rv ice  on  the 
B o a rd  o f  Se lec tm en . In  th a t  ten u re  E v e re tt  s a w  P h ip p sb u rg  th ro u g h  an  e x te n siv e  C o m p  re 
h en siv e  P lan , a to w n -w id e  p ro p e rty  rev a lu a tio n , th e  fo rm in g  o f  R SU 1 , a s a la ry  c o m p e n sa tio n  
s tu d y , cab le  te lev is io n  fran ch ise  n e g o tia t io n s , a n d  the T o w n ’s  2 0 0 th an n iv ersary ; n o t  to  m en ­
tion , the sa le  o f  fo re c lo se d  ta x -a c q u ire d  p ro p e rty , m an y  m a jo r  fac ility  u p g ra d e s  ( su c h  a s  the 
m o ld  rem ed ia tio n  a t  T o w n  H all, th e  T ra n s fe r  S ta t io n  re d e s ig n  an d  A cre  L o t  W h a r f  e x p a n ­
s io n )  a s  w e ll a s  th e  h ir in g  o f  a  n ew  T o w n  A d m in is tra to r . T h e  T o w n  o f P h ip p sb u rg  o w e s  
h im  a d e b t  o f  g ra t itu d e  fo r  a ll o f  h is  g u id a n c e  a n d  s u p p o r t  th ro u g h o u t the y ea rs  a s  a  S e le c t­
m an  an d  a s  a m em b er  o f  th e  S c h o o l B oard . T h a n k  y ou  fo r  y o u r  c o m m itm e n t a n d  k in d n e ss  
th ro u g h o u t the years.
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JOHN G. MORSE IV
John is Phippsburg through and through. He was in the first graduating class at the then new Phipps burg Elemen' 
tary School. He is a lifelong resident, only taking time away to earn a Bachelor of Science degree at the University 
of Vermont and to serve in the U.S. Navy, attaining the rank of Lt jg.
After the Navy, John and Betsey moved back to Phippsburg and still live on Morse land just across the road from 
John’s boyhood home. They have two sons, Benjamin and Parker, and five granddaughters
As a youngster, John probably could have been called a “typical kid,” roaming around the neighborhood with his 
friends. Baseball was a must (he’s still a baseball fan), swimming (actually took lessons at the saltwater pool at the 
former Sebasco Lodge), and it’s fair to say his big love was boats. He was allowed to have a boat at quite a young 
age and “has had one ever since” - and looks at all the rest.
John learned early on about responsibility and community needs. His parents owned a local well'known lumber 
mill business and they were consistently active in various Town affairs.
John joined the family business, and around 1971 was appointed to a town committee. That appointment started a 
life of astounding and continuous service and dedication to our Town of Phippsburg.
We concede that the following is bound to be incomplete, but it is a most respectful and sincere attempt at trying 
to compile a record of John's many positions, projects, and committee appointments:
•  Town Meeting Moderator '  33 years, 1985'2017
•  First Shoreland Zoning Ordinance (John  to o k h is  B oston  W haler d l  a ro u n d T o w n 's  
shoreline)
•  Selectman/Assessor '  19764981 (includes low nw ide rev a lu atio n  a n d b o a t  su rvey  -  in  
his bo a t, Joh n  can v asse d  the whole shoreline tak in g  p h oto s o f  each  b o a t  f o r  excise  ta x  purposes)
•  Town Government Study Committee
•  Town Landing Committee
•  Phippsburg Alewife Committee
•  Acre Lot Committee
•  Board of Assessment Review - 12 years 
•Town Administrator Search Committee
•  First Comprehensive Plan
•  Planning Board 3 years
•  Center Pond Fishway Committee
•T ri Town Alewife Committee -  10+ years
•  Board of Appeals 1985 to present
•  Town’s Representative at the Bath Area
•  Chamber of Commerce
•  Winnegance Alewife Committee
•  Long Range Planning Participant
•  Charter Committee
John’s generosity and talents extend beyond Town government as well. He is an active member of the Phippsburg 
Congregational UCC and has served, for “years and years,” on many Boards at Midcoast Hospital.
WE THANK YOU SO MUCH JOHN!
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Also in farewell, we’d like to acknowledge and thank the following citizens who volunteered their 
time to serve on our Town Boards, Committees and Commissions over the past year as well as those 
who were employees or elected officials of the Town.
Citizen
Christopher L. Mixon 
Linwood B. Stockwell 
Judy A. Ventry 
Meaghan K. Hennessey 
Everett A. Perkins 
Ellen F. Wyman 
David E. Power, Jr. 
Jean H. Flink 
Margaret E. Bradford 
Robin L. Barton 
John M.Young 
Faye E. Wells 
Gordon D. Nash 
Joanne M. Wells
Position
Budget Committee
E-911 Addressing Officer
Health Officer
Popham State Park Manager
Selectman
Harbor Commission
Harbor Commission
Cemetery Trustee
Conservation Commission
Election Clerk
Deputy Election Warden
Public Safety Advisory Committee
Library Trustee
Recreation Commission
W  elcome Aboard
W e’d like to thank the following citizens who have recently volunteered their time to serve on 
our Town Boards, Committees and Commissions as well as our new employees and elected 
officials
Citizen Position
Christopher L. Mixon Selectman, Gen’l Asst Fair Hearing Officer, 
Voter Registration Appeal Board
Sean Vaillancourt Popham State Park Manager
Susan B. Levene Budget Committee
Leighton I. Rainey Health Officer
Adele M. Suggs Admin Asst, Deputy Clerk
Madelyn W ade Parking Enforcement
Bette Totman Cemetery Trustee
Sarah DeVan Conservation Commission
Amber M. Jones Deputy Election Warden
Buell H. Hemingway Harbor Commission
Kenneth Hunt Harbor Commission
Marilyn C. Solvay Historic Preservation Commission
ChristopherJ. Gager Library Trustee
John M. Young Midcoast Economic Dev, Shellfish Comm
Chilloa A. Young Public Safety Advisory Committee
Abby L. Doughty Recreation Commission
Franklin E. Hunt Town Lands Management Committee
Respectfully submitted,
Julia M. House Gary R. Read Christopher L. Mixon
Chair, Board of Selectmen Board of Selectmen Board of Selectmen
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Addressing Officer E 9 4 4  Report
Enhanced 9-1-1 Activity - The implementation of E 9 44  services for Phippsburg and other towns in Sagadahoc 
County has been in effect since April of 2001.
In calendar year 2017, the Sagadahoc County Communications Center answered numerous 9 4 4  calls from Phipps- 
burg residents. While some of those calls were considered accidental, most required an emergency response by one 
or more of the following; police, county sheriff, fire or ambulance.
Using E 9 4 4  - This is an emergency communications service only. When an actual emergency occurs, 
dial 9-1-1. 9-1-1 should be called only to:
Help save a life 
Report a fire
Report a crime in progress 
Tips from Sagadahoc County Dispatch:
•  If you dial 9 44  by mistake, don’t hang up! Stay on the line until the dispatcher answers. We’d rather know the 
call was made in error than not know if a real problem exists.
•  If you dial 9 4 4  from your cellular phone, your call will be answered by a Maine State Police dispatch center. Be 
sure to tell the dispatcher your physical location so your call can be transferred to the appropriate public safety am 
swering point.
•  Don’t be shy, and don’t delay. If it seems like an emergency, dial 944. We’re here to help you.
Cordless phones don’t work when the electricity is out. Always have a conventional phone available to plug in dur 
ing power outages.
For NON-EMERGENCY fire and rescue business call 389- 2410 or for police business call 389- 2563 or 
443-8201, Ext. 1 County Sheriff
Addressing Activity- One new private roads were established during calendar year 2017, bringing the total to 300 
public and private roads. (The 1995 total was 234) Twenty-four new E-911 addresses were assigned; 13 were a result 
of the establishment of the new roads.
Signs -  During 2017 our experience with missing or stolen road signs was typical of recent years, a few the result of 
vandalism and the rest likely victims of snowplows or large construction vehicles. Replacement of a typical road 
sign costs $45 plus related mounting hardware/post. If you know of anyone tampering with any type of road sign or 
observe a damaged or fallen sign, please notify the Town Hall or Police Department. Road name signs are not just for 
convenience in finding your way around; they are a very critical component of emergency response.
Numbering of buildings - Some buildings still are not numbered at all or not properly numbered. This could mean 
the difference between life and death for the persons requiring assistance. Please make sure that your property is 
numbered as follows:
•  At least four inches high preferably of a reflective material for added safety during periods of reduced visibility. 
Displayed next to the entrance that would normally be used in an emergency.
Also, displayed at the end of the driveway on a tree or a post that will be visible during any season of the year (if 
the building is not visible from the road).
If you happen to find one of our lost signs anywhere; if you could just drop it off by the back door of the Town Hall 
so that we may return it to its proper place it just may save a life and save the Town some of your tax dollars.
Respectfully submitted,
Leighton Rainey 
Addressing Officer
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Animal Control Officer’s Report
W h a t  a year. A  y ea r  f illed  w ith  rec o n n e c tin g  w ith  so m e  lo n g  tim e an im al o w n e rs  an d  m an y  
n ew  on es. A  la rg e  p o r t io n  o f  m y  d u tie s  th is  p a s t  y ea r  have b een  in  tw o  m a in  areas. T h e  f ir s t  
b e in g  l ic e n s in g  o f  d o g s , w h ic h  h a s  b een  g e t t in g  b e tte r , h o w ev er  I s t ill  ru n  in to  one p r im ary  
m isc o n c e p tio n . T h a t  b e in g  w h e n  y o u r  d o g  g e t s  a  r a b ie s  im m u n iz a tio n  fro m  a v e t a n d  you  
receive  a  ta g , th a t  is  n o t  a licen se  tag . T h o se  are  p u rc h a se d  a t  th e  to w n  office . T h e  se c o n d  is su e  
a n d  p ro b a b ly  th e  m o s t  fru s tr a t in g  fo r  d o g  o w n e rs  a n d  th e ir  n e ig h b o rs  are  d o g s  a t  large. O n 
th is  is su e  is  one I feel w e  can  a d d re ss . T h e  p r im ary  re a so n  d o g s  g e t  lo se  a n d  ru n  is  b e c a u se  th a t  
is  there n a tu re  n o t  b e in g  c o n stra in e d  c o n stan tly . T o  th is  en d  I h ave  p r o p o se d  a d o g  p a r k  be 
c o n stru c te d  w h ere  d o g s  c a n  sa fe ly  ru n  to  th e ir  h e a r ts  co n ten t. I a m  in  the p r o c e s s  o f  reach in g  
o u t  to  p e o p le  in  P h ip p sb u rg  w h o  c a n  p ro v id e  lan d , fen cin g , etc . to  m ak e  th is  h ap p en . If  y o u  
w o u ld  lik e  to  h e lp  o u t  I w o u ld  love  to  h ear  fro m  you.
Y o u rs  S in cere ly ,
N o rm an  T u rn e r  
A n im al C o n tro l
Appeals Board Report
T h e  P h ip p sb u rg  B o ard  o f  A p p e a ls  m e t  on  one o c c a s io n  to  c o n s id e r  an  a d m in istra t iv e  
a p p e a l b ro u g h t  b y  an  a b u tte r  to  a c u rre n t b u s in e s s  th a t  w a s  g ra n te d  an  e x p a n sio n  b y  the 
P lan n in g  B oard . T h is  e x p a n sio n  w a s  u p h e ld  b y  the A p p e a ls  B oard .
T h o m a s  T o tm a n  R e sp e c t fu lly  su b m itte d ,
Jo h n  M o rse
P ro c to r  W  e lls  D av id  L. T  ho m b s, C h a ir
R o la n d  B isso n
R ic h a rd  M u rp h y , A lte rn ate
Assessment Review Board Report
T h e  A s se s sm e n t  R ev iew  B o ard  d id  n o t  m e e t in  2017.
R e sp e c t fu lly  su b m itte d , 
M ich ae l W . R ice , C h a ir
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Assessing Agent Report
Betw een A pril 1, 2016 and April 1, 2017 the value o f property in  Phippsburg decreased by 
$7,800,000 (1.19%) as calculated  for State V aluation placem ent. The value decrease represents a 
slight aberration  since the sta tistica l trend exhibited in previous ta x  years has been a slow  and 
steady percentage increase. The mill rate increased from  8.72 to 8.94.
Phippsburg land area con sists o f 17,253 acres including 12,500 taxable acres d istributed  am ong 
2,137 parcels. Personal property is assessed  under 94 accounts. The 2018 State V aluation at 
$647,150,000 places Phippsburg as the third m ost valuable o f Sagadahoc’s ten  com m unities.
M aine Revenue Services seventh annual audit o f sales since the com pletion o f the revaluation 
th at took  effect A pril 1,2010 w as based  on a 2 year com bined study  w ith  the extended pool o f 47 
sales occurring betw een jan u ary  2015 and Decem ber 2016. Thirty three sales were rural and four' 
teen were w aterfront. The w eighted  average o f those sales w as 89%  w ith  an  average deviation of 
16 and the average ratio o f assessed  value divided by sales price rem ained stable at 96%. Parity 
betw een categories rem ained reasonable: rural a t 95%  average ratio and w aterfront at 99%  aver' 
age ratio. The average selling price o f Phippsburg residential properties calculated  as $399,968.
Pending the planned upgrade to the tow n’s server the ta x  cards on the tow n’s  w eb site  rem ain 
current as o f A pril 1, 2016. Once the server replacem ent is com plete the current ta x  cards w ill be 
loaded.
A t the state  level the M aine Legislature recently enacted Public Law  2017, C h apter 211 am ending 
definitions for pu rposes o f the Business Equipm ent T ax  Exem ption (B E T E ) program . Some 
item s previously qualified for the Business Equipm ent T ax  Reim bursem ent (B E T R ) program  
may now  be eligible only under BETE. T o  obtain  additional inform ation any business w ith  ques 
tions may find answ ers at
It is the nature o f the asse ssin g  function to be in constan t evolution and taxpayers are en cou r­
aged to con tact the A ssessin g  Agent w ith  questions. The tow n  w eb  site  contains all property  tax  
cards, along w ith  ta x  m aps, a link to aerial photos and other detailed  inform ation. Office counter 
books containing sum m ary docum ents ease identification o f recent neighborhood sales, contain 
the M RS annual audits and su pp ort review of abatem ent /  supplem ental tax  w arrant activity.
The books are on  the public shelves above the tax  m aps and  all are w elcom e to sto p  by to review 
information.
The April 1,2018 ta x  com m itm ent m arks the sixteenth  year Phippsburg has contracted  W ilson  
H ennessey A ppraisal to  provide assessin g  services and our continued professional relationship is 
appreciated. P hippsburg taxpayers a sk  cordial and thought provoking question s m aking every 
day a new undertaking.
Respectfully  subm itted,
Ju an ita  C. W ilson  H ennessey, IFA, CM A
C on tract A ssessin g  Agent
For the T ow n o f Phippsburg Elected A ssessors
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Bates'Morse Mountain Conservation Area, 2017
P eop le  com e to  B a te s-M o rse  M o u n ta in  C o n se rv a tio n  A rea  (B M M C A ) fro m  all o ver the n o r th ' 
east. T h ey  com e a s  s in g le  h ik ers, a s  fr ie n d s a n d  fam ilie s , sc h o o l g ro u p s , c a m p s  an d  c lu b s. M ain e  
A u d u b o n  m o n ito rs  en d an g ere d  p lo v e rs , co llege  p r o fe s so r s  te ac h  eco log y  a n d  h e ld  m e th o d s , re- 
se a rc h e rs  s tu d y  the re sp o n se  o f  s a l t  m a rsh e s  to  se a  level r ise , a n d  k id s  ru n  w ild .
N early  18% o f  th ese  o u td o o rsp e o p le  are n e w c o m e rs  to  M o rse  M o u n ta in — m ean in g  th a t  8 2 %  
are re p e a t  v is ito rs . T h e  s t a t i s t ic s  su g g e s t  m o re  p e o p le  g e t t in g  o u td o o r s  a n d  h ik in g , b u t  the 
h igh er  p e rc e n tag e  c learly  s u g g e s t s  th a t  on ce  y o u  com e, y o u  com e again . A ll to ld , the n u m b ers  
a d d  u p  to  a g re a t  d ea l o f  p o p u lar ity .
M o rse  M o u n ta in  is  a p p re c ia te d  b y  th o u sa n d s  o f  h ik e r s  e ac h  y ear, n u m b er in g  n early  2 3 ,0 0 0  
d u rin g  the 2017 g a te 'k e e p in g  seaso n . B u t th e  p o p u la r ity  o f  M o rse  M o u n ta in  o c c a s io n a lly  c h a k  
len ges the n a tu ra l se re n ity  o ffe red  b y  a w a lk  th ro u g h  th e  fo r e s t  to  S e a w a ll B each . O n  J u ly  3 0 th , 
tw o  d ay s  a fte r  a g lo w in g  F ace  B o o k  p o s t  a b o u t  M o rse  M o u n ta in  w a s  w id e ly  sh a re d , th e  p a r k ' 
in g  lo t  w a s  p a c k e d  b y  9 :3 0  A M , an d  an y th in g  b u t  seren e. T h a t  m o rn in g , m ore  th a n  117 c a r s  h a d  
to  be tu rn ed  a ro u n d  a n d  se n t  aw ay . T h e  a b ru p t  u p t ic k  in  v is ita t io n  a n d  p re ssu re  o n  th e  p a r k ' 
in g  lo t  c o n tin u e d  fo r  d a y s— le ad in g  to  the c o n stru c t io n  o f  a  L u rn a ro u n d  fo r  c a r s  th a t  are  u n a ' 
b le  to  p a r k  w h e n  the lo t  is  full.
D u rin g  the 2017 su m m e r  se a so n , the p a rk in g  lo t  w a s  p a c k e d  on  68 o c c a s io n s . T h e  tu rn -a ro u n d  
h a s  p ro v en  to  be  a g o o d  so lu t io n  to  the u n sa fe  c o n g e stio n  o f  c a rs , k id s , a n d  h ik e rs  o v e rlap p in g  
a t  the ga te h o u se . F o r  th o se  n o w  co m in g  to  M o rse  M o u n ta in  a n d  fin d in g  the “P ark in g  L o t  F u ll” 
s ig n  n ear  the en tran ce  to  M o rse  M o u n ta in  R o a d , w e  r e q u e s t  th a t  y o u  u se  the n ew  tu rn aro u n d , 
re tu rn  to  R o u te  216, a n d  com e b a c k  later. (T h a n k  y o u  fo r  y o u r  u n d e rsta n d in g , a n d  th a n k s  to  
C u r t is  D o u gh ty  fo r  c o n stru c t io n  o f a p e r fe c t  lo o p  ro a d  w h e n  it  w a s  m o s t  n e e d e d .)
A  la rg e  n u m b er  o f  s tu d e n ts  cam e to  B M M C A  th is  y ear, too . A c ro ss  p r im a ry  a n d  se c o n d a ry  
g ra d e s , a t  le a s t  8 4 5  s tu d e n ts  v is ite d  M o rse  M o u n ta in . A ll o f  the P h ip p sb u rg  E lem en tary  S ch o o l 
s tu d e n ts  w ere  th ere  in  S e p te m b e r , an d  s tu d e n ts  a lso  cam e fro m  B ath , F ree p o rt , L e w isto n , P o rt­
la n d  a n d  P en n sy lvan ia . C o lle g e  s tu d e n ts  w ere  fro m  B a te s , C o lb y , B o w d o in , M ain e  C o lleg e  o f 
A rt, a n d  the U n iv e rsity  o f  M ain e.
O ne B a te s  C o lleg e  p ro je c t, fo r  a c o n se rv a tio n  b io lo g y  co u rse , w a s  to  d ev e lo p  a m a n ag e m en t 
p la n  fo r  the s ta n d  o f H e m lo c k s  in fe ste d  b y  H e m lo c k  W o o ly  A d e lg id  (H W A ). T h e  s ta n d  is  
m o stly  on  the so u th  sid e  o f  the m o u n ta in  ro ad , ju s t  p a s t  the c a u se w a y  an d  b r id g e , a n d  is  a l­
read y  sh o w in g  s ig n if ic a n t s ig n s  o f  declin e . T h e  tree s w ill  co n tin u e  th e ir  d ie -o ff  a s  there is  no 
“cu re” o r  p reven tiv e  m e asu re  a g a in s t  the in v asiv e  in sec t. H e m lo c k s  a lo n g  the ro a d  w ill b e  ta k en  
d o w n  fo r  sa fe ty  re a so n s  a s  n eeded . T h e  in fe sta t io n  o f the in se c t  is  a lik e ly  r e su lt  o f  c lim ate  
ch an ge  im p ac ts .
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T h e  c a u se w a y  a c ro s s  the m a rsh  is  a lso  f lo o d in g  m ore  freq u en tly  a s  se a  lev e ls rise . P lea se  be 
a w are  th a t  t id e s  o ver 9 .5  fe e t  w ill flo o d  the ro ad . S m a lle r  t id e s  m ay  a lso  c a u se  flo o d in g  i f  there 
is  a  s to r m  su rge .
T h o se  o f  u s  w h o  w o r k  a t  M o rse  M o u n ta in  w ish  to  th a n k  a ll th o se  w h o  v is it  an d  a p p re c ia te  the 
w ild n e s s  th a t  s t ill liv es th e re — a n d  th a t  p ic k  u p  tra sh , va lu e  the q u ie t, a n d  le t  the ex p e rie n ce  
in fo rm  th e ir  lives. I a lso  w ish  to  th a n k  m y  te a m  a t  B M M C A : D on  B ru ce , J i m  J o s e p h  a n d  F ra n k  
W e z n e r — an d  the s u p p o r t  o f  the T o w n  o f  P h ip p sb u rg  a n d  the S m all P o in t co m m u n ity . A t 
B M M C A , i t  ta k e s  a v illage!
R e sp e c t fu lly  su b m itte d ,
L a u ra  S e w a ll, B M M C A  D irec to r
Bates'M orse Mountain— Photos submitted by Laura Sewall
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Budget Committee Town Report 2017
The budget com m ittee m et several tim es from  D ecem ber 2017 to April 2018 to d iscu ss and review the 
various departm ent budgets. In general, the budget proposals w ere w ell crafted and presented to the 
Budget Com m ittee in such  a m anner th at few changes have been recommended. However, the fob 
low ing should  be noted:
R oad  related co sts w ill be higher in  FY2018. O f the to tal increase in  th is year’s  m unicipal budget 
(n ot including county or R SU ), abou t 60%  is road  related. A s m entioned in  recent Budget C om m it' 
tee reports, road m aintenance had been underfunded for m any years and we began funding at a more 
appropriate level. T h is effort continues w ith  the FY2018 budget but the situation  should  begin im ­
proving in  com ing budget years. This is the la st year in funding a $75,000 per year bond payment. 
Beginning next year w e w ill have only the Parker H ead R oad  bond to deal with.
Further, the R oad  Com m ittee has estim ated  co sts associated  w ith  their 5-year plan  w ith  the 
$400,000  budgeted  for cap ita l projects expected  to be the spending level for the next five years 
(ad justed  for construction  related inflation).
This w inter season  has been especially difficult. More so than la st year w hich w as described  as se­
vere. W hile money w as returned to Surplus from  the W in ter R oads account (about $19,000), this 
year w e are running a t a deficit expected  to be approxim ately  $20,000, leading to an  increase o f al­
m ost $40 ,000  in this year’s budget recom m endation. This coupled w ith  the Parker H ead bond pay­
m ents account for up to 98% figure m entioned above.
O ther notable budget increases are to  Police and Fire Capital. L ast year the contributions to these 
accounts w ere reduced because o f a num ber o f stresses on the budget. T h is year w e are recom m end­
ing th at they be funded a t proper levels a s  w ell a s settin g  aside funds for replacem ent o f the trash  
com pactor a t  the Recycling Center. In aggregate these ad d  abou t $23,000 to the recom m ended 
budget.
If all these requests are approved, then w e w ill see our property ta x  rate increase from  8.94 to  9.36 
based  on the increase in the m unicipal budget and ignoring im pacts o f the R SU  and County. Early 
indications are that the R SU  budget assignm ent to Phippsburg w ill be less than last year (due to 
few er studen ts from  Phippsburg), suggesting that the m il rate w ill not be too different from  la st  year.
The Budget Com m ittee is aw are th at these increases are never w elcom e but there m ay be com fort 
know ing these additional funds are im proving, securing, and  m aintaining our tow n’s  infrastructure. 
There is som e consolation  in the lact that the d ebt service from  the Parker H ead bond w ill be dim in­
ishing from  this point and that the T ow n’s other bond (abou t $75,000 per year) w ill be pa id  off in  the 
com ing year.
Further, the budget com m ittee recom m ends taking $865,000 ou t o f surplus to cush ion the sp ikes in 
the upcom ing budget. T h is w ill leave the su rp lu s balance w ith in  the range o f recent y ears.
Finally, the budget com m ittee w ould  like to thank all the departm ents, the Selectm en and  the tow n 
adm in istrator for their timely and organized participation  in  the budget process.
R espectfully  subm itted,
Ed Toom bs (chair)
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Community Access Television Committee Report
W ith  a n o th e r  y ea r  b eh in d  u s , th e  C A T V  co m m itte e  w o u ld  lik e  to  th a n k  a ll o f  the 
P h ip p sb u rg  to w n s  p e o p le  fo r  su p p o r t in g  u s  o n ce  again !
A s  lik e  y ea rs  p r io r  w e  try  to  d o  o u r  b e s t  in  ta p in g  all the S e le c tm a n  m e e tin g s , P lan n in g  
b o ard , B u d g e t co m m itte e , S h e llfish  c o m m iss io n , B o ard  o f  A p p e a ls , T o w n  m e e tin g s  
(sp e c ia l  an d  re g u la r ) , b u t  w e  c a n  a lw a y s  u se  h e lp  an d  w e  n eed  m ore  v o lu n teers! If y ou  
ever feel th a t  th ere ’s  a m e e tin g  th a t  sh o u ld  be  ta p e d , ju s t  a sk , an d  if  on e o f  u s  can  m ak e  
it, w e ’ll be  there!
W e  h a d  on  o u r  ag e n d a  la s t  sp r in g  to  a c tu a lly  tak e  care  o f  o u r  b ig g e s t  c o m p la in t , the 
so u n d  in  the m e e tin g  ro o m  a t  th e T o w n  H all! A n d  w e  g o t  n ew  m ic ro p h o n e s  so  y ou  a t  
h om e w ill n o t  have to  tu rn  y o u r  v o lu m e u p  so  h igh  an y  m ore! A lso  w e  h ave live 
stre a m in g  n o w , in  c a se  y o u r  a w a y  b u t  s t ill w a n t  to  w a tc h  an y  m e e tin g s  w e  rec o rd , y ou
can  w a tc h  on  an y  device!
T h ere  are  on ly  five cam era  o p e ra to r s , L e if  A lb e rtso n , T h o m a s  T o tm a n , C h r is  M ix o n , 
T h o m a s  R e a d  an d  m y se lf  a n d  one s ta t io n  m a n ag e r  (G a ry  M o ro n g ) to  m ak e  o u r  s ta t io n  
w o rk . G ary  f ix e s  all the te ch n ic a l p ro b le m s an d  ru n s all the p ro g ra m s w e  rec o rd , an d  
o th e rs  lik e  c o o k in g  sh o w s, n a tu re  p ro g ra m s , m o v ie s  an d  o th e r  e n te r ta in in g  p ro g ram s. 
H e a lso  se t s  u p  the b u lle t in  b o a rd  on  C h an n e l 3 w h ic h  k e e p s  u s  u p  to  d a te  on  m e e tin g  
d a te s  a n d  tim e s, an d  em erg en cy  in fo rm atio n , su c h  a s  sc h o o l c lo su re s , to w n  h all, lib rary , 
a n d  tran sfe r  s ta t io n  c lo su re s.
So  fro m  all o f  u s  a t  C A T V , th a n k  y o u  fo r  y o u r  s u p p o r t  an d  fo r  w a tc h in g , i f  y ou  h ave an y  
q u e s t io n s  c h e c k  o u t  th e  T o w n ’s  w e b s ite  w w w .p h ip p sb u rg .c o m
R e sp e c t fu lly  S u b m itte d ,
A sh le y  A . T h ay er, C h a ir
Photo by Robin Wallace
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PHIPPSBURG CEMETERY DISTRICT REPORT 2017
Over the p a st year, the Phippsburg Cem etery D istrict has seen changes in personnel and im provem ents 
a t  M om ingside Cemetery. Karl Sm ith, the C lerk  for the D istrict resigned due to schedule changes w ith  
his regular job  and in seeking his replacem ent, w e were lucky enough to find an able replacem ent in 
Gary M orong and Dot Kelly volunteered to be a tem porary C lerk  position , as needed.
Je a n  Flink resigned after more than 20 years on the Cem etery D istrict Trustees. Tier dedication  and su ­
perior atten tion  to detail as Secretary for many o f those year helped the Com m ittee immensely. Tier me­
ticulous notes have provided a solid  history, w hich is so im portant to the ongoing w ork  by the Com m it­
tee. Je a n  w ill be honored w ith  the M om ingside Cem etery circle being dedicated  to her in 2018 as the 
‘Je a n  FI. Flink Circle.” Thank you, Jea n  and congratulations!
There is a specialized  location  in  the M om ingside Cem etery now for Crem ains only. The co st for Cre- 
m ains burial in this location has been se t a t $150 for residents, and $300 for nonresidents. M em orial 
stones placed  in this section  can  only be flat stones m easuring 2 Vi X  3’ 10”. The T rustees reinforced the 
policy th at only one se t o f crem ains can  be buried over a vault burial, and the Cem etery C lerk  has to be 
notified in  advance o f placem ent, so th at there is an  accurate record for the District.
There has been ongoing repair w ork  at M om ingside Cem etery by the V olunteers o f America, w ith  gu id ­
ance from  Superintendent Everett Perkins and assistance provided by C arl F leck from  the Sheriff’s De­
partm ent. The volunteers have helped to clear headstones, tran sp ort the debris out o f the cemetery, and 
in  general clean the area. The cem etery gates going into M om ingside need repair, and that is on our 
pro ject list for the com ing year. A  signature double oak  tree in  R eed cem etery w as in danger o f sp lit­
ting, and w as cabled  a t m inim um  cost, saving its beauty for many years to come. A  very large, danger­
ous and very rotted  dead  birch  tree w as also  removed from  M om ingside Cem etery a t m inim um  cost. 
Both issues were identified by Superintendent Perkins.
W e ow e many thanks to our Superintendent, Everett Perkins, who truly cares for the cem eteries for 
w hich the Cem etery D istrict is responsible. Everett’s oversight o f the grounds, volunteerism  and com ­
m itm ent to the Cem etery D istrict is com m endable, and w e are truly grateful.
The Cem etery D istrict is aw aiting final notification from  the IRS as to our application  for nonprofit s ta ­
tus. Unfortunately, w e are again  in  the position  o f having to request financial su pp ort from  the Tow n, 
since the sales o f p lo ts is insufficient at this time to meet the minim al needs o f the D istrict. W e truly 
regret having to ask , but are in  hopes that the financial changes w e are m aking w ill render that su pport 
unnecessary in future years.
W e’d  like to express our profound thanks to all o f the volunteers w ho help us to m aintain our cem eter­
ies. W e invite you to v isit the cem eteries - there is so  m uch history o f our area there!
R espectfully  subm itted,
Chilloa Young, C hair (2018)
Richard W enzel (2 0 2 0 ) M arcia Beach (2021)
M arcia Beach (2022) Torana Pierce (2019)
Gary M orong, C lerk  
Everett Perkins, Superintendent
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Center Pond Fishway
The 2017 alewife season was our most productive season yet. We counted 44,947 fish that were able to 
make it into Center pond to spawn. That’s over double our previous largest count of 19,040 in 2014.
W e tagged 1000 fish with tags specific to Center pond and plan to tag another 1000 this spring. We 
also scale sampled and measured 100 more fish for aging by DMR.
We’re still making forward progress with fundraising. We’re a small group putting in a lot of effort to 
slowly raise funding through sales of hats, t-shirts, sweatshirts and pins, along with bottle collections, 
private donations, grants and the residents of Phippsburg, who have voted to help fund the Center 
pond project each year we’ve asked. Thank you!
W e applied and received a $5000.00 grant from the Libra Foundation. We will be applying for an out­
door heritage fund grant this year also.
W e had a couple Phippsburg elementary students help tag, scale sample and measure with us one Sat­
urday morning. We plan to have students help again this spring. We’re excited to include the next 
generation in our efforts to restore a healthy alewife return for years to come.
As always we welcome folks to meetings and to the Fishway to see what’s happening with the project. 
Spring 2018 will be our 7th consecutive year of data collection. Here are the counts so far:
2012 = 8,540
2013 = 12,785
2014 = 19,040
2015 = 6,436
2016 = 10,854
2017 = 44,947
Respectfully submitted,
Troy Wallace, Chair
Center Pond River Herring Committee
Photos submitted by Troy Wallace
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TOWN CLERK’S REPORT
Births - 20 Reported/Deaths - 19 Reported
C o p ie s  o f  B ir th  a n d  D e ath  C e r t if ic a te s  m ay  b e  i s su e d  fo r  a  fee o f  $15 .00  (su b se q u e n t  c o p ie s  
$ 6 .0 0  e ac h  p e r  o rd er). A ll c e r t if ic a te s  are  is su e d  on  w a te rm a rk e d  S ta te  o f  M ain e  c e r tif ic a te s  an d  
c e r tifie d  w ith  th e  req u ire d  P h ip p sb u rg  sea l. P ro o f o f  d ire c t  a n d  le g it im a te  in te r e s t  m u s t  b e  pre- 
se n te d  a s  w e ll a s  id e n tific a tio n  in  o rd er  to  is su e  any  ce rtified  co p y  o f  an  o p en  record .
Marriage Licenses- 28 Issue
C o u p le s  p lan n in g  o n  b e in g  m arr ied  sh o u ld  c o n ta c t  th e  C le rk ’s  O ffice  to  o b ta in  an  In te n tio n s  o f 
M arriag e  fo rm  a n d  o r  go  on lin e  to  the T o w n ’s  W e b  s ite  (w w w .p h ip p sb u rg .c o m )  w h ere  a fo rm  
an d  in s tru c t io n s  are  a lso  ava ilab le . A  m arr iag e  lice n se  is  v a lid  fo r  9 0  d a y s  fro m  is su e  an d  c o s t s  
$ 4 0 .0 0 .
Dog Licenses (547 including 3 Kennels)
D ear D o g  O w n ers: I t  is  th e  la w  a n d  th e  r e sp o n s ib ility  o f  an y  a n d  a ll d o g  o w n e rs  to  lice n se  th e ir  
p e t  ( s )  th a t  are  s ix  (6 )  m o n th s  o f  age  o r m o re  on  an  an n u a l b a s is . P e ts  c a n  b e  re g iste re d  on  or 
a fte r  O c to b e r  15th o f  th e  y ea r  a n d  h ave u n til J a n u a r y  31st o f  every  y ear  b efo re  a fine o f  $ 2 5 .0 0  p e r  
p e t  is  a d d e d  to  th e  re g istra t io n . T h e  L a w  fo r  v e te r in a r ia n s  f ro m T h e  M ain e  D e p a rtm e n t o f A n i' 
m al W e lfa re  d o e s  req u ire  each  can in e  v ac c in a tio n  to  b e  re p o r te d  to  th e ir  o ffice  a n d  th ey  th en  
se n d  a r e p o r t  to  each  m u n ic ip a lity  to  verify  p e t  re g istra tio n . C o s t  p e r  d o g  fo r  reg istra t io n : 
M ale /F e m ale  $11.00 N e u te re d /S p a y e d  $ 6 .00 . S e n d  a s ta m p e d , se lf--add ressed  en v elop e  w ith  
p ro o f  o f  sp a y  o r  n e u te r  a n d  p a y m e n t m ad e  o u t  to  the T o w n  o f  P h ip p sb u rg  a n d  w e  w ill m a il y o u  
ta g s  r ig h t b a c k  to  you. W e  a lso  h ave  a d ro p  o ff  b o x  lo c a te d  b y  the to w n  h a ll fro n t d o o r  e n ­
tran ce . Please remember vaccinating your pets can sa ve their lives.
W e  w o u ld  lik e  to  rec o g n ize  a n d  th a n k  a ll th o se  c it iz e n s  w h o  to o k  lim e o u t  o f  th e ir  b u sy  liv es 
to
serve  a s  y o u r  w a rd e n  a n d  e lec tio n  o ffic ia ls  fo r  2017 S ta te  a n d  M u n ic ip a l E lec tio n s. T h e  su c c e s s  
o f  o u r  e le c tio n s  re lie s u p o n  the d e d ic a tio n  a n d  w o r k  o f  o u r  e lec tio n  w o rk e rs .
LTpcom ing e le c tio n s  cu rre n tly  sc h e d u le d  fo r  2018: M ay  14lk P h ip p sb u rg ’s  M u n ic ip a l E lec tio n s, 
Ju n e  12th RSLT #1 B u d g e t A p p ro v a l E le c tio n s  an d  S ta te  o f  M ain e  P rim ary  E lec tio n , N o v e m b e r  6 lh 
S ta te  o f  M ain e  G en era l E lection .
R e sp e c t fu lly  su b m itte d  
L isa  M . W a lla c e , T o w n  C le rk
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Code Enforcement Officers Report for the Year 2017
2017 w as a b u sy  year in  P h ipps b u rg  w ith  a norm al b u ild in g  cycle. A lso  the n um ber o f p o ten tia l 
p ro p erty  ow ners seek in g  in form ation  regard in g  our ord inan ces an d  the e x istin g  con d ition s on p ro p ' 
erties for sa le  has in creased  w ith  buyers w an tin g  to  be b e tte r  in form ed before p u rch asin g  p rop erties 
w ith in  the Sh orelan d  Zone.
T h e F o llo w in g  P erm its W ere  Issu e d  F o r  2017:
Building Permits
D ecks, G arages &  Sheds 45 $ 515,418.00
A d d ition s &  R en ovations 33 $1,683,766.00
Single  Fam ily  H om es &  D u plexes 15 $ 4 ,0 9 9 ,6 9 9 .0 0
M obile  H om es 03 $ 28,100.00
C am p in g  Perm its 02 $ 100.00
T o ta l B u ild in g P erm its 119 $6 ,466 ,583 .00
Plumbing Permits
Internal 22 $ 1,850.00
E xtern al 21 $ 4 ,4 3 0 .0 0
T o ta l P lum bing Perm its 43 $ 6 ,280 .00
R em em ber any b u ild in g  or ren ovation  p ro ject th at has a valu e of m aterial an d  lab or o f $1000.00  or 
m ore requ ires a perm it.
R em in der tree c u ttin g  in  the Sh ore lan d  Z on e is very restrictive  if you in ten d  to  c lear or th in  you 
need to  receive a p erm it f ir s t  an d  the to p p in g  o f trees is n o t a llo w ed  p er  ordinance.
P lease  ju s t  give m e a call or se n d  an  em ail to  fin d  ou t if a p erm it is n eeded  or not.
R esp ectfu lly  Su bm itted , 
Leigh ton  R ainey 
C o d e  Enforcem ent O fficer
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Conservation Commission
M iss io n  S ta te m e n t: T o  p re se rv e , p r o te c t  a n d  b e s t  u t iliz e  the to w n ’s  n a tu ra l r e so u rc e s  an d  ru ra l 
ch aracter . O u r fo c u s  is  th e  q u a lity  o f  the a ir  a n d  w a te r , o p en  sp a c e s  fo r  co m m u n ity  rec rea tio n , 
an im al an d  p la n t  h a b ita t  /d iv e rsity , sh o re lin e  p ro te c t io n  a n d  green  so u rc e s  o f  energy. T h is  m is ' 
s io n  in v o lves e d u c a tio n , ad v o cacy , a n d  c o lla b o ra tiv e  ac tio n  th a t  re fle c t o u r  to w n sp e o p le ’s  v iew .
T h e  P h ip p sb u rg  C o n se rv a tio n  C o m m iss io n  is  g ra te fu l fo r  th e  o n g o in g  e ffo rts  a n d  c o lla b o ra tio n  
w ith  o th er  P h ip p sb u rg  T o w n  C o m m itte e s , the P h ip p sb u rg  L a n d  T r u s t , B a te s  M o rse  M o u n ta in  
an d  C o a s ta l  C e n te r , T h e  N a tu re  C o n se rv an c y  (T N C ) ,  B o w d o in  C o lle g e , K en n eb ec  E stu a ry  
L a n d  T r u s t  (K E L T ) , n e ig h b o rin g  C o n se rv a tio n  C o m m iss io n s  a n d  a s  w e  try  to  a c c o m p lish  o u r  
m ission .
H ig h lig h ts  o f  th e  year:
V E R N A L  P O O L  E D U C A T IO N  (led  b y  E llen  W in c h e ste r )
T h is  is  the 11th an n u al v ern a l p o o l e co lo g y  s tu d ie s  an d  fie ld  t r ip s  w ith  M rs. S n e ll’s  5 th g rad e rs . 
M a rsh  m ig ra tio n  g r a n t  m on ey  a llo w e d  the C C  to  p u rc h a se  7 s tu d e n t  d ig ita l m ic ro sc o p e s  an d  
tw o  d ig ita l co m p o u n d  m ic ro sc o p e s . In stru c tio n  w a s  p ro v id ed  to  P E S  te ac h e rs  on  h o w  to  inte 
g ra te  d ig ita l m ic ro sc o p e  e x p e r im e n ts  in to  c la s s ro o m  sc ie n c e  stu d y . S tu d e n ts  in v e st ig a te d  the 
re su lt s  fro m  th e ir  v ern a l p o o l sc a v e n g e r  h u n ts  u s in g  the d ig ita l m ic ro sc o p e s .
C O M M U N IT Y  G A R D E N S  (led  by  E llen  W in c h e ste r )
T h e  C C  h a s  b e g u n  to  p u rsu e  th e  p o s s ib le  c re a tio n  o f  a  P h ip p sb u rg  C o m m u n ity  G a rd e n  P ilo t 
p ro je c t  u n d e r  w a y  a t  P E S  ra ise d  b e d s  w ith  th ree  v o lu n te er  fam ilies. A  n u m b er  o f  to w n /la n d  
tru st/p r iv a te ly  o w n e d  s ite s  th ro u g h o u t to w n  are  b e in g  e v a lu a te d  fo r  u se  a s  an  o ffic ia l to w n  
G ard en . T h e  g e n e ro s ity  o f  th e  la n d  o w n e rs  i s  in sp ir in g . W e  in v ite  an y  in te re s te d  r e s id e n ts  to  
c o n ta c t  u s  if  th ey  are  in te re s te d  in  p a r t ic ip a t in g  w ith  a ra ise d  b e d  fo r  th e ir  fam ily  o r  to  sh are  
g a rd e n in g  p lo t s  w ith  o th ers.
P L A S T IC  B A G /F IL M  C O L L E C T IO N
T h e  p la s t ic  b a g /film  c o lle c tio n  b in s  a t  th e  tra n sfe r  s ta t io n  a n d  to w n  h all h ave  h ad  th e ir  s ig n s  
re fre sh ed  to  b e t te r  d e sc r ib e  th e  ty p e  o f  p la s t ic  th a t  is  a c c e p ta b le  to  S h a w ’s  fo r  recyclin g . Pi a s  
t ic s  th a t  crin k le  are  to o  h eavy  d u ty  to  qu alify . S h a w ’s  se n d s  o u r  so f t  film s to  be recy c led  w h ic h  
a llo w s P h ip p sb u rg  to  recy cle  p la s t ic  g ro c ery  b a g s  a n d  o th e r  p la s t ic  w rap . So  fo r  th o se  tim es 
w h e n  u s in g  a r e u sa b le  b a g  fo r  y o u r  g ro c e r ie s  ju s t  d o e sn ’t  w o rk , rec y c lin g  e x tra  g ro cery  b a g s  in  
the b in s  a t  the tr a n s fe r  s ta t io n  a n d  to w n  hall k e e p s  the b a g s  o u t  o f  th e  w a s te  stream .
C O M P O S T IN G
A fter  a su c c e s s fu l p i lo t  p ro g ra m  s ta r te d  three y ea rs  ago , th e  c o m p o st in g  o f  le a v e s  a n d  g r a s s  
c lip p in g s  a t  the T ra n s fe r  S ta t io n  h a s  b een  e x p a n d e d  a n d  re lo c a te d  to  b e h in d  th e  b o tt le  recy- 
c lin g  h u t. C o m p o s t  p r o d u c e d  la s t  su m m e r  w a s  a b ig  h it  w ith  to w n sp e o p le  h e lp in g  th em se lv e s 
to  u p  to  tw o  g a rb a g e  c a n s  fu ll o f  “b la c k  g o ld ” p e r  v isit . H e lp  u s  w ith  y ou  d o n a tio n s  o f  le av e s, 
g r a s s  c lip p in g s  a n d  p in e  n eed les.
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P O P H A M  P IL IN G  A P P E A L
A fter  the C C , the H is to r ic  P re se rv a tio n  C o m m issio n  a n d  m an y  r e s id e n ts  su b m itte d  c o m m e n ts  
o p p o s in g  the rem oval o f  the ico n ic , h is to r ic  P o p h a m  S te a m sh ip  P ilin g s, th e  T o w n  w ith  a ss is -  
tan ce  fro m  the C C  a p p e a le d  the p e rm it  th a t  th e  D E P  is su e d  a llo w in g  the p il in g s  to  b e  rem oved . 
T h e  a p p e a l h earin g  sh o w e d  the p il in g s  are  n o t  a n av ig a tio n a l h a z a rd , n o r  a n  e ro s io n  h a z a rd , 
a n d  c a lled  in to  q u e stio n  w h e th e r  the a p p lic a n t  h a s  the req u ire d  r igh t, title  a n d  in te r e s t  to  s u b ' 
m it  an  a p p lic a t io n  fo r  th e ir  rem oval. A lth o u g h  th e  C h a irm an  o f  the B E P  d id  n o t  v o te  fo r  the 
re so lu tio n , the p e rm it  w a s  u p h e ld . H o p e fu lly  th e  p il in g s  w ill be a llo w e d , a s  th e  C C  s ta te d  in  
i t s  co m m e n ts , to  ju s t  fad e  aw ay .
T O W N  T R A IL S
T h e  P h ip p sb u rg  L a n d  T ru s t , the N a tu re  C o n se rv an cy , B a te s  M o rse  M o u n ta in , the S ta te  P ark  
a n d  m an y  re s id e n ts  a n d  v o lu n te ers  c o n tin u e  to  k e e p  o u r  m an y  tra ils  m ark ed , c le a re d  a n d  clean .
IN V A SIV E  P L A N T S  A N D  C R IT T E R S
B ro w n ta il M oth . O u r w in te r  h a s  h o p e fu lly  b e e n  c o ld  en o u gh  to  freeze  the early  s ta g e  o f the 
B ro w n ta il M o th  d ev e lo p m en t. T h e  n e s ts , h igh  a to p  O a k s  an d  in  fru it  tree s  are v is ib le  th ro u g h ' 
o u t  to w n . R em o v in g  the n e s ts  b efo re  the w a rm  w e a th e r  a n d  p u tt in g  th e m  in  so a p y  w a te r  to  
k ill the c a te rp illa r s  w ill  h e lp  red u ce  the n u m b er  o f  c a te rp illa r s , w h o se  h a irs  can  c au se  s ig n ifL  
c a n t  a lle rg ic  reac tio n s.
P u rp le  L o o se str ife  a n d  J a p a n e s e  K n o tw e e d  (B am b o o ). M u c h  o f  o u r to w n ’s  L o o se str ife  h a s  b een  
e ra d ic a te d , b u t  n o t  a ll o f  it. I f  y o u  k n o w  if  so m e  o u tb re a k s  in  to w n , p le a se  c o n ta c t  th e  C C . 
K n o tw e e d  is  h a rd e r  to  q u e ll a s  i t  is  m u c h  m ore  p re v a le n t an d  ag g re ss iv e . M e th o d s  fo r  e rad ica-  
t io n  can  b e  fo u n d  o n  th e  in te rn e t  o r  fro m  the B ath  a rb o rist .
W A T E R  T E S T IN G  O N  T H E  K E N N E B E C
T h is  w a s  the fo u rth  y ea r  o f  w a te r  te s t in g  in  P h ip p sb u rg  o n  the K en n eb ec , w h ere  10 s i te s  fro m  
W in n e g an c e  to  P o p h a m  are te s te d  every  tw o  w e e k s  on  T u e sd a y s  fro m  M ay  th ro u g h  O cto b er. 
T h e  K en n eb ec  E stu a ry  L a n d  T r u s t  le a d s  th e  p ro g ra m  a n d  w a te r  te s t in g  v o lu n te ers  m e e t a t  
to w n  h all, g e t  th e ir  t e s t  k i t s ,  go  to  th e  a s s ig n e d  s ite s , ta k e  m e a su re m e n ts  an d  th en  m e e t b a c k  a t  
to w n  h all to  p e r fo rm  th e  sa lin ity  a n d  to ta l  d is so lv e d  o x y g e n  t e s t s  on  the w a te r  sa m p le s . I f  y ou  
are  in te re ste d  in  b e c o m in g  a  v o lu n te er  w a te r  te s te r  p le a se  le t  u s  k n o w .
Photo submitted by D ot Kelly
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EMA Directors Report 2017
E ac h  y ear  I w rite  a n o te  d isc u s s in g  the E m erg en cy  M an a g e m e n t A gen cy  ro le  in  P h ip p sb u rg  
a n d  beyon d . T h is  y ear  I a m  g o in g  to  r e p e a t  the m e ssa g e  o f C o d e R E D  on ce  m ore. Y ou  c a n  h elp  
E m erg en cy  P erso n a l b y  u til iz in g  an  em ergen cy  n o tif ic a tio n  sy s te m  c a lle d  C o d e R E D  an  
E m erg en cy  W a rn in g  N o tific a tio n  S y s te m  th a t  is  cu rren tly  in  u se  in  S a g a d a h o c  C o u n ty . I t  is  a 
te lep h o n e  c o m m u n ic a tio n  serv ice  sy s te m  th a t  a llo w s  S a g a d a h o c  C o u n ty  p e rso n n e l to  
te lep h o n e , t e x t  m e ssa g e , T T Y , a n d  em ail a ll o r a ffe c ted  a re a s  o f  the C o u n ty  in  ca se  o f an  
em ergen cy  situ a tio n .
T h e  S y s te m  can  n o tify  re s id e n ts  o f  im p e n d in g  d an g e rs  fro m  w e a th e r  or o th er  s itu a t io n s , w h ile  
a t  the sam e  tim e r e s id e n ts  can  receive  m e ssa g e s  th a t  m ay  a llo w  th e m  to  a s s i s t  em ergen cy  
p e rso n a l; su c h  a s  rece iv in g  a n o tific a tio n  p e r ta in in g  to  a m is s in g  c h ild  o r p e r so n  in  the 
n e igh b o rh o o d . By g e tt in g  the w o rd  o u t  r a p id ly  w ith  th is  sy s te m  it  is  a very  v a lu ab le  to o l in  
em ergen cies. I t  h a s  p ro v en  i t  w o r k s  very  w e ll a n d  h a s  b een  u t il iz e d  in  P h ip p sb u rg . W ith  m ore 
p e o p le  en ro llin g  to  receive  c a lls  i t  c a n  on ly  m ak e  the sy s te m  even  m ore  efficien t.
S ta n d a rd  lan d lin e  te le p h o n e s  are a u to m a tic a lly  in c lu d e d  in  the a le r ts  p ro v id in g  they  are  n o t an  
u n lis te d  n u m ber. T o  a d d  a ce ll p h on e  or an o th e r  n u m b er  to  th e  sy s te m  p le a se  v isit :
h ttp ://sa g c o u n ty . co m / d e p a r tm e n ts /e m a / em erg en cy -n o tific a tio n /
O R
h ttp s :/ /w w w .fa c e b o o k .c o m /S a g a d a h o c C o u n ty E M A  
There is no cost to register additional methods of contact with Sagadahoc County.
Financial Investment Committee Report
M a r k e t  c o n d it io n s  co n tin u e  to  b e  g o o d  fo r  in v e sto rs  in  g en era l, an d  fo r  th e  T o w n ’s  in v e stm en t 
p o rtfo lio  in  p a r tic u la r . T h e  in v e stm en t fu n d  m an ag e d  by  H .M . P ay so n  a n d  C o m p a n y  h a s  
g ro w n  fro m  a p p ro x im a te ly  $ 4 3 0 ,0 0 0  in  A u g u st , 2015 to  a b o u t  $51 6 ,0 0 0  on  D ecem b er  31 ,20167
In  a cco rd an c e  w ith  th e  T o w n ’s  in v e stm e n t p o licy , th e  In v e stm e n t C o m m itte e  rec o m m e n d s 
th a t  a d is tr ib u tio n  b e  ta k e n  fro m  th e  In v e stm e n t F u n d  in  the a m o u n t o f $ 1 6 ,000  to  d efray  the 
T o w n ’s  p o r tio n  o f  re tire m e n t c o s t s  fo r  the f isc a l y ea r  b e g in n in g  in  Ju ly , 2018.
T h is  d is tr ib u tio n  is  a b o u t  3%  o f  th e  fu n d  to ta l  an d , in  th e  v iew  o f  th e  In v e stm e n t C o m m itte e , 
r e p re se n ts  a  su ita b le  level o f  d is t r ib u t io n  th a t  b o th  h e lp s  red u ce  th e  re tire m e n t a c c o u n t  
e x p e n se  w h ile  a llo w in g  fo r  a d d it io n a l fu n d  g ro w th .
R e sp e c t fu lly  su b m itte d ,
D o u g la s  C . B a te s , C h a irm an
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Fire Chief’s Report
It has been a very busy  year for the departm ent on calls o f all k inds from  structure fires to com m unity 
service and  as alw ays, w e w ill be there for you in your time o f need.
It w as a pretty  rough year in the w eather departm ent w ith  m ultiple storm s and pow er lo sses for 
everyone throughout the year. Please if  you have a generator run it outside and to alw ays consult an 
electrician for the proper and safe connection to your home. In the event o f an extended outage w e open 
u p  the firehouse as a shelter for you to w arm , charge your devices, show er and to get water.
W e purchased  a new am bulance th is p a st  year to replace the older one that we had. The to tal co st of 
the am bulance w as $180,000 but w ith  in-kind donations and  help from  the M cLanathan T ru st the 
tow ns share w as $75,000.
On another note w e in  need o f EM S m em bers for the am bulance if  you are interested please feel free to 
contact m yself or any other m em ber to  see w h at you have to do to becom e a m em ber and if it  is right for 
you. Also, if you are interested in  helping the departm ent as a m em ber in  any capacity  please contact 
m yself or any m em ber for more information.
W e are still having problem s w ith  hom es not properly m arked w ith  your street num ber on your 
drivew ay or house visible from  the m ain road  th at you live on  and m ake sure it  can  be read from  either 
direction. Please have your house w ell m arked so the em ergency personal can  get to  your home as 
quickly as possible.
W e w ill continue to do our family projects. The annual fireman’s field day and  road  race, the W ater’s 
Edge w aiter’s night and the annual tow n cleanup day plus m uch more. I feel these events help to  bring 
the tow n together to m eet your neighbors and see som e old friends. A t the sam e time help ou t your 
community. Please jo in  us in these events and have som e fun.
The Fire auxiliary has been busy  all year w ith  the craft fairs and fund raiser for the departm ent. The 
proceeds help pay for som e o f the m uch-needed equipm ent for the firem an and departm ent and  reduce 
the tax  burden on  the town. I w ould  like to  thank them  for all the hard w ork  they do for the 
departm ent. So, i f  you have a chance go to  the lairs and  see w h at they have for w ares you m ight ju s t  go 
home w ith  a few item s you need.
Thank you again  for all your su p p ort you give to the departm ent though ou t the year. A nd stay  safe and 
healthy.
Chief rem inders
•  Be sure to m ark you house or drivew ay w ith  your proper house num ber and  m ake it  visible from  the 
road com ing from  either direction
•  Have w orking sm oke detectors and  carbon m onoxide detectors on  each level o f your home.
•  Keep your w alkw ay and drivew ay clear to make easy access to your home if needed.
•  A lso, don’t  hesitate to call 911 it is better to be safe than sorry.
Fire Calls for 2017
Storm s 10 W ood s/ Brush 8
Alarm s 6 M utual aid 5
Vehicle fires 0 Chim ney fires 1
Search and Rescue 5 Public service 3
Structure 3 Vehicle accidents 11
A ppliance 0 Spill/ Teaks/CO 7
Other 3 T otal calls 62
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A n d rew  H a rt  
P h ip p sb u rg  F ire  C h ie f
Harbor Commission Report
On the water, 2017 was another relatively quiet year for the Harbor Commission. In the fall we began having 
meetings to update the Town Harbor Ordinance. We wanted to clarify and update some of the language, change 
the fee structure, and update some sections to better protect the Town from unwanted houseboats or other crea 
tive floating structures. These are causing problems in other municipalities. Once we were in the process we de 
cided it made more sense to do a rewrite of the ordinance rather than add a long list of amendments. We put a lot 
of hard work into the changes we are asking the Town to vote on. They were reviewed by and received high mer 
its from the town attorney and a harbor ordinance specialist with the Army Corps of Engineers. We had a public 
information session and a public hearing and the consensus was the proposed changes are good forward planning 
for the Town. The committee feels the same way.
Cooperation continues between the Harbor Commission and the Fire Department, as they continue to train with 
the town boat and provide winter boat storage in the building adjacent to the fire department.
Also, there continues to be a vacancy on the Harbor Commission. If anyone is interested in filling the position, 
please let me know or pick up an application at Town Hall.
We ask that everyone please register their moorings and have their mooring number clearly written on the moor' 
ing ball, it makes work much easier and safer for the Harbor Master.
Respectfully submitted,
Ethan DeBery, Chair
Harbor Master’s Report
It was a pleasure to serve the citizens of Phippsburg as your Harbor Master in 2017. I received 157 phone calls. I 
made 12 site visits for floats along with 2 for aquaculture lease. I assisted Phippsburg Fire Department 5 times. 
The Blessing of the Fleet had a great turn out.
Please obey the no wake zones. In the Town of Phippsburg you are responsible for the wake and damage your 
boat creates. I attended 45 hours of training this year. Phippsburg had a safe year on the water.
Please if you are on the water, wear your PFD (Personal Floatation Device).
If you have any questions or complaints please call me at: Cell 504-1523 or Sagadahoc County Sheriff’s Dept, dis­
patcher at 443-8201.
Respectfully submitted,
Doug Alexander 
Harbor Master
Health Officer’s Report
I responded to one call in regards to an accumulation of household rubbish on the Small Point Road and have 
meet with the home owners. I am working with the owners to get this issue resolved as soon as possible. I am also 
working on a similar issue at a property that is uninhabited/abandoned and am working to locate the owner and 
address this issue as well. I have also requested that a dangerous building be taken care of and the owner did so 
promptly.
Respectfully submitted, 
Leighton I Rainey 
Local Health Officer
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Phippsburg Historic Preservation Commission
The com m ission  reviewed five dem olition perm it applications in 2017 including an early 19th century 
cape in Parker H ead Village, a mid-TP1*1 century Italianate house in W innegance, and a b am  and ell in 
Sm all Point. Inform ation about these properties and m ost stru ctures bu ilt before 1950 is included in  the 
Reconnaissance A rchitectural Survey located  at the tow n hall, and  is available for review by 
appointm ent w ith  a com m ission  member. W e also  continued to su p p ort legal efforts to prevent the 
proposed  rem oval o f the E astern  Steam ship Pier pilings a t  Popham
Through the generosity  o f many, more than  $5,000 w as raised  tow ard  the M urphy H ouse project. Anna 
V arian hosted  us for a very successfu l W ine T astin g  and Silent A uction a t Anna’s  W ater’s  Edge and 
many individuals and  businesses donated  a w onderful selection  o f auction  items. W e raffled a beautiful 
C h ristm as qu ilt m ade by K athy Perkins. D onations from  individuals and  the Popham  Circle have also 
brought u s closer to  com pleting th is exciting project. T hank you to all w ho have given their time, mon 
ey and en th u siasm  For more inform ation abou t how  you can  help, or to add  your su p p ort contact M er­
ry C hapin  a t m chapin23@ yahoo.com  A nd w atch  for upcom ing events th is summer!
W e are continuing to refine language for an  historic preservation ordinance for review by the town. An 
ordinance w as proposed  as p art o f the 2005 Com prehensive Plan.
Once again  w e w ould  like to exp ress our thanks to  all the tow nspeople w ho graciously  agreed to be 
photographed for the latest edition  o f Faces of Phippsburg, and especially to Dan D ow d for his creative eye, 
persistence and good  humor, and  Christine O lm sted o f Before &  After Photo for contributing her time 
and expertise to the project. M ore than 425 people have been pictured  in the eleven years w e have 
produced the calendar!
The com m ission  continues to provide a variety o f resources for the T otm an  Library. The la test editions 
o f Old House Journal and Preservation m agazine are available, as w ell a s  books about architectural styles 
and details, pain t finishes, interior styles, traditional construction  techniques, w oodw orking and 
architectural salvage. W e welcom e suggestions for additional publications and resources.
Com m ission  activities are su pported  through donations and sales o f Faces of Phippsburg and the CD The 
Phippsburg Song Book: 17 Songs by Albert “Uncle Bert” Baily and Dick Kelly. The com m ission  is com posed o f 
volunteers appointed  by the Selectmen. W e are very grateful to T om  Hinkle, an experienced restoration  
contractor and long-time m em ber o f the community, w ho provides us w ith  thoughtful and expert 
advice. In 2017 T om  w as presented w ith  a Preservation A w ard from  Sagadahoc Preservation, Inc. for his 
restoration  o f the Fletcher house in  Sm all Point. C ongratulations Tom! W e encourage anyone interested 
to atten d  and participate in  our m eetings, w hich are held on the second M onday o f each m onth a t 3:00 
PM at the T ow n Hall.
R espectfully  subm itted,
H elen Richm ond W ebb, co-chair
Je a n  Scott, co-chair
M erry C hapin
Charlotte Moore
Ju d y  M ullins
M arilyn Solvay
R ichard  Spear
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Phippsburg Historical Society 2016-2017
T h e b o ard  h as been  focu sed  on the im p o rtan t ta sk  o f seriou s ren ovations to  the m u seu m  
for several years now . T here is so  m uch  to  be done to  m ake it  a b e tte r  site  for the lon g  'te rm  
con servation  o f our h isto ric  item s. O n the d o ck e t for the com ing year:
- B asem en t sea lin g  to  b e tte r  m anage m oistu re/h u m id ity
- C on servation  o f im p o rtan t a rtifacts an d  resto ration  o f pain tin g s an d  m aps (a s w as 
Inventoried  th is p a s t  w in ter)
O th er recen t d evelopm ents include: T h e sta in ed  g la ss  pan el from  S t  M ary ’s church  in  Bath  
w a s g ifted  b ack  to  the A ll Sa in ts P arish  in  B ru n sw ick  to  be p u t  in  their new build ing.
A n d a B ijhouw er’s b ig  h arness loom , on loan  from  the B ijh ouw er fam ily, h as been  accep ted  
by the M aine S ta te  M useum . It w ill have a p rom in en t d isp lay  venue an d  m uch 
greater  exp osu re  to  the public.
Dr. G ordon  an d  C h arlo tte  M oore d on ated  an A lton  W allace  b o a t to  be a sign ifican t p a r t of 
the p lan n ed  P h ip p sb u rg  fish erm an ’s exh ib it. It is currently  in  sto rag e  as w e  continue to 
w o rk  to w ard s th is im p o rtan t exp an sio n  o f the m useum .
O ur w e b  site  an d  F aceb o o k  p age  have been  u p d a te d  w ith  M argare t W e b b  as adm in istrator, 
w ith  a ssistan ce  o f ffe le n  W eb b . T h e b o ard  truly  ap p rec iates th is im p ortan t w ork .
W e  w o u ld  like to  th an k  ou r d ed ica ted  d ocen ts for all th eir hours o f h ard  w o rk  th is p a s t  sum m er. 
W ith  great energy an d  g o o d  h earts, they  h e lp ed  u s to  e x p an d  o u r hours o f o p era tio n — 10-2 M on .' 
Sat, from  late  Ju n e  to  m id 'O cto ber.
T h e  2017 annual m eetin g fea tu red  a p re sen tatio n  on the S p ir it  P on d  R u n e Stone. It w a s  very w ell 
a t te n d e d , an d  m o st in teresting .
A ll th is activ ity  w o u ld  n o t be p o ss ib le  w ith o u t g ifts  from  ou r m em bers an d  friends. O nce again  w e 
are a sk in g  you to  co n sid er a g ift to  the P h ip p sb u rg  F listo rica l Socie ty  so  th a t w e m ay con tin ue tO' 
w a rd s  ou r con tin u in g  go als o f preservation . T h e P h ip p sb u rg  F listo rica l Society  is a 501c(3) o rgan i' 
z a tio n
ANNUAL MEETING
T h e annual m eetin g w ill be on A u g u st 21,2018 a t  the S p o rtsm an ’s  C lu b . T h e  p resen tatio n  w ill be 
an  o p p o rtu n ity  to  sh are  m em ories ab o u t life in  P h ippsbu rg .
VOLUNTEERT APPEAL
W IL L  Y O U  H ELP?
P h ip p sb u rg  H isto rica l Society  is look in g  for volunteers! Su m m er volu n teers are needed  for m am  
n in g  the m useum . W e  open  from  the la s t  w eek  in  Ju n e  th rou gh  Septem ber, M on days to  F ridays 2 '  
4  pm .
We would like very much to expand these hours. With the help of new volunteers, perhaps 
we could achieve this goal. Please consider volunteering your time to the museum.
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C o n tac t Ju d y  M ullin s 207-389- 2401 
P.O. 65, P h ip psbu rg , M e 0 4 5 6 2  or 
P h ip p sb u rg  H isto rica l Society  
P.O. B ox  21 P h ip p sb u rg  M ain e 0 4 5 6 2
MEMBERSHIP APPEAL
M em b ersh ip  is v ital to  reach in g  ou r goals. I f  you are n o t a m em ber w e invite you to  jo in  PH S. T h is 
w o u ld  go  a lon g  w ay  to w ard s su p p o rtin g  the m u seu m  w ith  its  b a sic  o p eratin g  b u d g e t an d  attain- 
in g  o u r go al for b e tte r  p reservation  o f all the w on derfu l o b jects an d  d ocu m en ts now  in the m u se­
um .
F o r  those in terested  in  b ecom in g m em bers, p lease  c o n tac t the h isto rica l Socie ty  a t  the above a d ­
d re ss  an d  req u est a m em bersh ip  fo rm  T h ere  are num erou s levels o f m em bersh ip  available.
PHS HISTORY
T h e p ro cess  o f o rgan iz in g  an d  creatin g  the P h ip p sb u rg  H isto rica l Society  began  in D ecem ber 1960, 
soo n  a fte r  it  cam e to  the T o w n ’s a tten tion  th a t a form al h isto rica l a sso c ia tio n  w a s needed. W ith  
the in itiative o f the B oard  o f Selectm en, in d iv id u als from  each  sec tio n  o f tow n w ere con tac ted  an d  
a h isto rica l com m ittee w as form ed. In  early  1961 tech n icalities involved  in creatin g  su ch  a co rp o ra­
tion  w ere d isc u sse d  an d  a B oard  o f D irectors w a s  estab lish ed . O n M arch  20,1961, the Society  held 
is firs t  general m eetin g w here m em bersh ip  w a s  open  to  the p u b lic  fo r  the first time. R each in g  out 
to  the com m unity , the first h isto rica l p am p h le t w a s  w ritten  an d  d istr ib u ted . Soon  after, several 
h u n dred  v isito rs w ere d raw n  to  an  ex hib it  o f h isto rica l P h ip p sb u rg  m aterial, held  a t  the P opham  
Beach  Library.
By the end  of the P h ip p sb u rg  H isto rica l Society ’s  first year, there w ere  n inety-seven  stead y  m em ­
bers. In 1962, as a re su lt o f the vote o f the to w n sp eo p le  a t the annual M arch  T o w n  M eeting , the 
one-room  P h ip p sb u rg  C en ter Sch oo lh ou se  an d  lan d  w a s given  to  the Socie ty  to  d evelop  a m u seu m  
an d  perm an en t h eadqu arters. T h e b u ild in g  open ed  as a m u seu m  in  1964. A  w in g  w a s  ad d ed  to  the 
e a st  s id e  o f the bu ild in g  in  1992 an d  the n ew est add ition  w as ad d ed  to  the n orth  s id e  in  2007.
BOARD OF TRUSTEES
Je s s ie  Sutfin , P resid en t
M erry  C h ap in , V ice P resid en t
Ju d y  M ullin , Secretary
Jan ic e  W righ t, C orrespon den ce  Secretary
A nna D ienhart, T reasu rer
R o lan d  B isson , B oard  M em ber
L aw son  Beals, B oard  M em ber
Lynda R  W ym an , B oard  M em ber
M issy  York, B oard  M em ber
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Phippsburg Land Trust 2017
A p ril 13 ,2018
T h a n k  y o u  to  a ll o f  y ou  w h o  h e lp ed  the P h ip p sb u rg  L a n d  T r u s t  a cq u ire  the M o rse  R iver 
M a rsh  an d  M c D o n a ld  M a r sh  p re se rv e s  in  2017. T h e se  are b e au tifu l sm a ll p re se rv e s  th a t  p ro ­
v id e  c ru c ia l co n n e c to rs  to  o th er  p re se rv e d  la n d s, an d  w e  are  p ro u d  to  have p ro te c te d  th em  
w ith  y o u r  help .
T h e  M o rse  R iv er  M a r sh  P reserve  a b u ts  the w e s te rn  h e a d w a te r s  o f  the M o rse  R iver, a n d  p r o ­
te c ts  a d eer  w in te r in g  area. T ra ils  here c o n n e c t to  th e  T o w n  F o re s t  a n d  the R id g e w e ll P re­
serve. T h e  M c D o n a ld  M a r sh  p r o te c t s  the fo r e s t  w e t la n d s  th a t  p ro v id e  s ig n if ic a n t fre sh w a te r  
flo w  in to  S p ir it  P on d , h e lp in g  to  en su re  S p ir it  P o n d  s ta y s  h e a lth y  fo r  b ird s , f ish , an d  sh e llfish .
T h a n k  y o u  a lso  to  L y n n  K ay , R on n ie  K a m p h au se n , an d , m o s t  recen tly , D o t K elly , w h o  have 
b e e n  d eep ly  in v o lved  w ith  the P h ip p sb u rg  E lem en ta ry  S c h o o l on  b e h a lf  o f  the L an d  T ru s t . T h e  
L a n d  T r u s t  h a s  b e e n  ab le  to  h e lp  the P h ip p sb u rg  E lem en ta ry  S ch o o l im p le m e n t a s t ro n g  s c i­
ence an d  e co lo g y  c u rricu lu m , an d  d ev e lo p  an  o u td o o r  c la s s ro o m  a t  the sc h o o l th a t  is  b e lo ved  
b y  ch ild ren  an d  teach ers. T h e  b e s t  p a r t , o f  c o u rse , i s  sh a r in g  P h ip p sb u rg ’s  g re a t  o u td o o r s  w ith  
o u r children... in c lu d in g  fie ld  tr ip s  to  o u r  p re se rv e s , a n d  to  o th e r  P h ip p sb u rg  o u td o o r  sp o ts . 
O ne o f the m o s t  in te re s t in g  fie ld  t r ip s , h e ld  w ith  th e  h e lp  o f  th e  K en n eb ec  E stu a ry  L an d  T r u s t  
a n d  D ean  D oyle o f  the P h ip p sb u rg  S h e llfish  C o m m iss io n , sh o w s  s tu d e n ts  h ow  to  d ig  c la m s -  
a n d  h o w  to  h e lp  n ew  b a b y  c lam s g ro w  to  rep lace  th e  o n es w e  h arvest.
E ac h  y ear, the P h ip p sb u rg  L a n d  T r u s t  m a k e s  a p a y m e n t in  lieu  o f  ta x e s  (o fte n  ca lled , in  sh o r t­
h an d , a P IL O T ), re p re se n tin g  the a m o u n t w e  w o u ld  have p a id  in  ta x e s  fo r  o u r  ta x - e x e m p t  
la n d  a s  u n d e v e lo p e d  “o p en  s p a c e ” land . W e  a lso  s e t  a sid e  an  a d d it io n a l a m o u n t fo r  u se  b y  the 
to w n  fo r  o th e r  en v iro n m en ta l or c o n se rv a tio n  re la te d  p u rp o se s . In  2017, w e  m ad e  a P IL O T  o f 
$1,358.00.
W e  h ave b e g u n  to  ca ll th ese  s e t  a sid e  fu n d s  the “B ob  C u m m in g s  C o n se rv a tio n  F u n d ,” in  
m em o ry  o f  one o f the P h ip p sb u rg  L a n d  T r u s t ’s  fo u n d e rs  w h o  p a s s e d  a w ay  in  2016, an d  w e  
h o p e  to  have g u id e lin e s  av a ilab le  so o n  fo r  to w n  o rg a n iz a t io n s  o r  in d iv id u a ls  w h o  are se ek in g  
s u p p o r t  fo r  an  en v iro n m en ta l p ro jec t. W e  w e lc o m e  an y  in p u t  y o u  m ay  have a b o u t  h o w  the 
T o w n  a n d  L a n d  T r u s t  m ay  b e s t  u se  th ese  fu n d s.
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T h e  P h ip p sb u rg  L a n d  T r u s t  is  a v o lu n te er  o rg a n iz a tio n , a n d  w e  m an ag e  n early  1 ,000 a c re s  o f  
la n d  a n d  a t  le a s t  2 0  m ile s  o f  tra ils . W e  c a n n o t do  th is  su c c e ss fu lly  w ith o u t  y o u r  help ! W e  rely  
on  v o lu n te ers  to  care  fo r  o u r tra ils , to  c lea r  b ru sh  an d  fa llen  tree s , an d  to  carry  o u t  litter . M an y  
o f y o u  a lread y  care  fo r  the p re se rv e s  in  y o u r  n e ig h b o rh o o d  -  r e s id e n ts  o f  W e s t  P o in t, C o x ’s 
H e a d  a n d  F id d le r ’s  R e a c h  are e sp e c ia lly  active  v o lu n te ers , a n d  w e  th a n k  you . P lease  jo in  u s  
th is  y ea r  fo r  one o f o u r tra il w o r k  ev en ts , i f  y o u  can . W h ile  y o u  are en joy in g  a w a lk  a t  one o f 
o u r p re serv e , c o n s id e r  carry in g  o u t  a litt le  b i t  m ore  th an  y o u  ca rr ie d  in, a n d  p ic k  u p  som e 
tra sh  i f  y o u  see  so m eth in g  th a t  d o e sn ’t  b e lo n g  in  the w o o d s . L e t  u s  k n o w  i f  y o u  see  a p ro b le m  
on  a trail th a t  sh o u ld  be a d d re sse d . A n d , if  y o u  are e sp e c ia lly  p a ss io n a te  a b o u t  a p a r t ic u la r  
tra il o r a p a r t ic u la r  p re serv e , c o n s id e r  b e c o m in g  a L a n d  T r u s t  v o lu n te er  s te w a r d  fo r  th a t  
p lace . I t ’s  an  im p o r ta n t  w a y  to  en su re  th ese  w ild  sp e c ia l P h ip p sb u rg  p la c e s  w ill  be th ere  for 
m an y  g e n e ra tio n s  to  com e.
If y o u  h ave any  q u e s t io n s  a b o u t  the L a n d  T ru s t , p le a se  c o n ta c t  a L a n d  T r u s t  d irec to r. T h is  
y ear, o u r d ire c to rs  are: G lo r ia  B arn es, A r t  C h ar le s , B ren d a  C u m m in g s , L in d a  D ou gh ty , D an  
D o w d , R o g e r  H errige l, E ln a  Jo se p h -B ijh o u w e r , L y n n  K ay , D o t  K elly , B arb ara  K n u c k le s , B o b  
K oh ler, R a y  N o w a k , T im  R ic h te r , a n d  M ic k e y  V arian .
R e sp e c t fu lly  su b m itte d , 
B ren d a  C u m m in g s, P re sid e n t
Photo submitted by Brenda Cummings
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Report from The Nature Conservancy to the Town of Phippsburg 
2017 Activities at The Basin Preserve
In 2017, the Conservancy continued to work on the wetland restoration at the site of the old gravel pit 
on Devil’s Highway. In April, volunteers helped us collect and plant over 200 cuttings of willow and red 
osier dogwood. In July, students participating in the Conservancy’s Leadership for Environmental Ac- 
tion Program (LEAF) helped monitor survival rate of the cuttings as well as germination of acorns 
planted in the fall of 2016. We had over 90% survival rate of the cuttings and several hundred seedling 
oak trees on the restoration site.
The LEAF crew also helped us resample 25 forest plots established in 2007. These long term monitoring 
plots are part of a state-wide system of plots across Maine on Conservancy and state lands. The data is 
used to track changes on forest species composition and structure over time.
Staff continued to work on invasive species control, particularly near the trailhead to Denny Reed. We 
are targeting oriental bittersweet, bush honeysuckle, and Japanese barberry. In 2018, we will begin con­
trol of Japanese knotweed off the Hatch Road.
All trails were checked in the spring and cleared of blowdowns. A section of bog bridging at near the 
beginning of the Denny Reed trail was repaired. The last section of the chestnut orchard was planted 
by volunteers from the Maine Chapter of The American Chestnut Foundation was planted in May. In­
oculation of chestnut blight will begin this spring in the oldest trees. Dumping remains an issue, partic­
ularly in the area near the County Carwash on Decker Hill Road. Staff and volunteers are doing a good 
job of keeping up with the dumping and we appreciate the help of the staff at the transfer station in 
disposing of the material illegally dumped.
The Conservancy worked with the Phippsburg Shellfish Committee to get a Limited Purpose Aquacul­
ture permit to install a non-commercial experimental oyster bed just off Denny Reed Point in the Basin. 
Working at low tide, over 120 concrete oyster tiles’ were installed on the bottom of the LPA, as well as 
over 100 plastic mesh oyster bags filled with shell hash. Half of the tiles and bags were seeded with oys­
ter larvae and then placed in the LPA to grow. The other half of the tiles and bags were put out as an 
experiment to see if we could get natural oyster set. None of the unseeded tiles or bags had oyster set at 
the end of the summer, but our seeded bags and tiles had live oysters growing on them It was interest­
ing to note that just placing the substrate on the bottom seemed to have a positive effect on habitat, 
many small fish, shrimp and even small lobsters were observed in our LPA using the new area similar to 
a mini-reef. Once the water warms up, we will monitor our site to see if the oysters survived the winter. 
We plan on continuing work on the site for at least another year to keep experimenting. The work was 
done in conjunction with our partners Casco Bay Estuary Partnership, University of New England Ma­
rine Science Program, and the Maine DEP Marine Program -  as well as the Shellfish Committee.
Respectfully submitted,
Nancy Sferra, Director of Stewardship and Ecological Management 
The Nature Conservancy
Photos submitted by Nancy Sferra
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ALBERT F. TOTMAN PUBLIC LIBRARY REPORT 2017
I t  w a s  a n o th e r  b u sy  y ear  fo r  th e  A lb e r t  F. T o tm a n  P u b lic  L ib rary  in  2017, w ith  co n tin u a l 
a d d it io n s  to  the lib rary  c o llec tio n , co m m u n ity  e d u c a tio n a l a n d  a c tiv ity  p ro g ra m s  an d  o n g o in g  
m a in ten an ce  an d  p h y sic a l im p ro v e m e n ts  to  the L ibrary .
N early  11,000 p a tro n s  v is ite d  th e  L ib ra ry  th ro u gh  the y ear  to  c h e c k  o u t  b o o k s , D V D s, 
m a g a z in e s  an d  au d io  b o o k s  o r  to  u se  the c o m p u te r  room . L ib ra ry  D ire c to r  M ich e le  M o ro n g  
m a k e s  su re  th ere ’s  a lw a y s  so m e th in g  n ew  in  the L ib ra ry  c o lle c tio n , a n d  w ith  in te r lib ra ry  lo an s, 
the lib rary  h a s  a c c e ss  to  o th e r  L ib ra r ie s  c o lle c tio n s  in  M ain e  a s  w e ll a s  o th e r  s t a te s  th ro u g h o u t 
the co u n try  to  p ro v id e  P a tro n s  w ith  an  e n d le ss  su p p ly  o f  item s. T h e  lib ra ry  a lso  o ffe rs  e B o o k s 
a n d  d o w n lo a d a b le  a u d io -b o o k s  th ro u g h  M ain e  In fo n et v ia  C lo u d  L ib rary .
T h e  L ib ra ry  a lso  c o n tin u e d  to  h o s t  a v ar ie ty  o f  p ro g ra m s, in c lu d in g  b o o k  d isc u s s io n  g ro u p s , 
e d u c a tio n a l a n d  lo ca l h is to ry  p re se n ta t io n s , g en ea lo g y  m e e tin g s , a n d  se w in g  se ss io n s . T h ere  
w e re  s to ry  h o u rs  fo r  p re sc h o o le r s , an d  the L ib ra ry ’s  an n u a l u se d  b o o k  sa le  in  J u ly  w a s  a b ig  
su c c e ss . In  D ecem b er, 5 0  p e o p le  a tte n d e d  a fe stiv e  C h r is tm a s  tree  lig h tin g  o n  th e  L ib ra ry  law n , 
w ith  re fre sh m e n ts  an d  h o lid ay  so n g s . W e  h o p e  to  m ak e  th e  lig h tin g  an  an n u al event.
A s  i t  h a s  fo r  19 y ears, the L ib ra ry  h e ld  the an n u a l S e n io r  C it iz e n ’s  H e a lth  a n d  In fo rm atio n  F a ir  
in  S e p te m b e r  a t  th e  P h ip p sb u rg  F ire  S ta t io n . T h e  ev e n t w a s  p a r tic u la r ly  w e lk a t te n d e d  in  2017 
w ith  114 p e o p le  g e tt in g  flu  sh o ts , 4 3  p e o p le  rece iv in g  h ea lth  sc re e n in g s  (b lo o d  p re ssu re , g lu c o se  
a n d  c h o le ste ro l sc re e n in g s)  a n d  m an y  m ore  rec e iv in g  e d u c a tio n a l in fo rm atio n  fro m  the 14 ex  
h ib ito rs . H u n d re d s  o f  d o lla r s  in  d o o r  p r iz e s  w e re  d is tr ib u te d  to  18 lu c k y  a tte n d e e s  a n d  th ere  
w a s  tra d it io n a l h a d d o c k  c h o w d e r  fo r  all.
A m o n g  c a p ita l im p ro v e m e n ts  in  2017, the L ib ra ry  b u ild in g  e x te r io r  g o t  a  fre sh  c o a t  o f  p a in t. 
A lso , L ib ra ry  T ru s te e s  have b e e n  g e tt in g  b id s  to  re fin ish  th e  L ib ra ry  floo r, a  p r o je c t  e x p e c te d  to  
b e g in  in  early  2018.
In  sh o rt, the A lb e r t  F. T o tm a n  P u b lic  L ib ra ry  c o n tin u e s  to  em b o d y  the P h ip p sb u rg  c o m m u n ity  
sp ir it  in  a b ig  w ay . T h e  L ib ra ry  is  s ta ffe d  b y  v o lu n te ers  s ix  d ay s  a w e e k  a n d  w e  are  a lw a y s 
lo o k in g  fo r  fo lk s  w h o  w a n t  to  help . In  p a r tic u la r , the L ib ra ry  cu rren tly  n e e d s  one o r  m ore  
v o lu n te ers  w ith  green  th u m b s to  m a in ta in  the L ib ra ry  g a rd en s. V o lu n tee r in g  w ith  the L ib ra ry  
is  a g o o d  w a y  to  p itc h  in  w h ile  h av in g  so m e  fun. C o n ta c t  the L ib ra ry  i f  y o u  are in te re s te d  an d  
fill o u t  an  ap p lic a tio n .
I f  y o u  are n o t  a reg u la r  L ib ra ry  p a tro n  n o w , w h y  n o t  sw in g  b y  the L ib ra ry  a t  28 P ark er  H e ad  
R o a d  to  f in d  o u t  w h a t  y o u  are m issin g .
See y ou  a t  the L ibrary !
R e sp e c t fu lly  su b m itte d ,
G ary  M o ro n g , C h a irm an  
A lb e r t  F. T o tm a n  P u b lic  L ib ra ry
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Albert F. T otman Library Association
Cash Flow Statement for the year ended June 30, 2017
Inflows
Book Sales $ 1,706.29
Copier, Printer and Fax Fees
Donations
Fines
Interest Income 
New Library Cards 
Town Funds
$ 531.88
$ 10,967.91 
$ 838.57
$ 17.66
$ 75.00
$ 33,000.00 $ 47,137.31
Outflows
Books and DVDs 
Equipment
Inter-library Delivery Service
Library Supplies
Other Expenses
Postage
Programs
Technology and Supplies
Upkeep and Repairs 
Utilities
Electric $
Fuel $
Garbage and Recycling $
Internet $
Telephone $
Water and Water Softener $ 
Total Utilities
$ 14,202.77 
$ (39.63)
$ 600.00
$ 3,042.54 
$ 1,643.90 
$ 218.26
$ 1,247.87
$ 1,390.00 
$ 5,299.09
2,955.27
881.33
130.00
100.00 
1,304.69
793.59_____________
$ 6,164.88
T otal Expenses $ 33,769.68
Excess of Inflows over Outflows $ 13,367.63
Bank and Certificate of Deposit Balances
Total Bank and CD balances July 1, 2016 $ 22,118.62
Total Bank And CD Balances June 30, 2017 $ 35,486.25
Increase in Balances equals Excess of Inflows over $ 13,367.63
Outflows above
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FRIENDS OF THE TOTM AN LIBRARY REPORT
T h e  F r ie n d s  are a n o n -p ro fit  c h aritab le  o rg a n iz a tio n  d e d ic a te d  to  p ro v id in g  en rich m en t, a d v o ­
cacy  an d  su p p o r t  to  the lib rary  co m m u n ity . T h e y  striv e  to  in crease  p u b lic  a w a re n e ss  o f  the L i­
b rary  an d  s t im u la te  u se  o f  the L ib ra ry ’s  r e so u rc e s  a n d  serv ice s. T h ey  s u p p o r t  e ffo rts  to  e x p a n d  
lib rary  p ro g ra m s  a n d  fac ilit ie s , w h ic h  w ill  en rich  the liv es o f  a ll P h ip p sb u rg  re s id e n ts .
In  N o v e m b e r  o f  2017, the F r ie n d s  B o ard  m a d e  the d e c is io n  to  p u t  the o rg a n iz a t io n  o n  h ia tu s  fo r  
2018. W  e h a d  fo u r  ( 4 )  B o ard  p o s it io n s  th a t  h ad  b een  h e ld  fo r  m an y  y e a r s  b y  th e  sam e  m em b ers. 
T h ey  h ave ge n e ro u sly  c o n tin u e d  to  serve  w h e n  w e  h ave h a d  n o  one s te p  fo rw a rd  to  fill th e  v a ­
can c ie s . T h ey  h ave  m ad e  the d e c is io n  th a t  i t  w a s  tim e to  s te p  d o w n  a n d  g iv e  o th e r  v o lu n te ers  
th e  o p p o rtu n ity  to  serve.
U n fo rtu n a te ly  a s  o f  th is  d a te  w e  s t ill  h ave  n o t h ad  B o ard  v o lu n te ers  com e fo rw ard . T h ere fo re  
th e  F r ie n d s  o rg a n iz a tio n  w ill rem ain  on  h ia tu s  u n til su c h  tim e a s  a  fu ll B o a rd  m e m b e rsh ip  can  
b e  e s ta b lish e d . W e  w ill c o n tin u e  m a in ta in  the 501c3 s t a t u s  a s  lo n g  a s  th ere  are  en o u gh  m o n ie s 
rem ain in g  in  th e  trea su ry .
I w o u ld  lik e  to  a p p e a l to  the c it iz e n s  o f  P h ip p sb u rg  to  c o n s id e r  v o lu n te e r in g  fo r  th ese  p o s i­
tion s.
W ON’T YOU JOIN US? W e are greatly in need of folks to fill open Board positions.
Please contact Judy Mullins at 389-2401 if you can participate.
Friends of the Library Membership:
M e m b e rsh ip  type:
A n n u al D u es:
F r ien d  $10
F a m ily /S p o n so r  $15
P a tro n /B u sin e ss  $25
R e sp e c t fu lly  S u b m itted :
Ju d y  M -M u llin s  
F O L  P resid en t, 2013-2018
Photo submitted by Charline Wyman
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M cLanathan- Phipps burg Fire and Rescue Fund, Inc. Report
T h e F u n d  b egan  the year 20167w ith  a fu n d  balan ce  o f $1,312,926. D istrib u tio n s in  fu lfillm ent o f the 
F u n d s s ta te d  m ission  to ta led  $65,038. T h e F u n d ’s financial rep ort for the year ended  
D ecem ber 31, 2017 is sh o w n  below .
R esp ectfu lly  su b m itted ,
A ndy A n drew s 
B oard  M em ber
F u n d  Balance a t B eginning o f Y ear -12/31/2016: $1,269,292
Revenue:
In terest &  D ividends on In vestm en ts $28,838
Increase  in  V alue of Investm ents $163,276
O ther $9 9 0
$193,104
E xp en ses an d  D istribu tion s:
In vestm en t M an agem en t Fee $10,938
Insurance $779
T a x  P rep aration  Service $2 ,250
Incom e T a x $613
F oreign  T a x  W ith h eld $380
D istrib u tio n s an d  Sch o larsh ip s $65,038
$79,998
F u n d  Balance a t E n d  of Y ear -  12/31/2017: $1,382,398
T o  date  the C o rp o ra tio n  has com m itted  fu n ds to  the Fire &  R escu e  A sso c ia tio n s, su p p o rt  
o rgan ization s an d  for sch o larsh ip s. T h e gran d  to ta l o f exp en d itu res u p  to  12/31/2017 sin ce  the 
F u n d ’s begin n in g is $412,992, co n sist in g  o f the follow ing:
Large E qu ip m en t an d  F ac ility  Im provem ents $263,533
T ra in in g  $19,617
Sch o larsh ip s $ 59 ,000
S ta ffin g  $ 2 4 ,0 0 0
F ire  E xtin gu ish er T ra in in g  D evice $6 ,200
U p grad e  Life P ak  D efibrillators $10,000
Sm all E qu ipm en t, Sm oke A larm s an d  Safety  Ja c k e ts  $5 ,600
R escu e  B oat M o to r  $2 ,0 0 0
P aram edic S u p p o rt V ehicle $10,500
H y d rau lic  E x tr ica tio n  E q u ip m en t $5 ,000
A m erican  R ed  C ro ss  &  L ifeline d on ation s $1,004
O th er an d  M iscellan eou s $6,538
T o ta l E xp en d itu res: $412 .992
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Planning Board Report
P lan n in g  B o a rd  m e e tin g s  con ven e  a t  th e T o w n  H a ll o n  th e  se c o n d  T u e sd a y  o f  e ac h  
m o n th , 6 :0 0  p m  d u rin g  th e su m m er, 5 :0 0  p m  d u rin g  th e w in te r  (N o v e m b e r  - A p ril) . 
C o n ta c t  the B o a rd  C h a irm an  tw o  w e e k s  in  a d v an c e  i f  y o u  w is h  to  be in c lu d e d  o n  the 
agen d a . W a lk - in  a p p lic a n ts  w ill  be a c c e p te d  i f  tim e a llo w s, h o w ever, the B o a rd  re se rv e s 
th e r ig h t to  ta b le  rem ain in g  b u s in e s s  a t  9 :0 0  p .m . u n til  th e n e x t  sc h e d u le d  m eetin g. 
A p p lic a t io n  fo rm s are av a ilab le  a t  th e T o w n  H a ll o r  c a n  be d o w n lo a d e d  fro m  the T o w n ’s 
w e b site . T h e  C o d e s  E n fo rcem en t O fficer  c a n  is su e  p e rm its  w ith in  h is  au th o rity  a n d  c a n  
g ive  g u id a n c e  i f  P lan n in g  B o ard  a p p ro v a l is  requ ired .
M e e t in g s
R e g u la r  M ee tin g s 9
S p e c ia l M ee tin g s 2
P u b lic  H e a rin g s 2
S ite  W a lk s 2
C o n fe r e n c e s
C o d e  E n fo rcem en t M an y
O th er  T o w n  O ffic ia ls 2
T o w n  L ega l A d v iso r 4
M ain e  M u n ic ip a l A ssn . 4
R e sp e c tfu lly  su b m itte d ,
M arie  T . V arian , C h a ir  (2 0 2 2 )  
M a rk  H a w k e s  (2 0 1 8 )
R o b e r t  S m ith  (2 0 1 9 )
A p p l ic a t io n s  A p p r o v e d
D riv ew ay /P ark in g  A rea i
D o c k s/F lo a ts /L a n d in g s 6
B u ild in g  E x p a n sio n 5
B u sin e ss  E x p a n sio n 1
N ew  B u sin e ss 4
H o m e B u sin e ss  R ev iew 2
A d v iso ry  C o n su lts 5
S p e c ia l E x e m p tio n 1
C liffo rd  D. N ew ell, V ice  C h a ir  (2 0 2 0 )  
S te p h e n  W . T h ay e r  (2 0 2 1 )
A sh ley  T h ay er, A lte rn ate  (2 0 2 1 )
M arie Varian &  Mike Young— Photo by Chilloa Young
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Police Department Report
In 2017 the Police Department responded to or initiated at total of 938 call/incidents. It was a very 
busy summer on the peninsula our busiest season to date. Officer Zech Thomas worked w ith us as 
our sole part time Officer, covering approximately 40 hours a week in the months of June'August. He 
worked much more limited hours in the off season. Officer Thomas was hired full time with Bowdoin 
College Public Safety Department this past fell. He will remain with us part time but this summer but 
only working half the hours of last summer. We will be advertising shortly to hire a replacement to 
cover the other hours.
The improvements to Popham Beach State Park greatly reduced the need of our Police 
Officer’s from having to direct traffic at the Park. Our summer Parking Enforcement Officer Maddy 
Wade benefited from reworking of the gate and entrance. However once the parking lot was full her 
services were still needed in parking cars in the turning lane. Our Parking Enforcement Officer also 
checks and enforces Totman Cove, Meadowbrook Landing, Sebasco Acre Lot, and near Morse Moun­
tain Preserve. The majority of her time is spent near Popham and the lion’s share of her position is 
funded via a grant from the Bureau of Parks and Lands for that reason. We hope to continue to im­
prove signage in front of the park as well so people understand the traffic flow better.
Many people continue to receive phone calls at home and on cell phones of an unscrupulous 
nature in which they try and trick and scam you for money. These calls range from a person feigning 
to be a lawyer or grandchild trying to get you to wire money to them, or from the I.R.S threatening to 
send the Police to arrest you. It’s very important to never give them your information, nothing. There 
is no need to call us the Police unless you have fallen prey and given them your information. If they 
continue to call just hang up on them I even get aannoyed by the calls at my home. I know Federal 
Authorities are trying to come up with ways to better prevent and track these callers.
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Last May we held a Bike Rodeo and Safety Day with the support of the Phippsburg Recreation Dept., 
Phippsburg American Legion, Fire Department and many other volunteers and donations. Every child 
received a free helmet and over 10 kids went home with new bikes. We are thankful for the communn 
ties support and enjoy working with our youth.
In 2017 we had several serious calls in nature that we worked very closely with the 
Sagadahoc County Sheriff’s Office on investigating. We want to thank their Deputies and C.I.D Detec^ 
tives for their assistance. Like other communities throughout the State we have been touched by the 
uptick in mental health and drug related criminal activity. I appreciate the people in our Community 
who reach out to volunteer and work with our youth in keeping them from going down that path.
Respectfully Submitted,
] ohn B. Skroski 
Chief of Police
Bike Rodeo— Photo by Chilloa Young
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Phippsburg Police Department 
Law 2017 Total Incident Report, by Nature of Incident
Nature of Incident Total Incidents Nature of Incident Total Incidents
911 Hang Up 10 Marine Incident 3
Abandoned Vehicle 3 Missing Person 6
Administrative Delivery 2 Officer Standby 9
Administrative Meeting 13 Violation of Protective Order 2
Agency Assistance 31 Parking Problem 16
Alarm 26 Property Damage MVA 15
Animal Problem 27 Personal Injry MVA 2
Assault 2 Property Damage, Non Vandalism 1
ATV 3 Request Property be Checked 185
Public Assist 31
Negotiating a Worthless Cheque 4 Record Check 8
Bail Check 2 Serve Protection Order 9
Burglary 3 Service of Subpoena 4
Cardia/Respiratory 2 Sex Offender 10
Non Emergency Help to Public 74 Cardio Vascular Accident 2
Citizen Dispute 4 Structure Lire 1
Civil Matters 1 Psychiatric 2
Concealed Weapon Application 11 Suspicious Person/Circumstances 24
Custodial Interference 2 Theft 20
Deliver Message 2 Theft'Automobile 1
Diabetic Problems 1 Threatening 2
Traffic Direction 28 Traffic Hazard 17
Disabled Motorist 9 Traffic Violation 22
Disorderly Conduct 5 Tresspassing 10
Domestic Abuse 3 Truancy 1
Found Property 7 Unconscious/Lainting 1
Fraud 9 Man Down 1
Hit and Run Accident 4 Unsecure Premise 2
Domestic Abuse 1 Utility Problem 2
Fire 1 Vandalism 3
Found Property 5 Warrant Service 2
Fraud 10 Sinking Vehicle 1
Harassment 14 Weapon Offense 4
Hemorrhage/Lacerations 1 Welfare Check 15
Information Report 27
Juvenile Problem 1 Total Incidents for This Agency 938
Law Enforcement Detail 159
Litter/Pollution/Public Health 1 Other Offenses and Categories
Arrests 12
Lockout Car/House 9 Traffic Citations (Tickets) 13
Lost Property 2 Traffic Warnings 128
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Public Safety Committee 2017 Annual Report
The Selectm en requested that the Public Safety Com m ittee (PSA ) m eet in  response to  a requ est for re 
view o f current police coverage in tow n by Police Chief Skroski, and  to explore other potential options 
for police coverage.
The Com m ittee held tw o public m eetings to  hear the requested  proposal by Mr. Flaherty, and  to  listen  
to  public com m ent as well. The second m eeting w as held to review the options o f contracting w ith  
Sagadahoc County for a one-year contract for coverage by d iscu ssion  w ith  Sheriff M erry 
The findings were a s follows:
The T ow n  o f Phippsburg currently enjoys a “good  deal” insofar a s the co st o f our current coverage co st 
o f  $133,509.47, the overall services provided and  the personnel the T ow n  has retained. The strong p u b ' 
he su p p ort show n a t the m eetings is also  a so lid  indicator o f citizen s’ feelings about keeping our police 
departm ent in  Tow n, and specifically the current Chief, Jo h n  Skroski. C urrent coverage is for one and 
one half police officer positions.
Sagadahoc C ounty could provide coverage to the T ow n of Phippsburg; how ever the co st w ould  increase 
to $148,489.90 for one “dedicated” entry level officer to  cover the T ow n  for 4  ten-hour days per week, 
and supplem ental coverage o f 5 hours a day for 3 days provided by the County. T h is deputy w ould  not 
be required to live in  tow n and  the supplem ental coverage w ould  be c h a f e d  a t u p  to $45.00/hour plus 
payroll liability taxes over and above the contract level. To provide equal services to our current T ow n 
Police coverage, the co st for one and one half policem en is $154,725.76. Parking enforcem ent w ould  not 
be part o f their responsibilities, and enforcem ent o f T ow n  O rdinances w ould  have to be negotiated  over 
and above this cost.
There w as also am ple evidence that Phippsburg residents are u p set by the repeated a ttack s on  C hief 
Skroski, and there were audience recom m endations that additional coverage be considered by the 
Town. This w as also recom m ended in the guidance provided by the T ow n  Com prehensive Plan: “In the 
future, it may be in  the best interests o f both  residents and nonresidents to add  additional police officers 
(a t least in  the sum m er).”
In sum m ary, it  is our conclusion th at there should  be no change to the coverage here in  Phippsburg. W e 
find that Ch ief Skrosk i provides a good  deal for this Tow n, both  financially and in term s o f his coverage. 
It is also evident by the public participation  that T ow n citizens agree.
The PSA also recom m ended th at w hen Police Ch ief Skrosk i is looking to retire, the T ow n  may w an t to 
review the Sagadahoc County option, although w e do find th at having our Police D epartm ent m em bers 
as residents o f the T ow n  provides better coverage than w e could foresee receiving from  any other op ­
tion. It is also recom m ended that the PSA review the Police departm ent, Fire departm ent and w inter 
roads on an annual basis and to advise these departm ents on w ays to improve their services to the town.
Faye A. W ells, Chair 
Andrew H art D an Couture
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Recreation Commission
T h e  P h ip p sb u rg  R e c re a tio n  C o m m iss io n  is  a sk in g  the T o w n  o f  P h ip p sb u rg  fo r  y ou r 
c o n tin u e d  su p p o r t  to  o u r  b u d g e t  o f  $12 ,000 . T h e  R ec  h a s  h a d  a n o th e r  b u sy  y et 
su c c e ss fu l y ea r  p ro v id in g  m an y  d isc o u n te d  t ic k e ts  a n d  e v en ts  fo r  fam ilie s  to  en joy.
So m e ev e n ts  w e  o ffe red  th is  y ea r  w ere  F ree  F am ily  M ov ie  N ig h ts , M o n th ly  B o w lin g , 
B a se b a ll C lin ic , T o ta l  B o d y  F itn e ss , V a le n tin e s  D an ce , P a in t  N ite , O p en  S w im  a t  Y M C A , 
an d  T r ic k  o r  T r e a t  to  n am e a few .
W e  d is tr ib u te d  d isc o u n t  t ic k e ts  to  F u n to w n /S p la sh to w n , A q u a b o g g in , Y o rk 's  W ild  
K in gd o m , S e a c o a s t  S n o w  P ark , Sh rin e  C ir c u s  a n d  G a la t ic  B ow lin g .
B a th  B u s  Serv ice  p ro v id e d  tr a n sp o r ta t io n  fo r  t ip s  to  D isn ey  o n  Ice, P B R  B u ll R id in g , 
A fter  S ch o o l S w im  P rogram , M a g ic  o f  C h r is tm a s  a n d  M ain e  W ild life  P ark .
T h e  R e c  sp o n so re d  th is  y e a r s ’ B le s s in g  o f  the F le e t  an d  B o a t  P arad e  a n d  a s s i s t e d  w ith  
th e  b i-m o n th ly  F o o d  P an try  a t  th e  F ireh o u se .
T h e  P T O /R e c  C h r is tm a s  S c h o la rsh ip  C r a ft  F a ir  ra ise d  $1 ,828 .29  fo r  o u r  S c h o la rsh ip  
F u n d . M an y  th a n k s  to  a ll o u r  lo c a l lo b ste rm e n  fo r  o u r  g e n e ro u s d o n a tio n  o f  lo b s te r s  for 
o u r  fam o u s  L o b ste r  S te w  L u n ch eon . W e  s in cere ly  a p p re c ia te  everyon e ’s  s u p p o r t  in 
h e lp in g  u s  g ive  to  o u r  g ra d u a tin g  sen io rs .
W e  w o u ld  lik e  to  th a n k  all w h o  h ave g e n e ro u sly  su p p o r te d  u s  in  h av in g  a su c c e ss fu l 
year. I a m  d eep ly  b le s se d  to  w o r k  w ith  su c h  a h a rd w o rk in g , fu n , su p p o r t iv e  com m ittee . 
T o g e th e r  w e  m ak e  i t  h ap p en .
A s a lw ay s, w e  w e lco m e  y o u r  id e a s  a n d  su g g e s t io n s . W e  en co u rage  y o u  to  jo in  in  the fu n  
o f P h ip p sb u rg  R ec reatio n .
T in a  T a lb o t-  S e c re ta ry  R e sp e c t fu lly  S u b m itte d ,
A b b y  D o u g h ty -T rea su re r  M ich e lle  S lo an - C h a irp e rso n
C a th y  T h o m a s-B o a rd  M em b er 
B eth an y  M itch e ll, B o ard  M em b er
Bates-MorscM ountain F icldTrip— Photo by Charline Wyman
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Registrar of Voters Report
O u r f ir s t  e lec tio n  in  2017 w a s  the M u n ic ip a l O fficer ’s  e lectio n , in  w h ic h  the T o w n  w a s  
v o tin g  fo r  one S e le c tm an , a n d  tw o  B u d g e t C o m m itte e  m em b ers. T h e  race  fo r  a s e a t  on 
the S e le c t  B oard  in sp ire d  a g o o d  tu rn o u t  o f 433  re g iste re d  v o ters.
A tte n d an c e  a t  the b u s in e s s  p a r t  o f  the T o w n  M e e tin g  a lso  h a d  a g o o d  tu rn o u t w ith  116 
v o te rs , a lm o st  tw ic e  a s  m an y  a s  th e  p r io r  year.
W e had the following elections and voter turnout in 2017
D ate
5/01/17
5/02/17
5/30/17
6/13/17
11/07/17
E le c tio n  V o te rs  (%)
M u n ic ip a l O ffic ers  E le c tio n  4 3 3  (2 3 .0 8 % )
A n n u a l T o w n  M e e tin g  116(6.18% )
R S U  //I B u d g e t  R e g io n a l T o w n  M e e tin g  7  (0 .3 7 % )
S ta te  R e fe re n d u m  E le c tio n / R S U # 1  B u d g e t V a lid a tio n  100 (5 .3 3 % ) 
S ta te  R e fe re n d u m  E le c tio n  733 (3 9 .0 7 % )
Voter Statistics from November 8,2016 to November 7,2017
V o te rs  ad d ed : 106 V o te rs  C an ce lled : 5 9  In active  V o te rs : 1
Voter Party Affiliation as of November 7,2017 (Total Voters 1,847 - LY 1,876)
D em ocra tic : 5 2 7  (L Y  5 4 3 )  R ep u b lic a n : 5 8 0  (L Y  5 8 5 ) U n en ro lled : 6 6 4  (L Y  6 7 0 )
G reen  In d ep en d en t: 65  (L Y  6 9 )  L ib ertar ian : 10 (L Y  0 )
R e sp e c t fu lly  su b m itte d ,
-
A m b er L. Jo n e s  
R e g is tr a r  o f  V o te rs
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Rescue Department Report
In  2017 T h e  R e sc u e  D e p a rtm e n t re sp o n d e d  to  192 em ergen cy  ca lls . O th er  c a lls  in c lu d e d  5 lift  
a s s i s t  c a lls , 3 life lin e  c h e c k s , 14 tran sfe rs , 8 p u b lic  serv ice  c a lls , 6 m u tu a l a id  c a lls  an d  10 m o to r  
veh ic le  ca lls . T h e  w e e k ly  ca ll sch ed u le  rem ain s  M -F  fro m  6 p m  to  6 a m  a n d  S a tu rd a y  an d  S u m  
d ay  or 2 4  h o u r  sh ifts .
T h e  d e p a r tm e n t is  en joy in g  the n ew  am b u lan ce  an d  the sa fe ty  i t  o ffers an d  a llo w s u s  to  s ta y  
se a te d  an d  b u c k le d  w h ile  b e in g  ab le  to  reach  o u r  su p p lie s  a n d  te n d  o u r  p a tie n ts .
O u r an n u a l flu  c lin ic  sp o n so re d  b y  T h e  T o tm a n  L ib ra ry  c o n tin u e s  to  be  a su c c e ss . T h e  d e p a r t ' 
m e n t h a s  m e d ica l su p p lie s  av a ilab le  fo r  an yon e n eed in g  w a lk e rs , c ru tc h e s , sh o w e r  ch a irs , c o m ' 
m o d e s , w h ee l c h a irs  a n d  m ore , free o f ch arge.
W e  are cu rren tly  h o s t in g  an  E M T  c la s s  a t  the F ire  D ep artm en t. W e  are lo o k in g  fo rw a rd  to  ou r 
E M S  v o lu n te er  n u m b ers  in creasin g . I f  y o u  are in te re s te d  in  b e c o m in g  an  E M T  an d  jo in in g  ou r 
D e p a rtm e n t w e  are lo o k in g  fo r  n ew  m em b ers. F o r  in fo rm atio n  p le a se  feel free to  reach  o u t  to  
m y se lf  o r an o th e r  m em b er
I w o u ld  lik e  to  th a n k  everyone fo r  y o u r  c o n tin u e d  s u p p o r t  o f  the A m b u lan ce . I w o u ld  lik e  to 
th a n k  the m e m b e rs  o f  the d e p a r tm e n t fo r  th e ir  c o n tin u e d  c o m m itm e n t to  p ro v id in g  E M S  s e r ' 
v ic e s  to  o u r  com m u n ity .
R e sp e c t fu lly  S u b m itte d ,
L o ra n a  P ierce  
P h ip p sb u rg  R e sc u e  C h id
Bike Rodeo— Photo by Chilloa Young
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Road Committee Report 2017
In  th e  p a s t  y ea r  th e  R o a d  C o m m itte e  c o n tin u e s  to  w o r k  d ilig en tly  w ith  th e  R o a d  C o m m iss io n ' 
er a n d  P ine T re e  E n g in eerin g  to  co m p le te  m u ltip le  ro a d  c o n stru c t io n  p ro je c ts . W e  are  c o n tin u ' 
a lly  a c c e ss in g  a n d  a d d re s s in g  the b e lo w  p re lim in ary  5  y ea r  p lan .
Preliminary Projects By Fiscal Year
P ark er  P lead  R o a d 'C u lv e r t s  a n d  O verlay  
S to n e y b ro o k  R o a d 'B la s t in g  by  H a r ts  
W a lla c e  C irc le 'D ra in a g e  rem ed ia tio n  
M e a d o w b ro o k  R o a d 'S ta b il iz a t io n  b y  C em etery  
py S a m  D ay  H ill R o a d 'E n g in e e r in g , p e rm itt in g  c u lv e rt  rep la c e m en t 
2 0 1 9  M a p p in g  an d  E n g in eerin g
S m a ll P o in t R o a d  
C o x  H e a d  R e d e s ig n
S a m  D ay  H ilk R e d fo rd  K elly  to  P ark er  H e ad  S tu d y  
py P a rk e r  H e a d  R o a d  C u lv e r t  p a s t  E lb o w  H ill 
2 0 2 0  E n g in eerin g  a n d  Su rv ey in g
F Y
2021
P erry 1 s  H ilb R e b u ild  M e a d o w b ro o k  fro m  C a m p g ro u n d  to  W . B ath  L in e 
P a rk e r  H e a d  R o a d  S o u th  b y  L ed g e  M e a d o w 'D ra in a g e  
P a rk e r  H e a d  R o a d  C u lv e r ts  
E n g in eerin g  a n d  M a p p in g
FY
2022
P o p h a m  R o a d 'S u r f  S t r e e t  R e b u ild  
S m a ll P o in t'L T pgrad e  B a ld  H e a d  to  A n ch o rag e  L an e  
P a rk e r  H e a d  R o a d  O v erlay  
Su rv ey in g  a n d  E n g in eerin g
P a rk e r  H e a d  R d  '  D ra in age  
W e s t  P o in t R d  '  R e b u ild  
S a m  d ay  H i l l '  A co rn  H i l l '  R e b u ild  
P Y  C o x 's  H e a d  - R e b u ild
2 0 2 3  E n g in eerin g  a n d  M a p p in g
R e sp e c t fu lly  S u b m itte d , 
B e th an y  E. W a lla c e , C h a ir
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Shellfish Committee Report
T h is  p a s t  y ear  o f 2017 w a s  a re la tiv e ly  s lo w  y ear fo r  c o m m erc ia l sh e llf ish  h arv est. A m o n g st  a tu ff  
y ea r  w e a th e r  w ise  th e  m a rk e t  h a s  a lso  b e e n  slo w . O u r re se e d in g  e ffo rts  h ave  b e e n  in c re a se d  a s  
w e ll a s  o u r  k n o w le d g e  o f h o p e fu lly  h e lp in g  re b u ild  a rea s  th a t  h av en 't b e e n  a s  p ro d u c tiv e  a s  once.
L u c k ily  m o th e r  n a tu re  h a s  b le s se d  u s  w ith  so m e  p re tty  n ice  s e t s  o f  n a tu ra l se e d  o f b o th  so ft  sh e ll 
c la m s a s  w e ll a s h a rd  sh e ll c la m s (q u a h o g s) . O u r  rec re a tio n a l d ig g e rs  m ig h t w a n t  to  g ive  th e  
co ve  a c ro ss  fro m  th e  k e lp  sh e d  a t sm a ll p o in t  h e a d  b e ac h  a try  or even  th e  cre ek  a t  T o tm a n ’s 
B each . J u s t  c h e c k  to  m a k e  su re  e ith er p la c e  is  open .
T h e  sh e llfish  c o m m itte e  m e e ts  every  m o n th  e x c e p t  fo r  Ju ly  an d  A u g u st . W e  try  a n d  m e e t th e  
th ird  T h u r sd a y  o f th e  m o n th  a 6 P M  th o u g h  w e  o fte n  ch an ge  th e  t im e s  a ro u n d  s lig h tly  d u e  to  
in te rfe r in g  w ith  lo w  tid e s . A lso  o u r  m e e tin g  d a te s  a n d  ev e n ts  lik e  re se e d in g s  a n d  su rv e y s  are  a lso  
p o s te d  on  o u r  to w n s  w e b site .
R e sp e c t fu lly  su b m itte d , 
D av id  E. G ray , C h a ir
Blessing o f the Fleet— Photo by Chilloa Young
Shellfish Warden Report
It w a s  a p le a su re  to  serv e  th e  c it iz e n s  o f P h ip p sb u rg  a s  y o u r  Sh e llfish  W ard e n .
In  2 0 1 7 1 c h e c k e d  th e  fo llo w in g : 416 C o m m e rc ia l H a rv e ste rs  an d  367 b u sh e l o f sh e llfish .
Y o u r Sh e llfish  C o m m itte e  an d  H a rv e ste rs  w o rk  h a rd  to  k e e p  th e  w a te r s  o f  P h ip p sb u rg  c lean  an d  
th e  t r a sh  p ic k e d  u p  a t th e  L an d in g s.
A n y  q u e s t io n s  o r  c o n ce rn s  a b o u t c lo su re s , p le a se  c h e c k  o u ts id e  th e  T o w n  H a ll on  th e  B u lle tin  
B o a rd  o r  c a ll m e. C e llp h o n e : 5 0 4 4 5 2 3
R e sp e c t fu lly  su b m itte d , 
D o u g  A le x an d e r  
Sh e llfish  W a rd e n
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Phippsburg Sportsmen’s Association 2017 Report
W e  c o n tin u e d  a w id e  ran g e  o f ed u c a tio n a l, rec re a tio n a l an d  c o m m u n ity  se rv ice  a c tiv it ie s  in  
2017. O u r m a jo r  e m p h a s is  c o n tin u e d  to  be on  y o u th  a c tiv itie s , c o m m u n ity  b u ild in g  an d  c o m ' 
m u n ity  serv ice.
O u r w in te r  a n d  su m m e r  y o u th  fie ld  d ay s  in tro d u c e d  area  y o u th  to  h ea lth y  a n d  fu n  o u td o o r  
a c tiv itie s . L a s t  y ea r 's  W  in ter  Y o u th  F ie ld  D ay  w a s  ch a llen g ed  b y  p o o r  sn o w  c o n d it io n s , b u t, 
b y  m o v in g  som e a c tiv it ie s  a ro u n d  w e  g o t  over fo rty  k id s , so m e  fro m  a s  fa r  a w ay  a s  R o c k la n d , 
on  the sn o w  a n d  h av in g  fun , sk iin g , sn o w  sh o ein g , d o g s le d d in g , tra c k in g  a n d  o th er  w in te r  
p u rsu its . O u r  Su m m e r Y o u th  F ie ld  D ay  in tro d u c e d  n early  fifty  k id s  to  k a y a k in g , fly c astin g , 
arch ery , ta rg e t  sh o o tin g , an d  track in g .
A g a in  in  2017 w e  h o ste d  the P h ip p sb u rg  Y o u th  a n d  F am ily  N o rd ic  S k iin g  P ro g ram  a t  ou r 
c lu b h o u se  a n d  tra ils . O u r  tra ils  w ere  e x te n d e d  a n d  s ig n ific a n tly  im p ro v e d  b y  J o s h  D ou gh ty  
a n d  h is  E ag le  P ro jec t fr ie n d s an d  w e  n o w  have o ver tw o  k ilo m e te rs  o f  ch a llen g in g  sk i 
tra ils . T h e  N o rd ic  S k iin g  P ro g ram  p ro v id e d  lo an er  e q u ip m en t, c o ach in g  a n d  s u p p o r t  an d  at- 
t r a c te d  tw e n ty  five fam ilies. I t  w a s  c o sp o n so re d  w ith  M Y S O M a in e  Y o u th  S p o r t s  O p p o rtU ' 
n it ie s  a n d  the K e n n eb ec  E s tu a ry  L a n d  T ru st .
O u r O u td o o r  E d u c a t io n  C e n te r  c o n tin u e s  to  h o n o r  the m em o ry  o f Jo h n  R o g e rs . Jo h n  R o g e r s  
w a s  a fo u n d e r  o f  the S p o r tsm e n 1 s  A sso c ia t io n  an d  fo r  m an y  y ears  w a s  the m o v in g  force  b eh in d  
so  m an y  y o u th  a c tiv itie s , sc o u tin g , te a m  s p o r t s ,  h u n tin g  a n d  fish in g , a n d  is  fo n d ly  re m em  
b e re d  b y  m an y  o f to d a y 1 s  co m m u n ity  le a d e rs  w h o se  liv es he to u ch ed .
W e  b u ilt  co m m u n ity  b y  h o stin g  b r e a k fa s t s  a n d  su p p e r s  an d  o u r  C lu b h o u se  p ro v id ed  hom e 
fo r  m e e tin g s  an d  ev en ts  fo r  M id  C o a s t  o rg a n iz a t io n s  in c lu d in g  L eg io n  P o st  216, P ro jec t G rad -  
u a tio n  E v en ts , P h ip p sb u rg  H is to r ic a l S o c ie ty , G irl S c o u ts  a n d  H u n te r  S a fe ty  C la s se s .
T h e  P h ip p sb u rg  S p o r tsm e n ’s  A sso c ia t io n  is  a  5 0 1 (c )(3 )  so c ia l, e d u c a tio n a l a n d  c o m m u n ity  
serv ice  c o rp o ra tio n  p ro m o tin g  p a r t ic ip a t io n  in  sp o r t in g  a n d  ac tiv e  o u td o o r  p u r s u it s  in  the 
n a tu ra l en v iron m en t, c o n se rv a tio n  a n d  p ro te c t io n  o f  the n a tu ra l r e so u rc e s  o f  M ain e , sc ien ce  
b a se d  re so u rc e  m a n ag e m e n t a n d  e d u c a tio n  fo r  the fu tu re  o f o u r  o u td o o r  h eritage . C h e c k  o u r 
F a c e b o o k  P age  fo r  m ore  in fo rm ation  a n d  u p d a te s  on  o u r  a c tiv itie s .
D an a  P. M cL ean , J r . ,  P re sid e n t
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Town Landings Committee Report
H ello  P h ip p sb u rg ! W e ll  here w e  are  a g a in  lo o k in g  fo rw a rd  to  th o se  su n n y  su m m e r  d a y s  on  the 
w a te r . T h is  p a s t  y ea r  h a s  b een  p re tty  q u ie t  overall. W e  h ave se en  so m e  p r o g re s s  on  the 
P o p h a m  W h a r f  reh ab  p ro je c t  very  recen tly . A s  y ou  m ay  rec a ll w e , the T o w n  o f  P h ip p sb u rg , 
a p p r o p r ia te d  $ 7 0 k  w ith  the a n tic ip a t io n  o f rece iv in g  a m a tc h in g  $ 7 0 K  th ro u g h  th e  Sm all 
H a rb o r  Im p ro v em en t P ro g ram  (S H IP ) g r a n t  a d m in iste re d  b y  th e  s ta te  o f  M ain e . W e  h ave n ow  
fo u n d  th a t  there m ay  b e  m ore  s ta te  m on ey  o u t  th ere  to  m ak e  im p ro v e m e n ts  to  th e  fac ility , 
sp e c ific a lly  a d d in g  a  ram p  an d  flo a t  (th e  w h a r f  is  c u rren tly  a c c e sse d  by  m e an s o f  a la d d e r) .
T h is  w o u ld  be  a  g r e a t  b e n e fit  to  all u se r s  w ith  no m ore  to w n  m o n ey  n eeded . M o re  to  com e on  
th a t  fro n t, k e e p  a n  eye on  the to w n  w e b site .
I w o u ld  lik e  to  rem in d  everyon e o u t  th ere  to  p le a se  k e e p  an  eye o u t  fo r  d am ag e , req u ire d  
m a in ten an ce  o r  p o te n tia l im p ro v e m e n ts  to  a ll o f  the to w n ’s  lan d in g s . If y o u  see  an y th in g  
p le a se  le t  u s  k n o w  b y  c a llin g  m e a t  5 2 2 .6 0 8 5 , e m a ilin g  o r if  y o u  see  any
o f  the co m m ittee  m e m b e rs  p le a se  p a s s  th e  m e ssa g e  alon g.
O n  b e h a lf  o f  T im , J im , P e te r  T re v o r  a n d  m y se lf, th a n k  you  fo r  y o u r  su p p o r t  b o th  p a s t  a n d  fm  
ture. See  y ou  on  th e  w ate r!
R e sp e c t fu lly  S u b m itte d ,
C h ris  M ix o n , C h a ir
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Town Lands Management Committee Annual Report
T h e  T o w n  L a n d s  M an a g e m e n t C o m m itte e  (T L M C )  m a n ag e s  p a rc e ls  o f  T o w n  o w n e d  
p ro p erty . I t  m a k e s  re c o m m e n d a tio n s  to  the B o ard  o f S e le c tm e n  re g a rd in g  u se , p ro te c t io n , 
an d  e n h an cem en t o f  p ro p e r t ie s  fo r  T o w n  b e n e fit  a n d  recreation . T h e  C o m m itte e  m e e ts  a t  
T o w n  H all a s  n e c e ssa ry ; m e e tin g s  are  o p en  to  the p u b lic . T o w n  o w n e d  p ro p e rty  is  lis te d  
e lse w h e re  in  th is  an n u a l rep o rt.
O v er 6 0 0  a c re s  o f  la n d  i s  o w n e d  by  the T o w n  o f  P h ip p sb u rg , an d  is  o p en  to  a ll 
T o w n sp e o p le  to  u se  a n d  en joy  th ro u g h  v aried  lo w  im p a c t  ac tiv itie s . T h e  C o m m itte e  
e n c o u ra g e s  p e r so n s  u s in g  an y  p u b lic  p ro p e rty  to  carry  o u t  all w a s te  m a te r ia ls , c o n tro l 
p e t s  p e r  S ta te  la w , o b ey  p o s te d  s ig n s  a n d  sp e e d  lim its , r e sp e c t  the r ig h ts  o f  all u se rs , an d  
a s  a lw a y s, r e sp e c t  th e  la n d  itse lf.
T o w n  la n d s  are  w e ll u t i l iz e d  a n d  are  cu rre n tly  in  g o o d  co n d itio n . H a tc h  P o in t a t  C e n te r  
P o n d  a n d  T o tm a n  C o v e  P reserve  are  th e  p a rc e ls  m o s t  o b v io u sly  en joyed .
T h is  C o m m itte e  th a n k s  the P h ip p sb u rg  S p o r tsm e n  s  A sso c ia t io n  fo r  co n tin u in g  to  
s te w a r d  H a tc h  P o in t a t  C e n te r  P on d. T h is  C o m m itte e  a lso  th a n k s  th e  T o tm a n  C o v e  
b e a c h  c le an e rs  a n d  tr a sh  h au le rs, an d  the m an y  v o lu n te ers  w h o  p a r t ic ip a te  in  th e  o b v io u s  
a n d  in v is ib le  a c ts  o f  h e lp , a n d  k in d n e ss  th a t  a id  in  m a n a g in g  o u r  T o w n  la n d s  fo r  a ll to 
enjoy.
T h e  T o w n  L a n d s  M a n a g e m e n t C o m m itte e  w e lc o m e s  v o lu n te er  p a r t ic ip a t io n , co m m e n ts , 
q u e s t io n s , a n d  su g g e s t io n s  a s  to  h o w  v a lu ab le  T o w n  p ro p e r t ie s  can  b e  b e s t  u se d  an d  
m an aged .
A n n a  M . V a r ian  -  C h a ir
D o u g  A le x an d e r  C ra ig  C h a p in
F ra n k  H u n t B a rb ara  K n u c k le s
C liffo rd  N e w e ll A lliso n  P ed erso n
Winnegance River Herring
T h e  2017 h a rv e st  sa w  an  in cre ase  o f b u sh e ls  h a rv e ste d  fro m  93  b u sh e ls  in 2016 to  239  b u sh e ls .
T h e  W in n e g an c e  R iver H errin g  C o m m iss io n  (W .R .H .C .)  rece iv ed  a c h e c k  o f $1,195.00 fro m  
h a rv e ste r  G re g  G illiam .
W .R .H .C . h a d  $2 ,2 8 7 .8 6  in  the c h e ck in g  a c c o u n t a n d  $11,717.77 in  the sa v in g s  a c c o u n t  a s  o f 
F e b ru ary  1, 2018.
T h e  D e p a rtm e n t o f M arin e  R e so u rc e s  h a s  b een  m o n ito r in g  the c o n d it io n  o f  th e  w a te r  in  W in -  
n egan ce  L ak e  fo r  over a y ea r  an d  the t e s t  r e su lt s  h ave  b een  very  s im ila r  w ith  each  te st.
T h e  te s t s  sh o w  to o  m u c h  s a l t  c o n te n t a n d  n o t  en o u g h  o x y g en  in  the lak e . W e  are cu rren tly  
lo o k in g  a t  w a y s  to  d ec re a se  the s a l t  level w h ic h  is  in c re a s in g  a s  the h igh  tid e  level in c re a se s . A s  
fo r  the lo w  o x y g en  level in  the lak e , there is  n o t  m u c h  w e  can  d o  a t  th is  p o in t  b u t  w e  w ill c o m  
tin u e  to  s tu d y  the overall c o n d it io n s  o f the lake.
T h e  c u rre n t m e m b e rs  o f  the W .R .H .C . are  a s  fo llo w s:
B a th  -  L o ri B en so n  a n d  T erry  N o rd m a n n  
P h ip p sb u rg  -  B re tt  G illia m  a n d  P e te r  R o b e r ts  
W e s t  B a th  -  J o n  D av is a n d  D av id  H e n n esse y
R e sp e c t fu lly  S u b m itte d , 
D av id  H en n esse y
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Town Clerk’s Minutes 
Annual Town Meeting Warrant 
For May 1st to May 2nd, 2017
M ee tin g  co n v en ed  a t  1:00 p .m . on  M ay  1st, 2017. M u n ic ip a l E le c tio n s  h e ld  (4 3 3  v o te rs) . 
M ee tin g  r e c o n v e n e d  fro m  6 :3 0  p .m . to  8 :57  p .m . on  M ay  2 nd, 2017 (116 v o te r s) .
ELECTIONS-MONDA Y. MA Y f T FROM  1:15P.M . TO 7:00 P.M.
A rtic le  1. John G . Morse IV w a s  e le c te d  m o d e ra to r  to  p re s id e  a t  T o w n  M eetin g . 
A rtic le  2. T h e  fo llo w in g  o ffice rs  were elected:
Se lec tm an , A s se s so r , O v erseer  (3  y ea r  te rm ) Christopher L. Mixon
B u d g e t C o m m itte e  (3  y ea r  te rm ) David R. Flaherty
B u d g e t C o m m itte e  (3  y ea r  te rm ) Ethan B. Debery
Vote Tally
Selectman -  S u sa n  B. L even e  (201) C h ris to p h e r  L. M ix o n  (230)
Budget Committee '  (u n c o n te s te d )  D av id  R . F lah erty  (371)
Budget Committee '  (w rite  in )  E th a n  B. D eb ery  (16)
BUSINESS M EETING -  TUESDAY. MAY 2nd FROM  6:30 P.M . TO 8:57 P.M.
Announcements and Events
T h e  P led ge  o f  A lleg ian ce
H e ld  a m o m e n t o f  silen ce  fo r  fe llow  c it iz e n s  w h o  have p a s s e d  a w ay  d u rin g  the p a s t  year. 
Jo h n  G . M o rse  IV gave  a q u ic k  e x p la n a t io n  o f the c o rre c te d  w a rra n ts  
S e le c tm a n  Ju lie  M . H o u se  p re se n te d  re tir in g  S e le c tm a n  E v e re tt  A. P erk in s w ith  an  a w a rd  fo r  
h is  12 y ea rs  o f  se rv ice  fo r  the T o w n  o f  P h ip p sb u rg  a n d  7 y ea rs  on  the sch o o l b o ard .
S e le c tm a n  Ju lie  M . H o u se  p re se n te d  the S p ir it  o f  A m erica  A w a rd  to  M arie  T . V arian . 
M o d e ra to r  Jo h n  G . M o rse  IV  an n o u n ce d  the e lec tio n  re su lts .
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TOWN MEETING ARTICLES FOR CONSENT AGENDA
A motion was made to see if the meeting wished to vote on articles #3 through 
#19 as a “Consent Agenda” with one vote to be taken to pass all articles in the 
“Consent Agenda.” The motion passed.
Article Summary
3 A u th o rize  S e le c tm e n  to  a c c e p t  g if t s  a n d  d o n a tio n s
4 A u th o rize  S e le c tm e n  to  d isp o se  o f  p ro p e rty  w ith  a valu e  =/< $ 2 ,0 0 0
5 A u th o rize  S e le c tm e n  to  a p p ly  for, a c c e p t, a n d  sp e n d  g ra n ts
6 A u th o r iz a tio n  to  carry  fo rw a rd  sp e c if ic  a c c o u n ts
7
A u th o rize  S e le c tm e n  to  s e t  an n u a l fee s  fo r  re tu rn e d  c h e c k s , c o p ie s , an d  
v a r io u s  o th er a d m in istra t iv e  fees
8 A u th o rize  S e le c tm e n  to  m ak e  e x p e n d itu re s  fro m  the C a p ita l  R ese rv e  ac  
c o u n ts
9 S e t  the d u e  d a te s  fo r  R E /P P  ta x e s  fo r  11/15/17 a n d  5/15/18
10 S e t  the in te r e s t  ra te  fo r  R E /P P  ta x e s  a t  7%  fo r  ta x e s  u n p a id  o n  11/16/17 a n d  
5/16/18
11 A u th o rize  the T a x  C o lle c to r  to  a c c e p t  p re p a y m e n t o f  R E /P P  ta x e s  w ith o u t  
p a y in g  in te re s t
12 S e t  the re fu n d e d  a b a te m e n t in te re s t  ra te  fo r  R E /P P  ta x e s  a t  th a t  o f  d e lim  
q u e n t ta x e s  m in u s 4 %
13 A u th o rize  the S e le c tm e n  a n d  T re a su re r  to  se ll or d isp o se  o f to w n  la n d  an d / 
or b u ild in g s
14 A u th o rize  the T re a su re r  to  w a iv e  fo rec lo su re  o f  a t a x  lien  m o rtg ag e
15 R a ise  a n d  A p p ro p r ia te  the rec o m m e n d e d  a m o u n t o f  $75 ,563  to  p a y  the 
s ix th  o f  seven  p a y m e n ts  fo r  the P ro jec ts  B o n d
16 R a ise  a n d  A p p ro p r ia te  the rec o m m e n d e d  a m o u n t o f  $195 ,000  to  p a y  the 1st 
p r in c ip a l p a y m e n t a n d  re la te d  in te re s t  p a y m e n ts  fo r  the P ark er  H e a d  R o a d
17 A u th o rize  a c c e p ta n c e  o f  a ll S ta te  R o a d  fu n d s
18 A u th o rize  S e le c tm e n  to  g ra n t  u tility  e a se m e n ts
19 A u th o rize  the se llin g  o f f ish in g  r ig h ts  a n d  ta k in g  o f  R iv er  H errin g  
(a le w iv e s)  a t  W in n eg an c e
20 A u th o rize  the sa m p lin g  &  c o n serv a tio n  c lo su re  o f  the C e n te r  P o n d  R iver 
H errin g  (a le w iv e s)  F ish w a y
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GENERAL GOVERNMENT
Article 3 . It was voted to  a u th o riz e  the B o ard  o f  S e le c tm e n  to  a c c e p t  g if t s  a n d  d o n a tio n s , in 
e lu d in g  m o n etary , on  b e h a lf  o f  the T o w n  an d  to  e x p e n d /u se  th e  g if t s  a n d  d o n a tio n s , in c lu d in g  
m o n etary , fo r  the p u rp o se  fo r  w h ic h  th ey  w ere  d o n a ted .
Article 4. It was voted to  a u th o riz e  the m u n ic ip a l o ffice rs  to  d isp o se  o f to w n  o w n e d  p e r so n a l 
p ro p e rty  w ith  a valu e  o f  $ 2 ,0 0 0 .0 0  o r le s s  u n d e r  su c h  te rm s an d  c o n d it io n s  a s  th ey  m ay  d ee m  
ad v isab le .
Article 5. It was voted to  a u th o riz e  th e  B o ard  o f  S e le c tm e n  to  a p p ly  fo r  av a ilab le  g ra n ts , to  
receive  sa id  g ra n ts , a n d  to  e x p e n d  th e  g ra n t  fu n d s  fo r  th e  p u r p o se s  s ta te d  in  th e  g ran t.
A r t ic le  6. It was v o t e d  to  tran sfe r  any  u n e x p e n d e d  a c c o u n t  b a la n c e s  th a t  m ay  e x is t  a s  o f  Ju n e  
30, 2017 to  su rp lu s , e x c e p t  th o se  a c c o u n ts  f is te d  b e lo w  to  b e  ca rr ie d  fo rw ard . T h e  S e le c tm e n  
are a u th o r iz e d  to  e x p e n d  fu n d s  o u t  o f  th ese  c a rry  fo rw a rd  a c c o u n ts  fo r  the p u rp o se  fo r  w h ic h  
th ey  w ere  e stab lish e d .
List of Accounts to be carried forward
2 0 0 th  C e le b ra tio n  
A n im al C o n tro l O fficer 
B ike R o d eo  S a fe ty
B o n d  (M M B B ) P ark er  H e a d  R e b u ild
B o n d : M u ltip le  P ro jec ts
C e n te r  P o n d  R iv er  H e rr in g  F ish w a y  O p s
C e n te r  P o n d  F ish w a y  R e b u ild  C a p ita l
C o n se rv a tio n  C o m m iss io n
D eB ery  S c h o la rsh ip  F u n d
E arn ed  T im e  B en efit A c c o u n t
E m ergen cy  M an a g e m e n t
F ire  D e p a rtm e n t G en era l
F ire /R e sc u e  C a p ita l  R eserv e
F ire  S ta t io n  O p e ra tio n s
G o o d w ill A c c o u n t
H a rb o r  C o m m iss io n
H is to r ic  P re se rv a tio n  C o m m ission
M em o ria l P a rk  F u n d
M u rp h y  H o u se
P ark in g  E n fo rcem en t
P C A T V  O p e ra tio n s
P C A T V  P E G  C a p ita l
P C A T V  T ec h n ic a l (In te rn e t)
P lan n in g  B o ard
P o lice  C a p ita l  R eserv e
P o lice  O p e ra tio n s
P rivate  C e m e te ry  M ain te n an ce
R e sc u e  D e p a rtm e n t
R o a d '  C a p ita l  Im p ro v e m e n ts
R o a d  '  G en era l
R o a d  '  U R IP  (S ta te )
R o a d  'T a r  
R o a d  '  W in te r
S h e llfish  C o n se rv a tio n  C o m m issio n  
T o w n  H a ll C a p ita l  R eserv e  
T o tm a n  L ib ra ry  O p e ra tio n s  
T o tm a n  L ib ra ry  C a p ita l  R eserv e  
T o w n  L a n d in g s  M a in te n a n c e  
T o w n  L a n d in g s  C a p ita l  R eserv e  
T o w n  L a n d s  M an a g e m e n t 
T ra n s fe r  S ta t io n  C a p ita l  R eserv e  
W in n e g an c e  R iv e r  H e rrin g  F ish w a y
Article 7. It was voted to  a u th o riz e  th e  S e le c tm e n  to  an n u a lly  s e t  fee s  fo r  re tu rn e d  ch e c k s , 
c o p ie s  o f  T o w n  o rd in an c e s  a n d  o th e r  d o c u m e n ts , an d  v a r io u s  o th er  a d m in istra t iv e  fees.
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A r t ic le  8. I t  w a s  v o t e d  to  a u th o riz e  th e  S e le c tm e n  to  m a k e  e x p e n d itu re s  fro m  th e  fo llo w in g  
c a p ita l  reserv e  a c c o u n ts  a s  th e  n eed  fo r  th o se  e x p e n d itu re s  a r ise  d u rin g  the p e r io d  o f  J u ly  1,
2017 th ro u g h  Ju n e  3 0 ,2 0 1 8 . A ll e x p e n d itu re s  w ill  b e  m ad e  p u r su a n t  to  3 0 'A  M R S A  § 5 8 0 2  
w h ic h  re q u ire s  th a t  e x p e n d itu re s  o n ly  b e  m ad e  fo r  th e  sp e c if ic  p u rp o se  fo r  w h ic h  th e  a c c o u n t 
w a s  e stab lish e d .
A lb e r t  F. T o tm an  L ib ra ry  C a p ita l  R ese rv e  (m a jo r  r e p a ir s  a n d  m a in te n a n c e )
C e n te r  P o n d  F ish w a y  R e b u ild  C a p ita l  R ese rv e  *  (re b u ild  o f  F ish w a y )
F ire /R e sc u e  C a p ita l  R ese rv e  (h re  o r  re sc u e  e q u ip m e n t fo  v e h ic le s )
P h ip p sb u rg  C o m m u n ity  A c c e s s  T e lev is io n , P E G  (P u b lic , E d u c a tio n a l, G o v e rn m e n ta l)  
C a p ita l  R ese rv e  *  (e q u ip m e n t)
P o lice  C a p ita l  R ese rv e  (p o lic e  v eh ic le )
R o a d  C a p ita l  R ese rv e  (m a jo r  ro a d  re p a ir s , c o n stru c t io n  an d  o v e rlay s)
T o w n  H a ll C a p ita l  R e se rv e  (m a jo r  re p a ir s , c o n stru c t io n  a n d  m a in te n a n c e )
T o w n  L a n d in g s  C a p ita l  R ese rv e  (m a jo r  c o n stru c t io n  a n d  re p a ir s )
T ra n s fe r  S ta t io n  C a p ita l  R ese rv e  (m a jo r  c o n stru c tio n , e q u ip m e n t a n d  r e p a ir s )
A r t ic le  9. I t  w a s  v o t e d  to  e s ta b lish  th e  d a te  o f  N o v e m b e r  1 5 ,2017  a s  th e  d a te  w h e n  o n e 'h a lf  o f  
the f isc a l y ea r  2018 real e s ta te  a n d  p e r so n a l p ro p e r ty  ta x e s  are  d u e  a n d  p a y ab le , a n d  th e  d a te  o f  
M ay  15, 2018 w h e n  the rem ain in g  o n e 'h a lf  o f  th e  f isc a l y ea r  2018 rea l e s ta te  a n d  p e r so n a l p r o p ' 
erty  ta x e s  are d u e  a n d  p ay ab le .
A r t ic le  10. I t  w a s  v o t e d  to  s e t  an  in te r e s t  ra te  o f  sev en  p e rc e n t  (7 % ) p e r  an n u m , o r  an y  a d ju s t '  
ed  m a x im u m  an n u a l ra te  e s ta b lish e d  b y  the S ta te  T re a su re r , on  fisc a l y ea r  2018 rea l e s ta te  an d  
p e r so n a l p ro p e rty  ta x e s  u n p a id  on  N o v e m b e r  1 6 ,2017  an d  f isc a l y ea r  2018 real e s ta te  a n d  per- 
so n a l p ro p e rty  ta x e s  u n p a id  on  M ay  16 ,2018 . S u c h  in te re s t  sh a ll be a d d e d  to  a n d  b eco m e  p a r t  
o f  the ta x e s . A c c u m u la te d  in te r e s t  o f  $ 5 .0 0  o r  le s s  a t  tim e o f  p a y m e n t m ay  be w a iv e d  b y  the 
T a x  C o llec to r .
A r t ic le  11. I t  w a s  v o te d , p u r su a n t  to  36  M R S A  § 5 0 6 , to  a u th o riz e  the T a x  C o lle c to r  to  a c c e p t  
p re p a y m e n t o f  ta x e s  n o t  y e t  c o m m itte d  a n d  n o t  to  p ay  in te re s t  th ereon .
A r t ic le  12. I t  w a s  v o te d , p u r su a n t  to  36  M R S A  § 5 0 6 'A , to  s e t  th e  re fu n d e d  a b a te m e n t in te re s t  
ra te  on  fisc a l y ea r  2018 rea l e s ta te  a n d  p e r so n a l p ro p e rty  ta x e s  a t  th e  f isc a l y ea r  2018 in te re s t  
ra te  fo r  d e lin q u e n t ta x e s  m in u s  4% .
A r t ic le  13. I t  w a s  v o t e d  to  a u th o riz e  th e  S e le c tm e n  an d  T re a su re r  to  se ll an d  d isp o se  of, on  
b e h a lf  o f  th e  T o w n , an y  T o w n  la n d  a n d /o r  b u ild in g s  a c q u ire d  b y  an y  m e a n s  on  su c h  te rm s a s  
th ey  d ee m  a d v isab le  in  ac c o rd an c e  w ith  a p p lic a b le  S ta te  S ta tu te s  a n d  th is  a rtic le . T h is  in c lu d e s  
the se llin g  o f  la n d  an d /o r  b u ild in g s  b a c k  to  th e  p r io r  o w n e r  u p o n  p a y m e n t o f  all u n p a id  ta x e s , 
t a x e s  th a t  w o u ld  h ave b e e n  p a id  h a d  n o t  th e  la n d  a n d /o r  b u ild in g s  b e e n  to w n -o w n ed , lien  
c o s t s  a n d  in te r e s t  (p ro v id in g  th a t  th e  p ro p e r ty  h a s  n o t b een  p u b lic ly  a d v e r t ise d )  o r  b y  p u b lic  
b id  fo llo w in g  n o tif ic a tio n  o f  th e  T o w n  L a n d s  M a n a g e m e n t C o m m itte e , T o w n  L a n d in g  C o m ' 
m ittee , C o n se rv a tio n  C o m m iss io n , a n d  th e  P h ip p sb u rg  L a n d  T r u s t , a u th o r iz a t io n  o f  T o w n  
M e e tin g  a n d  th e  p r o p e r  a d v ertisem en t. A n  a c c o u n tin g  o f  su c h  s a le s  to  b e  p u b lish e d  in  the 
T o w n  R ep o rt.
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Article 14. It was voted to  au th o riz e  the m u n ic ip a l T re a su re r , u p o n  d ire c tio n  fro m  the B o ard  
o f  S e lec tm en , to  w a iv e  th e  fo rec lo su re  o f a T a x  L ien  M o rtg ag e  b y  rec o rd in g  a W a iv e r  o f  T o re ' 
c lo su re  in  th e  R e g istry  o f  D e ed s  in  w h ic h  the T a x  L ien  C e r tific a te  is  rec o rd ed , p r io r  to  the r ig h t 
o f  re d e m p tio n  e x p ir in g , p u r su a n t  to  36  M R S A  § 9 4 4 .
Article 15. It was voted to  ra ise  an d  a p p ro p r ia te  th e  rec o m m e n d e d  a m o u n t o f  $75,563.00 to  
p ay  the fifth  o f  sev en  an n u a l p r in c ip a l a n d  re la te d  in te r e s t  p a y m e n ts  o f  the m u ltip le  p ro je c ts  
bon d .
Accounts Amount
P rin c ip a l $ 7 5 ,0 0 0 .0 0
In te re s t  $ 5 6 3 .0 0
Total of Payment Due $75,563.00
Article 16. It was voted to  ra ise  a n d  a p p ro p r ia te  th e  rec o m m e n d e d  a m o u n t o f  $ 1 9 5 ,0 0 0 .0 0  fo r  
th e  1st p r in c ip a l p a y m e n t a n d  re la te d  in te r e s t  p a y m e n ts  fo r  th e  P ark er  H e a d  R o a d  B ond.
Article 17. It was voted to  a c c e p t  a ll S ta te  R o a d  F u n d s  rece iv ed  a n d  p lac e  th em  in to  th e  S p e  
c ia l R o a d  M ain te n an ce  A c c o u n t  (a lso  k n o w n  a s  th e  S ta te  R o a d  A c c o u n t)  an d  to  a u th o riz e  the 
B o a rd  o f  Se lec tm en , w ith  the ad v ice  o f  th e  R o a d  C o m m iss io n e r  a n d  R o a d  C o m m itte e  to  m ak e  
e x p e n d itu re s  o u t  o f  th is  a c c o u n t  fo r  ro a d  re p a ir s  a n d  c o s t  sh a re s  w ith  M ain e  D O T  fo r  m in o r 
c o lle c to r  ro a d  p ro je c ts .
A r t ic le  18. It was voted to  au th o riz e  the B o a rd  o f  Se le c tm e n  to  g r a n t  u tility  e a se m e n ts  fo r  u t i l i­
t ie s  c ro ss in g  T o w n  R o a d s . In s ta lla t io n s  w o u ld  co m p ly  w ith  th e  re q u ire m e n ts  s e t  fo r th  b y  the 
B o ard  o f Se le c tm e n  a n d  R o a d  C o m m issio n er .
Article 19. It was voted to  au th o riz e  the W in n e g an c e  R iv er  H e rrin g  C o m m iss io n  to  se ll the 
f ish in g  r ig h ts  o f  W in n e g an c e  lak e  an d  w a te r s  le a d in g  th ereto  fo r  the 2018 season .
Article 20. It was voted to  au th o riz e  the C e n te r  P o n d  R iv er  H errin g  C o m m itte e  to  a d o p t  a 
“T a k e -sc a le  sam p le s-c o u n t-a n d -re le a se  in to  C e n te r  P o n d ” sa m p lin g  p ro g ra m  a s  p e r  an  a p ­
p ro v e d  D M R  h a rv e st/re se a rc h  p lan  fo r  the “river h errin g” sp e c ie s  (A lo sa  a e s t iv a lis  &  A lo sa  
p se u d o h a re n g u s)  u n le s s  o th e rw ise  m o d if ie d /a p p ro v e d  b y  D M R  fo r  the 2018 se a so n  on  C e n te r  
P ond. A lth o u g h  th is  sa m p lin g  p ro g ra m  m ay  be  o cc u rr in g  a t  C e n te r  P o n d  a co n serv a tio n  c lo su re  
fo r  the ta k in g  o f  the “r iver  h errin g” sp e c ie s  (A lo sa  a e st iv a lis  &  A lo sa  p se u d o h a re n g u s)  w ill re ­
m a in  in  effect.
Article 21. It was voted to  in v e st  the b a lan ce  o f  the 2 0 0 th C e le b ra tio n  a c c o u n t  w ith  H .M . Pay- 
so n  to  s t a r t  sav in g  fo r  the 2 5 0 th C e le b ra tio n  in  2 0 6 4 .
Article 22. It was voted to  a p p ro p r ia te  the rec o m m e n d e d  a m o u n t o f $820,000.00 fro m  S u r ­
p lu s  av a ilab le  a s  o f  Ju ly  1, 2017 to  red u ce  ta x e s .
Article 23. It was voted to  a p p ro p r ia te  the rec o m m e n d e d  a m o u n t of $3,500.00 fro m  S u rp lu s  
av a ilab le  a s  of J u ly  1 ,2017  to  p a y  fo r  a b a te m e n ts  a n d  a p p lic a b le  in te r e s t  g ra n te d  d u rin g  F isc a l 
Y ear  2018.
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Article 24. It was voted to  a llo w  the rem ain in g  b a lan ce  in  the S e p t ic  L o an  a c c o u n t  to  la p se  
in to  S u rp lu s .
Article 25. It was voted to  a p p ro v e  an  o v e rd ra ft  o f  $979.41 fro m  FY16 fro m  the T o w n  A d m in ­
is tra t io n  acco u n t.
Article 26. It was voted to  s e t  the sa la ry  fo r  each  o f the fo llo w in g  to w n  o ffic ia ls  an d  e s ta b lish  
w a g e  b u d g e ts  fo r  th e  D e p u ty  T o w n  C le rk , E le c tio n  C le rk s /W a rd e n , T ra n s fe r  S ta t io n  A tte n d ­
a n ts , F ire /R e sc u e  A d m in is tra to r , R e sc u e  R e sp o n d e rs , P a tro l O fficers , a n d  A s se s s in g  F ie ld  In- 
sp e c to rs /C A D .
Positions Amount
First Selectman/Assessor/Overseer of the Poor 6,000.00
Second Selectman/Assessor/Overseer of the Poor 5,500.00
Third Selectman/Assessor/Overseer of the Poor 5,500.00
Town Administrator 55,000.00
Tax Collector 32,683.00
Treasurer 12,180.00
Town Clerk 13,900.43
Deputy Town Clerk ($12.95 per hour) 2,415.70
Fire Chief 7,612.50
1st Assistant Fire Chief 2,537.50
Rescue Chief 5,582.50
Rescue Dept. Responders ($3/$12 per hour) 65,000.00
Fire/Rescue Administrator ($17.50 per hour) 22,330.00
Fire Dept. Responders ($5/$10 per hour) 15,225.00
Emergency Management Director 1,015.00
Code Enforcement Officer *  50,350.00
Road Commissioner 7,160.83
Registrar of Voters 913.50
Administrative Assistant ($15/hour) 16,000.00
Town Fire Warden 710.50
Deputy Fire Wardens (4 at $400 each) 1,624.00
Police Chief* 60,000.00
Patrol Officers 17,559.50
Assessing Field Inspector/CAD ($21.18 / $18.18 per hour) 8,120.00
Constable 867.83
Harbor Master 5,075.00
Animal Control Officer 5,075.00
Moderator 553.18
Election Clerks/Warden ($10.75/$11.00 per hour) 4,060.00
Health Officer 812.00
Librarian 13,164.55
CATV Station Manager 9,744.00
Recreation Commission Stipends (5 at $500 each) 2,537.50
Transfer Station Attendants* ($14.75 &  $13.00 per hour) (LY 
$13.13 &  $11.82)
Total $493,809.02
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Article 27. It was voted to raise and appropriate the recommended amount of $493,809.02
for the above set salaries.
Article 28. It was voted to  a p p ro p r ia te  a $12,000.00 d is tr ib u tio n  fro m  th e  H .M . P ay so n  im  
v e s tm e n t fu n d s  to  red u ce  th e  M ain e  S ta te  R e tire m e n t e x p en se .
Article 2 9 . It was voted to  ra ise  a n d  a p p ro p r ia te  th e  rec o m m e n d e d  a m o u n t o f  $ 1 4 3 ,7 3 0 .0 0  fo r  
e ac h  o f the fo llo w in g  In su ra n c e s  a n d  B en efits.
Article 30. It was voted to  ra ise  a n d  a p p ro p r ia te  the rec o m m e n d e d  a m o u n t o f  $4,000.00 fo r  
the E arn e d  T im e  B en efit A cco u n t.
Article 31. It was voted to  ra ise  a n d  a p p ro p r ia te  the rec o m m e n d e d  a m o u n t o f $77,500.00 for 
T o w n  A d m in is tra t io n  e x p e n se s .
Article 32. It was voted to  ra ise  a n d  a p p ro p r ia te  the rec o m m e n d e d  a m o u n t o f  $49,200.00 for 
the fo llo w in g  A s se s s in g  A cco u n ts :
Account Amount
A sse s s in g  A g e n t C o n tr a c t  $46,200.00
M a p p in g  a n d  A sso c ia te d  C o s t s  $ 3,000.00
Article 33. It was voted to  ra ise  a n d  a p p ro p r ia te  the rec o m m e n d e d  a m o u n t o f $20,000.00 for 
T o w n  L e g a l e x p e n se s .
Article 34. It was voted to  ra ise  a n d  a p p ro p r ia te  the rec o m m e n d e d  a m o u n t o f  $14,000.00 for 
the o p e ra tio n  a n d  m a in ten an ce  o f the T o w n  H all.
Article 35. It was voted to  ra ise  an d  a p p ro p r ia te  the rec o m m e n d e d  a m o u n t o f $5,000.00 fo r  
the S e le c tm e n ’s C o n tin g en c y  fu n d  fo r  e x p e n d itu re s  n o t  b u d g e te d  fo r  in  an y  sp e c if ic  a cco u n t.
Article 36. It was voted to  ra ise  a n d  a p p ro p r ia te  the rec o m m e n d e d  a m o u n t o f  $850.00 fo r  the 
p u rc h a se , in sta lla t io n , a n d  re p a ir  o f  E n h an ced  9 1 1  ro a d  sig n s .
Account
P ayro ll T a x e s  (F IC A /M e d ic a re )  
W o rk e r s  C o m p e n sa t io n  In su ran ce  
R is k  P ool &  P u b lic  O ffic ia ls  L iab ility  
M u n ic ip a l H e a lth  In su ran ce  
M ain e  S ta te  R e tire m e n t 
F ire /R e sc u e  D isab ility  In su ran ce  
V o lu n tee r  A c c id e n t In su ran ce  
Total
$380.00
$143,730.00
Amount
$45,000.00
$40,000.00
$27,550.00
$21,000.00
$8,500.00
$1,300.00
Total $49,200.00
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Article38. It was voted to  ra ise  an d  a p p ro p r ia te  the rec o m m e n d e d  a m o u n t o f  $3,000.00 for 
the C o u n ty  ja i l  a n d  O U I o ffen d er w o rk  p ro gram .
FIRE AND RESCUE DEPARTMENTS
Article 37. It was voted to raise and appropriate the recommended amount of $5,800.00 for
support of the Phippsburg Community Access Television (PCATV) channel.
Article 39. It was voted to  ra ise  an d  a p p ro p r ia te  the rec o m m e n d e d  a m o u n t o f $1,000.00 for 
the F ire  a n d  R e sc u e  M ileage  R e im b u rse m e n t A cco u n t.
Article 40. It was voted to  ra ise  a n d  a p p ro p r ia te  th e  rec o m m e n d e d  a m o u n t o f  $8,000.00 fo r  
o p e ra tio n a l e x p e n se s  o f  te lep h o n e , lig h ts , h ea t, w a te r  trea tm e n t, a la rm  sy ste m , u p k e e p  o f 
g ro u n d s  an d  b u ild in g s  fo r  the F ire  S ta tio n .
Article 41. It was voted to  ra ise  a n d  a p p ro p r ia te  th e  re d u c e d  a m o u n t o f $17,000.00 fo r  the 
F ire  D e p a rtm e n t G en era l A c c o u n t fo r  veh ic le  fu el, fire  eq u ip m en t, rep a ir s , c e llu la r  p h o n e s , c le r  
ic a l w o r k  a n d  su p p lie s .
Article 42. It was voted to  ra ise  a n d  a p p ro p r ia te  th e  rec o m m e n d e d  a m o u n t o f $20,000.00 for 
th e  R e sc u e  D e p a rtm e n t A c c o u n t fo r  veh ic le  fu el, re sc u e  e q u ip m en t, rep a ir s , c e llu la r  p h o n es, 
c le r ica l w o rk , an d  su p p lie s .
Article 43. It was voted to  ra ise  a n d  a p p ro p r ia te  the rec o m m e n d e d  a m o u n t o f  $15,000.00 fo r  
the F ire /R e sc u e  C a p ita l  Im p ro v e m e n t R ese rv e  A cco u n t, p u r su a n t  to  30-A  M R S A  § 5801, fo r  fu- 
tu re  p u rc h a se s  o f  fire or re sc u e  e q u ip m e n t a n d  veh ic les.
Article 44. It was voted to  ra ise  a n d  a p p ro p r ia te  the rec o m m e n d e d  a m o u n t o f  $600.00 for
the E m erg en cy  M a n a g e m e n t A cco u n t.
POLICE DEPARTMENT
Article 45. It was voted to  ra ise  a n d  a p p ro p r ia te  the rec o m m e n d e d  a m o u n t o f  $1,500.00 for 
the A n im al C o n tro l O fficers  O p e ra tio n s  A cco u n t.
Article 46. It was voted to  ra ise  a n d  a p p ro p r ia te  the rec o m m e n d e d  a m o u n t o f  $15,500.00 for 
o p e ra tio n  o f  the P o lice  D ep artm en t.
Article 47. It was voted to  ra ise  a n d  a p p ro p r ia te  the rec o m m e n d e d  a m o u n t o f  $5,000.00 for 
the P o lice  C a p ita l  Im p ro v e m e n t R ese rv e  A cco u n t, p u r su a n t  to  30-A  M R S A  § 5801, fo r  the p u r ­
p o se  o f p u rc h a s in g  a P o lice  D e p a rtm e n t V eh icle .
Article 48. It w a s  voted to  ra ise  a n d  a p p ro p r ia te  the rec o m m e n d e d  a m o u n t o f  $1,400.00 for 
the P ark in g  E n fo rce m e n t O fficer  O p e ra tio n s  A cco u n t.
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TOWN ROADS
Article 49. It was voted to raise and appropriate the recommended amount of $80,000.00 for
the following Road Maintenance accounts.
Article 50. It was voted to  ra ise  a n d  a p p ro p r ia te  the re d u c e d  a m o u n t o f  $311,369.61 fo r  the 
W in te r  R o a d  M a in te n a n c e  accou n t.
Article 51. It was voted to  ra ise  a n d  a p p ro p r ia te  the rec o m m e n d e d  a m o u n t o f $370,000.00 fo r  
the R o a d  C a p ita l  R ese rv e  A cco u n t, p u r su a n t  to  3 0 A  M R S A  § 5801, fo r  th e  p u rp o se  o f  m a jo r  
ro a d  re p a ir s  a n d  co n stru c tio n .
Article 52. It was voted an d  p a s se d , p u r su a n t  to  23 M .R .S .A . § 3 0 3 0 , to  a u th o riz e  th e  munici
p a l o fficers to  e x e c u te  all d o c u m e n ts  n e c e ssa ry  to  p u rc h a se  fro m  Lyle  E. D earb orn , J r .  a  s t r ip  o f  
la n d  b o u n d e d  a n d  d e sc r ib e d  o n  th e  t a x  m a p  (M a p  0 4 3 , L o t  0 3 0  -  140 S a m  D ay  H ill R o a d ) , su r  
vey  m a p  an d  d eed  a tta c h e d  to  th is  w a rr a n t  (a t ta c h m e n ts  1 th ro u g h  3 ), t it le  to  s a id  la n d  to  b e  in  
fee s im p le , to  a c c e p t  a n d  e s ta b lish  a  to w n  w a y  on  sa id  s t r ip  o f  lan d , a n d  to  a p p ro p r ia te  fro m  the 
R o a d  C a p ita l  A c c o u n t the su m  o f  $1,000.00 to  p u rc h a se  th e  a fo rem en tio n ed  s tr ip  o f  lan d .
Article 53. It was voted to  a p p ro p r ia te  $95,000 o u t  o f  S u r p lu s  to  m e e t th e  o b lig a tio n s  o f the 
g ra n t  to  fu n d  the b o x  cu lv e rt a t  S a m  D ay  H ill R o ad .
Article 54. It was voted to  ra ise  an d  a p p ro p r ia te  the rec o m m e n d e d  a m o u n t o f  $5,000.00 for 
G en era l A ss is ta n c e .
Article 55. It was voted to  ra ise  a n d  a p p ro p r ia te  the rec o m m e n d e d  a m o u n t o f  $203,000.00 for 
o p e ra tio n  o f the T o w n  T ra n s fe r  S ta tio n .
Article 56. It was voted to  ra ise  a n d  a p p ro p r ia te  the rec o m m e n d e d  a m o u n t o f  $5,000.00 for 
the T ra n sfe r  S ta t io n  C a p ita l  Im p ro v e m e n t R ese rv e  A cco u n t, p u r su a n t  to  3 0 'A  M R S A  $ 5801, for 
m a jo r  c o n stru c tio n , e q u ip m e n t or re p a ir s  o f  the T o w n  T ra n s fe r  S ta tio n .
Article 57. It was voted to  ra ise  an d  a p p ro p r ia te  the rec o m m e n d e d  a m o u n t o f $3,000.00 to 
fu n d  the o p e ra tio n s  o f th e  C e n te r  P o n d  F ish w ay .
Article 58. It was voted to  ra ise  an d  a p p ro p r ia te  the rec o m m e n d e d  a m o u n t o f $10,000.00 to  
fu n d  the reb u ild  o f  the C e n te r  P o n d  R iv er  H e rrin g  F ish w a y  C a p ita l  accou n t.
Account
H igh w ay^  G en era l
Amount
$ 6 0 ,0 0 0 .0 0
$20 ,000.00
$80,000.00
T a r
Totals
PRESERVATION. PLANNING AND CONSERVATION
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Article 59. It was voted to appropriate $48,000.00 from Surplus available July, 1 2017 to 
guarantee match funding for grants to rebuild the Center Pond Fishway.
Article 60. It was voted to raise and appropriate the recommended amount of $2,000.00 for 
the Shellfish Conservation Account.
Article 61. It was voted that the “Town of Phippsburg, Shellfish Conservation Ordinance, 
May 3, 2017” be enacted to replace the current Shellfish Conservation Ordinance enacted May 
7, 2013.
Article 62. It was voted to amend an Ordinance entitled “Shoreland Zoning Ordinance, 
(enacted June 9, 2009 and amended through May 3, 2016) as follows:
“Shoreland Zoning Ordinance, Town of Phippsburg”
(enacted June 9, 2009 as amended through May 3, 2016)
Strike-through portions are deletions. Underlined portions are addi­
tions. Amendments offer clear guidance direction.
Section 18.B. Definitions
Dwelling -  A fixed structure, containing one or more residential dwelling 
units.
Note: See Residential Dwelling Unit
Variance -  A relaxation of the terms of this Ordinance. where such vari­
ance would not be contrary to the public interest and where, owing to the 
conditions peculiar to the property and not the result of the actions of the 
applicant, a literal enforcement of this Ordinance would result in unneces - 
sary or undue hardship. A financial hardship shall not constitute grounds 
for granting a variance. The crucial points of a variance are undue hardship 
and unique circumstances applying to the property. A variance is not jus - 
tified unless both elements are present.
Note: See Board of Appeals Ordinance
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Strike- through portion is a deletion. Underlined portion is a replace­
ment. Amendment will allow consistency with quorum required for all 
other Planning Board responsibilities.
Section 15.G.1.d. New Business Permit
d. New business hearings shall be held by the Planning Board. A quorum 
shall be any five (5) three (3) members of the Planning Board.
Strike-through portions are deletions. Underlined portions are re­
placements / additions.
Section 9.C.1. Changes to the Official Zoning Map
If amendments, in accordance with Section 8, are made in the distric- 
boundaries district boundaries.......
Section 12.C.3. Non-conforming Structures - Reconstruction or Re­
placement
If the total amount of floor area and volume of the original structure can be 
relocated or reconstructed beyond the required setback area; ,_no portion 
of the relocated or reconstructed structure shall be replaced or constructed 
at less than the setback requirement for a new structure.
Section 12.E.1. Non-conforming Lots
A non-conforming lot of record as of the effective date of this Ordinance or 
amendment thereto may be built upon, without the need for a variance, 
provided that such lot is in separate ownership and not contiguous with 
any other lot in the same ownership, and that all provisions of this Ordi­
nance except lot areas area, lot width and shore frontage can be met.
Section 12.E.2. Contiguous Built Lots
If two or more contiguous lots or parcels are in a single or joint ownership 
or of record at the time of adoption of this Ordinance.......
Section 15.I.3. Roads and Driveways
New roads and driveways are prohibited in a Resource Protection District 
except that the Planning Board may issue a permit for a road or driveway 
to permit access.......
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Article 63. It was voted to amend an Ordinance entitled “Land Use Ordinance, 
Town of Phippsburg” (enacted November 6, 2012 and amended through May 3, 2016) 
as follows:
“Land Use Ordinance, Town of Phippsburg”
(enacted November 6, 2012 as amended through May 3, 2016)
Strike-through portion is a deletion. Underlined portion is a replace­
ment. Amendment will allow consistency with quorum requirements for 
all other Planning Board responsibilities.
Section L.1.d. New Business Permit
New business hearings shall be held by the Planning Board. A quorum 
shall be any five (5) three (3) members of the Planning Board.
“Land Use Ordinance, Town of Phippsburg”
(enacted November 6, 2012 as amended through May 3, 2016)
Strike-through portion is a deletion. Underlined portions are an addi­
tion and a replacement. Amendment offers clearer guidance direction and 
corrects a typo.
Section 13.C. Definitions
Dwelling -  A fixed structure, containing one (1) or more residential dwell­
ing units.
Note: see-See Residential Dwelling Unit
HARBORS, PUBLIC LANDINGS AND TOWN LANDS MANAGEMENT
Article 64. It was voted to raise and appropriate the recommended amount of $1,300.00 for 
the Harbor Commission Account.
Article 65. It was voted to raise and appropriate the recommended amount of $5,200.00 for 
the Town Landings maintenance account.
LIBRARY
Article 66. It was voted to raise and appropriate the recommended amount of $35,000.00 
for the care, maintenance and operation of the Albert F. Totman Library.
Article 67. It was voted to raise and appropriate the recommended amount of $4,500.00 for 
the Albert F. Totman Library Capital Improvement Reserve account, pursuant to 30-A MRSA 
§ 5801, for the purpose of building repairs and major maintenance.
Article 68. Gary E. Morong and Thomas C. Totman were elected as trustees to the Albert
F. Totman Library for a term of five years.
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CEMETERIES, RECREATION &  AGENCIES
Article 69. Bette L. Totman was elected as a trustee for the Phippsburg Cemetery District, 
Inc. to serve a term of five years.
Article70. It was voted to raise and appropriate the recommended amount of $5,000.00 for 
annual maintenance costs of Morningside, Reed, and Hillside cemeteries.
Article 71. It was voted to raise and appropriate the recommended amount of $8,000.00 
for the Private Cemetery Maintenance Account.
Article 72. It was voted to raise and appropriate the recommended amount of $12,000.00 for 
the operating budget of the Recreation Commission.
Article 73. It was voted to restrict the Board of Selectmen or future committees from chang­
ing the criteria for selection of veterans’ names to be placed on the plaques in the “Veterans 
and Mariners Memorial Park” from that established by the Memorial Park Committee and 
serving Selectmen on October 8, 1997, AND to restrict the Selectmen or any future committee 
from making exceptions to the current established criteria, which are: that a veteran have: 1) 
served during an established war period. 2) served at least 4 months active duty and 3) have 
been residing in Phippsburg at the time of entry into the service.
Article74. It was voted to raise and appropriate the recommended amount of $20,050.00 for 
the following Public Agencies:
Agency or Service Amount
American Red Cross $1,500.00
Bath Area Food Bank $800.00
Bath Area Senior Citizens $1,100.00
Bath Area YMCA $2,200.00
Big Brothers/Big Sisters $1,200.00
Catholic Charities (Dental Clinic) $2,500.00
Elmhurst $1,400.00
Family Focus $0.00
Health Equity Alliance $350.00
LifeFlight Foundation $600.00
Maine Public Broadcasting $300.00
M idcoast ME Com. Act. (CED) $1,500.00
New Hope For Women (NEW ) $500.00
Respite Care $1,000.00
Spectrum Generations $1,800.00
Sweester $2,700.00
Tedford Shelter $600.00
Total $20,050.00
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The following article must be voted by written ballot
Article 75. It was voted by written ballot (Y e s  '  76/No '  3 )  to  in cre ase  the p ro p e rty  t a x  levy 
lim it  o f  $209,202.63 e s ta b lish e d  fo r  the T o w n  o f  P h ip p sb u rg  b y  S ta te  law  in  the even t th a t  the 
m u n ic ip a l b u d g e t  a p p ro v e d  u n d e r  the p re c e d in g  a r t ic le s  w ill r e su lt  in  a t a x  c o m m itm e n t th a t  is  
g re a te r  th an  th a t  p ro p e rty  t a x  levy  lim it.
Motion was made, seconded and passed to adjourn Town Meeting at 8:57 p.m. on May 2nd, 
2017.
S u b m itte d  by: L isa  M . W a lla c e , T o w n  C le r k ____________________________________
A tte st : Jo h n  G . M o rse  IV , M o d e ra to r_______________________________________________
Attachments
1. S a m  D ay  H ill L a n d  P u rch ase  -  T a x  M a p  (L y le  E. D earb o rn  to  T o w n  -  A rtic le  5 2 )
2. S a m  D ay  H ill R o a d  Su rv ey  (L yle  E. D earb o rn  to  T o w n  -  A rtic le  5 2 )
3. S a m  D ay  H ill R o a d  D eed  D e sc r ip tio n  (2  p a g e s )  (L y le  E. D earb o rn  to  T o w n  -  A rtic le  5 2 )
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W ILLIAM  H. BREW ER
Certified Public Accountant 
858 Washington Street 
P.O. Box 306 
Bath, Maine 04530
(207) 443-9759
IN D EPEN D EN T A U D IT O R S’ REPO RT
Board o f Selectm en 
T ow n  of Phipps burg 
1042 M ain Road 
Phippsburg, M aine 04562
W e have audited  the accom panying financial statem ents o f  the governm ental activities and  each m ajor 
fund o f the T ow n  of Phippsburg, a s o f and for the years ended Ju n e  30,2017 and 2016, and  the related 
notes to the financial statem ents, w hich collectively com prise the T ow n’s basic financial statem ents as 
listed  in  the Table o f Contents.
Management’s Responsibility for the Financial Statements
M anagem ent is responsible for the preparation  and  la ir presen tation  o f these financial statem ents in 
accordance w ith  accounting principles generally accepted  in  the U nited  States o f Am erica; this includes 
the design, im plem entation, and m aintenance o f internal control relevant to the preparation  and  fair 
presentation  o f financial statem ents th at are free from  m aterial m isstatem ent, w hether due to  fraud or 
error.
Auditor’s Responsibility
Our responsibility  is to express opinions on these financial statem ents based  on our audit. W e 
conducted  our audit in  accordance w ith  auditing stan dards generally accepted  in the U nited  States of 
America. Those stan dards require th at w e p lan  and perform  the audit to obtain  reasonable assurance 
about w hether the financial statem ents are free from  m aterial m isstatem ent.
An audit involves perform ing procedures to obtain  audit evidence about the am ounts and disclosures in 
the financial statem ents. The procedures selected  depend on the auditor’s judgm ent, including the 
assessm en t o f the risk s o f m aterial m isstatem ent o f the financial statem ents, w hether due to fraud or 
error. In m aking those r isk  assessm en ts, the auditor considers internal control relevant to the entity ’s 
preparation  and  la ir presentation  of the financial statem ents in order to design  audit procedures th at are 
appropriate in  the circum stances, but not for the purpose o f expressin g  an  opinion on the effectiveness 
o f the entity ’s internal control. Accordingly, w e express no such  opinion. A n audit also  includes 
evaluating the appropriateness o f  accounting policies used and the reasonableness o f significant 
accounting estim ates made by m anagem ent, a s w ell a s  evaluating the overall presentation  o f the 
financial statem ents.
W e believe that the audit evidence w e have obtained is sufficient and  appropriate to provide a basis  for 
our audit opinions.
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Opinions
In our opinion, the financial statem ents referred to above present fairly, in all m aterial respects, the 
respective financial position  o f the governm ental activities and each m ajor fund o f the T ow n  of 
Phippsburg a s  o f Ju n e  30,2017 and 2016, and the respective changes in  financial position , and where 
apphcable, cash  flow s thereof for the years then ended in accordance w ith  accounting principles 
generally accepted  in  the U nited States o f America.
Other Matters
Required Supplementary Information
A ccounting principles generally accepted  in the U nited S tates o f Am erica require th at the 
m anagem ent’s  d iscu ssion  and analysis and budgetary com parison  inform ation be presented  to 
supplem ent the basic  financial statem ents. Such inform ation, although not a part o f  the basic  financial 
statem ents, is required by the Governm ental A ccounting Standards Board, w ho considers it  to be an  
essential part o f financial reporting for placing the basic financial statem ents in  an  appropriate 
operational, econom ic, or historical context. W e have applied  certain  lim ited procedures to  the 
required supplem entary inform ation in accordance w ith  auditing stan dards generally accepted  in  the 
U nited  States o f America, w hich consisted  o f inquiries o f m anagem ent abou t the m ethods o f preparing 
the inform ation and com paring the inform ation for consistency w ith  m anagem ent’s  responses to  our 
inquiries, the basic financial statem ents, and other know ledge w e obtained during our au dit o f the basic 
financial statem ents. W e do not express an opinion or provide any assurance on  the inform ation 
because the lim ited procedures do not provide us w ith  sufficient evidence to  express an  opinion or 
provide any assurance.
Other Information
O ur audit w as conducted for the purpose o f form ing opinions on the financial statem ents that 
collectively com prise the T ow n of Phipps burg’s  basic  financial statem ents. The introductory section  
and  the com bining and individual no m ajor fund financial statem ents are presented for purposes o f 
additional analysis and are not a required p art o f  the financial statem ents.
The com bining and individual no m ajor fund financial statem ents are the responsibility  o f m anagem ent 
and  w ere derived from  and relate directly to the underlying accounting and other records u sed  to 
prepare the basic  financial statem ents. Such  inform ation has been sub jected  to the auditing procedures 
apph ed  in  the audit o f the basic financial statem ents and certain  additional procedures, including 
com paring and  reconciling such  inform ation directly to the underlying accounting and  other records 
u sed  to prepare the basic financial statem ents or to the basic financial statem ents them selves, and  other 
additional procedures in  accordance w ith  auditing stan dards generally accepted  in  the U nited  S tates o f 
America. In our opinion, the com bining and  individual no m ajor fund financial statem ents are lairly 
stated , in  all m aterial respects, in relation to the basic financial statem ents a s a whole.
The introductory and  sta tistica l section s have not been sub jected  to the auditing procedures app lied  in 
the audit o f  the basic  financial statem ents and, accordingly, w e do not express an  opinion or provide any 
assurance on th em
Novem ber 20, 2017 
Bath, M aine
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Schedule A -6
TOWN OF PHIPPSBURG
RECONCILIATION OF TREASURER’S CASH BALANCE
FOR THE TEAR ENDED JUNE 3C1.2017
VALUATION:
Real Estate S 620,099,300.00
Personal Property 3,481,900.00
Total Valuation S 623,581,200.00
ASSESSMENTS:
Valuation xRate ($623,581,200.00x .00872) $ 5,437,628.06
Supplemental 10,716.68
$ 5,448,344.74
COLLECTIONS AND CREDITS:
Cash Collections S 5,146,708.83
Abatements 2,154.70
Prepayments 5,329.06
Transferred to Tax Acquired 17,957.71
Total Collections and Credits 5,172,150.30
2016-2017 Taxes Receivable, June 30, 2017 1 276,194.44
COMPUTATION OF ASSESSMENT
Tax Commitment S 5,437,628.06
Homestead Reimbursement 39,655.51
State Revenue Sharing 38,126.48
BET E Re irnb u rs e men t 5.67
Unappropriated Surplus:
Regular Town Meeting
(May 2016 - Reduce Taxes) 780,000.00
S 6,295,415.72
REQUIREMENTS:
M u n ic ip al A p p ro p riat io n $ 2,004,462.00
County Tax 1,181,172.00
RSU # 1 Tax 3.009,914.00
6,195,548.00
OVERLAY S 99,867.72
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Town of Phippsburg 
Management Discussion &  Analysis 
For the fiscal year ending June 30, 2017
INTRODUCTION
T h e  T o w n  o f P h ip p sb u rg  is  lo c a te d  in  S a g a d a h o c  C o u n ty , M ain e  an d  h a s  a y ea r-ro u n d  p o p u la ­
tio n  o f  2,216. P h ip p sb u rg ’s  m u n ic ip a lity  is  a d m in iste re d  b y  a B o ard  o f  S e le c tm e n  c o n s is t in g  o f 
three m em b ers, w h o  are e le c te d  fo r  th ree-y ear te rm s. T h e  T o w n  o p e ra te s  on  a fin an c ia l f isc a l 
y ea r  fro m  J u ly  1 to  Ju n e  30. T a x  p a y m e n ts  are d u e  in  N o v e m b e r  an d  M ay . T h e  T o w n ’s b u d g e t  
p r o c e s s  b e g in s  each  y ear  in  F e b ru ary , w h e n  the sev en -m em b er B u d g e t C o m m itte e  (c o m p rise d  
o f 5 e le c te d  m e m b e rs  an d  2 a p p o in te d  m e m b e rs)  m e e ts  w ith  D e p a rtm e n t S u p e rv iso r s , C o m m it­
tee C h a irp e rso n s , a n d  B o ard  o f  S e le c tm e n  to  rev iew  p r o p o se d  b u d g e ts . T h e se  b u d g e t  ite m s are 
th en  in c lu d e d  a s  w a rr a n t  a rt ic le s  w h ic h  are v o te d  on  a t  the A n n u al T o w n  M e e tin g  in  M ay . It 
h a s  b een  the T o w n ’s  p o lic y  to  h ave “rec o m m e n d e d  a m o u n ts” l is te d  u n d e r  each  b u d g e t  w a rra n t  
artic le , to  give v o te r s  the o c c a s io n  to  ch an ge  a m o u n ts  to  b e  r a ise d  a n d /o r  a p p ro p r ia te d . 
T h ro u g h o u t the y ear  the T o w n  m ay  a lso  have “S p e c ia l T o w n  M e e tin g s” to  en ab le  th e  v o te r s  to  
a p p ro p r ia te  m o n ie s fro m  the u n d e s ig n a te d  fu n d  b a lan ce  ( su r p lu s )  to  fu n d  ite m s  th a t  w ere  n o t 
e x p e c te d  a t  the A n n u al T o w n  M eetin g .
In O c to b e r  o f  each  y ear  th e  A s se s s in g  A g e n t a n d  B o ard  o f S e le c tm e n  “C o m m it  T a x e s ” . T h e  p r o ­
c e ss  in v o lves a d d in g  the a m o u n t o f fu n d s  r a ise d  a t  T o w n  M e e tin g  fo r  the M u n ic ip a l B u d g e t  to  
the a s s e s se d  C o u n ty  T a x  an d  to  the a s s e s se d  R S U # 1  E d u c a tio n a l T a x . T h is  figu re  is  th en  a d ­
ju s te d  b y  the H o m e ste a d  R e im b u rse m e n t, S ta te  R ev en u e  Sh arin g , a n d  su r p lu s  a m o u n t a p p r o ­
p r ia te d  a t  T o w n  M e e tin g  to  red u ce  ta x e s . T h e  re su lt in g  figu re  is  th en  d iv id e d  b y  the a s s e s se d  
v alu e  o f the T o w n  w h ic h  w ill r e su lt  in  e s ta b lish in g  a “m il r a te ” . T h is  “m il r a te ” is  u se d  a s  a m u l­
t ip lie r  fo r  each  $1 ,000  o f a s s e s se d  p ro p e rty  valu e  (i.e. $10 m il ra te  w o u ld  m ean  th a t  the o w n er  
o f a p ro p e rty  w o rth  $ 1 0 0 ,0 0 0  w o u ld  b e  a s s e s se d  a ta x  o f  $1 ,000).
A s req u ire d  b y  s ta te  s ta tu te  the T o w n  h a s  a gen era l a u d it  o f  th e ir  f in an c ia l s ta te m e n ts  c o m p le t­
ed  each  y ear  w h ic h  in c lu d e s  the T o tm a n  L ib ra ry  a n d  R ec re a tio n  C o m m iss io n  A c c o u n ts , w h ic h  
are m a n ag e d  in d e p e n d en tly  b y  th e ir  o w n  e le c te d  tru s te e s  an d  a p p o in te d  b o a rd  m em b ers. A lso  
the fo llo w in g  fid u c iary  fu n d s  are a u d ite d ; the W in n eg an c e  R iver H errin g  F u n d  m a n ag e d  b y  the 
W in n eg an c e  R iv er  H e rrin g  C o m m iss io n , the M em o ria l F u n d  m a n ag e d  b y  the T o w n  A d m in is­
tr a to r  a n d  the D eB ery  S c h o la rsh ip  F u n d  m a n ag e d  b y  the T re a su re r . T h e  P h ip p sb u rg  C em etery  
D is tr ic t , Inc. tru s te e s  have th e ir  o w n  in d e p e n d e n t a u d it  c o m p le te d  each  year.
TOWN CATEGORIES fig EXPENSE ACCOUNTS
T h e  T o w n  cu rren tly  d iv id e s  fu n d in g  in to  c a te g o r ie s  an d  e x p e n se  a c c o u n ts  (A u d it  Sch ed u le  A- 
4 ). T h e  a c c o u n ts  th a t  w ere  e lim in a ted  fo r  FY  2017 w e re  the T o w n  H all Im p ro v e m e n t B on d , 
M ain e  S ta te  R e tire m e n t (n o w  M P E R S )  T o w n  L a n d in g s  C a p ita l  R ese rv e , a n d  the H u m an itie s  
G ra n t  fo r  the 2 0 0 th C e leb ra tio n . T h e  T o w n  L a n d in g s  F u n d , S a lt  S h ed  a n d  P ark er  H e a d  R o a d  
B o n d  w ere  n ew  a c c o u n ts  e s ta b lish e d  fo r  FY  2017.
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G en era l G o v e rn m e n t - S a la r ie s , P a rk in g  E n fo rcem en t, A d m in is tra t io n  In su ra n c e s  an d  B en efits , 
E arn e d  T im e , T o w n  A d m in is tra t io n , A s se s s in g  a n d  M a p p in g , S e le c tm e n ’s  C o n tin g en cy , T o w n  
H a ll O p e ra tio n s  &  M ain te n an ce  an d  C a p ita l  R ese rv e , L ega l, P lan n in g  B o ard , L ic e n se s  &  Pew  
m its , P u b lic  C o m m u n ity  A c c e ss  T e lev is io n  (P C A T V ), P C A T V  T ec h n ica l, C o n se rv a tio n  C o m - 
m iss io n , T o w n  L a n d s  M an ag em en t, C o m p u te r s  &  C o m m u n ic a tio n s  C a p ita l  R ese rv e , T o w n  
H a ll Im p ro v em en ts (B on d ).
H ig h w a y s  an d  B rid g e s  - G en era l R o a d s , S p e c ia l R o a d  M ain ten an ce , W in te r  L u n d , T a r  L u n d , 
R o a d  Im p ro v em en ts C a p ita l  R eserv e , T o w n  L a n d in g s  M ain te n an ce  a n d  C a p ita l  R eserve .
G en era l A s s is ta n c e  - A s s is ta n c e  to  th o se  in  need.
S p e c ia l A s se s sm e n ts  - C o u n ty  T a x  (d e te rm in ed  b y  m u n ic ip a l s ta te  v a lu a tio n ), R eg io n a l Sch oo l 
U n it  #1 E d u c a tio n  T a x  (c o s t  sh are  fo rm u la  for lo c a l sh are  is  b a se d  on  P h ip p sb u rg  s tu d e n t  en ­
ro llm e n t), an d  the O verlay .
P u b lic  S a fe ty  - A n im al C o n tro l, P o lice  O p e ra tio n s , L ire /R e sc u e  M ileage , L ire  D e p a rtm e n t O p ­
era tio n s , L ire /R e sc u e  C a p ita l  R ese rv e , L ire  D e p a rtm e n t G en era l, A m b u lan ce , H a rb o r  C o m m is­
sio n , S h e llfish  C o n se rv a tio n , E m erg en cy  M an ag e m e n t, E-911, P o lice  C a p ita l  R ese rv e , B ike R o ­
d eo  Sa fe ty , an d  V O A  W o r k  P rogram .
L ib ra r ie s , R ec re a tio n  a n d  P u b lic  A g e n c ie s  - T o tm a n  L ib ra ry  O p era tio n s , T o tm a n  L ib ra ry  C a p i­
ta l R eserv e , R ec re a tio n  C o m m iss io n , C e m e te ry  Im p ro v em en ts, D o n a tio n s  to  P u b lic  A g en c ie s , 
H is to r ic  P rese rv a tio n , M u rp h y  H o u se , a n d  P rivate  C em eter ie s .
U n c la ss if ie d  - C e n te r  P o n d  R iv er  H errin g  (A lew iv e s), M a rsh  M ig ra t io n  S tu d y  G ra n t, a n d  C e n ­
te r  P o n d  R iv er  H errin g  G ran t.
H e a lth  an d  W e lfa re  - G o o d w ill D o n atio n s , T ra n s fe r  S ta t io n , T ra n s fe r  S ta t io n  C a p ita l  R eserve .
C a p ita l  R ese rv e  A c c o u n ts  - T h e  T o w n  m a in ta in s  C a p ita l  R ese rv e  ( s a v in g s )  a c c o u n ts  th a t  a c c u ­
m u la te  fro m  y ear  to  y ea r  fo r  fu n d in g  h igh  c o s t  ite m s, su c h  a s  v eh ic le  rep lacem en t. T h e se  in ­
c lu d e  the a c c o u n ts  n o te d  in  the l is t in g s  above  a s  “C a p ita l  R e se rv e ” .
GOVERNMENT-WIDE FINANCIAL ANALYSIS
Net Assets
N e t a s s e t s  (A u d it  E x h ib it  A )  m ay  serve  a s  a u se fu l in d ic a to r  o f  a  m u n ic ip a lity ’s  fin an c ia l p o s i­
tion . In the ca se  o f  the T o w n  o f P h ip p sb u rg , a s s e t s  e x c e e d e d  lia b ilit ie s  b y  $9,481,258.11 a t  the 
c lo se  o f  th is  f isc a l y ea r  ( l a s t  y ea r  i t  w a s  $ 9 ,1 5 5 ,4 6 2 .0 0 ).
T h e  la rg e s t  p o r tio n  o f  th e  T o w n ’s  n e t  a s s e t s , $ 6 ,9 0 9 ,8 0 7 .8 2  ( l a s t  y ea r  i t  w a s  $ 6 ,6 5 2 ,4 7 2 .0 0 ), re ­
f le c ts  in  c a p ita l a s s e t s  (i.e. lan d , b u ild in g s , m ach in ery , e q u ip m e n t a n d  in fra s tru c tu re ) , le s s  any  
re la te d  d e b t  u se d  to  acq u ire  th o se  a s s e t s  th a t  is  s t ill o u tstan d in g .
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T h e  T o w n  u se s  th ese  c a p ita l  a s s e t s  to  p ro v id e  se rv ic e s  to  c it iz e n s . C o n se q u e n tly , th e se  a s s e t s  
are  n o t av a ilab le  fo r  fu tu re  sp e n d in g . A lth o u g h  th e  T o w n ’s  in v e stm e n t in  it s  c a p ita l  a s s e t s  is  
rep o rte d  n e t o f  re la te d  d eb t, i t  sh o u ld  b e  n o te d  th a t  th e  re so u rc e s  n e ed ed  to  re p a y  th is  d e b t  
m u s t  be  p ro v id ed  fro m  o th e r  so u rc e s , s in ce  the c a p ita l  a s s e t s  th e m se lv e s  c a n n o t  b e  u se d  to  l iq ­
u id a te  th ese  liab ilit ie s .
A n o th er  p o rtio n  o f  the T o w n ’s  n e t a s s e t s  c o m p r ise s  r e so u rc e s  th a t  are  b e h o ld e n  to  re s tr ic t io n s , 
(i.e. c a p ita l fu n d s, su c h  a s  th o se  s e t  a s id e  fo r  fire a n d  re scu e  v eh ic le s, ro a d  im p ro v e m e n ts , p o -  
lice  v eh ic le s , b u ild in g s , c o m p u te r /c o m m u n ic a tio n s , to w n  la n d in g s , a n d  b o n d  p a y m e n ts) . T h e  
rem ain in g  b a lan ce  o f  u n re s tr ic te d  (u n a s s ig n e d )  a s s e t s ,  g ive  u s  o u r  n e t p o s it io n , $ 1 ,682 ,745 .00  
( la s t  y ea r  i t  w a s  $1 ,579 ,255 .00), m ay  b e  u se d  to  m e e t th e  T o w n ’s  o n g o in g  o b lig a tio n s .
A t the en d  o f  the c u rre n t f isc a l y ear, th e  T o w n  is  ab le  to  r e p o r t  a p o s it iv e  b a lan ce  in  the n e t  a s-  
s e t  o f  all a c t iv it ie s  (A u d it  E x h ib it  B).
T h e  T o w n ’s  n e t p o s it io n  (A u d it  E x h ib it  B ) in c re a se d  b y  $ 3 2 5 ,7 9 5 .0 0  d u rin g  the fisc a l y ea r  ( la s t  
y ea r  i t  w a s  an  in c re a se  o f  $ 7 6 9 ,6 6 7 .0 0 ).
FINANCIAT ANALYSIS OF THE GOVERNMENT’S FUNDS
T h e  fo c u s  on  the T o w n  o f  P h ip p sb u rg ’s  n e ar  •'term  in flo w s, o u tflo w s, an d  b a la n c e s  o f  sp e n d ab le  
re so u rc e s , is  u se fu l in  a s s e s s in g  the T o w n ’s fin an c in g  req u irem en ts. In  p a r tic u la r , the un clesig  
n a te d  fu n d  b a lan ce  (su rp lu s )  m ay  serve  a s  a u se fu l m e a su re  o f a  g o v ern m en t’s  n e t  r e so u rc e s  
av a ilab le  fo r  sp e n d in g  a t  the en d  o f the f isc a l year.
A s o f the en d  o f  th is  f isc a l y ear, the T o w n ’s  g o v ern m en ta l fu n d s  (A u d it  E x h ib it  C )  re p o r te d  
co m b in e d  en d in g  fu n d  b a la n c e s  o f  $2 ,6 2 7 ,4 9 3 .0 0 ). A p p r o x i­
m ate ly  4 0 .4 %  o f  th is  to ta l am o u n t, $ 1 ,5 8 4 ,9 6 2 .0 0  c o n s t itu te s  u n d e s ig n a te d  ( su r p lu s )  fu n d  b a l­
an ce  ( l a s t  y ea r  it  w a s  $1,478,757 fo r  5 6 .3 6 % ). T h e  rem ain d er  o f  the fu n d  b a lan ce  is  r e s tr ic te d  to  
in d ica te  th a t  it is n o t  av a ilab le  fo r  n ew  sp e n d in g  b e c a u se  i t  h a s  a lread y  b e e n  c o m m itte d  for 
c a p ita l p ro je c ts  (i.e. fu tu re  p u rc h a se  o f T ire o r R e sc u e  v e h ic le s ) o r  carry  fo rw a rd  o p e ra tin g  a c ­
co u n ts . T h ere  w a s  a d ec re a se  in  overlay  (A u d it  S ch ed u le  A -5 ) o f  $ 8 ,3 3 4 .0 0  ( la s t  y ea r  the o ver­
lay  w a s  $108,201.00 a n d  th is  f isc a l y ea r  it w a s  $ 9 9 ,8 6 7 .0 0 ). O f the d e d u c tio n s , $ 7 8 0 ,0 0 0  w a s  
fro m  the u n d e s ig n a te d  fu n d  b a lan ce  (A u d it  S ch ed u le  A -3 ) an d  $3,913.00 a p p ro p r ia te d  for 
ab a te m e n ts . (L a s t  y ea r  $ 7 8 0 ,0 0 0  w a s  d e d u c te d  fro m  S u rp lu s  an d  $ 5 ,0 0 0  fo r  a b a te m e n ts) .
T h is  y ea r  d eferred  p ro p e rty  ta x e s  (A u d it  S ch ed u le  A -3 ) in c re a se d  b y  $ 8 ,9 0 6 .0 0  ( la s t  y ea r  th ey  
d e c re a se d  b y  $15 ,745 .00 ). A n  in cre ase  m e an s le s s  m on ey  in  su rp lu s . E sse n tia lly  an y  p ro p e rty  
ta x e s  n o t  p a id  a fte r  the se c o n d  y ear  o w ed , are su b tr a c te d  fro m  su rp lu s  a n d  an y  p a id  a fte r  the 
se c o n d  y ear  o w ed , are  a d d e d  to  su rp lu s . T h is  is  a g o o d  in d ic a tio n  o f  h o w  w e ll the T o w n  is  d o ­
in g  in  co lle c tin g  b a c k  ta x e s .
T h e  T o w n  o f P h ip p sb u rg ’s  G en era l F u n d  B alan ce  (A u d it  E x h ib it  F )  rev en u es o ver/u n d er e x ­
p e n d itu re s  w a s  over b y  $1 ,267 ,759 .00  th is  y ea r  ( l a s t  y ea r  i t  w a s  u n d e r  b y  $177,230.00).
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CAPITAL ASSETS AND DEBT ADMINISTRATION
Capital Assets
T h e  T o w n  o f  P h ip p sb u rg ’s  c a p ita l a s s e t s  (A u d it  N o te  C )  a c tiv it ie s  a s  o f  Ju n e  30 , 2017 a m o u n ts  
to  $ 6 ,9 0 9 ,8 0 8 .0 0 , ( la s t  y ea r  i t  w a s  $ 6 ,6 5 2 ,4 7 2 .0 0 ). T h is  in v e stm e n t in  c a p ita l a s s e t s  in c lu d e s  
lan d , b u ild in g s  an d  im p ro v e m e n ts , v eh ic le s , m ach in ery  a n d  e q u ip m e n t a n d  in fra stru c tu re . T h e  
T o w n  m a in ta in s  c a p ita l  im p ro v e m e n t a c c o u n ts  fo r  the p u rp o se  o f re p la c in g  F ire  a n d  R esc u e  
V eh ic le s, P o lice  V eh ic le s  a n d  fo r  m a jo r  rep a ir s /im p ro v e m e n ts  to  the T o w n  H all, T ra n sfe r  S ta -  
tio n , T o tm an  L ib ra ry , R o a d s , a n d  T o w n  L an d in g s. V eh ic le s  are  on  a 7 to  10 y ear  re p la c e m e n t 
cy cle  a n d  th e  T o w n  H all, T ra n s fe r  S ta t io n , T o tm a n  L ib rary , a n d  T o w n  L a n d in g s  C a p ita l  ac  
c o u n ts  are  u se d  a s  th e  n e e d  a r ise s . T h e  R o a d  C a p ita l  a c c o u n t  is  a ro llin g  five y ea r  p la n  d ev e L  
o p e d  a n d  u p d a te d  an n u a lly  b y  th e  R o a d  C o m m ittee  a n d  R o a d  C o m m issio n er .
T h e  b a la n c e s  in  th e  c a p ita l  im p ro v e m e n t sa v in g s  a c c o u n ts  (A u d it  S c h ed u le  A 13), a s  o f  J u n e  30 , 
2017 are: F ire  T ru c k /A m b u la n c e  - $108,631.00, a n d  P o lice  - $17 ,582 .00
T h e  b a la n c e s  in  th e  C a p ita l  Im p ro v e m e n t a c c o u n ts  (A u d it  S c h ed u le  A -4 ) , w h ic h  are  n o t  se p a  
ra te  sa v in g s  a c c o u n ts  - b u t  carry  fo rw a rd  each  y ear, are: T o w n  H a ll - $ 2 ,4 2 4 .0 0 , T ra n s fe r  S ta  
tio n  C a p i t a l - $ 1 8 ,486 .00 , T o tm an  L ib ra ry  C a p ita l  - $ 7 6 7 0 .0 0 , R o a d  C a p ita l  - $ 9 ,4 2 9 .0 0 , an d  
T o w n  L a n d in g s  C a p i t a l - $77 ,320 .00 .
Capital Asset Depreciation
C a p ita l  a s s e t s  are d e p re c ia te d  (A u d it  N o te  C )  a c c o rd in g  to  the fo llo w in g  sch ed u le : B u ild in g s  - 
2 0  to  5 0  y ears, M ach in ery  a n d  E q u ip m e n t - 5 to  10 y ears, Im p ro v e m e n ts  - 1 0  to  2 0  y ea rs , O th er  
In fra stru c tu re  -1 0  to  5 0  y ears. T h e  a c c u m u la te d  d e p re c ia t io n  e x p e n se  to ta le d  $ 5 ,6 2 5 ,0 6 5 .0 0  
( l a s t  y ea r  i t  w a s  $5,381,221.00).
Assets
M a jo r  a s s e t s  (v a lu e  o ver $ 2 ,0 0 0 )  a d d e d  th is  y ea r  in clu de :
R o a d s  -  C ra n b erry  P o in t $53 ,010 .00 , S to n e y b ro o k  $122,373 .00 , S e b a sc o  $177,654 .00 , P ark er 
H e a d  $16,739.00
M o to r  V eh ic le  -  2017 F o rd , A m b u lan ce  $171,365.00
B u ild in g s  -  R ec re a tio n  C o m m iss io n  S h e d  - $ 2 ,8 5 5 .0 0 , S a n d  &  S a lt  S h e d  roo f, $ 3 7 ,0 0 0 .0 0  
T o w n  L a n d in g s  -  A cre  L o t  F lo a t  $ 1 4 ,9 0 0 .0 0
E q u ip m e n t -  S in g le  s ta g e  p u m p  $ 4 ,2 9 4 .0 0 , P C A T V  C a m e ra  $3 ,199 .00 , A ir  C o n d itio n e r  
$ 7 ,8 0 0 .0 0
1996 F o rd  A m b u lan ce  w a s  tra d e d  in , the on ly  m a jo r  a s s e t s  d isp o se d  o f in  f isc a l y ea r  2017.
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Long-Term Debt
A t th e  e n d  o f  th is  y e a r  th e  T o w n  h a d  a  to ta l lo n g -te rm  d e b t  (A u d it  N o te  D ) o f  $1 ,4 5 0 ,0 0 0 .0 0 .
A ll d e b t  is  b a c k e d  b y  th e  fu ll fa ith  a n d  c re d it  o f  the T o w n .
T h e  T o w n  d o e s  n o t  h ave  a r a t in g  fro m  M o o d y ’s  fo r  it s  gen era l o b lig a t io n  d eb t. S ta te  s ta tu te  
lim its  th e  a m o u n t o f g en era l o b lig a tio n  d e b t  a m u n ic ip a lity  m ay  is su e  to  15%  o f  i t s  to ta l S ta te  
a s s e s se d  v a lu atio n . T h e  c u rre n t d e b t  lim ita tio n  fo r  the T o w n  is  $ 9 7 ,0 7 2 ,5 0 0 .0 0  ( l a s t  y ea r  it  w a s  
$ 9 8 ,2 4 2 ,5 0 0 ) .
TAX VALUATION, ASSESSMENTS, COLLECTIONS AND TAX RATE 
County Tax
T h is  y ea r  the C o u n ty  t a x  w a s  $1,181,172.00 ( la s t  y ea r  i t  w a s  $ 1 ,2 0 0 ,9 0 3 .0 0 ). T h e  C o u n ty  h a s  a 
B u d g e t A d v iso ry  C o m m itte e  w h ic h  is  m ad e  u p  o f M u n ic ip a l O ffic ers  an d  c it iz e n s  w h o  g e n e ra l­
ly  serve  a th ree  y ear  term . T h ey  m e e t early  sp r in g  each  y ear  to  rev iew  d e p a r tm e n t b u d g e ts  an d  
m ak e  rec o m m e n d a tio n s  to  the C o m m issio n ers .
T h e  T a x  is  sh a re d  b y  each  M u n ic ip a lity  in  the C o u n ty  b a se d  on  s ta te  m u n ic ip a l v a lu a tio n . 
A g a in  w e  w ere  the 3 rd  h ig h e s t  ta x e d  m u n ic ip a lity  o u t  o f  S a g a d a h o c ’s  10 (B a th  a n d  T o p sh a m  
w ere  h igh er).
RSU $1 (School) Tax
T h is  y ea r  the R S U  #1 t a x  w a s  $ 3 ,0 0 9 ,9 1 4 .0 0  ( la s t  y ea r  i t  w a s  $ 2 ,9 5 9 ,4 3 9 .0 0 ).
Tax Commitment
T ab le  T -1 b e lo w  h a s  b een  p ro v id e d  to  give a c o m p a r iso n  b e tw e e n  th is  y ea r  an d  la s t  y ea r ’s  ta x  
co m m itm en ts.
P ro p erty  V a lu a tio n  - T h e  f ig u re s  sh o w n  are “ta x a b le  v a lu a tio n ” (e x e m p tio n s , in c lu d in g  h o m e ­
s te ad , h ave  b een  d e d u c te d .)
M il R a te  - T h is  sh o w s  the m in im u m  a n d  m a x im u m  m il ra te s  a llo w e d  b y  la w , th e  m il ra te  c h o ­
sen  b y  the Se lec tm en , a n d  th e  re su lt in g  overlay  (d iffe ren ce  b e tw e e n  th e  m in im u m  m il ra te  a n d  
the ch o sen  m il r a te ) . T h e  overlay  is  u se d  to  co v er  ta x e s  n o t  c o lle c te d  a n d  a llo w s  an  even  m il 
rate  to  be  ch o sen . I f  n o t  u se d , it  la p se s  in to  u n d e s ig n a te d  fu n d s  (su r p lu s ) .
A s se s sm e n ts  - S h o w s  th e  an n u a l ta x  to  be c o lle c te d  an d  su p p le m e n ta l b ills , w h ic h  are  b ills  i s ­
su e d  a fte r  ta x  co m m itm en t. T h e  S ta te  ce r tifie d  a s se s sm e n t  ra tio  (th e  p e rc e n t  o f  th e  d ifferen ce  
b e tw e e n  o u r  v a lu a tio n s  a n d  th e  a c tu a l sa le  p r ic e s  o f  p r o p e r t ie s )  fo r  2017 w a s  d ec la re d  a t  100%  
w h ic h  is  the sam e  a s  la s t  year. T h e  S ta te  re q u ire s  th a t  the T o w n ’s  overa ll a s s e s sm e n ts  b e  w ith ­
in  7 0 %  to  110% o f  m a rk e t  valu e.
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C o lle c t io n s  a n d  C r e d it s  - S h o w s  w h a t  h a s  b een  c o lle c te d  fo r  ta x e s , a b a te m e n ts  (re fu n d s  to  
p ro p e rty  o w n e rs  -  o p p o s ite  o f  su p p le m e n ta l b i l ls ) ,  p re p a y m e n ts  o n  t a x e s  fo r  th e  u p c o m in g  
y ears, a n d  ta x e s  receivab le .
2017 Valuation, Mil Rate, Assessments, Collections: Table T '1 
(Audit Schedule A '5)
FY 2016 FY 2017
Property Valuation (Taxable)
R ea l E s ta te $ 6 21 ,386 ,200 $ 6 2 0 ,0 9 9 ,3 0 0
P erso n a l P ro p erty $3 ,526 ,100 $3 ,481 ,900
T o ta l  P ro p e rty  V a lu a tio n $ 6 2 4 ,9 1 2 ,3 0 0 $ 623 ,581 ,200
Mil Rate
M in im u m  M il R a te 8.39 8 .56
M a x im u m  M il R a te 8.81 8 .99
C h o se n  M il R a te 8 .56 8.72
O verlay $108,201 $ 9 9 ,8 6 8
Assessments
A n n u al T a x e s $ 5 ,3 4 9 ,2 4 9 $5 ,437 ,628
S u p p le m e n ta l T  a x e s $ 0 $10,717
T o ta l  A s se s sm e n ts $ 5 ,3 4 9 ,2 4 9 $ 5 ,4 4 8 ,3 4 5
C o lle c t io n s  a n d  C r e d i t s
T a x  C o lle c tio n s $5 ,087 ,801 $5 ,146 ,709
A b a te m e n ts $1,064 $3,928
P rep ay m en ts $ 4 ,7 2 0 $5 ,329
T o ta l  C o lle c tio n s  a n d  C re d its $ 5 ,0 9 3 ,5 8 7 $5,172,150
T a x e s  R ec e iv ab le  on  Ju n e  3 0 th $ 2 6 0 ,6 5 8 $276,194
S t a t e  V a lu a t io n
T a x a b le  R ea l &  P erso n a l P ro p erty $ 6 5 4 ,9 5 0 ,0 0 0 $647 ,1 5 0 ,0 0 0
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OTHER ITEMS OF INTEREST
Cash and Investments
T h e  T o w n ’s  c a sh  (A u d it  N o te  B ) c o n s is t s  o f  sa v in g s  a n d  c h e c k in g  d e p o s it s  w ith  A n d ro sc o g g in  
B an k . T h is  y ea r  th e  Ju n e  3 0 ,2 0 1 7  c a sh  b a n k  b a lan c e  w a s  $3 ,180 ,874 .26  w h ic h  is  co v ered  b y  fe d ' 
era l d e p o s ito ry  in su ran c e  ( l a s t  y ea r  i t  w a s  $1 ,194 ,629 .00).
Fiduciary Funds
T h e se  are  a s s e t s  h e ld  in  a  tru s te e  o r  ag en cy  c a p a c ity  fo r  o th ers . T h e  T o w n  h a s  five fu n d s  a s  in d i ' 
c a te d  b e lo w  w h ic h  are  k e p t  in  b a n k  a c c o u n ts  se p a ra te  fro m  th e  T o w n ’s  b u t  rev iew ed  an n u a lly  
in  co n ju n c tio n  w ith  th is  au d it.
DeBery Scholarship (Exhibit G  and H) - T h is  is  a sc h o la r sh ip  th a t  w a s  e s ta b lish e d  in 1991 in 
m em o ry  o f  H elen  K. D ebery . T h e  in co m e  th a t  a c c ru e s  each  y ear  (a p p ro x im a te ly  $ 2 0 0  to  $ 5 0 0  -  
d ep e n d in g  on  in te re s t  r a te )  is  a w a r d e d  to  a  g ra d u a tin g  P h ip p sb u rg  h igh  sch o o l s tu d e n t  w h o  is 
g o in g  to  co llege  an d  w h o se  m o th er  w a s  a  r e s id e n t  o f  the T o w n  o f  P h ip p sb u rg  a t  the tim e o f  the 
s tu d e n t ’s  b irth . P ay m en t is  s e n t  d u rin g  the se c o n d  se m e ste r  o f  s tu d ie s . T h e  b a lan ce  in  th is  ac- 
c o u n t on  Ju n e  30 , 2017 w a s  $10,981.24 - o f  w h ic h  $981 .24  w a s  u n re s tr ic te d  ( l a s t  y ea r  the b a lan ce  
w a s  $10 ,9 3 4 .0 0  - o f  w h ic h  $ 9 3 4 .0 0  w a s  u n re str ic te d ).
W in n e g a n c e  River Herring (Exhibit G  and H j - T h is  a c c o u n t  w a s  e s ta b lish e d  in  FY  2 0 0 6  by 
the m u n ic ip a lit ie s  o f  P h ip p sb u rg , W e s t  B ath , an d  B a th  fo r  th e  reb u ild  o f  the W in n e g an c e  A le ' 
w ife  F ish w ay . A ll m o n ie s (a c c o u n t  b a lan c e s , a p p ro p r ia t io n s  an d  in c o m e ) a s so c ia te d  w ith  the 
o p e ra tio n  an d  m a in ten an ce  o f the W in n e g an c e  A lew ife  F ish w a y  th a t  w ere  h e ld  b y  each  m u n ic i ' 
p a lity  w ere  c o m b in e d  in to  one d e d ic a te d  a c c o u n t  m a n ag e d  b y  the P h ip p sb u rg  T o w n  A d m in iS ' 
tra to r. T h e  b a lan ce  in  th is  a c c o u n t  a s  o f  Ju n e  3 0 ,2 0 1 7  w a s  $14,002.21 ( l a s t  y ea r  the b a lan ce  w a s  
$12,337.00).
Phippsburg Memorial Account (Exhibit G  and Hj T h is  a c c o u n t  w a s  e s ta b lish e d  in 1996 fo r  
the c o n stru c t io n  an d  m a in ten an ce  o f  a M em o ria l site  in  h o n o r  o f  v e te ran s  w h o  w ere  re s id e n ts  o f  
the T o w n  a t  the tim e o f th e ir  o rig in a l e n lis tm e n t a n d  a lso  fo r  m arin ers  o f  P h ip p sb u rg  w h o  have 
p e r ish e d  a t  sea. F u n d in g  fo r  th is  a c c o u n t  h a s  b e e n  th ro u g h  p u b lic  d o n a tio n s , w h ic h  have b een  
d e p o s ite d  in  a d e d ic a te d  a c c o u n t m a n ag e d  b y  the T o w n  A d m in istra to r . T h e  b a lan ce  in th is  a c ' 
c o u n t a s  o f  Ju n e  30, 2017 w a s  $1,780 .84  la s t  y ea r  the b a lan ce  w a s  $1 ,528 .00).
Albert F . Totman Library Account (Exhibit G  and Hj '  T h is  a c c o u n t is  fo r  the o p e ra tio n  o f 
the T o tm a n  L ibrary . C it iz e n s  a t  T o w n  M e e tin g  v o te  to  tra n sfe r  an  an n u a l lu m p  su m  to  the 1T  
b rary  w h o se  T ru s te e s  m an ag e  the fu n d s  in  an  a c c o u n t  se p a ra te  fro m  the T o w n ’s. T h e  b a lan ce  in  
th is  a c c o u n t  a s  o f  Ju n e  30, 2017 w a s  $55,661.12 ( l a s t  y ea r  the b a lan ce  w a s  $ 4 2 ,2 7 3 .0 0 ).
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Albert F. Totman Library Account (Exhibit G and H) '  T h is  a c c o u n t is  fo r  the o p e ra tio n  o f 
the T o tm a n  L ibrary . C it iz e n s  a t  T o w n  M e e tin g  v o te  to  tra n sfe r  an  an n u a l lu m p  su m  to  th e  L i ' 
b rary  w h o se  T ru s te e s  m an ag e  the fu n d s  in  an  a c c o u n t  se p a ra te  fro m  th e  T o w n ’s. T h e  b a lan ce  
in  th is  a c c o u n t  a s  o f  Ju n e  30, 2017 w a s  $55,661.12 ( l a s t  y ea r  the b a lan c e  w a s  $ 4 2 ,2 7 3 .0 0 ).
Phippsburg Recreation Department (Exhibit G and H i '  T h is  a c c o u n t  is  fo r  th e  o p e ra tio n  o f 
the R ec re a tio n  C o m m iss io n  a n d  re la te d  p ro g ra m s. C it iz e n s  a t  T o w n  M e e tin g  v o te  to  tran sfe r  
an  an n u a l lu m p  su m  to  th e  C o m m iss io n  w h o se  m e m b e rs  m an ag e  the fu n d s  in  an  a c c o u n t  s e p a ' 
ra te  fro m  the T o w n ’s. T h e  b a lan ce  in  th is  a c c o u n t  a s  o f  Ju n e  3 0 ,2 0 1 7  w a s  $59 ,251 .53  ( l a s t  y ea r  
the b a lan ce  w a s  $ 6 0 ,2 8 9 .0 0 ). P a rt o f  the b a n k  b a lan c e  w a s  a g if t  fro m  the M in o tt  E s ta te  fro m  
2001 an d  is  b e in g  re se rv e d  to  c o n s tru c t  a  w a lk in g  tra il b eh in d  the sch o o l.
Major Reimbursements, Donations and Grants
E ac h  y ear  the T o w n  rec e iv e s fin an c ia l re im b u rse m e n ts  a n d  d o n a tio n s  for v a r io u s  a c c o u n ts  an d  
str iv e s  to  o b ta in  g ra n ts  to  o ffse t  the c o s t  o f  p ro v id in g  se rv ice s.
N o  m a jo r  re im b u rse m e n ts  fo r  f isc a l y ea r  2017.
M a jo r  f in an c ia l d o n a tio n s  w ere : $8 ,157 .40  to  th e  C e n te r  P o n d  F ish w a y , $14 ,463 .28  to  th e  M u r ' 
p h y  H o u se , $ 2 5 0 .0 0  to  th e  C o n se rv a tio n  C o m m iss io n , $3 ,541 .80  to  th e  G o o d w ill a cco u n t, 
$ 2 5 0 .0 0  to  the M em o ria l F u n d , an d  $1 ,423 .00  to  th e  H is to r ic  P re se rv a tio n  C o m m issio n .
M a jo r  g ra n ts  rece iv ed  w ere : a  S a fe ty  G ra n t  ($ 2 ,0 0 0 .0 0 )  a n d  a  M ain e  F o r e s t  Serv ice  G ra n t  
($ 1 ,8 3 2 .0 0 ) b o th  fo r  the F ire  D ep artm en t.
Town Employee Pension Plan
T h e  T o w n  p a r t ic ip a te s  in  th e  C o n so lid a te d  P lan  fo r  P a r t ic ip a t in g  F o c a l D is tr ic t s  o f  th e  M ain e  
R e tire m e n t Sy stem . I t  co v ers  e m p lo y ees w h o  w o r k  a t  le a s t  2 0  h o u rs  p e r  w e e k . T h e  S y s te m  
p ro v id e s  re tirem en t, d isa b ility  a n d  d e a th  b en e fits . E m p lo y e e s  are  e lig ib le  fo r  n orm al re tire m e n t 
u p o n  rea c h in g  age s ix ty  a n d  early  re tire m e n t a fte r  c o m p le tin g  tw e n ty T iv e  o r  m ore  y e a r s  o f 
c re d ite d  serv ice . E m p lo y e es  (o th e r  th a n  P o lic e ) are  en ro lled  in  p la n  (A C ) a n d  are  re q u ire d  to  
c o n tr ib u te  8 .0 %  o f  th e ir  a n n u a l sa la ry  to  th e  S y s te m  an d  the T o w n  c o n tr ib u te s  9 .5% . P olice  
D e p a rtm e n t em p lo y ees are en ro lled  in  P lan  (3 C )  a n d  c o n tr ib u te  9 .5 %  o f  th e ir  an n u a l sa la ry  to 
the S y s te m  an d  the T o w n  c o n tr ib u te s  11.4%. T h e  T o w n ’s  c o n tr ib u tio n s  are  d e te rm in ed  u s in g  
an  a c tu a r ia l v a lu a tio n  re p o r t  p re p a re d  b y  th e  M S R S . N o  c a sh  c o n tr ib u tio n s  fro m  the T o w n  
w ere  req u ire d  th is  y ea r  o r  la s t  year.
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Insurances
T h e  T o w n  is  e x p o se d  to  v a r io u s  r i sk s  o f  lo s s  re la te d  to  to r ts ; th e ft  of, d am a g e  to , a n d  d e s tru c  
t io n  o f  a s s e t s ; e rro rs  a n d  o m iss io n s ; in ju r ie s  to  e m p lo y ees; a n d  n a tu ra l d isa s te r s .
T h e  T o w n  h a s  P ro p e rty /L iab ility  In su ran ce  a n d  W o rk e r s  C o m p e n sa t io n  In su ran ce  th ro u gh  
M ain e  M u n ic ip a l A sso c ia t io n . T h e  T o w n  a lso  c a rr ie s  V o lu n tee r  A c c id e n t In su ran ce  fo r  vo lu n - 
te e r  b o a rd /c o m m itte e /c o m m iss io n  m e m b e rs  th ro u g h  M ain e  M u n ic ip a l A sso c ia t io n  (w ith  the 
c a rr ie r  b e in g  f fa r t fo r d  L ife  an d  A c c id e n t  In su ra n c e  C o m p a n y ) a s  w e ll a s  D isab ility  In su ran ce  
fo r  F ire fig h te rs  th ro u g h  M ain e  M u n ic ip a l A sso c ia t io n  (w ith  the c a rr ie r  b e in g  H a r tfo rd  L ife  a n d  
A c c id e n t In su ran ce  C o m p an y ). T h e  T a x  C o lle c to r /T re a su re r  an d  D e p u ty  T a x  C o lle c to r / 
T re a su re r  are  b o n d e d  th ro u g h  M ain e  M u n ic ip a l A sso c ia t io n .
W e  h ad  z e ro  W o rk e r s  C o m p e n sa t io n  c la im s  in  FY  2017.
FUTURE ECONOMIC FACTORS FOR FY 2018
Financials and Mil Rate
T h is  p a s t  y ea r  (F Y  2016-2017) the m il ra te  w a s  s e t  a t  $8 .72  p e r  th o u sa n d  w h ic h  w a s  an  in ­
c re a se  o f 16 c e n ts  o ver th e  y ear  b efo re  (100%  d e c la re d  v a lu a tio n ). T h is  w a s  m ain ly  d u e  to  a 
3 .6 0 %  in cre ase  in  the C o u n ty  T a x , 3 .38%  in cre ase  in  th e  R S U  T a x , a n d  a  12.39%  in cre ase  in  the 
a m o u n t ra ise d  fo r  the T o w n ’s  e x p e n se s . A d d it io n a l fu n d s  w ere  n e e d e d  fo r  the P ark er  H e a d  
R o a d  B o n d  re p ay m e n t ($ 1 9 5 ,0 0 0 .0 0 ) , R o a d  C a p ita l  (7 5 ,0 0 0 .0 0 ) , a n d  S a la r ie s  ($ 3 5 ,3 9 5 .0 0  w ith  a 
n ew  p a rt-tim e  p o s it io n  ad d e d : A d m in is tra t iv e  A ss is ta n t ) .
A  b r ie f  ex p la n a t io n  o f the n ew  b u d g e t  fo r  F Y  2017-2018 fo llo w s:
C o u n ty  - A  3 .6 0 %  in c r e a se  in  the a m o u n t to  b e  r a ise d  fo r  P h ip p sb u rg ’s  sh are  o f  the C o u n ty  
T a x  (fro m  $1,181,172.00 to  $1 ,223 ,742 .00  fo r  an  in c re a se  o f  $ 4 2 ,5 7 0 .0 0 ). T h e  T o w n ’s  sh are  o f  the 
C o u n ty  ta x  is  d e te rm in e d  b y  it s  s ta te  v a lu atio n . T h is  y ea r  w e  sh are  14.14%  o f  the C o u n ty  T a x  
( l a s t  y ea r  i t  w a s  14 .43% ). W e  are the 3 rd  h ig h e st  ta x e d  co m m u n ity  o f  the 10 c o m m u n itie s  th a t  
m ak e  u p  S a g a d a h o c  C o u n ty .
R S U  $1  - A  3 .3 8 %  in c r e a se  in  the a m o u n t to  be  r a ise d  fo r  the R S U  #1 S ch o o l B u d g e t (fro m  
$ 3 ,0 0 9 ,9 1 4 .0 0  to  $ 3,111,741.00 fo r  an  in cre ase  o f  $101,827.00).
M u n ic ip a l  - A  1 2 .3 9 %  in c r e a se  in  the a m o u n t to  b e  r a ise d  fo r  the M u n ic ip a l B u d g e t (fro m  
$ 2 ,0 0 4 ,4 6 2 .0 0  to  $ 2 5 2 ,7 5 2 .0 0  fo r  an  in crease  o f  $ 2 4 8 ,2 9 0 .0 0 ) . T h e  m a jo r  in c re a se s  w ere  fo r  the 
f ir s t  rep ay m e n t o f  the P a rk e r  H e a d  R o a d  B on d , R o a d  C a p ita l, a n d  Sa la rie s .
Surplus - $ 8 2 0 ,0 0 0 .0 0  (a n  in cre ase  o f  $ 4 0 ,0 0 0 .0 0  over la s t  y e a r ) w ill b e  a p p r o p r ia te d  fro m  
S u rp lu s  to  red u ce  ta x e s .
R e v e n u e  S h a r in g  -  R ev en u e  S h a rin g  s ta y e d  a t  the sam e  level a s  la s t  y ea r  a t  $38 ,6 2 8 .0 0 .
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Result -  T h e  to ta l b u d g e t  in cre ase  (C o u n ty  + R S U  + M u n ic ip a l -  S u r p lu s )  w ill be 
$ 3 9 2 ,6 8 6 .0 0  (6 .3 4 %  in c re a se ). T h is  is  an  5 2  c e n t m il ra te  in crease  fro m  $ 8 .7 2 in  FY  2017 to  $ 9 .2 4  
in  FY  2018.
LD1 -  A s req u ire d  b y  S ta te  L a w  the c it iz e n s  a t  T o w n  M eeti ng v o te d  to  in cre ase  the p r o p e r ­
ty  ta x  levy  lim it  o f  $1,122,598 e s ta b lish e d  fo r  P h ip p sb u rg  i n o rd er  to  fu n d  th e  ite m s p a s s e d  a t  
T o w n  M eetin g . T h is  h a s  on ly  b e e n  n e e d e d  once s in ce  LD1 w a s  e n a c te d  b y  the S ta te  over a d e c ­
ad e  ago. T h e  a m o u n t u n d e r  the LD1 lim it  w a s  $24 ,078 .
T a x  b ills  w ill b e  se n t  o u t  in  O c to b e r  w ith  d u e  d a te s  o f  N o v e m b e r  15th an d  M ay  15th. T h e  
in te r e s t  rate  th is  y ea r  on  u n p a id  ta x e s  w ill be 7%  (sam e  a s la s t  y ear).
REQUESTS FOR INFORMATION
T h is  M an a g e m e n t D isc u ss io n  a n d  A n a ly sis  R e p o r t  is  d e s ig n e d  to  p ro v id e  a gen era l overv iew  
o f  the T o w n  o f  P h ip p sb u rg ’s  fin an ces. Q u e st io n s  co n cern in g  an y  o f  the in fo rm atio n  sh o u ld  be 
a d d re s se d  to  the T o w n  A d m in is tra to r , T o w n  o f P h ip p sb u rg , 1042 M a in  R o a d , P h ip p sb u rg , M E  
0 4 5 6 2 .
P rep ared  by: A m b er  L. Jo n e s ,  T o w n  A d m in is tra to r
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PROPERTY TAX EXEMPTIONS 
CURRENT LAND USE PROGRAMS
B elo w  is  a  l i s t  o f  w a y s  th a t  a p ro p e r ty  o w n e r  c a n  red u ce  the a m o u n t o f  an n u a l p ro p e rty  tax . 
E x e m p tio n s  are  av a ilab le  to  to w n  re s id e n ts  a n d  a fte r  rec e iv in g  a p p ro v a l o f  the in itia l 
a p p lic a t io n  the ta x p a y e r  d o e s  n o t n eed  to  h ie  again . C u rre n t L a n d  U se  P ro g ram s are  av a ilab le  
to  b o th  r e s id e n t  a n d  n o n -re s id e n t p ro p e r ty  o w n e rs  an d  the filin g  re q u ire m e n ts  vary  a m o n g  
c a te g o r ie s  o f  c la ss ific a tio n . E x e m p tio n s  m ay  be  rem ov ed  w ith o u t  p e n a lty  w h ile  cu rre n t la n d  
u se  in c lu s io n  r e su lt s  in  t a x  p e n a lty  w h e n  the c la s s if ie d  u sa g e  s to p s . R e fu n d  p ro g ra m s  are  av a il­
ab le  th ro u gh  th e  S ta te  a n d  are  a p p lie d  fo r  each  year.
EXEMPTIONS
H o m e s te a d  E x e m p t io n  is  co n tro lled  b y  the S ta te  L e g is la tu re  a n d  h a s  b e e n  freq u en tly  
rev ise d  s in ce  in cep tio n . C u rre n tly  the S ta te  re im b u rse s  the to w n  fo r  5 0 %  o f  the lo s t  ta x  
reven u e an d  the e x e m p t  a m o u n t is  $ 2 0 ,0 0 0 .0 0 . T o  q u a lify  fo r  th is  e x e m p tio n , the h om e m u s t  be 
y o u r  p r im ary  re sid en ce  a n d  y o u  m u s t  h ave o w n e d  rea l e s ta te  in  M ain e  fo r  a m in im u m  o f  tw elve  
m o n th s. In  o th er  w o rd s , i f  y o u  o w n e d  a h o u se  in  an o th e r  M ain e  to w n  a n d  m o v ed  to  
P h ip p sb u rg  y o u  w o u ld  q u a lify  to  co n tin u e  to  receive  th is  e x e m p tio n  a fte r  p ro v in g  re sid en cy  
here.
V e te r a n ’s  E x e m p t io n  is  co n tro lled  b y  the S ta te  L e g is la tu re  a n d  th e  to w n  is  n o t  re im b u rse d  
fo r  lo s t  revenue. V e te ra n s ’ E x e m p tio n  a c k n o w le d g e s  the sac r if ic e  m ad e  b y  m en  a n d  w o m e n  
se rv in g  in  th e  v a r io u s  b ra n c h e s  o f  o u r  A rm e d  F o rce s . T h e  su rv iv o rs  o f  V e te ran s  m ay  a lso  
qu alify . In  g en era l te rm s, to  q u a lify  fo r  th is  e x e m p tio n  th e  h om e m u st  b e  y o u r  p r im a ry  
re sid en ce  th o u g h  th e  V e te ran  d o e s  n o t  n eed  to  h ave  b een  a M ain e  re s id e n t  a t  tim e  o f  in d u ctio n . 
T h e  e lig ib le  v e te ran  m u s t  h ave  rea c h e d  th e  age  o f 6 2  y ea rs  a n d  m u st  o w n  th e  p ro p e rty  so le ly , 
jo in t ly
on ly  w ith  a  sp o u se , o r  in  a  rev o c ab le  liv in g  tru st. T h e  e x e m p tio n  is  lin k e d  to  se rv ice  d u rin g  
p e r io d s  o f  a rm e d  c o n flic t  (i.e. W W  II, K o rea , V ie tn a m  fo r  a m in im u m  o f  180 d a y s  an d  P e rs ia n  
G u lf) . In so m e  c a se s  M e rc h a n t M a r in e s  se rv in g  b e tw e e n  1941 a n d  1945 m ay  qu alify . A n d  
V e te ran s  rece iv in g  fed era l c o m p e n sa tio n  fo r  100%  serv ice  re la te d  d isa b ility  m ay  q u a lify  befo re  
age  6 2  o r  m ay  q u a lify  fo r  se rv ice  p e r io d s  o u ts id e  th e  c a m p a ig n s  l is te d  above. P a rap le g ic  
e x e m p tio n  is  $ 5 0 ,0 0 0  a n d  a ll o th e rs  are  cu rre n tly  $ 6 ,0 0 0 .
Persons Legally Blind Exemption is  c o n tro lle d  b y  th e  S ta te  L e g is la tu re  a n d  the to w n  is  
n o t  re im b u rse d  fo r  lo s t  reven ue. D e term in atio n  o f  s t a t u s  a s  le g a lly  b lin d  is  by  the D e p a rtm e n t 
o f E d u c a tio n , D iv isio n  o f  th e  B lin d  a n d  V isu a lly  Im p a ire d  a s  co n firm ed  b y  the a p p lic a n t ’s  
o p to m e tr is t . T h e  h om e m u s t  b e  the in d iv id u a l’s  p r im a ry  re s id e n c e  to  q u a lify  fo r  the e x e m p tio n  
in  the a m o u n t o f  $ 4 ,0 0 0 .
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CURRENT LAND USE PROGRAMS
Tree Growth Classification re q u ire s  a m in im u m  o f  ten  a c re s  c a p a b le  o f p ro d u c in g  
h a rv e sta b le  tim ber. T h e  S ta te  L e g is la tu re  re g u la te s  the p ro g ra m  an d  the to w n  is  p a r tia lly  
re im b u rse d  fo r  lo s t  reven ue. T h e  rea l e s ta te  p a rc e l m ay  in c lu d e  s tru c tu r e s  on  acreage  ab ov e  the 
m in im u m  req u ired . A  fo r e s t  m a n ag e m en t p lan  is  d ra w n  b y  a  lic e n se d  p ro fe ss io n a l fo rester .
T h e  m a n ag e m e n t p la n  m u s t  b e  u p d a te d  a t  le a s t  every  ten  y ears. T h e  fo re ste r ’s  m an ag e m en t 
p la n  c la s s if ie s  the t im b e r  b y  s ta n d  ty p e  a n d  the a s s e s se d  valu e  p e r  t im b e r  acre  is  d e te rm in ed  
an n u a lly  by  the S ta te . A  t a x  p e n a lty  i s  in v o k e d  w h en  lan d  is  rem o v ed  fro m  T re e  G ro w th .
Open Space d o e s  n o t  req u ire  a  m in im u m  a cre ag e  s iz e  b u t  th e  a p p lic a n t  m u s t  d em o n stra te  
p u b lic  b e n e fit  a t  tim e o f  a p p lic a t io n  fo r  p ro g ra m  in c lu sio n . T h e  S ta te  L e g is la tu re  re g u la te s  the 
p ro g ra m  an d  the to w n  is  n o t  re im b u rse d  fo r  lo s t  revenue. T h e  rea l e s ta te  p a rc e l m ay  in c lu d e  a 
d w e llin g  on  acreage  o u ts id e  the la n d  d ec la re d  a s  p u b lic ly  b en e fic ia l o p en  sp a c e . L an d  m ay  or 
m ay  n o t b e  g o v ern ed  b y  w r it te n  w ild life  m a n ag e m en t a g re e m e n ts  b e tw e e n  lan d  o w n e r  an d  
s ta te , a n d  m ay  o r  m ay  n o t  b e  r e s tr ic te d  b y  d ee d e d  c o n se rv a tio n  e a se m e n ts . L an d  valu e  
red u c tio n  v ar ie s  a s  a  re fle c tio n  o f  lev e ls  o f  p u b lic  b e n e fit  d e m o n stra te d  a n d  fu tu re  u p d a te s  are  
n o t  m an d a te d . A  ta x  p e n a lty  i s  in v o k e d  w h en  lan d  is  rem ov ed  fro m  O p en  S p a c e  u se.
Farm Land req u ire s  a m in im u m  o f  five c o n tig u o u s  acre s . In com e re q u ire m e n ts  a p p ly  an d  
an  in com e re p o r t  m u s t  be  su b m itte d  to  the to w n  a s s e s so r  e ac h  5 th year. T h e  la n d  valu e  is  
re d u c e d  to  re fle c t fa rm  u se  ra th e r  th an  h ig h e s t  a n d  b e s t  u se  valu e. If the lan d  c e a se s  to  q u a lify  
a s  in com e p ro d u c in g  fa rm la n d  o r is  rem o v ed  fro m  the p ro g ram , a t a x  p e n a lty  is  in vok ed .
Working Waterfront d o e s  n o t  req u ire  a m in im u m  acreage  s iz e  b u t  a t  tim e o f a p p lic a t io n  
fo r  p ro g ra m  in c lu sio n , the a p p lic a n t  m u s t  d e m o n stra te  th a t  the la n d  is  u se d  to  su p p o r t  
c o m m erc ia l sa ltw a te r  fish in g . T h e  la n d  valu e  is  re d u c e d  to  re fle c t u sa g e  ran g in g  fro m  p rim arily  
(5 0 %  or g re a te r )  to  p re d o m in a n tly  (9 0 %  or g re a te r ). S tru c tu re s  m ay  e x is t  b u t  are n o t  e lig ib le  
fo r  v alu e  re d u c tio n  (fo r  c la rity , d o c k s  a n d  p ie r s  are s tru c tu r e s  a n d  are n o t  e lig ib le ). I f  the la n d  
c e a se s  to  b e  u se d  to  s u p p o r t  c o m m erc ia l fish in g , in c lu d in g  ch an ge  o f u se  fo rce d  b y  d isa b ility  or 
re tire m e n t the la n d  m ay  b e  rem o v ed  fro m  the p ro g ra m  a n d  a t a x  p e n a lty  m ay  be  in vok ed .
A p p lic a t io n s  fo r  e x e m p tio n s  a n d  c u rre n t la n d  u se  p ro g ra m  in c lu s io n  are  av a ilab le  in  the 
A s s e s so r s  O ffice  a t  T h e  T o w n  H all. T h e se  a p p lic a t io n s  must be received by April 1st.
I f  y o u  have an y  q u e s t io n s  re g a rd in g  any  o f the e x e m p tio n s  or c u rre n t la n d  u se  
c la s s if ic a t io n s  p le a se  c o n ta c t  the A s s e s so r s  O ffice  a t  the T o w n  H all or lo g  on  to  
w w w .p h ip p sb u rg .c o m  a n d  go  to  the M u n ic ip a l p a g e  a n d  se le c t  the A s se s so r ’s  p age . L in k s  to  
the M ain e  R even u e  S e rv ice s  T a x  B u lle tin s  are av a ilab le  th ere, a lso . G o  to 
w w w . sta te .m e  .u s/rev e n u e /fo rm s/p ro p e rty /a p p s fo rm sp u b s .h tm .
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Maine Residents Property Tax Fairness Credit
C r it e r ia  fo r  201 7  fo r  P r o p e r ty  T a x  C r e d it .  T h is  c a n  c h a n g e  e a c h  T a x  Y ear.
W h o  is eligible?
You may qualfy for a refundable Property Tax Fairness Credit up to $600 ($900 if you ere 65 years of ago or older) If you meet all of the following:
• You were a Maine resident during any part of the tax y e a r
• You owned or rented a home in Maine during any pert of the tax year and lived in that homo as your principal residence during the year;
• Your total income during 2017 was not more than ihe amount shown In the table below for your fling status and the number of personal 
exemptions you claim:
If y o u r  R B n g  S ta tu s is: g
_  Y o u  claim  n o  m o r e  th a n  Y o u  claim  m o re  th a n  
U l  2  perso n al exe m p tio n s H a p f l  2 p erso nal exem ptions
Y o u r m a x im u m  In co m e  limitation Is:
S ingle $ 3 1 ,3 3 3 $33,333
H « o  of H o u s e h o ld , or 
M a m e d  filing Jointly, o r 
Q u alifying  W ld o w (e r )
$ 43 ,3 3 3 $ 53 ,3 3 3
• You paid property tax on your home (principal residence) In Maino d o in g  the tax year that is greater than 6 %  of your total income a  you p a d  
rent on your home (principal residence) in Maine during the tax year that is greater than 4 0 %  of your total income. N o t8 that the amount of 
property tax or rent you can Include m ay be limited See line 7 on Schedule P T F C / S T F C .
H o w  d o e s  so m e o n e  a p p ly  fo r  th e  r e fu n d a b le  c r e d it ?
T o  c la im  the c red it, file  th e  F o rm  1 0 4 0 M E  a n d  S c h ed u le  P T F C  o r  S c h ed u le  P T F C / 
S T F C  o r the t a x  y ear  d u rin g  w h ic h  th e  p ro p e rty  t a x  o r ren t w a s  p a id .
Is  a s s i s t a n c e  a v a ila b le  to  a p p ly  fo r  th e  c r e d it ?  Y es, M ain e  R ev en u e  S e rv ic e s  w ill  
a s s i s t  a p p lic a n ts  w ith  F o rm  1 0 4 0 M E  a n d  S ch ed u le  P T F C  o r  S ch ed u le  P T F C /
S T P C . F o r  h e lp , ca ll 2 0 7 -6 2 6 -8 4 7 5  w e e k d a y s  8 :0 0 a m  - 5 :0 0 p m  o r  v is i t  M ain e  R ev ­
enue S e rv ice s  a t  51 C o m m e rce  D rive, A u g u sta , M E  0 4 3 3 0 , w e e k d a y s  8 :0 0 a m  - 
4 :3 0 p m . C lo se d  o n  S ta te  r e c o g n iz e d  h o lid ay s.
W h e r e  c a n  a p p l ic a n t s  g e t  F o r m  1 0 4 0 M E  a n d  th e  S c h e d u le  P T F C ?  F o rm s are  
av a ilab le  a t  h t tp :/ /w w w .m ain e .go v /rev en u e/fo rm s o r  b y  c a llin g  2 0 7 -6 2 4 -7 8 9 4  to  
r e q u e s t  th a t  a  p r in te d  fo rm  b e  m a ile d  to  y o u .E -m a il q u e s t io n s  to  in ­
co m e .tax @ m ain e .go v  o r  c a ll (2 0 7 ) 6 2 6 -8 4 7 5  fo r  A d d it io n a l In fo rm ation .
Emergency Notification
S a g a d a h o c  C o u n ty  h a s  im p le m e n te d  th e  C o d eR E D ®  E m er­
g e n c y  W a rn in g  N o tific a t io n  S y s te m  - a n  u ltr a  h ig h -sp e e d  
te lep h o n e  c o m m u n ic a tio n  serv ice . T h is  sy s te m  a llo w s S a g a ­
d ah o c  C o u n ty  to  te lep h o n e , t e x t  m e ssa g e , T T Y , a n d  em ail a ll 
o r  a ffe c te d  a re a s  o f  th e  C o u n ty  in  c a se  o f  a n  em erg en cy  s i tu a ­
tion .
T h e  C o d eR E D ®  E m erg en cy  W a rn in g  N o tific a t io n  S y s te m  d eliv e rs  c u s to m iz e d  
m e ssa g e s  d ire c tly  to  h o m es a n d  b u s in e s se s . U n -b lo c k e d  lan d lin e  te le p h o n e s  are  
a u to m a tic a lly  in c lu d e d  in  th e  a le rts .
T o  o p t- in  a  ce ll p h o n e  o r  a n o th e r  n u m b e r  go  to  . 
h ttp ://sa g c o u n tv .c o m /d e p a r tm e n ts /e m a /e m e rg e n c y n o tif ic a tio n /.
T h ere  is  n o  c o s t  to  r e g is te r  a d d it io n a l m eth o d s w ith  S a g a d a h o c  C ounty . 
A ltern ativ e ly , the C o d e R E D ®  ap p  is  a v a ila b le  fo r  A p p le  an d  A n d ro id
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NOAA offers a coastal and marine 
habitat restoration grant which will 
hopefully support half the project’s cost, 
but the town will need to raise at least 
the other half of the funds to be compet­
itive in the grant process.
Your support can help. A tax- 
deductible contribution can be sent to 
the Town of Phippsburg. The more pub­
lic support the project has, especially by 
those who live in or love Phippsburg, 
the more likely we are to obtain grant 
funding.
A restored Center Pond alewife fish­
ery is a laudable goal. Alewives are an 
essential species in the Kennebec Estu­
ary, feeding much o f the wildlife we 
treasure. A restored alewife fishery is 
also good for Phippsburg’s traditional 
economy, supporting local fishermen. It 
also will m ake for a healthier Center 
Pond. An investment that is a win-win 
like this is a remarkable opportunity.
The Phippsburg Center Pond Riv­
er Herring Committee thanks you for 
your support!! If you have any ques­
tions please contact a member: Troy 
Wallace, Ethan Debery, Peter Roberts, 
Mark Alexander or Jimma Totman.
Our Project Partners
Maine Dept, o f Inland Fisheries and Wildlife 
Maine Department of Marine Resources 
Maine Coastal Program 
U .S. Fish and Wildlife Service 
The Nature Conservancy 
Kennebec Estuary Land Trust 
Phippsburg Land Trust 
Bates-Morse Mountain Conservation 
Wright-Pierce Engineering 
Biological Conservation Consultants 
Galligher Printing Services
Please consider becoming a part of this 
effort by supporting the Town’s contribu­
tions at Town Meeting and by making a 
tax deductible donation to the project. 
Fishway Project 
Town of Phippsburg 
1042 Main Road 
Phippsburg, ME 04562 
Checks should be made out to “Town of 
Phippsburg” with “Fishway Project” on 
the memo line.
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Christmas Open House at Town Hall with Santa
